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本 梭 梭 舍 圖 例 
1 製種室 24 自然博物採集所 
2 育種室 25 八角亭（消費合作社） 
3 繅絲廠 26 愠亭（本校预國員生紀念亭） 
4 附僑臨時寄宿舍 27 爪眭堂（大學男生第一寄宿舍) 
5 附僑桉舍 28 陸祐堂（大學男生第三寄宿舍) 
6 附中第五臨時寄宿舍 29 哲生堂（工學院） 
7 附中第六臨時寄宿舍 30 招持室 
8 附中第二寄宿舍 31 水電機廠 
9 臨時昆虫室 32 沸水池 
10 附中第四寄宿舍 33 氣候測騐所 
11 附中臨時膳堂 34 榮光堂（大學男生第二寄宿舍) 
12 附中第三寄宿舍及課室 35 大學生臨時俱樂部 
13 附中第一寄宿舍 
36 大學臨時膳堂 
14 懷士堂（禮堂 > 學生靑年會） 37 附小臨時課室 
15 同學屋 
38 陳嘉庚堂（附小禮堂） 
16 諸養院 
39 附小寄宿舍 
17 桉長住宅 40 大學女生第一臨時寄宿舍 
18 美國基金委員會 
41 大學女生臨時膳堂 
19 格蘭堂（全校辦公處，銀行,售書店） 
42 大學女生第二臨時寄宿舍 
20 馬丁堂（圖書館，大學教室） 
43 鄉村靨院 
21 理學院 
44 工學院機械廠 
22 附中理科臨時實習室 
45 游泳池 
23 十友堂（農學院？溥物舘） 其 他 教 職 員 住 宅 
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六
年
」
本
校
復
g
�一
新
紀
元
，
是
i
l
l
-
國
人
完
全
接
收
自
辦
也
。
先
是
民
國
-
+
©
年
，
本
校
舊
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�一
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�二
�
同
學
一
度
會
議
致
®
紐
約
董
事
周
要
求
參
加
校
務
，
承
董
事
等
允
許
設
立
同
學
顧
問
部
0
五
十
年
四
月
董
�
事
會
年
會
時
，
鍾
監
督
榮
光
適
在
美
列
席
，
提
議
向
國
民
政
府
立
案
，
當
塲
一
致
通
過
。
是
年
十
一
月
，
�
董
事
周
孤
錢
樹
芬
，
晏
文
士
 (
〒
.
p
 ̂
w
d
m
u
i
s
)
，
金
佛
(
w
.
 W
.
 c
o
m
f
o
r
t
)
，
蔚
時
(
R
.
 r
 w
a
t
t
s
)
等
�
四
人
爲
代
表
，
與
同
學
顧
問
部
會
商
改
組
事
宜
，
决
定
在
粤
組
織
校
董
會
爲
嶺
南
大
學
高
監
督
機
關
，
�
原
日
紐
約
之
董
事
周
改
爲
美
_
某
金
委
員
會
，
担
任
每
年
供
給
外
籍
敎
員
若
千
名
。
民
國
十
六
年
一
月
十
�
}
 H
：
私
立
嶺
南
大
學
校
董
會
正
式
成
立
，
籌
備
接
收
事
宜
，
宣
佈
嶺
南
大
學
之
組
織
爲
私
立
的
，
中
國
人
�
主
權
的
，
國
際
的
，
某
督
敎
的
。
是
年
三
H
十
一
日
，
校
董
會
向
國
民
政
府
敎
育
行
政
委
鼠
會
呈
講
立
案
�
，
•
八
月
一
 
E
校
董
會
與
紐
約
董
事
會
代
表
遂
舉
行
正
式
交
代
，
舉
鍾
榮
光
博
士
爲
校
長
0
自
是
全
校
主
權
�
遂
M
于
國
人
矣
o
 
接
囘
自
辧
之
後
，
將
原
日
之
文
理
科
大
學
改
爲
文
理
學
院
，
原
日
農
科
大
學
改
爲
農
學
院
。
蠶
絲
一
�
系
曾
.
一
度
擴
充
爲
蠶
絲
學
院
，
近
以
集
中
敎
務
，
辧
事
利
便
之
故
，
復
改
爲
系
0
十
七
年
增
設
商
學
院
o
 
十
八
年
承
鐵
道
部
委
託
_
辧
工
學
院
，
十
九
年
正
式
成
立
0
同
年
奉
敎
育
部
批
准
本
大
學
|
^
案
0
@
于
原
，
�
日
附
設
中
學
，
小
學
，
及
華
僑
學
校
，
與
前
後
開
設
香
港
，
上
海
，
各
分
校
，
接
辧
廣
州
市
西
關
通
志
�
學
校
及
海
南
華
美
中
學
改
爲
分
校
，
近
復
開
設
星
洲
分
校
，
均
爲
升
入
大
學
各
學
院
之
預
備
o
並
爲
�
注
重
職
業
敎
育
趄
見
，
復
于
農
商
兩
學
院
之
下
附
設
農
事
職
業
科
及
商
科
職
業
學
校
。
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史
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三
名
表
�
(
甲
)
校
董
名
表
�
唐
紹
儀
(
主
席
)
�
黃
敢
明
�
郭
琳
爽
�
李
煜
堂
�
譚
鱧
庭
�
孟 謝 林 馬 金 
作 逸 應 曾 
祿 楷 民 彪 澄 
金
佛
^
.
^
0
0
日
『
0
5
戴
臣
�
特
任
幹
事
�陳
廷
愷
�
(
副
主
席
)
�
(
司
庫
)
�
(
P
a
u
l
 M
o
n
r
o
e
)
 
(
F
.
H
H
y
s
o
n
)
 
I
f
榮
光
(
書
記
)
�
陳
秋
安
�
何
東
�
廖
奉
恩
女
士
�
I
I
.
約
翰
(
J
.
S
.
K
U
n
k
l
e
)
 
張
輔
德
(
E
.
D
e
w
s
t
o
e
)
，
 
嶺
南
大
學
文
學
士
，
前
中
央
執
行
委
員
會
秘
善
，
廣
東
�
土
地
廳
秘
書
，
中
山
腮
敎
亩
周
周
長
，
中
山
縣
立
高
級
�
中
學
校
長
�
林
護
�
李
星
衢
�
陳
符
祥
�
孫
科
�
蔚
時
(
R
h
w
a
t
t
s
)
 
格
蘭
(
W
.
H
.
G
r
a
n
t
)
 
(
乙
)
全
校
行
政
職
員
名
表
�
校
長
�
顧
問
�
鍾
榮
光
�
前
淸
舉
入
，
聖
約
翰
大
學
法
學
博
士
，
前
廣
東
敘
育
罚
�
司
長
，
國
民
政
府
敎
育
行
政
委
員
會
委
員
�
香
雅
各
9
 M
.
 H
I
)
浅
_
協
-
_
_
嚿
.
學
院
_
,
道
學
士
，
武
斯
達
大
學
文
學
士
�
夕
^
�
二
及
神
道
學
博
士
�
嶺 
南. 
大 
學 
覽 
五 
嶺 
南 
大 
學 
资 
秘
書
(
敎
務
)
�
秘
書
(
事
務
)
�
秘
書
(
文
書
)
�
秘
書
(
出
R
)
 
文
理
學
院
院
長
�
農
學
院
院
長
�
農
學
院
院
姣
�
商
學
院
院
長
�
H
學
院
院
技
�
註
册
處
處
畏
�
_
書
館
館
長
�
陳
榮
捷
�
胡
繼
賢
�
(
在
假
)
�
陳
廷
愷
代
�
李
熙
斌
�
f f 李 郭馮髙、奨高 
長 & 權 蔭 魯 敬 冠 
^ 全 亨 棠 銳 甫 敦 天 
(
P
N
.
L
a
i
r
d
)
 
(
G
.
w
o
r
o
f
f
)
 
(
上
學
期
)
�
(
下
學
期
)
�
(
在
假
)
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
哈
佛
大
學
文
學
碩
士
及
哲
學
�
科
哲
學
博
士
，
一
九
1
�一
九
年
世
界
敎
育
大
會
本
國
代
表
�
美
國
密
斯
根
大
學
經
濟
科
文
學
士
，
前
廣
州
市
土
地
局
�
局
長
，
粤
漢
鐵
路
管
理
周
局
長
，
京
滬
滬
杭
甬
兩
路
管
�
堙
周
周
長
，
鐵
道
部
司
長
，
現
廣
東
省
政
府
委
員
兼
建
�
設
廳
長
�
(
見
前
)
�
蘇
t
東
吳
大
學
理
學
士
，
橫
濱
華
僑
學
校
校
長
，
開
平
�
縣
S
中
學
校
校
長
�
嶺
南
大
學
預
科
畢
業
，
國
民
政
府
敎
育
行
政
委
員
會
代
�
委
員
�
美
國
濱
省
大
學
文
學
士
及
化
學
科
碩
士
�
美
阈
濱
省
省
立
大
學
農
學
士
及
農
學
碩
士
�
美
國
康
乃
爾
大
學
農
學
博
士
�
美
國
紐
約
大
學
經
濟
學
碩
士
�.
�
美
國
康
乃
爾
大
學
土
本
工
程
師
學
士
，
美
國
全
國
鐡
路
�
工
程
師
會
正
會
員
，
前
廣
西
工
程
學
校
敎
務
主
任
，
廣
�
西
省
政
府
委
員
兼
建
設
廳
提
，
捂
州
工
務
屈
兩
任
局
畏
�
,
粤
漢
鐵
路
工
務
課
長
兼
金
路
工
程
總
稽
査
�『
�
美
國
耶
路
大
學
文
學
士
，
芝
加
哥
大
學
法
學
博
士
，
前
�
國
立
中
山
大
學
敎
授
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�、
�
博
物
館
館
姣
�
會
計
S
處
長
�
庶
務
處
處
長
�
醫
務
處
處
長
�
校
醫
�
校
醫
�
校
醫
�
校
醫
�
附
屬
第
一
中
學
主
任
�
附
屬
第
一
中
學
監
學
�
附
屬
華
僑
學
校
中
：
任
�
附
屬
華
僑
學
校
監
學
�
附
屬
華
僑
學
校
監
學
�
附
屬
農
事
職
業
科
主
�
任
�
f
屬
農
事
職
業
科
監
�
附
屬
商
科
職
業
學
校
�
校
長
�
橄
南
�
文
華
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
兩
廣
方
言
學
堂
畢
業
�
陳
普
炎
代
�
冼
玉
淸
女
士
�
徐
乂
平
�
何
洪
敢
�
嘉
惠
霖
(
W
.
W
.
G
a
d
b
u
r
y
)
g
g
g
華
佛
大
學
文
學
士
及
文
學
碩
士
，
濱
省
大
學
醫
�
司
徒
嘉
(
A
.
P
S
o
:
d
&
)
美
國
亞
打
謙
大
學
文
學
士
，
西
方
大
學
醫
學
博
士
�
鍾
絳
根
女
士
�
伍
直
誨
�
許
剛
良
(
散
任
)
�
陳
文
駐
�-
黎
壽
彬
�
麥
應
基
�
李
廷
華
(
上
學
期
。
�
謝
志
理
(
下
學
期
一
�
黃
澤
普
�
•
劉
立
夫
�
郭
蔭
棠
�
大
學
�
资 
夏
葛
醫
學
校
畢
業
�
美
國
.
哥
偸
此
亞
大
學
學
士
，
醫
學
博
士
�
聖
約
翰
大
學
醫
學
院
畢
業
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
哥
倫
此
亞
大
學
碩
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
領
有
敎
育
科
証
書
�
曾
任
爪
哇
瑪
頊
中
華
學
校
代
校
長
，
嶺
僑
學
校
校
長
�
嶺
南
大
學
修
業
�
嶺
南
大
學
農
學
士
�
嶺
雨
中
學
畢
業
，
大
學
修
業
�；
•
�
(
見
前
)
�
七
�
(
在
假
)
�
嶺
南
大
學
�一
�资
�
_
屬
商
科
職
業
學
校
李
錦
®
�
«
|
育
主
任
�
^
�.
�*
�
附
屬
第
一
小
學
主
任
楊
國
荃
�
附
屬
第
一
小
學
監
學
溫
耀
武
�
M
^
T
�司
I
�
陳
汝
銳
5
�
附
屬
第
f
f
l
中
學
兼
第
三
旬
t
s
 
小
學
(
上
海
分
校
)
主
任
t
l
徒
德
�
附
屬
第
1
.
�一
中
學
兼
第
四
河
鸾
P
 
小
學
(
西
l
i
分
校
)
主
任
广
�
附
屬
第
三
中
學
兼
第
S
昆
i
武
�
小
學
‘
(
海
南
分
校
)
主
任
溫
_
�
附
属
第
六
小
學
^
；
丑
�
(
星
洲
分
校
l
a
�
自
然
博
物
採
集
所
�
主
任
�
植
物
標
本
室
中
：
任
�
實
用
植
物
室
主
任
�
氣
候
測
騐
所
主
任
�
八
�
嶺
南
大
學
商
學
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
斯
丹
福
大
學
敎
育
科
碩
士
�
嶺
南
大
學
修
業
�
嶺
南
大
學
預
科
畢
業
，
前
佛
山
華
英
中
學
校
校
弦
，
曾
�
钋
英
美
等
國
考
察
敎
育
�
嶺
南
中
學
畢
業
.
，
前
佛
山
華
英
中
學
校
校
長
�
(
見
前
)
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
干
特
蕋
神
逍
學
院
神
逍
學
士
�
美
國
哥
倫
J
t
亞
大
學
理
學
士
�
賀
輔
民
(
W
.
E
.
H
O
f
f
i
n
)
®
!
;
薩
斯
大
學
文
學
士
，
明
I
達
大
學
生
物
科
文
�
莫
古
黎
(
p
>
.
_
G
u
r
e
)
�省
立
大
學
文
學
士
，
農
科
理
學
士
，
及
農
�
麥
加
扶
(
E
.
R
M
e
t
c
a
l
o
㈣
^
奧
刚
林
大
學
學
士
，
康
乃
爾
大
學
植
物
科
哲
學
博
�
兔
惟
患
(
K
�美
_
約
翰
哈
金
斯
大
學
文
學
士
，
麻
省
工
程
大
學
瑰
學
�
爺
雅
德
(
A
.
K
.
K
m
p
p
)
�士
，
哈
佛
大
學
物
理
科
哲
學
博
士
�
粱 陳 郭 伍 
震 國 文 
東柱彬驄 
蕭 謝 林 李 
殿 心 光 長 
廉 實 遠 全 
許
寶
照
�
事
期
)
鍾
榮
光
�
楊
重
光
�
周
謙
�
龍
學
蕃
�
伍 朱 冨 涂 麥 郭 
銳有 丹 S 
麟 光 倫 治 路 棠 
衞 陳 裼 基 戴 陳 
淸 心 謇 來 惠 文 
格 陶 昌 度 瓊 駐 
何
洪
敢
�
，
卜
4
�
一
 J
�
；
�
貴
麗
梨
�
陳
心
陶
�
包
令
留
�
月
魔
.
$
�
招 
生 
悉 产 
— — I 轟 
員丙 
會 一 
各 
委 
員 
會 
委 
梅 施 何 戴 李 謝 賀 富 黃 朱 李 包 莶 李 員 
希 g 世 惠 長 扶 輔 文 有 畏 令 來 長 名 
甫 蓀 光 瓊 全 雅 民 倫 偉 光 全 留 度 全 表 
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昌 一 戊 一 芬 一 昌 一 
軍 訓 SSL 研 助 
事 育 門 究 學 
訓 委 研 院 委 
練 員 學 - f t 
委 會 委 科 會 
員 員 委 • 
會 會 員 
_Jb 
會 
¥ 
期 
(
兼
榮
华
�
(
兼
生
g
 
(
主
席
)
�
黎 
^-dLa-
MiF 
彬 
•
國
縱
�
(
兼
女
宿
舍
舍
錕
)
�
(
光
堂
舍
長
)
�
,
;
'
•
活
股
長
)
� 涂 廼 包 陳 李 盧 麥 梁 
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治 尼 留 祥 亨 偉 路 敦 
i 翁 黎 S 何 
密達壽席安 
公 彬 ^ 東 
軍
事
訓
練
委
員
會
�
體
育
委
員
會
�
郭
蔭
棠
髙
魯
甫
李
權
亨
�
伍
鋭
麟
(
兼
爪
哇
堂
舍
長
)
�
(
兼
陸
祐
堂
舍
長
)
�
(
兼
黨
務
股
股
長
)
�
(
兼
紀
律
股
股
長
)
�
孫
寧
温
耀
武
�
陳
榮
捷
陳
文
駐
�
張
永
孚
莫
暢
�
麥
國
珍
彥
陳
融
女
士
�
劉 ^ a f ^ 
t令冠寶事 
另 留 天 榮 “ 
嶺 
南 
大 
學 
(
九
)
宗
敎
事
業
委
員
會
�
(
十
)
學
報
編
輯
委
員
會
�
(
十
二
)
敎
職
員
聯
歆
委
員
會
�
i t 
英 
文 . 
科 
學 
n 
物 
出 
版 
委 
‘ 員‘ 
會 
湯 窦 邵 窆 何 藤 陳 胡 何 基 高 劉 廼 賀 陳 謝 趙 關 郭 
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文 餘 亨 . 壎 3 光 一 陶 一 瓊 一 耀 
席 女 
梁 丨 ± 
綽 何 劉 何 古 黃 黃 徐 畸 包 曾 富 梁 楊 • 麥 
餘 洪 譯 洪 桂 振 振 乂 剌朝 • f r 
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(
十
5
預
算
委
員
會
�
(
十
四
)
購
置
委
員
會
�
(
十
五
)
工
務
委
員
會
�
(
十
K
)
公
用
委
員
會
�
髙 黎 容 施 
魯 澤 肇 雲 
甫 天 祖 蓀 一 
李 涂 黃 伍 
德 仲 銳 
銓 治 琴 麟 
婁 盧 蘇 
魔 觀 惠 
梨 偉 勞 
女 
士 
馬
馓
壎
夫
人
�
曦
活
女
士
�
包
八
p
留
夫
人
�
譚
卓
垣
夫
人
�
富
倫
夫
人
�
粱
敬
敦
夫
人
�
楊
重
光
郭
蔭
棠
陳
廷
愷
�
(
幹
事
)
 楊
重
光
徐
乂
平
 
韋
十
一
�
馬
馓
壎
，
�
莫
古
黎
韋
十
一
�
湯
逹
�
黃
玉
瑜
�
趙
恩
賜
黎
謇
彬
黃
文
偉
�
(
+
£
治
安
委
員
會
�馬
熾
«
�
(
主
席
)
：
�
何
洪
敢
(
西
區
，
)
.
，
：
�
徐
乂
平
(
恰
樂
區
)
�
•
�
#
(
北
區
及
女
學
)
�黃
燕
賓
(
特
約
委
員
)
�
(
+
C
健
康
委
員
會
�嘉
惠
霖
�
黎
壽
彬
楊
阈
荃
�
(
+
e
附
校
聯
合
委
員
會
�
司
徒
衞
(
主
席
)
�
林
耀
翔
温
耀
斌
�
(
丁
)
大
學
各
學
院
敎
員
名
表
�
(
一
)
文
现
學
院
�
(
1
)
中
國
語
言
文
學
系
�
陳
受
頤
�
綠
主
任
�
(
在
假
)
谓
南
大
學
叉
學
士
，
美
國
芝
加
哥
大
學
文
學
科
哲
學
博
�
兼
敎
授
�士
�
楊
騫
昌
�
敎
授
兼
代
系
主
任
前
淸
舉
入
，
廣
稚
書
院
學
生
�
容
肇
祖
�
副
敎
授
�
國
立
北
京
大
學
文
學
士
�
冼
玉
淸
女
士
�
講
師
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
吳
重
翰
�
講
師
�國
A
北
京
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
(
束
區
)
�
黎
害
彬
(
幹
事
)
�
(
附
中
)
�
•
唐
福
祥
(
東
北
區
)
韋
十
1
�
(
西
南
區
)
�
温
耀
武
S
/
J
>
)
�
李
廷
華
S
5
 
譚
自
昌
(
南
區
及
蠶
局
)
�
徐
m
 
何
洪
敢
S
事
)
李
廷
華
杜
榭
材
�
何
鴻
平
(
書
記
)
陳
文
駐
楊
國
荃
�
陳
汝
銳
麥
應
基
�
嶺
南
大
學
一
镜
�
黃
仲
琴
�
講
師
�
賴
義
輝
�
助
敎
�
何
健
民
 S
S
 (
2
)
西
洋
語
言
文
學
系
�
s
i
 (
P
.
A
.
G
r
i
e
d
e
r
)
S
1
I
1
 
龔
約
翰
夫
人
(
M
r
s
.
J
.
S
.
K
U
n
k
l
e
)
.
(
散
任
)
�
古
路
得
女
士
�(
M
.
R
,
M
c
c
u
l
o
u
g
5
講
師
�
石
i
s
(
J
.
B
.
S
h
a
c
k
f
o
r
d
)
講
師
�
何
文
(
B
h
H
o
r
m
a
n
n
)
�
講
師
�
畸
理
(
E
J
.
K
e
l
l
e
y
)
�
講
師
�
戴
惠
瓊
女
士
�
講
師
�
(
3
�
)
哲
學
系
�
謝
扶
雅
�系
主
任
兼
副
敎
授
�
盧
觀
偉
�,
双
授
�
陳
榮
捷
�
助
敎
授
�
前
國
立
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
研
究
所
編
輯
，
國
立
中
�
山
大
學
訴
言
歷
史
研
究
所
委
員
會
委
員
兼
國
文
敎
授
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
阈
立
中
山
大
學
法
學
士
，
H
本
明
治
大
學
經
濟
學
士
�
美
國
都
喪
大
學
文
學
士
，
愛
歐
華
大
學
文
學
碩
士
�
美
國
司
密
斯
大
學
文
學
士
，
哥
倫
此
亞
大
學
文
學
碩
士
�
及
哲
學
博
士
�
美
國
的
保
大
學
文
學
士
，
拉
克
利
扶
大
學
文
學
碩
士
�
美
國
西
北
大
學
理
學
士
及
文
學
碩
士
�
美
國
夏
烕
爾
大
學
文
學
士
�
美
國
斯
丹
福
大
學
文
學
士
，
法
國
格
蘭
奴
布
大
學
畢
業
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
紐
約
大
學
敎
育
科
碩
士
，
紐
�
約
協
和
神
道
學
院
神
道
學
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
哈
佛
大
學
文
學
碩
士
及
哲
學
�
科
哲
學
博
士
�
_
餳
斌
�
講
師
�
(
4
)
社
會
科
學
系
�
包
令
留
(
H
h
b
i
n
e
l
l
)
�贿
�
陳
序
經
�
助
敎
授
�
陳
蠻
祥
�
肋
敎
授
�
陳
勝
偉
�
助
敎
授
�
伍
銳
麟
�
講
師
�
黃
仲
琴
�
.
講
師
�
施
雲
蓀
(
D
b
.
s
t
e
v
e
n
s
o
n
)
講
師
�
陳
安
仁
�
(
散
任
)
�
(
5
)
敎
育
學
系
�
朱
有
光
�
勞
禮
乾
(
P
K
R
a
n
k
i
n
)
�
副
敎
授
�
嶺
南
大
舉
�一
�覽
�
•
主
'
f
f
i
兼
�
副
敎
授
�
美
國
愛
歐
華
大
學
文
學
士
，
耶
路
大
學
文
學
碩
士
�
美
國
勿
滿
大
學
文
學
士
，
英
國
牛
津
大
學
文
學
士
，
美
�
國
哈
佛
大
學
歷
史
科
文
學
碩
士
�
復
旦
大
學
文
學
士
，
美
_
伊
利
諾
大
學
碩
士
及
哲
學
博
�
士
�
美
國
紐
約
大
學
法
學
碩
士
�
美
國
奧
亥
奧
«
立
大
學
文
學
士
及
敎
育
科
文
學
士
，
哈
�
佛
大
學
文
學
碩
士
，
哥
倫
i
t
亞
大
學
碩
士
及
法
學
博
士
�
美
國
伊
利
諾
大
學
文
學
士
及
碩
士
，
紐
約
協
和
神
道
學
�
院
神
道
學
士
�
(
見
前
)
�
美
S
耶
路
大
學
文
學
士
，
芝
加
哥
長
老
會
神
道
學
院
神
�
道
學
士
�
巾
央
檢
定
大
學
黨
義
敎
師
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
哥
偷
比
亞
大
學
敎
育
科
碩
士
�
及
敎
育
科
哲
學
博
士
�
s
g
美
國
大
衞
孫
大
學
文
學
士
，
哥
偸
比
亞
大
學
敎
育
科
文
�
學
碩
士
�.—
�：
�
1
三
�
李
蠻
榮
�
何
崎
姿
女
士
�
何
蔭
棠
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
副
敎
授
�
助
敎
授
�
講
師
 
S
假
)
�
楊
國
荃
�
講
師
�
(
6
�
)
�
家
政
學
系
�
基
路
女
士
 (
R
h
G
i
l
l
)
 •
!
!
兼
�
(
7
)
美
術
學
系
�
髙
奇
峰
�
(
散
任
)
�
荀
徒
喬
�
講
師
？
5
�
李
蕙
馨
女
士
�
(
散
任
)
�
(
8
�
)
生
物
學
系
�
S
輔
K
 (
w
.
p
f
f
m
a
n
l
o
�鬆
赃
齙
 i
s
 
陳
心
陶
�
：
i
i
 
！
四
�
美
國
哥
偷
比
亞
大
學
文
學
士
，
文
學
碩
士
，
及
敎
育
科
�
哲
學
博
士
�
香
港
大
學
文
學
士
，
美
國
哥
倫
此
亞
大
學
敎
育
科
文
學
�
碩
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
斯
丹
福
大
學
敎
育
科
文
學
碩
�
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
斯
丹
福
大
學
敎
育
科
文
學
碩
�
士
�
美
國
柯
利
幹
a
科
大
學
理
學
士
，
哥
倫
比
亞
大
學
家
政
�
科
文
學
碩
士
�
燕
京
大
學
文
學
士
，
一
九
二
九
年
巴
黎
沙
龍
展
覽
會
會
�
員
，
一
九
三
一
年
紐
約
建
築
學
會
展
覽
會
會
員
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
波
士
頓
新
英
倫
昔
樂
學
院
畢
�
業
，
領
鋼
琴
專
科
証
書
，
�
美
_
干
薩
斯
大
學
文
學
士
，
明
尼
蘇
達
大
學
生
物
科
文
�
學
碩
士
�
福
建
協
和
大
學
文
學
士
，
美
國
明
尼
蘇
達
大
學
理
學
碩
�
士
，
，
哈
佛
大
學
生
物
科
哲
學
博
士
�
施 馮 锗 
國 秉 聖 
鈞 銓 麟 
嶺 
南 
大 
• 助 助 講 
：敎敎師 
宽 
莫
古
黎
(
F
.
A
.
M
C
C
l
u
r
e
)
敎
授
�
麥
加
扶
(
F
.
R
M
e
t
c
a
l
f
)
�
敎
授
�
廼
尼
(
萄
卜
R
i
l
e
y
)
�
特
約
敎
授
�
莫
斐
女
士
 (
H
.
E
.
M
U
r
p
b
y
 
)
敎
授
�
劉
德
珍
女
士
�
講
師
�
吳
亮
如
女
士
�
助
敎
�
田
浩
泉
�
助
敎
�
(
C
o
物
理
學
系
�
i
德
(
A
.
R
.
K
3
.
P
P
)
縣
1
1
G
i
 
黨
|
�女
士
 (
H
.
T
o
l
)
g
l
s
齙
�
蘇
惠
勞
(
R
.
s
h
o
w
e
l
l
)
�
助
敎
授
�
許
洎
陽
�
助
敎
授
(
在
假
一
�
美
國
奧
亥
奧
省
立
大
學
文
學
士
，
農
科
理
學
士
，
及
農
�
科
理
學
碩
士
 t
�.
�
美
眉
奧
柏
林
大
學
文
學
士
，
康
乃
爾
大
學
植
物
科
哲
學
�
博
士
�
美
_
康
乃
爾
大
學
哲
學
博
士
�
奭
國
康
乃
爾
大
學
理
學
士
及
牛
：
物
科
哲
學
博
士
�
美
國
哥
倫
比
亜
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
理
學
士
�
東
吳
大
學
现
學
士
�
美
國
約
翰
哈
金
斯
大
學
文
學
士
，
麻
省
工
程
大
學
理
學
�
士
，
哈
佛
大
學
物
理
科
哲
學
博
士
�
美
國
布
蘭
馬
大
學
文
學
士
，
物
理
科
文
學
碩
士
，
康
乃
�
爾
大
學
物
理
科
博
士
�
英
阈
倫
敦
大
學
理
學
士
�
美
國
律
治
文
大
學
文
學
士
，
芝
加
哥
大
學
物
理
科
理
學
�
碩
士
�
之
江
大
學
理
學
士
，
燕
京
大
學
理
學
碩
士
�
國
立
淸
華
大
學
物
理
學
科
理
學
士
�
國
立
淸
華
大
學
理
學
土
�
1
五
�
嶺
南
大
學
 I
�资
�
(
1
0
)
化
學
系
�
富
倫
(
H
.
S
.
F
r
a
n
k
)
 
梁
敬
敦
(
P
N
H
a
i
r
d
)
 
趙
恩
賜
�
任
兼
�
副
敎
授
�
敎
授
�
敎
狡
�
黃
文
烽
�
助
敎
授
�
何
世
光
�
助
敎
授
�
彪
梨
(
H
.
M
.
B
U
l
e
y
)
�
講
師
�
曾
朝
明
�
講
師
�
伍
馬
拿
�
助
敎
�
李
扶
桑
�
助
敎
�
陳
永
祥
�
助
敎
�
(
1
1
)
數
學
系
�
麥
丹
路
(
W
.
E
.
M
a
c
D
。
n
a
l
v
s
-
湯
達
�
李
叔
華
�
講
師
？
涇
�
美
國
此
斯
堡
欠
學
化
學
士
及
理
學
碩
士
，
加
省
大
學
化
�
學
科
哲
學
博
士
�
美
國
濱
省
大
學
文
學
士
及
化
學
科
碩
士
�
美
國
加
省
大
學
化
學
科
理
學
士
，
哥
淪
比
亞
大
學
文
學
�
®
士
，
康
乃
爾
大
學
化
學
科
哲
學
博
士
�
美
國
奧
亥
奧
省
立
大
學
化
學
科
文
學
士
，
理
學
硕
士
，
�
及
化
學
工
程
科
哲
學
博
士
�
嶺
南
大
學
理
學
士
�
美
國
方
大
學
文
學
士
，
加
省
大
學
文
學
碩
士
�
美
國
哥
倫
比
3
5
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
理
學
士
�
嶺
南
大
學
堙
學
士
�
荚
國
加
宵
大
學
文
學
士
�
美
國
田
納
西
大
學
文
學
士
，
哈
佛
大
學
數
學
科
文
學
碩
�
士
�
美
國
普
渡
大
學
電
學
工
程
科
學
士
�
美
國
美
路
雲
加
大
學
電
學
工
程
科
學
士
�
李 黃 譚 街 衞 
m永自耀淸 
華 安 昌 齟 格 
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r - h 
N »—‘ • 
0 Q 
講 講 講 講 副 
敎 
師 師 師 師 授 
在 
假 . 
夏
廸
文
(
E
.
H
a
n
m
a
n
n
)�
副
敎
授
�
美
國
干
薩
斯
省
立
農
科
大
學
理
學
士
及
生
物
學
科
碩
士
�
,
約
翰
哈
金
斯
大
學
理
學
博
士
�
美
國
斯
丹
福
大
學
哲
學
i
f
士
�
韻
南
大
學
農
學
士
�
嶺
南
大
學
農
學
士
�
嶺
南
大
學
農
學
士
�
嶺
南
大
學
農
學
士
�，
�
(
二
)
農
學
院
�
(
1
)
農
藝
學
系
�
古
桂
芬
�系
主
任
兼
副
敎
授
�
白
思
九
�
助
敎
授
�
(
2
�
)
�
畜
牧
學
系
�
杜
樹
材
�
系
主
任
兼
助
敎
授
�
包
剌
達
(
>
E
.
 B
a
l
a
d
a
d
}
�
獸
醫
�
肅
立
文
(
L
.
 M
.
 z
o
o
k
)
�
講
師
�
朱
志
滄
�
講
師
�
(
3
)
蠶
絲
學
系
�系
主
任
�
J
�
^
�兼
敎
授
�
嶺
南
大
學
農
學
士
，
美
國
加
省
大
學
農
科
碩
士
�
南
京
金
陵
大
學
農
學
士
�
嶺
南
大
學
農
學
士
，
美
國
愛
歐
華
省
立
大
學
農
科
碩
士
�
菲
律
濱
大
學
獸
醫
學
博
士
�
美
國
瀋
省
将
立
大
學
理
學
士
�
嶺
南
大
學
農
學
士
，
美
國
愛
歐
華
省
立
大
净
農
科
磺
士
�
美
國
密
斯
根
省
立
農
科
大
學
農
藥
士
及
優
生
學
化
學
頓
�
士
�
髙
•
甫
�
涂
治
�
邵
堯
年
�
李
德
銓
�
何
洪
濤
�
P 
o 
o 
盧 沈 司 郭 
子 叔 徒 隆 
藥 欽 寬 棠 
系
主
任
兼
敎
授
�
美
國
濱
省
省
立
大
學
農
學
士
及
農
學
碩
士
�
副
敎
授
�
美
國
明
尼
蘇
達
大
學
博
士
�
副
敎
授
�
助
敎
授
�
美
M
伊
利
諾
大
學
農
學
士
�
講
師
�
嶺
南
大
學
農
學
士
�
黎 沈 司 郭 
澤 叔 徙 蔭 
天 欽 寬 棠 
2 1 
咢 經 5 
財 濟 
f 學 商 
及 系 擧 
銀 助 講 講 敎 ” 院 
行 
學 敎 師 師 授 
系 
美
阈
紐
約
大
學
經
濟
學
碩
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
阈
赛
力
喬
斯
大
學
商
科
碩
士
�
美
阈
丹
化
大
學
經
濟
科
學
士
�
嶺
南
大
學
商
學
士
�
$ 講 講 敎 
任 
丨 師 師 授 
(
見
前
)
�
(
見
前
)
�
(
見
前
)
�
嶺
南
大
學
商
學
士
�
嶺
南
大
學
I
�竟
 
I
八
�
4
)
園
藝
學
系
�
黎 黃 馬 
澤 蔭 a 
天 餘 壎 
李 文 裼 黃 司 
權 華 蔭 徒 
亨 修 日 餘 寬 
李
長
全
�
胡
繼
賢
�
李
長
全
�
黃 劉 粱 
邡 耀 綽 
文 鈿 餘 
4 3 
商 會 
學 計 
及 學 
連 及 
敎 輸 助 講 助 敎 統 
學 敎 計 
授 系 敎 師 授 授 學 
系 
敎
授
(
在
S
 
(
四
)
�
嶺 
南 
大 X 
學 
* 助 助 助 敎 院 S f i 講 講 
— 敎 敎 敎 任任 
授 授 授 授 吣 y 師 師 
美
國
W
路
大
學
文
學
士
，
芝
加
哥
大
學
法
學
博
士
，
前
�
國
立
中
山
大
學
敎
授
�
嶺
南
大
學
商
學
士
�
美
國
哥
倫
比
亞
大
學
商
學
士
及
經
濟
科
硕
士
�
(
M
前
)
.
�
(
見
前
)
�
美
國
密
斯
根
大
學
經
濟
科
文
學
士
，
前
本
校
商
學
院
院
�
長
�
(
見
前
)
�
(
晃
前
)
�
嶺
南
大
學
商
學
士
，
美
國
斯
丹
福
大
學
商
學
碩
士
�
嶺
南
大
學
商
學
士
，
美
國
斯
丹
福
大
學
商
學
碩
士
�
美
國
康
乃
爾
大
學
土
木
工
程
師
學
士
�
美
國
康
乃
爾
大
學
土
木
工
程
碩
士
�
美
國
加
省
大
學
土
木
H
程
學
士
�
美
國
亞
麻
工
程
大
學
理
學
士
�1
九
�
周 莫 張 林 伍 
永光 
謙 暢 孚 遠 
助 助 助 敎 軍 
敎 敎 敎 官 事 
訓 
練 
主 
任 
保
定
陸
軍
苽
官
學
校
步
兵
科
畢
業
�
®
埔
軍
官
學
校
髙
級
班
畢
業
�
廣
東
陸
箪
S
官
講
習
所
舉
業
�
廣
束
省
立
警
官
學
校
特
別
班
畢
業
�
黃
埔
軍
官
學
校
第
七
期
步
科
畢
業
�
嶺
南
大
學
 I
�覽
�二
<
3
�
林
逸
民
�
(
散
S
�
美
國
普
渡
大
學
土
木
工
程
學
士
�
®
兆
端
�
(
散
任
)
 
f
國
密
斯
根
大
學
化
舉
工
程
枓
學
士
及
化
學
工
程
科
碩
�
•
i
 
黃
玉
瑜
�
(
散
任
)
�
美
國
麻
省
工
程
大
學
學
士
�
•
(
五
)
軍
事
訓
練
及
體
育
�
梅
希
酵
 S
S
�
美
國
勿
爾
吉
尼
亞
陸
篥
大
學
畢
業
�
陳
彥
融
女
士
�
(
散
任
)
�上
海
專
門
體
脊
學
校
畢
業
.
�
(
附
屬
中
學
教
員
姓
名
詳
見
第
二
：
三
七
胃
？
華
僑
學
校
教
員
姓
名
詳
見
第
二
四
八
頁
，
小
學
教
員
姓
名
詳
見
第
二
五
三
頁
，
農
事
職
�
業
科
教
員
姓
名
詳
見
第
二
六
二
頁
，
商
科
職
業
學
核
教
員
姓
名
詳
見
第
1
1
六
五
頁
)
�
(
戊
)
學
軍
事
敎
官
名
罾
(
由
國
民
政
府
西
南
政
務
委
_
會
萵
中
以
上
學
校
筇
寧
訓
棘
委
員
會
逍
派
來
校
教
練
者
)
�
四
现
程
�
s
�(
十
九
年
六
月
十
日
f
r
識
修
正
)
�
第
一
章
總
則
�
第
一
條
名
稱
本
會
由
嶺
南
大
學
校
董
所
組
織
o
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
校
董
會
。
�
第
二
條
緣
趄
本
會
爲
接
收
美
國
人
在
廣
州
所
創
立
之
私
立
恶
督
敎
及
國
際
的
嶺
南
大
學
，
由
本
會
�
全
權
管
理
Q
 
第
三
條
目
的
本
會
承
認
繼
續
創
者
之
美
意
•
以
施
行
人
格
之
敎
育
，
養
成
科
學
之
人
才
，
適
合
�
中
國
之
需
要
S
目
的
0
 
第
四
條
地
點
本
會
設
置
於
廣
州
。
�
第
二
章
組
織
�
第
五
條
本
會
校
董
人
數
之
規
定
，
由
十
五
入
至
三
十
人
0
箕
組
織
如
下
：
�
甲
舊
同
學
三
人
，
由
f
r
i
i
學
會
駕
任
o
 
乙
本
校
美
國
®
金
委
員
會
委
員
(
原
日
紐
約
董
事
扃
)
三
人
，
由
該
會
薦
任
o
 
丙
居
留
廣
州
市
西
人
三
入
，
•
由
本
會
選
定
後
，
須
經
美
國
基
金
委
艮
會
同
意
o
 
丁
中
國
及
華
僑
會
員
六
人
至
二
十
一
人
，
由
本
會
選
任
0
�
戊
校
長
一
,
人
，
副
校
長
一
人
，
顧
問
一
人
，
均
爲
出
席
會
員
，
但
無
表
决
權
0
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�二
 J
 
嶺
南
大
學
 I
�覽
�
二
I
I
 
第
六
條
本
校
董
會
第
一
次
成
-
V
:
時
，
分
各
校
董
爲
同
數
之
甲
乙
丙
三
組
，
以
抽
籤
法
選
定
0
甲
組
任
 
期
一
年
，
乙
組
任
期
二
年
，
丙
組
任
期
三
年
o
 
第
七
條
如
各
組
中
曾
員
有
缺
席
時
，
•
應
照
其
組
合
法
之
規
定
，
另
選
補
充
o
其
任
期
悉
照
缺
席
者
爲
�
限
o
 
第
八
條
本
會
會
員
自
經
第
一
次
選
定
後
，
凡
年
會
之
選
舉
，
任
期
均
以
三
年
爲
限
O
期
滿
得
連
任
o
 
第
三
章
職
員
�.
�
第
九
條
本
會
設
置
職
員
如
下
：
�
甲
主
席
一
人
�
乙
副
主
席
一
人
�
書
記
一
人
�
丁
司
庫
！
入
�
戊
執
行
委
員
會
會
員
五
人
�
己
財
政
委
員
會
會
美
五
人
�
庚
產
業
委
員
會
會
夤
瓦
人
�
第
十
條
校
董
會
主
席
應
爲
各
委
員
會
主
席
。
�
第
十
一
條
本
校
校
長
，
副
S
.
&
，
及
顧
問
均
得
出
席
各
委
員
會
會
議
o
 
第
十
1
 
1
條
本
會
得
聘
任
職
員
助
现
會
務
o
 
第
十
三
條
本
會
各
職
員
均
年
曾
時
票
選
0
任
期
滿
後
得
連
任
o
 
第
四
章
職
權
�
第
十
四
條
本
會
之
職
權
如
下
：
�.
、
�，
�
甲
於
年
會
時
選
饪
會
員
�
乙
於
年
會
時
選
任
本
會
職
員
�
丙
選
任
本
大
學
校
長
�
丁
對
於
本
校
經
费
之
f
f
i
l
j
 
戊
對
於
本
校
預
算
及
决
算
之
審
核
�
己
對
於
本
校
財
產
之
保
管
�
庚
對
於
本
校
財
務
之
S
察
�
第
十
五
條
執
行
委
員
會
之
職
權
：
�
甲
除
變
更
校
內
行
政
大
計
及
發
給
學
位
事
項
外
，
凡
關
佼
内
各
事
項
而
不
在
艽
他
委
員
會
�
檣
責
之
內
，
又
在
未
開
校
董
會
期
内
而
不
須
校
董
會
解
决
者
，
執
行
委
員
會
應
有
權
o
 
决
之
0
伹
須
報
吿
校
董
會
o
 
乙
執
行
委
眞
于
校
董
會
未
開
會
期
㈧
，
不
能
變
更
校
董
會
之
議
决
案
o
 
第
十
六
條
財
政
委
員
會
之
職
權
：
�
甲
凡
關
校
内
財
议
事
項
而
爲
校
董
會
或
執
行
委
員
會
要
求
助
力
者
，
財
政
委
員
會
有
權
處
�
置
之
o
但
須
報
吿
校
董
會
o
 
乙
有
權
爲
大
學
籌
欵
並
指
導
校
董
及
®
員
進
行
藝
欵
事
宜
。
�
嶺
南
大
學
�一
�覧
�二
二
！
�
第
十
七
條
產
業
委
員
會
之
職
權
：
�
凡
關
于
一
切
建
築
計
畫
輿
更
改
校
舍
及
校
地
之
改
莕
，
產
業
委
員
會
均
有
權
處
理
之
0
但
須
�
徵
求
校
董
會
之
同
意
。
�.
�
第
五
章
會
議
�
第
十
八
條
常
會
每
年
三
月
，
六
月
，
九
月
，
十
二
月
之
第
二
個
星
期
二
日
爲
校
董
常
會
期
0
六
月
之
�
常
會
當
爲
每
年
之
年
會
。
�
第
十
九
條
特
別
會
議
主
席
或
會
員
三
人
以
上
之
謂
求
，
得
召
•
集
特
別
曾
議
。
凡
開
特
別
會
議
，
須
用
�
書
面
連
同
議
案
，
於
未
開
會
前
十
天
郵
寄
或
電
知
各
會
1
貝
0
�
第
二
十
條
法
定
人
數
有
委
員
七
人
出
席
爲
通
常
叙
會
之
法
定
人
數
0
如
遇
選
舉
會
員
，
聘
任
校
.
畏
校
�
內
重
耍
職
員
，
及
變
更
校
內
行
政
大
計
時
，
應
以
超
過
駐
本
國
之
校
董
半
數
爲
合
法
�
第
六
章
修
双
罾
程
�
第
廿
1
條
本
會
章
程
於
年
會
或
召
狼
修
改
章
程
特
別
會
時
，
有
三
分
1
�一
駐
在
本
國
之
校
董
贊
同
，
得
修
�
改
之
o
伹
須
於
未
開
會
前
三
月
，
將
修
改
之
條
文
，
通
告
各
校
董
。
�
(
乙
)
本
大
學
組
織
大
耦
 0
-
T
年
三
月
1
1
4
-
九
B
校
董
會
修
正
)
�
笫
一
條
本
大
綱
依
照
十
八
年
七
月
二
十
六
H
國
民
政
府
公
佈
之
大
學
組
織
法
訂
定
之
o
 
第
二
條
本
校
爲
私
立
嶺
南
大
學
校
董
會
所
設
立
，
依
照
大
學
組
織
法
第
三
條
，
稱
爲
私
立
嶺
南
大
�
第
三
條
本
校
暫
設
文
理
，
農
，
商
，
工
，
四
學
院
0
於
需
要
時
，
得
添
設
其
他
學
院
o
 
第
四
條
本
校
大
學
各
院
得
附
設
專
修
科
，
並
得
於
大
學
之
内
附
設
中
學
，
小
學
，
或
特
種
補
習
學
�
校
O
 
第
五
條
本
校
設
校
長
一
人
，
對
外
代
表
全
校
，
對
內
綜
理
校
務
o
校
長
由
校
董
會
選
任
0
任
期
五
年
�
o
得
連
選
連
任
o
 
第
六
條
木
校
設
i
校
畏
一
人
，
輔
助
校
長
處
理
校
務
o
副
校
畏
由
校
董
會
聘
任
之
，
但
須
得
校
長
之
�
/
�,
�同
意
o
 
(
1
�一
十
年
六
月
校
董
會
議
决
，
副
校
長
一
職
，
暂
不
設
置
。
)
�
第
七
條
各
學
院
各
設
院
長
一
人
，
商
承
校
長
綜
理
院
務
，
由
校
長
聘
任
之
0
�
第
八
條
大
學
各
學
系
各
設
系
书
任
一
人
，
商
承
院
畏
辧
理
各
該
系
敎
務
，
由
院
長
商
箭
校
長
聘
任
�
第
九
條
U
學
院
敎
臭
分
敎
授
，
副
敎
授
，
講
師
，
助
敎
四
種
，
由
院
長
商
謂
校
長
聘
任
之
。
�
笫
十
條
大
學
設
訓
育
委
員
會
，
分
資
訓
練
管
理
大
學
男
女
學
生
之
责
，
由
校
苌
就
職
敎
員
中
選
任
�
之
0
 j
 
第
十
一
條
大
學
設
校
務
會
議
，
以
校
長
，
副
校
苌
，
各
院
鼓
，
各
學
系
中
；
任
，
及
全
體
敎
授
副
敎
授
所
�
•
�_�選
出
之
代
表
三
人
組
織
之
，
以
校
長
爲
主
席
o
 
第
十
一
�一
條
各
學
院
設
院
務
食
議
，
以
院
長
，
系
主
任
，
及
敎
授
副
敎
授
代
表
一
入
組
織
之
，
以
院
長
爲
�
主
席
o
各
學
系
設
系
敎
務
會
議
，
以
系
主
任
及
本
系
敎
授
，
副
敎
授
，
講
師
，
助
敎
組
織
之
�
,
以
系
主
任
爲
主
席
o
 
嶺
南
大
學
一
.
覽
�二
六
�
第
十
三
條
本
校
職
R
及
事
務
員
由
校
長
聘
任
之
0
但
聘
任
會
計
處
畏
，
須
得
校
董
會
之
同
意
o
 
第
十
四
條
大
學
入
學
資
格
，
須
曾
在
公
立
或
已
立
案
之
私
立
萵
級
屮
學
或
同
等
學
校
畢
業
，
經
入
學
試
�
騐
及
格
者
o
大
學
得
酌
收
特
別
生
o
其
具
有
前
項
學
校
畢
業
資
格
，
于
一
年
內
補
受
入
學
試
�
騐
及
格
者
，
得
改
爲
正
式
生
•
�
第
十
五
條
.
大
學
修
業
年
限
，
各
學
院
均
定
爲
四
年
o
 
第
十
六
條
大
學
學
生
畢
業
考
試
，
依
照
部
定
大
學
规
程
第
十
七
條
辦
理
0
�
第
十
七
條
本
大
綱
經
校
董
會
議
决
，
候
呈
報
敎
育
部
核
准
公
佈
施
行
o
�
C
内
)
校
務
會
議
章
程
(
十
九
年
十
月
n
十
I
日
會
議
修
5
 
第
一
條
木
大
學
校
務
會
議
以
校
長
，
各
學
院
院
長
，
註
册
處
長
，
各
學
系
主
任
，
及
全
體
敎
授
所
選
�
出
之
代
表
三
人
組
織
之
o
 
第
二
條
校
務
會
議
校
長
得
延
聘
專
家
列
席
o
伹
其
人
數
不
得
超
過
全
體
人
數
五
分
之
一
 o
 
第
三
條
校
務
會
議
以
校
長
爲
主
席
。
�
第
四
條
校
務
會
議
得
設
常
務
委
員
會
，
以
各
學
院
院
長
與
註
册
處
長
組
織
之
，
其
章
程
另
訂
之
o
 
第
五
條
校
務
會
議
審
議
左
列
事
項
：
�
甲
本
大
學
學
院
之
設
S
及
廢
止
�
乙
本
大
學
課
程
�
丙
本
大
學
内
部
各
種
學
則
�
T
�
‘
關
於
學
生
試
騐
事
項
�
戊
關
於
學
生
訓
育
事
項
，
�；：•
�
己
•
於
大
學
紀
律
事
項
�
.
�
庚
校
畏
交
議
事
項
�
.
.
�
第
六
條
校
務
會
議
得
設
各
種
敎
務
委
員
會
。
�
第
七
條
校
務
會
議
議
事
規
則
，
由
敎
務
會
議
定
之
o
 
第
八
條
本
章
程
根
據
國
民
政
府
敎
育
部
十
八
年
t
月
二
十
六
日
公
佈
之
大
學
組
織
法
校
務
會
議
而
定
�
,
 
o
如
大
學
組
織
法
校
務
會
議
竟
程
有
修
改
時
，
本
章
程
亦
應
照
修
正
o
 
附
校
務
會
議
常
務
委
員
會
章
程
(
二
十
年
三
月
二
千
四
日
校
務
會
0
S
 
第
一
條
本
委
f
t
會
以
校
長
及
各
院
長
註
冊
處
長
與
校
長
指
孤
委
員
若
干
人
組
織
之
®
�
第
二
條
本
委
員
會
以
校
長
或
其
代
表
爲
主
席
o
 
第
三
條
木
委
員
會
之
職
權
如
下
：
�
甲
議
决
校
務
尋
常
事
項
。
�
乙
議
决
校
姣
及
校
務
會
議
交
議
事
項
O
 
丙
討
論
建
議
于
校
務
會
議
事
項
o
 
第
四
條
本
委
員
會
開
會
由
主
席
臨
時
召
集
之
o
 
第
五
條
本
委
員
會
開
會
，
以
過
牛
會
員
出
席
爲
法
定
人
數
o
 
嶺
南
大
學
 I
�覽
�
第
六
條
本
委
員
會
會
議
事
項
，
不
得
與
校
務
會
議
議
决
之
.
案
抵
觸
。
�
第
七
條
本
委
員
會
議
决
之
案
，
須
報
告
校
務
會
議
。
�
第
八
條
木
章
程
有
未
盡
莕
之
處
，
得
請
校
務
會
議
修
改
之
o
 
(
丁
)
�
事
務
會
議
章
程
(
二
十
年
四
月
十
六
日
會
議
修
正
)
�
第
一
條
本
大
學
設
事
務
會
議
，
以
下
列
各
員
組
織
之
：
�
甲
校
長
�
乙
各
學
院
院
長
�
丙
各
處
長
�
丁
各
館
畏
�•
�：
�
•
：
丨
•
�
戊
各
附
校
主
任
�
巳
購
置
委
員
會
中
：
席
�
庚
工
務
委
員
會
主
席
�
辛
公
用
委
艮
會
牛
：
席
�
‘
�
壬
健
康
委
眞
會
书
席
�
癸
治
安
委
具
會
主
席
�
子
校
長
指
定
之
其
他
永
久
或
臨
時
委
A
會
主
席
�
第
二
條
事
務
會
議
以
校
丧
爲
主
席
o
�；
�
第
三
條
事
務
會
議
得
由
主
席
邀
1
1
其
他
職
員
列
席
。
�
第
四
條
事
務
會
議
密
議
左
列
事
項
：
�
甲
會
同
校
務
會
議
赉
議
木
校
預
算
案
o
�•
�
乙
審
議
關
於
事
務
各
提
案
。
�
丙
審
議
校
長
交
議
各
案
o
 
第
五
條
事
務
會
議
議
决
各
案
由
校
提
核
准
後
執
行
。
�
第
六
條
事
務
會
議
啪
校
長
隨
時
召
巢
之
o
 
第
七
條
本
規
程
自
公
佈
之
日
施
行
。
�
(
戊
)
大
學
各
學
院
組
織
暫
行
章
程
(
二
十
年
九
月
十
丸
曰
校
蕃
訂
定
)
�
條
各
學
院
根
據
私
立
嶺
南
大
學
紐
織
大
綱
第
三
條
設
立
，
爲
私
立
嶺
南
大
學
之
一
部
，
主
持
各
�
學
院
範
圍
内
敎
務
事
務
。
�
條
每
學
院
設
院
長
一
人
，
由
校
長
聘
任
之
o
承
校
f
t
之
指
導
，
依
照
木
大
學
規
程
，
主
持
該
院
�
敎
務
事
務
，
及
監
督
所
屬
職
敎
員
。
�.
�
第
三
條
院
長
得
商
請
校
長
分
別
任
免
所
屬
職
敎
員
0
�
第
四
條
文
理
學
院
暫
設
左
列
各
系
，
屬
於
文
科
者
：
�
甲
中
國
語
言
文
學
系
�
乙
西
洋
語
言
文
學
系
�.
�
第 第 
丙
哲
學
系
�
丁
社
會
學
系
�
戊
政
治
學
系
�
己
史
學
系
�
庚
敎
育
學
系
�
辛
美
術
學
系
�
壬
家
政
學
系
�
屬
於
理
科
者
：
�
癸
翳
學
系
�
子
生
物
學
系
�
丑
化
學
系
�
寅
物
理
學
系
�
卯
數
學
系
�
商
學
院
暫
設
左
列
各
系
：
�
甲
經
濟
學
系
�
乙
會
計
學
及
統
計
學
系
�
丙
商
學
及
運
輸
學
系
�
丁
理
財
學
及
銀
行
學
系
�
第
六
條
X
學
院
暫
不
分
系
o
 
第
七
條
農
學
院
暫
設
左
列
各
系
：
�
甲
農
藝
學
系
�
乙
園
藝
學
系
�
丙
咨
牧
舉
系
�
丁
 S
絲
璆
系
�
第
八
條
每
系
設
主
任
一
人
，
由
院
長
薦
請
校
撻
聘
任
之
，
其
職
掌
如
左
：
�
甲
訃
晝
及
研
究
該
.
系
學
程
之
進
行
o
 
乙
规
畫
該
系
預
算
。
�
丙
物
色
該
系
敎
員
。
�
丁
�_
備
該
系
敎
科
上
之
設
備
0
�
戊
保
管
該
系
敎
授
用
品
儀
器
標
本
及
編
製
目
錄
o
 
第
九
條
每
學
系
設
敎
授
，
副
敎
授
，
講
師
，
助
敎
若
干
人
o
由
院
長
薦
謂
校
長
聘
任
之
o
 
第
十
條
各
學
系
爲
技
術
上
硏
究
上
，
得
設
技
佐
或
助
理
員
若
干
人
，
由
院
長
薦
請
校
長
聘
任
之
o
 
第
十
一
條
各
學
院
設
院
務
會
議
。
文
堙
學
院
，
農
學
院
，
商
學
院
由
院
長
，
各
學
系
主
任
及
敎
授
副
敎
�
授
代
表
一
人
組
織
之
，
工
學
院
由
院
長
及
各
敎
授
組
織
之
。
以
院
長
或
其
代
表
爲
主
席
0
�
第
十
二
條
院
務
會
議
Z
職
掌
如
左
：
�
甲
决
定
本
院
行
政
方
針
，
建
議
於
校
長
。
�
嶺
南
大
舉
一
覽
�三
一
�
o 
嶺
南
大
學
�一
�
贸
H
"
:
�
乙
籌
*
I
J
改
良
擴
充
之
方
法
0
 
丙
密
察
各
學
系
應
行
增
設
廢
止
或
變
更
，
建
議
於
校
長
o
 
丁
分
配
敎
授
科
目
及
决
定
增
加
變
更
或
廢
止
。
�
戊
審
議
學
生
應
否
畢
業
。
�
己
规
定
學
生
成
績
之
標
準
及
獎
品
之
分
配
o
 
庚
檢
定
敎
科
用
參
考
用
之
圖
畨
，
與
敎
授
用
之
器
械
標
本
材
料
o
 
辛
關
於
其
他
敎
務
上
實
習
上
公
共
事
項
O
 
第
十
三
條
院
長
之
下
，
得
設
書
記
一
人
至
1
�一
人
，
由
院
長
薦
讁
校
長
分
別
聘
任
或
僱
用
之
0
其
職
掌
妄
�
左
：
�
甲
撰
擬
文
書
0
 
乙
收
發
文
件
0
�
丙
典
守
印
信
C
�-
�；
�
丁
保
存
檔
卷
O
 
戊
登
記
敎
職
員
之
進
退
及
其
履
歷
住
址
。
�
己
編
造
報
告
表
册
o
 
庚
紀
錄
議
案
。
�
辛
登
記
學
生
成
績
o
�,
�
壬
保
存
及
整
理
敎
務
表
冊
0
�
癸
登
記
學
生
退
學
休
學
事
項
o
 
子
保
存
中
西
文
講
義
及
試
題
0
�
丑
登
記
敎
職
員
學
生
缺
席
®
�
寅
辧
理
各
種
試
驗
及
核
算
試
騐
成
績
o
 
第
十
四
條
各
學
院
得
因
學
校
情
形
，
學
生
需
要
，
增
設
硏
究
院
o
各
學
系
得
設
硏
究
所
及
標
本
室
o
 
第
十
五
條
各
學
院
得
附
設
職
業
科
或
職
業
學
校
及
試
騐
塲
所
o
 
第
十
六
條
各
舉
院
得
受
政
府
或
社
B
1
之
悉
託
，
辧
理
學
術
上
試
騐
推
廣
H
作
o
 
第
十
七
條
本
章
程
如
有
未
盡
完
善
之
處
，
由
校
長
修
正
之
，
報
吿
校
董
會
。
�
第
十
八
條
本
章
程
甶
校
長
核
准
公
佈
日
實
行
o
在
實
行
期
間
，
所
有
以
前
訂
定
各
學
院
組
織
章
程
，
暫
�
緩
發
生
効
力
o
 
(
巳
)
各
處
各
舘
暫
行
章
程
(
1
不
年
九
月
太
曰
校
董
會
訂
定
)
�
o 
第
一
條
爲
輔
助
校
長
處
理
校
務
，
特
訂
定
各
處
各
舘
暫
行
章
程
，
辧
理
各
處
各
舘
範
圍
內
事
務
 
第
二
條
各
處
或
各
舘
設
處
長
或
舘
-
r
i
一
人
，
由
校
長
聘
任
之
o
 
第
三
條
處
長
或
舘
長
承
校
長
之
指
導
，
統
理
該
處
或
該
舘
一
切
事
務
0
 
笫
四
條
處
長
或
舘
長
之
下
，
得
設
書
記
事
務
員
或
舘
員
若
千
人
，
由
處
長
或
舘
長
商
請
校
長
任
免
�
之
o
 
第
五
條
各
處
各
舘
職
掌
如
下
：
�
嶺
南
大
學
一
资
�三
三
�
嶺
南
大
學
！
覽
�三
四
�
甲
會
計
處
職
掌
如
下
：
.
�
(
一
)
.
造
具
每
年
預
算
及
决
算
C
 
(
I
�
一
)
承
校
董
f
r
之
命
，
保
管
學
校
產
業
契
據
(
現
金
出
納
由
南
大
銀
行
經
理
之
)
o
 
(
三
)
：
登
記
佥
校
收
支
數
H
O
 
(
四
)
造
報
收
支
及
資
產
欠
債
等
表
册
。
�
(
五
)
保
管
歷
年
全
校
數
簿
及
收
支
憑
證
？
�
(
六
)
密
核
全
校
經
常
收
支
數
目
�
(
七
)
{
#
核
全
校
學
生
膳
费
洗
衣
费
及
其
他
费
用
。
�
(
八
)
核
發
全
校
敎
職
員
薪
俸
及
校
役
工
資
。
�
(
九
)
辧
堙
其
他
一
切
_
于
本
校
财
政
事
務
。
�
乙
庶
務
處
職
掌
如
下
：
�
(
一
)
管
理
全
校
工
役
，
登
記
其
進
退
升
調
及
工
作
時
問
種
類
等
。
�
(
二
)
保
管
工
役
所
用
器
具
，
並
隨
時
登
記
其
損
失
及
加
增
之
數
目
o
�.
�
(
三
)
.
發
給
課
堂
用
品
及
修
理
傢
私
O
 
(
四
)
辧
哩
飯
堂
及
洗
衣
承
商
執
行
合
約
事
項
O
 
(
五
)
辧
理
購
置
，
H
務
，
公
用
，
储
康
，
治
安
等
委
員
會
及
其
他
機
關
委
託
事
項
•
�
(
丄
〈
)
其
他
一
切
雜
務
不
屬
于
各
委
員
會
事
項
。
�
丙
.
註
册
處
職
掌
如
下
：
�
(
一
)
指
導
學
生
選
擇
學
科
及
將
來
之
職
業
。
�
(
二
)
辦
理
各
學
院
招
生
廣
告
及
投
考
報
名
事
項
。
�
(
三
)
辦
理
各
學
院
入
學
考
試
及
轉
學
插
班
事
項
0
�
(
四
)
辨
理
各
學
院
授
課
時
間
表
之
製
定
或
變
更
，
及
課
室
之
支
配
事
項
。
�
(
五
)
辧
理
學
期
考
試
及
補
考
，
並
核
算
及
宣
佈
考
試
成
績
o
 
(
六
)
編
製
各
學
院
學
生
學
業
操
行
體
育
工
作
各
項
成
績
表
册
。
�
(
七
)
編
製
各
學
院
學
生
家
庭
報
吿
書
表
o
 
(
八
)
登
記
各
學
院
學
生
入
學
，
轉
學
，
休
學
，
停
學
，
退
學
，
復
學
，
與
及
績
點
之
�
賞
罰
增
減
o
 
(
九
)
•
理
各
學
院
舉
生
畢
畿
修
業
證
書
o
 
(
十
)
編
製
各
學
院
現
年
敎
職
員
及
學
生
詳
明
表
册
o
 
(
十
一
)
編
製
各
學
院
歷
年
畢
業
生
及
學
生
詳
明
表
册
。
�
(
士
一
)
編
製
各
學
院
學
科
時
問
員
生
人
數
等
統
計
表
0
�
(
十
一
1
一
)
保
管
本
處
一
切
表
册
o
 
博
物
舘
職
掌
如
下
：
�
(
一
)
向
國
內
外
徵
求
及
買
收
品
物
o
 
(
1
1
)
與
各
地
博
物
舘
交
換
品
物
。
�
(
三
)
登
記
收
入
品
物
o
 
嶺
南
大
學
�！
�覽
�三
六
�•
�
(
四
)
分
類
徘
列
品
物
。
�
(
五
)
編
製
回
錄
0
�
(
六
)
編
製
檩
籤
0
�
(
七
)
檢
査
及
對
勘
舘
內
物
品
。
�
(
八
)
修
飾
及
淸
潔
舘
內
物
品
o
 
(
九
)
編
製
報
吿
表
册
o
�；
�
戊
圖
書
舘
職
掌
另
定
之
o
 
己
臀
務
處
組
織
另
定
之
o
 
第
六
條
各
處
各
舘
辧
事
細
則
另
訂
之
o
 
第
七
條
本
章
程
如
有
未
盡
完
善
之
處
，
由
校
長
修
正
之
，
報
告
校
董
會
o
 
第
八
條
本
章
程
由
校
是
核
准
公
佈
日
施
行
o
在
實
行
期
問
，
所
有
以
前
訂
定
各
處
各
舘
組
織
章
程
，
�
暫
綏
發
生
効
力
o
 
(
庚
)
各
委
員
會
組
織
大
畧
�
大
學
各
委
員
會
槪
由
校
長
委
孤
五
人
至
十
一
人
組
織
之
，
並
指
定
一
人
爲
主
席
o
各
委
員
會
開
會
大
�
都
每
月
一
次
，
須
得
過
半
委
員
出
席
o
所
議
各
案
，
須
呈
校
長
核
准
施
行
，
並
於
每
學
期
終
結
前
，
將
學
�
期
內
經
過
情
形
報
告
校
長
o
各
委
員
會
之
職
務
如
左
：
�
(
一
)
招
生
委
員
會
計
劃
試
騐
取
錄
新
生
，
討
論
入
學
之
標
準
，
評
定
各
學
校
學
程
，
審
査
轉
�
助 
(
三
)
硏
究
院
學
科
委
員
會
�
(
四
)
專
門
研
究
委
員
會
�
學
新
生
之
資
格
0
�
委
員
會
辧
理
學
額
與
H
讀
工
作
之
給
與
，
及
審
査
學
生
助
學
之
講
求
，
與
受
助
學
�
；
,
�
生
在
校
之
成
績
，
計
劃
籌
捐
學
額
金
與
H
讀
金
，
並
確
定
助
學
之
標
準
。
�
執
行
校
務
會
議
關
于
研
究
院
學
科
之
决
案
o
�.
�
鼓
勵
專
鬥
研
究
，
執
行
專
門
硏
究
章
程
，
審
査
以
本
校
名
譽
刊
行
之
出
阪
�
物
及
校
內
出
阪
之
稀
助
o
 
五
)
訓
育
委
員
會
討
論
學
生
訓
育
政
策
，
執
行
校
規
所
定
關
于
學
生
訓
育
事
項
，
監
督
大
學
�
宿
舍
事
務
，
指
導
學
生
課
餘
生
活
o
內
分
黨
務
股
，
指
導
股
，
紀
律
股
o
 
另
每
宿
舍
設
舍
長
一
名
，
由
敎
員
充
當
o
 
掌
管
全
校
軍
事
訓
練
事
宜
0
�
規
劃
及
指
導
全
校
體
育
事
宜
，
監
督
學
生
所
繳
納
之
全
校
體
育
長
，
保
�
管
各
種
體
育
獎
品
及
用
具
，
代
表
全
校
對
外
之
一
切
體
育
接
洽
或
交
涉
事
�
宜
0
�
八
)
宗
敎
事
業
委
員
會
辧
理
關
干
聯
絡
，
輔
助
，
及
開
辦
校
內
一
切
宗
敎
事
業
，
輔
助
現
行
之
各
�
種
宗
敎
團
體
，
主
日
說
敎
之
計
割
與
執
行
等
事
宜
o
 
九
)
學
報
編
輯
委
員
會
辦
理
關
于
學
報
編
輯
事
項
。
�
六
)
軍
事
訓
練
委
員
會
�
七
)
體
育
委
員
會
�
十
)
委
員
會
�
辧
理
關
干
英
文
科
學
刊
物
之
編
輯
及
發
行
事
項
�o 
嶺 
南 
大 
學 
凳 
5 
^ ^ /̂ N 
十 十 十 
竺 二 一 
W v ^ 
購預 
置算 
委委 
員員 
會會 
十 四 
w 
工 
務 
委 
員 
(
十
5
 
(
4
六
)
�
(
十
七
)
�
(
十
八
)
�
第
1
�
嶺
南
大
學
 I
�覽
�•
�三
八
�
敎
職
員
聯
歡
委
員
會
辦
理
敎
職
員
聯
歡
事
宜
。
�
研
究
預
算
之
分
配
與
審
査
各
部
份
之
馆
算
請
求
o
 
辧
理
細
小
工
程
及
其
他
營
業
招
商
承
辦
訂
約
，
校
產
之
租
賞
，
零
星
地
畝
�
及
W
元
以
上
的
物
件
之
購
置
，
全
校
一
切
傢
具
之
登
記
，
統
計
，
分
發
，
�
及
保
管
，
物
料
消
耗
之
審
査
等
事
宜
0
�
辦
理
關
於
校
地
之
保
管
治
理
及
其
他
使
用
之
規
劃
，
校
舍
之
規
劃
.
，
建
�
築
，
裝
修
，
與
改
建
，
道
路
，
序
，
碼
頭
，
渠
道
，
庭
園
，
林
蔭
」
花
�
木
，
草
塲
，
以
及
體
育
塲
所
之
規
劃
，
建
築
，
及
修
理
事
宜
0
�
辦
理
關
于
電
船
及
其
他
水
道
交
通
事
業
，
管
理
電
話
，
自
來
水
，
電
燈
，
�
電
力
，
及
取
締
車
輛
等
項
o
 
處
理
或
防
範
盜
竊
案
件
，
稽
査
人
員
之
任
免
及
指
揮
，
一
切
禽
畜
與
集
會
�
之
取
締
，
辧
理
消
防
，
制
止
自
由
入
校
販
買
品
物
事
項
o
 
辦
理
關
于
房
屋
，
渠
道
，
校
地
之
淸
潔
，
食
水
之
檢
査
，
市
塲
衞
生
，
膳
�
堂
，
洗
衣
•
販
買
食
品
之
取
締
，
飮
料
及
熱
水
之
供
給
與
防
疫
事
宜
0
�
聯
合
各
附
校
討
論
敎
學
管
理
公
共
問
題
0
�
(
辛
)
訓
育
委
員
會
章
程
三
千
年
穴
月
三
B
校
務
會
S
訂
S
 
條
本
委
員
會
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
訓
育
委
員
會
o
 
公
用
委
員
會
�
治
安
委
員
會
�
健
康
委
員
會
�
附
校
聯
合
委
員
會
�
第 第 第 第 
八 七 六 五 
條 條 條 條 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
九 
第
九
條
�
第
十
條
�
笫
十
一
條
�
第
十
二
條
�
第
二
條
�
第
三
條
�
第
a
條
�
本
委
員
會
由
校
長
指
孤
由
五
人
至
九
人
組
織
之
，
并
指
定
一
人
爲
主
席
，
又
一
人
爲
幹
事
®
�
註
册
處
處
長
爲
當
然
委
員
0
各
委
員
任
期
均
爲
一
年
o
但
連
委
得
連
任
0
�
男
女
學
生
宿
舍
，
各
設
舍
長
一
人
，
由
委
員
分
任
之
0
�.
�
本
委
員
會
之
權
責
如
左
•
•
�
甲
討
論
學
生
訓
育
政
策
O
 
乙
執
行
校
規
所
定
關
於
學
生
訓
育
事
項
。
�
丙
監
督
大
學
宿
舍
事
務
。
�
丁
指
導
學
生
課
餘
生
活
。
�
本
委
眞
會
須
有
過
半
數
委
員
出
席
，
方
得
開
會
O
�.
�
本
委
員
會
所
議
訂
一
切
規
則
，
應
提
出
校
務
會
議
番
定
，
送
謂
校
長
核
准
施
行
0
�
本
委
員
會
開
會
由
主
席
或
委
員
兩
人
之
請
求
，
得
隨
時
召
集
之
0
每
月
少
開
常
會
一
次
o
 
本
委
員
會
事
務
，
由
幹
事
襄
助
主
席
執
行
之
o
遇
必
要
時
，
得
分
黨
務
，
指
導
，
紀
律
等
股
�
辧
理
o
股
長
由
本
會
公
推
，
股
員
由
股
長
請
任
之
。
�
本
委
員
會
受
校
長
所
委
託
，
得
執
行
任
務
。
�
本
委
員
會
於
學
期
終
結
前
，
應
將
學
期
內
經
過
情
形
，
報
告
校
長
0
�
本
委
員
會
辧
事
細
則
另
定
之
O
 
本
章
程
如
有
未
盡
善
之
處
，
得
由
本
委
員
會
.
議
决
，
提
出
校
務
會
議
審
定
，
送
請
校
長
核
准
�
修
正
之
。
�
嶺
南
大
學
一
篱
�
四
〇
 
第
十
三
條
本
章
程
自
公
佈
日
施
行
。
�
(
壬
)
w
-
m
^
u
 ̂
(
1
1
十
年
九
月
十
五
日
校
務
會
議
修
正
)
�
第
一
條
本
委
員
會
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
助
學
委
員
會
。
�
第
二
條
本
委
員
會
由
校
長
指
孤
五
人
至
九
人
組
織
之
，
並
指
定
一
人
爲
主
席
。
各
委
員
任
期
均
定
爲
�
1
年
o
但
連
委
得
連
任
。
�
第
三
條
本
委
員
會
之
權
責
如
左
•
•
�
甲
審
査
學
生
關
於
助
學
之
請
求
與
受
助
學
生
之
成
績
。
�
乙
計
劃
學
額
之
壽
捐
與
‘
工
讀
」
之
增
加
。
�
第
四
條
本
委
員
會
分
r
學
額
』
‘
工
讀
」
兩
股
，
分
別
管
理
助
學
事
務
o
股
長
由
主
席
指
定
之
。
�
第
五
條
本
委
員
會
之
助
學
標
準
如
左
：
�
甲
凡
學
生
須
正
式
入
校
修
業
一
學
期
，
學
行
兼
優
，
可
資
造
就
，
而
經
濟
困
乏
者
，
方
得
�
謂
求
普
通
學
額
或
h
讀
H
作
o
�.
�
乙
凡
附
校
聯
校
保
送
成
績
優
學
生
請
領
獎
學
學
額
，
仍
須
經
本
校
考
試
取
錄
，
方
能
給
�
與
。
此
等
學
額
，
以
一
年
爲
跟
。
�
丙
工
讀
工
作
給
與
之
標
準
另
定
之
0
�•
�
第
六
條
本
委
員
會
受
校
長
所
委
託
，
得
執
行
任
務
O
 
第
七
條
本
委
員
會
開
會
無
定
期
，
由
主
席
或
委
員
1
�一
人
以
上
之
請
求
，
得
隨
時
召
集
之
o
 
第 第 第 第 第 
$ i 十 九 八 
« 條 條 條 條 
第
十
三
條
�
本
委
負
會
須
有
過
半
數
委
員
出
席
，
方
得
開
會
o
 
本
委
員
會
貺
議
定
事
項
，
送
謂
校
長
核
准
施
行
o
 
本
委
*
會
於
學
期
終
結
前
，
應
將
學
期
內
經
過
情
形
，
報
告
校
長
o
 
本
委
員
會
辧
事
細
則
另
定
之
。
�
本
章
程
如
有
未
盡
莕
之
處
，
得
由
本
委
員
會
議
决
，
提
出
校
務
會
議
審
定
，
送
請
校
長
核
准
�
修
正
之
0
�
本
章
程
自
公
佈
日
施
行
O
 
(
學
額
之
名
稱
，
數
目
，
與
來
源
，
倶
詳
見
第
六
篇
‘
敎
務
規
程
」
(
丙
)
‘
學
費
，
工
讀
，
學
額
�
，
及
獎
品
」
之
下
0
)
�
附
H
I
疆
細
則
�
(
二
十
年
九
月
十
五
日
校
務
會
譏
修
正
)
�
第
一
條
宗
旨
�
本
校
爲
南
中
國
私
立
高
學
府
之
一
0
主
旨
在
爲
國
家
社
會
造
就
人
才
o
然
因
經
�
費
浩
大
，
致
學
費
較
他
校
蓉
爲
高
昂
，
以
致
經
濟
力
微
薄
之
學
生
，
無
入
學
之
機
會
0
本
校
�
乃
本
提
倡
自
助
勞
動
之
精
神
，
養
成
爲
圃
體
服
務
之
習
慣
，
謀
敎
育
機
會
之
平
等
，
特
創
此
�
工
讀
制
度
，
多
與
學
生
以
作
工
自
助
之
機
會
0
�
第
二
條
資
格
�
凡
在
本
校
大
學
各
學
院
及
附
中
肄
業
滿
一
學
期
之
學
生
，
皆
得
向
助
學
委
員
會
請
�
求
工
作
，
以
資
自
助
。
工
作
之
給
與
，
以
學
生
之
需
要
及
能
否
遵
守
工
讀
細
則
，
貢
責
作
工
�
爲
標
準
0
�•
�
嶺
南
大
學
 I
�
覽
1
S
J
 
嶺
南
大
學
 f
�覽
�•
四
I
I
 
笫
三
條
新
生
�
凡
校
外
人
士
欲
入
本
校
爲
工
讀
學
生
者
，
必
須
按
照
本
校
入
學
章
程
，
投
者
入
校
�
，
經
在
校
肄
業
一
學
期
，
委
員
會
査
確
該
生
敦
品
力
學
，
經
濟
需
要
，
方
能
享
受
工
讀
權
利
�
o
但
各
生
得
先
期
與
助
學
委
員
會
H
讀
股
接
洽
0
�
第
K
條
工
作
與
工
資
�工
作
分
爲
兩
種
：
一
爲
勞
芾
工
作
，
如
管
理
各
處
齋
舍
地
方
淸
潔
，
抹
窻
�
門
，
及
割
草
等
0
�一
爲
抄
寫
H
作
，
如
抄
寫
，
打
字
等
o
無
論
何
種
工
作
，
每
人
每
日
多
�
限
做
1
不
時
c
勞
苦
工
作
，
每
小
時
工
資
國
幣
四
角
，
抄
寫
工
作
，
每
小
時
H
資
國
幣
三
角
�
五
分
o
 
笫
五
條
上
課
�
凡
H
讀
學
生
皆
須
按
照
學
校
規
定
之
課
程
及
鐘
點
上
課
，
至
少
選
讀
規
定
課
程
之
�
一
半
0
�
第
六
條
責
任
�
學
生
作
工
應
盡
力
翼
責
，
勤
勞
工
作
0
否
則
由
僱
用
機
關
主
任
報
吿
助
學
委
員
會
�
H
讃
股
，
隨
時
停
止
其
H
作
0
工
資
發
至
工
作
停
止
之
日
爲
止
0
�
第
七
倐
報
名
�
凡
願
工
讀
者
，
須
于
每
學
期
開
學
之
前
，
塡
具
助
學
委
員
會
工
讀
股
規
定
之
請
求
�
書
二
份
，
送
交
工
讀
股
。
�
(
癸
)
軍
事
訓
練
委
員
會
章
程
�，
�
第
一
條
本
委
員
會
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
軍
事
訓
練
委
員
會
o
 
第
二
條
本
委
員
會
1
校
長
指
孤
七
人
至
十
一
人
組
織
之
，
並
指
定
一
人
爲
主
席
0
書
記
一
人
，
則
由
�
.
�
委
員
互
選
之
o
各
委
員
任
期
均
定
爲
一
年
0
但
連
委
得
連
任
o
 
第 第 第 第 第 第 
十 九 T V 七 六 〉 五 
條 條 條 條 條 條 
第
十
一
條
�
第
十
二
條
�
第
十
三
條
�
第第 
® 三 
條條 
本
委
員
會
管
掌
全
校
軍
事
訓
練
事
宜
0
�
本
委
i
會
受
校
長
所
委
托
，
得
執
行
任
務
0
 
本
委
員
會
每
月
開
常
會
一
次
0
如
遇
特
別
事
情
，
得
由
主
席
或
委
員
五
人
以
上
之
請
求
，
隨
�
時
S
集
之
o
 
本
委
員
會
須
有
過
半
數
委
員
出
席
，
方
得
開
會
O
 
本
委
員
會
所
議
定
事
項
，
送
謂
校
長
核
准
施
行
O
 
本
，
委
員
會
，
得
呈
請
校
長
聘
請
校
外
軍
事
人
材
爲
本
校
軍
事
訓
練
顧
問
o
�
本
委
員
會
得
呈
請
校
畏
聘
任
敎
官
，
主
理
一
切
訓
練
事
宜
0
其
任
務
細
則
另
定
之
o
 
本
.
委
員
會
於
學
期
終
結
前
，
應
將
學
期
內
經
過
情
形
，
報
告
校
長
o
 
本
委
員
會
辦
事
細
則
另
定
之
o
�
本
章
程
如
有
未
盡
善
之
處
，
得
由
本
委
員
會
議
决
，
提
出
校
務
會
議
審
定
，
呈
請
校
長
核
准
�
修
正
之
。
�
本
章
程
自
公
佈
日
施
行
o
 
(
子
)
體
育
委
員
會
章
程
(
十
九
年
十
月
廿
.
一
曰
事
務
會
議
訂
定
)
�
第
一
條
本
委
員
會
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
體
育
委
員
會
o
 
第
二
條
本
委
員
會
凼
校
長
指
孤
五
人
至
七
人
組
織
之
，
並
指
定
一
人
爲
主
席
o
司
庫
一
人
，
書
記
�
•
人
.
，
則
由
委
員
互
選
之
0
各
委
員
任
期
均
定
爲
一
年
0
1
0
連
委
得
連
任
C
 
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
四
H
 
^ 第 第 第 第 第 
i 十 九 八 七 六 
條 條 條 條 條 條 
第 
條 
第
四
條
�
第
五
條
�
嶺
南
大
皋
一
覽
 
四
四
 
本
委
員
會
之
權
責
如
左
•
•
�
甲
覓
貴
規
_
及
指
導
全
校
體
育
事
宜
0
 •
 
乙
監
督
學
生
所
繳
納
之
全
校
體
育
費
0
�.
�
丙
保
管
全
校
各
種
獎
品
及
體
育
用
具
o
 
丁
代
表
全
校
對
外
之
一
切
體
育
接
洽
及
交
涉
事
宜
0
�
本
委
員
會
受
校
長
所
委
托
，
得
執
行
任
務
o
 
本
委
員
會
每
月
第
一
星
期
一
日
開
常
會
一
次
，
報
吿
上
月
工
作
，
及
計
S
本
月
H
作
事
宜
0
 
如
遇
特
別
事
情
發
生
時
，
主
席
得
隨
時
召
集
特
別
會
議
o
 
本
委
員
會
須
有
過
半
數
委
員
出
席
，
方
得
開
會
o
 
本
委
員
會
所
議
定
事
項
，
送
請
校
長
核
准
施
行
。
�
本
委
員
會
於
學
期
終
結
前
，
應
將
學
期
內
經
過
情
肜
，
報
告
校
長
0
 
本
委
員
會
辧
事
細
則
另
定
之
O
 
本
章
程
如
有
未
盡
善
之
處
，
得
由
本
委
員
會
三
分
1
�一
人
以
上
之
議
决
，
提
出
事
務
會
議
審
定
�
，
送
請
校
長
核
准
修
正
之
。
�
本
章
程
自
公
佈
日
施
行
o
 
(
丑
‘
)
健
康
委
員
會
意
程
三
十
年
1
月
廿
A
c
n
事
務
畲
_
修
正
}
�
第
一
條
本
委
員
會
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
傭
康
委
員
會
o
 
第
二
條
本
委
員
會
由
校
長
指
孤
七
人
至
九
人
組
織
之
，
並
指
定
一
人
爲
主
席
，
又
一
人
爲
幹
事
0
各
�
委
員
任
期
均
定
爲
一
年
。
.
钽
連
委
得
連
任
o
 
第
三
條
本
委
員
會
之
權
責
如
左
：
�
甲
辦
理
關
於
房
屋
渠
道
校
她
之
淸
潔
事
項
。
�
乙
辦
珲
關
於
食
水
肉
食
之
檢
査
事
項
o
 
丙
辧
理
關
於
市
塲
衛
生
及
販
賣
食
品
之
取
締
事
項
。
�
丁
辦
理
關
於
飲
料
及
熟
水
之
供
給
事
項
。
�
戊
辦
理
關
於
飯
堂
之
取
締
事
項
。
�
己
辧
理
關
於
洗
衣
之
取
締
事
項
o
 
庚
辧
理
關
於
防
疫
事
項
。
�
第
四
條
本
委
員
會
職
務
由
幹
事
帮
同
主
席
執
行
之
o
.
 
第
五
條
本
委
員
會
受
校
長
所
委
托
，
得
執
行
任
務
o
 
第
六
條
本
委
員
會
開
會
由
主
席
或
委
員
1
�！
人
以
上
之
講
求
，
得
隨
時
a
集
之
。
�
第
七
條
本
委
員
會
須
有
過
半
數
委
員
出
席
，
方
得
開
會
。
�
第
八
條
本
委
員
會
所
議
定
事
項
，
送
請
校
長
核
准
施
行
o
 
第
九
條
本
委
員
會
於
學
期
終
結
前
，
應
將
學
期
內
經
過
情
形
，
報
告
校
長
o
 
第
十
條
本
委
員
會
辦
事
細
則
另
定
之
o
 
第
十
一
條
本
章
程
如
有
未
盡
善
之
處
，
得
由
本
委
員
會
議
决
，
提
出
事
務
會
議
審
定
，
送
請
校
長
核
准
�
嶺
南
大
學
 
I
覽
�四
六
�
：
:
：
�修
正
之
o
 
第
十
二
條
本
章
程
自
公
佈
日
施
行
o
 
(
寅
)
附
校
聯
合
委
員
會
章
程
�
(
二
十
年
七
月
十
六
S
會
議
訂
定
)
�
第
一
條
本
委
員
會
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
附
校
聯
合
委
員
會
。
�
第
二
條
本
委
員
會
以
聯
合
各
附
校
討
論
公
共
問
題
，
使
本
大
學
與
各
附
校
及
各
附
校
間
有
密
切
聯
絡
�
爲
宗
旨
。
�
第
三
條
本
委
員
會
由
校
長
指
孤
各
附
校
主
任
或
校
長
組
織
之
o
主
席
一
人
，
及
書
記
一
人
及
均
由
委
�
員
互
選
之
o
各
委
員
任
期
均
定
爲
|
年
0
但
連
委
得
連
任
0
�
第
四
條
本
委
員
會
之
權
責
如
左
•
.
�
甲
依
據
大
學
之
設
立
附
校
宗
旨
，
討
論
實
施
方
案
。
�
乙
商
决
課
程
及
畢
業
標
準
問
題
。
�
丙
議
定
附
校
行
政
及
學
生
管
理
方
法
o
 
T
規
定
敎
員
贅
格
及
薪
金
標
準
0
 
戊
審
定
校
曆
°
,
�
己
議
定
敎
職
員
互
調
規
程
o
 
庚
議
决
學
生
轉
學
手
續
。
�
辛
商
議
招
生
事
項
。
�
壬
其
他
腿
於
各
附
校
聯
合
事
i
p
 f
鶴
舉
系
豫
饿
地
&
裨
W
H
V
舉
M
V
1
敌
公
浙
0
舉
坐
�
第
五
條
本
委
員
會
每
年
•
開
常
會
一
次
，
於
暑
假
時
舉
行
o
如
主
席
認
爲
必
耍
，
‘
或
有
委
•
«
一
�一
人
之
�
.
請
求
時
，
得
開
臨
時
會
議
。
惟
必
須
於
開
會
前
兩
星
期
通
知
。
�
第
六
條
本
委
員
會
須
有
過
半
數
委
員
出
席
，
苏
得
開
會
。
�
.
内
(
�
第
七
條
本
委
員
會
所
議
定
事
項
，
送
請
本
大
學
校
校
長
核
准
施
行
0
�
第
八
條
本
委
員
會
辧
事
細
則
另
定
之
o
�
第
九
條
本
章
程
如
有
未
盡
善
之
處
，
得
由
本
委
員
會
議
决
，
送
請
校
長
核
准
修
正
之
0
�：
：
�
第
十
條
本
章
程
自
公
佈
B
施
行
。
�
(
卯
)
，
大
學
硏
究
院
學
科
規
程
三
十
年
九
月
十
五
日
校
務
會
講
修
正
)
�
第
：
一
條
學
生
贅
格
•
•
'
.
�.
丨
：
1
丨
。
彳
i
G
 
甲
學
生
須
有
下
列
資
格
之
一
，
方
得
選
讀
大
學
研
究
院
學
科
：
�
(
一
)
該
生
須
有
學
士
學
位
，
而
本
校
認
爲
程
度
相
當
者
0
'
.
�
(
1
�
一
)
該
生
須
讀
至
大
學
四
年
級
，
而
本
年
將
在
本
校
大
學
舉
業
。
此
等
學
生
•
仍
依
�
照
第
二
條
甲
項
辦
理
。
�一
�
：
T
 
乙
大
學
硏
究
院
學
科
須
專
爲
冇
學
士
學
位
，
而
本
校
認
爲
程
度
相
當
，
其
資
格
經
系
主
任
�
及
院
長
認
可
之
學
生
而
設
，
不
得
同
時
兼
充
大
學
本
科
四
年
一
部
份
之
課
程
，
但
大
學
�
四
年
級
學
生
將
於
本
年
大
學
畢
業
，
而
其
資
格
經
所
屬
系
主
任
及
院
長
認
可
者
，
亦
得
�
嶺
南
大
學
！
覽
�
四
七
�
嶺
南
大
學
一
覽
 四
八
 
選
讀
研
究
院
科
目
D
此
等
大
學
四
年
級
生
，
在
研
究
院
每
科
人
數
中
，
不
得
佔
三
份
之
�
一
以
上
，
並
不
得
以
研
究
院
學
點
充
當
大
學
本
科
學
點
o
 
第
二
條
修
學
時
數
�
甲
大
學
研
究
院
學
生
，
每
學
期
除
碩
士
論
文
外
，
不
得
讀
過
十
一
�一
學
點
。
如
非
以
全
時
間
�
讀
硏
究
院
科
目
者
，
須
依
大
學
研
究
院
學
科
委
員
會
之
意
，
減
少
選
讀
學
點
之
時
數
。
�
乙
全
時
問
敎
職
員
如
選
修
研
究
院
科
目
，
每
學
期
不
得
多
過
三
學
點
o
若
得
所
屬
系
主
任
�
及
院
長
之
特
許
者
，
不
在
此
例
0
�
第
三
條
研
究
院
學
科
之
設
立
�
甲
凡
已
達
到
校
務
會
議
通
過
之
學
系
設
立
標
準
之
學
系
，
方
得
開
設
研
究
院
學
科
o
 
乙
凡
欲
開
設
研
究
院
學
科
之
學
系
,
"
須
証
明
已
有
相
當
之
設
備
(
圖
書
在
内
)
可
供
該
科
之
�
用
o
 
丙
凡
欲
敎
研
究
院
學
科
之
敎
員
，
須
得
大
學
研
究
院
學
科
委
員
會
之
認
可
，
並
適
合
下
列
�
二
項
原
則
•
•
�
(
一
)
該
敎
員
少
須
有
副
敎
授
銜
或
博
士
學
位
o
 
(
二
)
所
授
科
目
須
在
該
敎
員
之
專
門
學
識
範
圍
之
內
o
 
第
H
條
請
求
開
設
研
究
院
學
科
之
手
續
�
甲
凡
欲
開
設
硏
究
院
學
科
時
，
須
由
系
主
任
具
備
請
求
書
，
送
達
院
長
，
轉
交
大
學
研
究
�
院
學
科
委
眞
會
審
核
o
如
經
認
可
，
該
學
系
須
將
此
項
科
目
在
學
期
之
始
公
佈
o
學
生
�
.
‘
須
預
先
註
册
，
方
得
上
課
o
,
 
乙
.
此
項
請
求
書
須
於
先
1
個
學
期
末
之
前
一
.
個
月
交
到
大
學
硏
究
院
學
科
委
員
會
0
�
(
辰
j
�專
門
硏
究
規
程
�0
1
十
年
三
月
廿
四
日
校
務
會
_
訂
定
)
�
笫
一
條
除
特
定
者
外
，
.
凡
本
校
全
時
敎
授
，
副
敎
授
，
每
星
期
授
課
少
十
二
小
時
，
全
時
助
敎
授
�
，
.
.
講
師
，
助
，
敎
.
，
每
星
期
授
課
少
十
五
六
小
時
。
.
�
第
二
條
凡
，
研
究
*
鬥
問
題
之
敎
賁
，
遇
時
間
不
足
時
，
得
請
求
減
少
授
課
時
間
o
此
項
請
求
，
應
由
�
脘
丧
送
交
專
門
研
究
委
員
會
審
議
。
委
員
會
認
爲
可
行
時
，
得
呈
請
校
長
核
辦
0
�
第
二
 
I
條
因
研
究
專
門
B
M
而
減
少
之
授
課
時
間
，
除
校
長
特
准
外
，
多
不
得
過
於
十
1
 
1
小
時
。
至
�
於
狡
課
時
歡
.
減
少
若
于
.
，
.
當
依
下
列
標
準
酌
量
定
奪
之
：
�
甲
-
除
專
門
究
研
已
有
當
相
成
績
，
.
見
諸
出
阪
或
講
學
外
，
授
課
時
間
，
不
宜
減
少
過
多
o
 
乙
首
次
減
少
，
只
限
于
三
小
時
o
 
第
四
條
每
次
減
少
授
課
時
數
，
係
以
一
學
期
計
算
。
如
欲
下
學
期
繼
續
者
、
須
向
委
員
會
另
行
請
求
。
�
第
‘
五
.
條
凡
減
少
授
課
時
間
而
硏
究
專
門
問
題
者
，
.
每
學
期
終
須
將
所
研
究
情
形
及
成
績
，
報
告
委
員
�
會
 o
 .
 .
 •
 
第
六
條
敎
員
除
減
少
授
課
時
間
而
研
究
專
鬥
問
題
外
，
仍
得
承
校
長
或
院
長
之
命
，
担
任
事
務
或
各
�
委
員
會
職
務
，
并
不
得
因
此
另
謂
減
少
授
課
時
間
0
�：
�
第
.
七
條
專
門
研
究
委
員
會
由
校
長
指
定
若
千
人
組
織
之
P
.
 
嶺
』
南
£
大
學
 j
�寛
.
�四
九
.
�
第
八
條
木
章
程
得
由
委
員
會
提
出
經
校
務
會
議
之
同
意
修
正
之
。
�
(
已
)
大
學
敎
員
資
格
等
級
標
準
n
+
？
二
月
十
九
曰
修
正
)
�
下
列
標
準
，
係
低
限
度
0
1
5
:
員
升
級
，
須
由
院
M
提
出
，
由
校
長
核
准
o
敎
員
如
有
特
殊
資
格
，
�
堪
當
系
主
任
或
其
他
重
要
職
位
卷
，
得
提
前
升
級
0
科
舉
時
代
之
秀
才
，
得
作
學
士
計
，
睾
人
得
作
碩
士
�
計
，
翰
林
或
進
士
得
作
博
士
計
。
�
甲
助
敎
須
有
下
列
資
格
之
一
：
�
(
一
)
有
學
士
學
位
，
而
本
校
認
爲
程
度
相
當
者
o
 
(
二
)
有
特
殊
訓
練
或
經
騐
者
0
�
乙
講
師
須
有
下
列
罾
吣
之
一
：
�
(
一
)
有
碩
士
學
位
者
。
�
(
二
)
有
學
:
'
t
學
位
，
曾
任
助
敎
二
年
者
0
 
(
三
)
有
敎
學
之
特
殊
訓
練
或
經
騐
者
o
 
丙
助
敎
授
須
有
下
列
資
格
之
一
：
�
(
I
�
)
有
博
士
學
位
者
o
 
(
二
)
有
碩
士
學
位
，
曾
任
講
師
至
少
二
年
者
O
 
(
三
)
有
學
士
學
位
，
曾
任
講
師
四
年
或
以
上
，
或
對
於
專
門
職
業
有
特
殊
經
騐
者
o
 
(
®
)
對
於
其
專
長
學
科
，
有
敎
學
，
硏
究
，
或
其
他
特
殊
成
績
者
0
�
T
副
敎
授
須
有
下
列
資
格
之
一
�••
�,
�
(
一
)
有
博
士
學
位
，
曾
任
大
學
敎
員
三
年
，
其
中
至
少
1
�一
年
爲
助
敎
授
者
。
�
(
二
)
有
碩
士
學
位
.
，
曾
任
助
敎
授
四
年
者
。
�
(
三
)
對
於
其
專
長
學
科
，
有
敎
學
，
研
究
，
或
其
他
特
殊
成
績
者
o
 
戊
敎
授
須
有
下
列
資
格
之
一
：
�
(
一
)
曾
任
副
敎
授
至
少
五
年
o
 
(
二
)
敎
學
研
究
或
文
章
有
特
殊
成
績
o
著
述
經
已
出
阪
，
而
名
聞
國
內
或
國
外
者
。
�
己
，
特
約
講
師
須
有
下
列
資
格
•
•
�
學
位
，
訓
練
，
或
經
騐
，
有
特
別
資
格
，
而
對
於
某
種
學
科
，
極
有
硏
究
，
能
爲
有
系
統
之
演
講
�
者
o
‘
特
約
講
師
」
之
名
稱
，
惟
對
極
有
聲
譽
之
學
者
適
用
之
。
�
(
午
)
學
生
規
1
I
J
(
二
十
年
十
二
月
二
十
九
日
校
務
會
議
修
正
)
�
第
1
欵
上
課
及
告
假
規
則
�
第
一
條
•
皋
生
因
事
告
假
而
不
上
課
者
，
謂
缺
之
課
o
不
經
告
假
手
續
而
缺
課
者
，
謂
之
曠
課
。
曠
課
�
一
次
，
作
缺
課
一
�一
次
計
算
0
伹
病
假
不
在
此
限
o
 
第
二
條
學
生
告
假
，
須
先
到
訓
育
委
員
會
領
取
告
假
證
o
 
第
三
條
因
病
而
不
上
課
者
，
須
得
校
醫
書
面
證
明
，
送
交
訓
育
委
員
會
核
准
，
方
給
病
假
0
 
第
四
條
每
學
期
缺
課
次
數
，
如
超
過
每
週
上
課
次
數
時
，
則
第
一
次
缺
課
，
扣
一
績
點
0
�
(
例
如
每
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�五
一
�
轍
‘
南
『
大
學
�一
,
覽
�沍
二
�
.
•
.
A
t
 
-
’
>
*
-
A
�；
»
-
.
週
上
課
十
八
次
，
如
缺
課
十
九
次
，
卽
扣
一
績
點
O
�
)
以
後
每
缺
課
三
次
，
扣
】
績
點
0
但
�
炳
假
喪
假
均
不
在
此
限
o
 
笫
五
條
每
學
期
對
於
任
何
學
科
，
其
缺
課
次
數
，
如
達
該
科
毎
週
授
課
次
數
之
1
�一
倍
者
，
不
給
學
點
�
_
�，
幷
扣
二
績
點
0
 
第
六
條
每
译
期
因
病
或
公
假
缺
課
，
其
次
數
如
達
每
週
上
課
次
數
之
四
倍
者
，
須
停
止
一
半
課
程
o
 
如
默
訓
育
委
員
會
與
主
講
敎
員
之
同
意
，
得
續
修
其
他
學
科
，
其
因
任
何
事
故
，
缺
課
次
數
�
1
�
達
每
週
上
課
次
數
之
六
倍
者
，
須
完
全
停
止
本
學
斯
所
讀
學
科
O
 
m
七
條
因
直
系
尊
親
屬
之
喪
事
而
告
假
者
，
不
得
過
I
星
期
o
 
第
八
條
學
生
每
週
須
赴
‘
紀
念
週
」
與
‘
大
學
演
講
會
」
o
不
告
假
而
缺
席
1
�一
次
者
，
先
予
警
告
。
以
後
�
每
犯
一
次
，
罰
銀
二
元
。
�
第
九
條
學
生
上
課
遲
到
十
分
鐘
者
，
以
缺
課
論
o
 
第
1
�
一
钦
宿
舍
規
則
�
第
十
條
學
生
每
R
除
上
午
七
時
笼
下
午
七
時
三
十
分
，
得
於
課
餘
自
由
離
校
之
外
，
餘
時
離
校
必
須
�
向
舍
技
告
假
O
 
第
十
一
條
澳
生
因
事
留
宿
校
外
，
須
先
向
舍
長
告
假
0
未
經
許
可
而
自
行
離
校
者
。
首
次
罰
銀
三
元
，
.
.
.
�
再
犯
则
由
訓
育
委
員
會
議
處
。
�
第
十
1
 
1
條
每
晚
十
時
十
五
分
，
學
生
須
在
宿
舍
住
房
，
聽
候
點
名
O
 
第
十
三
條
學
生
須
注
意
宿
舍
衞
生
及
美
觀
0
所
有
住
室
，
均
須
淸
潔
整
齊
O
 
第
十
四
條
每
日
除
下
午
一
時
至
二
時
，
輿
五
時
至
八
時
之
外
，
其
餘
均
爲
自
修
與
休
養
時
間
0
在
此
時
�
間
之
內
，
學
生
均
須
肅
靜
o
�一
切
n
t
n
f
，
高
談
，
昔
樂
，
遊
戲
，
屐
聲
等
等
，
均
須
完
全
停
�
;:.":.
�止
�o
�
第
十
五
條
學
生
室
内
一
切
公
物
」
如
玻
璃
，
電
燈
，
橇
椅
，
傢
私
等
，
偷
有
損
壊
，
學
生
須
卽
通
知
庶
�
務
處
修
理
o
费
用
由
該
室
學
生
資
擔
o
 
第
十
六
條
學
生
室
内
一
切
公
物
，
如
未
得
舍
長
之
許
可
，
不
得
遷
移
室
外
0
學
生
離
校
時
搬
遷
私
有
物
�
件
，
須
有
舍
技
書
面
證
明
，
方
得
出
校
O
 
第
十
七
條
學
生
不
得
在
宿
舍
烹
飪
食
品
o
違
者
每
次
罰
銀
三
元
o
�、
�
第
十
八
條
學
生
每
人
只
准
用
電
燈
一
支
o
不
需
用
時
，
應
卽
熄
滅
o
所
用
電
燈
不
得
超
過
規
定
燭
光
度
�
數
。
若
用
電
力
於
其
他
器
皿
，
應
照
取
締
用
電
親
i
l
l
]
辦
理
O
 (
詳
見
第
五
篇
‘
規
程
」
(
未
)
‘
學
�
校
規
則
」
項
下
o
 )
 
第
十
九
條
學
生
在
宿
舍
自
置
紗
窻
紗
門
以
及
門
鎖
，
須
先
得
工
務
委
員
會
之
許
可
0
至
搬
遷
時
，
不
得
�
拆
去
o
其
自
置
門
銨
者
，
須
另
置
r
r
i
l
樣
銨
匙
一
條
，
交
舍
長
收
存
o
 
第
一
�
一
十
條
學
生
住
室
之
窻
戸
，
不
得
私
擅
修
改
或
塗
飾
o
 
第
廿
一
條
學
生
須
于
學
年
終
後
一
虽
期
内
，
將
一
切
私
有
物
件
遷
出
。
�
第
廿
1
�
一
條
學
生
錢
銀
與
貪
重
物
品
，
須
各
自
貢
责
o
 
第
廿
三
條
學
生
不
得
留
友
在
室
内
住
宿
o
如
不
得
已
時
，
須
先
得
舍
投
之
同
意
0
�
第
廿
四
條
女
生
不
得
到
男
生
宿
舍
0
女
賓
钊
訪
男
生
，
須
在
男
生
宿
舍
一
樓
招
待
室
或
宿
舍
以
外
地
點
�
嶺
南
大
學
 I
�覽
�五
四
�
招
待
O
男
生
及
男
來
賓
探
訪
女
生
，
須
在
女
生
招
待
室
招
待
0
 
以
上
規
則
，
男
女
生
一
律
邀
守
。
�
第
三
欵
女
生
專
則
�
第
廿
五
條
女
生
晚
間
八
時
以
後
，
因
事
須
離
宿
舍
往
校
內
別
處
時
，
除
公
衆
聚
會
外
，
須
先
得
女
舍
長
�
之
許
可
。
�
第
廿
六
條
男
友
探
訪
女
生
時
間
，
須
在
星
期
三
六
及
星
期
日
下
午
一
時
至
十
時
o
 
第
廿
七
條
女
生
欲
請
伴
護
人
，
須
于
事
前
一
日
，
得
女
舍
長
之
認
可
P
 
第
廿
八
條
下
午
八
時
以
後
，
除
有
女
舍
長
特
許
及
伴
護
人
同
行
外
，
女
生
不
得
與
男
生
在
應
接
室
外
散
�
步
o
 
第
廿
九
條
女
生
赴
男
女
生
共
同
參
加
交
際
集
會
，
須
先
得
女
舍
長
認
可
之
伴
護
人
作
件
o
 
第
三
十
條
女
生
欲
請
男
導
師
補
授
功
課
，
須
先
得
女
舍
長
之
許
可
o
時
間
地
點
，
并
由
女
舍
長
指
定
o
 
第
四
欵
學
生
圃
體
與
集
會
規
則
�
第
卅
一
條
學
生
團
體
之
設
立
，
及
其
會
章
之
訂
定
與
修
改
，
須
先
經
校
長
核
准
。
�
第
W
二
條
學
生
自
治
總
會
及
大
學
學
生
自
治
會
屬
於
全
校
學
生
或
大
學
學
生
全
體
之
議
决
案
，
及
各
_
�
體
超
過
三
百
元
之
預
算
案
，
未
公
佈
前
，
須
呈
請
校
長
核
示
o
 
第
卅
三
條
學
生
W
I
體
每
學
期
須
將
職
員
姓
名
，
呈
報
校
長
o
 
第
卅
四
條
個
人
或
圃
體
發
起
之
校
內
捐
欵
，
須
先
得
校
長
之
許
可
o
�
第
W
五
條
學
生
钦
判
行
出
版
物
，
須
先
將
該
出
阪
物
之
種
類
時
間
，
宗
旨
，
性
質
，
內
容
，
數
量
，
�
並
編
輯
及
其
他
職
員
姓
名
，
書
面
呈
報
校
長
核
准
o
幷
須
每
期
將
稿
送
由
出
阪
主
任
秘
書
檢
�
定
，
方
得
付
印
發
行
o
 
第
卅
六
條
娛
樂
交
際
性
質
之
集
會
時
間
，
至
遲
不
得
過
午
後
十
一
時
o
 
第
#
七
條
凡
男
女
共
同
參
加
之
交
際
集
會
，
須
先
得
女
舍
長
之
許
可
o
 
第
l
i
r
八
條
男
女
學
生
在
校
內
集
會
，
除
經
校
長
之
特
別
許
可
，
并
有
女
舍
長
認
P
T
之
伴
護
人
在
塲
外
，
�
不
得
跳
舞
o
 
第
五
欵
其
他
規
則
�
第
卅
九
條
學
生
考
試
時
，
被
發
覺
有
不
誠
實
之
行
爲
者
，
由
該
科
敎
員
報
告
訓
育
委
員
會
懲
罰
。
初
犯
�
者
將
一
學
期
之
學
點
與
績
點
全
數
扣
除
0
再
犯
者
令
其
退
學
。
�
第
四
十
條
未
經
體
育
委
員
會
游
泳
試
騐
及
格
者
，
不
得
在
梭
外
珠
江
游
泳
0
�
第
I
十
I
條
學
生
不
得
携
帶
軍
器
來
校
。
�
第
四
十
二
條
學
生
不
得
在
枚
内
各
地
鎗
傷
雀
烏
，
損
害
花
木
。
�
第
四
十
W
條
賭
*
«
及
有
賭
博
性
質
之
遊
戲
，
一
律
蔡
止
o
 
第
I
十
I
I
條
假
期
中
學
生
留
居
宿
舍
，
須
先
得
訓
育
委
員
會
之
許
可
，
及
遵
守
平
時
一
切
規
則
0
 
第
四
十
工
條
學
生
無
論
違
犯
任
何
規
训
，
如
未
有
罰
欵
額
之
規
定
者
，
訓
育
委
員
會
得
科
以
一
�一
元
至
十
元
�
之
罰
欵
，
或
另
行
處
置
o
 
第
四
十
六
條
罰
欵
須
于
一
星
期
內
繳
交
銀
行
出
納
處
，
取
囘
收
摅
，
交
訓
育
委
員
會
核
銷
0
逾
期
每
星
期
�
加
罰
1
�二
兀
，
至
+
•
元
爲
止
0
罰
欵
均
以
國
弊
訐
算
o
�•
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�五
五
�
f 甲 竿 . 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第第 
九 入 七 六 五 四 
條 礙 礙 條 條 條 條 條 條 條 條 條 條條 
嶺
南
大
學
 I
�覽
�五
六
�
.
(
未
)
學
校
覌
刖
 ：
：
‘
 
凡
入
校
服
務
者
，
本
校
校
醫
得
定
期
檢
騐
其
身
體
o
 
凡
在
校
居
住
者
，
每
年
由
校
醫
檢
騐
身
體
一
次
O
如
校
醫
認
爲
有
施
行
特
別
身
體
檢
騐
之
必
�
要
時
.
，
仍
須
遨
照
檢
騐
,
 
凡
經
校
醫
驗
明
有
傳
染
疾
勸
令
離
校
者
，
須
卽
離
校
0
以
保
公
安
0
 
除
得
校
畏
特
別
許
可
外
，
無
論
何
人
不
得
收
藏
軍
械
，
及
一
切
危
險
品
物
o
 
凡
一
切
賭
搏
，
吸
食
鴉
片
及
打
架
，
均
在
嚴
禁
Z
列
o
頰
於
赌
博
之
娛
樂
，
亦
不
准
蘗
行
。
�
粗
言
穢
释
，
及
暄
曄
詬
罵
，
均
在
禁
止
之
列
O
 
’
凡
朱
将
物
主
或
管
理
人
允
許
者
，
不
得
在
各
校
舍
或
X
程
地
點
，
擅
取
磚
瓦
木
石
或
其
他
�
不
得
在
校
地
內
傷
害
雀
臬
，
及
盜
取
或
毀
壊
雀
巢
o
 .
 
除
校
畏
或
，
該
部
主
管
人
特
別
許
可
外
，
不
得
私
有
各
閘
及
各
辧
事
機
關
之
_
匙
o
 
跨
越
圍
界
鐵
線
，
及
在
圍
界
鐵
線
傳
遞
物
件
，
無
論
何
時
，
均
在
嚴
禁
之
列
o
 .
 
o
;
i
携
帶
物
件
離
校
荞
，
須
有
*
責
人
保
證
。
守
閘
警
察
及
稽
查
，
仍
有
權
檢
査
，
然
後
放
行
�
凡
出
入
閘
門
，
必
須
要
佩
帶
證
章
o
無
証
章
者
守
衞
人
得
施
以
檢
査
。 
非
經
主
管
人
允
許
者
.
，
不
得
擅
自
更
換
住
所
o
及
像
私
等
物
o
 
非
經
工
務
委
員
會
許
可
，
不
得
變
更
屋
舍
原
狀
或
用
途
及
添
置
門
扇
架
搭
各
物
，
離
校
時
亦
�
不
得
將
所
安
置
之
物
拆
去
。
；
�
第
十
五
條
不
得
在
道
路
上
，
或
草
地
上
，
拋
棄
有
碍
觀
瞻
之
物
，
.
如
紙
屠
，
杲
壳
等
等
0
�
第
十
六
條
各
住
宅
住
房
，
厠
所
，
廚
房
園
囿
等
地
方
，
內
外
務
宜
淸
潔
o
幷
須
受
健
康
委
員
會
之
査
視
�
監
督
0
�
第
十
七
條
凡
個
人
或
圃
體
之
出
R
物
，
涉
及
本
校
名
義
者
，
須
先
得
校
長
辦
公
室
認
可
，
方
許
出
版
0
�
第
十
八
條
凡
團
體
之
涉
及
本
校
名
義
者
，
于
組
織
2
1
先
，
須
將
章
程
交
较
長
核
准
，
方
得
成
立
，
並
將
�
每
任
期
之
職
I
*
姓
名
報
告
校
長
。
凡
不
按
期
(
大
約
至
少
每
年
選
舉
一
次
)
將
職
員
姓
名
報
告
�
者
，
作
爲
該
_
體
經
已
解
散
，
本
校
可
卽
時
將
指
定
爲
該
圓
體
所
用
之
地
或
房
舍
移
作
別
用
�
o
幷
不
得
享
受
正
式
摩
體
一
切
之
利
益
0
�.
�
第
十
九
條
健
康
？
工
務
，
公
用
，
治
安
各
委
員
會
所
定
之
規
則
均
須
邀
守
C
 
第
一
�
一
十
條
取
締
集
會
及
喧
曄
，
取
締
庭
園
禽
畜
，
單
車
管
理
，
騎
馬
等
规
則
另
定
之
o
�
第
廿
一
條
偷
因
維
持
本
校
秩
序
，
保
全
公
共
安
寧
，
本
規
則
有
增
加
條
文
之
必
要
時
，
得
隨
時
宣
佈
增
�
加
之
o
 
(
J
�
)
.
附
錄
取
締
庭
園
禽
畜
規
則
�
第
一
條
各
住
宅
豢
養
禽
畜
以
鷄
，
鴨
，
白
鴿
，
貓
，
兎
，
洋
鼠
，
及
用
褂
籠
飼
養
之
雀
f
t
爲
限
。
養
�
鵝
至
多
不
得
過
一
星
期
Q
 
第
二
條
禽
畜
籠
棚
須
經
工
務
委
員
會
庭
園
組
規
定
o
除
臼
鴿
外
，
所
有
禽
畜
，
不
得
任
意
放
出
。
�
第
H
條
禽
畜
如
碍
及
公
共
安
寧
或
鄰
舍
時
，
治
安
委
員
會
得
加
以
取
締
。
�
)
P
 
嶺
南
大
學
！
•
!
:
五
七
�
第 第 第 第 
一 \m 二 一 
I — * 一 蠱 一 裊 
條： 條 條 條 
第
四
條
�
第
五
條
�
第
六
條
�
第
七
條
�
第
八
條
�
第
九
條
�
,
t
.
 A
.
 /
�
：
�
第
一
條
�
嶺
南
大
學
 I
�凳
�五
八
�
梭
内
各
住
宅
礅
如
遇
過
半
入
數
之
同
意
，
得
請
求
學
校
禁
養
禽
畜
0
�
各
住
宅
種
植
花
菜
果
木
，
以
在
該
住
宅
附
M
之
園
地
或
屋
旁
餘
地
，
不
妨
碍
鄰
舍
及
本
校
計
�
畫
者
爲
限
o
 
除
經
得
主
管
人
允
許
外
，
不
得
擅
自
採
伐
或
摘
取
校
内
.
花
菜
果
木
，
乾
草
生
草
，
亦
不
得
搬
�
種
在
地
•
下
花
菜
果
木
等
物
，
該
物
主
於
離
校
或
移
居
時
，
不
得
發
售
或
搬
遷
。
�
校
改
人
員
所
種
之
花
菜
果
木
，
如
有
碍
衞
生
或
觀
瞻
，
或
發
生
其
他
妨
碍
，
工
務
委
員
會
得
�
加
以
取
締
.
。
�：
•
：
�
各
住
宅
在
校
內
所
養
禽
畜
及
所
種
花
菜
果
木
>
不
得
發
售
o
:
 
(
1
-
T
-
附
錄
畜
馬
騎
馬
規
則
�
•
，
�
如
欲
在
校
內
畜
馬
，
須
得
庶
務
處
及
農
學
院
畜
牧
學
系
之
允
滸
，
方
能
弘
馬
至
校
内
公
共
馬
�
廐
豢
養
。
�：.
�
凡
在
校
內
騎
.
馬
者
，
不
論
何
時
何
地
，
祇
許
慢
走
，
不
能
疾
馳
，
以
免
發
生
危
險
0
�
凡
養
馬
者
不
得
將
馬
借
與
未
習
騎
馬
之
人
乘
坐
。
�
如
有
違
犯
上
列
規
則
，
其
馬
主
須
負
完
全
之
責
o
�：
�/
�/
�
(
•
•
附
德
早
車
管
理
規
則
(
-
?
?
月
修
正
)
�
凡
在
校
内
置
有
單
車
者
，
須
到
洽
安
委
員
會
領
取
新
車
牌
，
并
一
次
過
檄
交
牌
費
i
s
角
，
方
�
條條條條 條 條 條 條 條 條 
准
在
校
內
行
駛
°
.
�
如
無
治
安
委
員
會
車
牌
•
所
有
單
車
之
在
校
内
行
，
除
追
繳
审
牌
費
四
角
外
，
幷
處
以
�
一
元
之
罰
欵
o
 
各
單
車
必
須
設
備
下
列
各
物
：
�
甲
响
鐘
一
個
，
或
功
用
相
同
之
響
鈴
Q
 
乙
安
全
之
手
掣
或
脚
掣
一
對
0
�
第
三
項
備
設
不
完
者
，
不
發
給
車
牌
0
若
發
給
単
牌
後
發
覺
欠
缺
第
三
項
指
定
必
有
之
設
®
�
者
，
初
犯
-
|
3
殳
五
角
，
并
將
該
單
車
扣
留
，
使
補
設
妥
當
，
方
始
發
還
。
再
犯
罰
金
加
倍
o
 
犯
多
次
者
照
此
倍
加
o
 
不
諳
駕
駛
單
車
者
，
不
許
在
校
内
各
路
行
駛
0
如
因
駛
車
以
致
傷
害
人
物
時
，
處
以
1
元
以
�
上
十
元
以
下
之
罰
金
，
幷
須
担
*
醫
藥
費
，
或
照
所
損
壞
物
件
價
値
賠
償
0
�
校
内
檩
明
禁
駛
単
単
之
路
，
不
准
行
車
，
違
者
處
以
一
元
之
罰
金
0
又
在
住
宅
區
內
不
得
乘
�
車
疾
駛
o
 
携
帶
單
車
出
閘
希
，
須
先
向
治
安
委
員
會
領
取
許
«
'
f
証
(
免
費
)
交
守
閘
人
査
騐
，
方
予
放
行
�
o
若
無
此
証
，
不
得
出
閘
0
 
其
他
交
通
行
駛
規
則
，
照
廣
州
市
所
領
單
車
行
駛
規
則
辦
理
o
 
上
列
規
則
，
除
請
駐
校
警
察
注
意
外
，
由
本
校
治
安
委
員
及
稽
査
切
實
執
行
，
�
本
管
裡
规
則
惝
有
未
盡
善
之
處
，
治
安
委
員
會
得
隨
時
修
改
之
。
�
本
規
則
自
公
佈
日
施
行
0
�
第 
(
四
)
1
附
校
內
取
締
用
電
規
則
�
欽
�總
則
�
第
一
條
校
內
用
電
分
兩
種
，
(
一
)
學
生
宿
舍
，
(
二
)
職
敎
員
住
宅
或
住
房
兩
種
。
�
第
二
條
各
宿
舍
住
宅
住
房
，
如
電
線
有
洩
電
或
阻
力
不
合
格
等
弊
，
須
立
卽
通
知
公
用
委
員
會
，
以
�
.
便
孤
人
修
理
，
免
生
危
險
0
�
第
三
條
本
校
每
月
繳
納
電
燈
费
，
爲
數
甚
鉅
c
偷
不
用
電
力
時
，
請
自
行
熄
滅
，
以
省
電
費
而
輕
貢
�
擔
o
 •
 
第
四
條
除
已
經
安
設
電
鏢
之
住
宅
住
房
及
膳
堂
外
，
本
校
例
不
供
給
風
扇
煖
爐
等
電
力
。
然
爲
便
利
�
趄
見
，
暫
規
定
用
風
扇
電
煖
爐
等
辦
法
如
下
：
�
甲
風
扇
每
把
每
刃
加
收
電
費
三
元
�
電
熨
斗
每
個
每
月
一
�一
十
元
�
乙
電
煖
爐
每
個
每
月
加
收
電
費
五
元
�
電
炊
具
每
件
毎
月
1
�一
十
元
�
凡
用
上
述
各
等
電
器
者
，
須
向
公
用
委
員
會
領
牌
繳
費
，
方
准
€
用
，
否
則
以
盗
電
論
o
至
�
所
述
之
贩
.
扇
煖
爐
，
係
照
普
通
者
言
O
如
有
特
別
加
大
者
，
其
費
率
另
議
o
除
有
特
定
者
外
�
，
其
餘
電
器
，
槪
不
准
用
，
否
則
査
出
以
盗
電
論
o
�•
�
第
五
條
凡
盗
電
者
，
除
將
該
電
器
充
公
外
，
並
按
照
第
四
條
规
定
電
費
，
由
學
期
開
始
時
計
算
，
追
�
繳
五
倍
罰
欵
。
如
有
您
，
險
及
損
失
，
并
由
該
盗
電
者
完
全
負
責
O
�.
�
第
六
條
不
論
何
人
，
如
發
覺
有
盜
電
者
，
均
准
密
報
o
經
學
校
査
明
屬
實
，
卽
將
充
公
物
品
變
價
，
�
連
同
罰
欵
，
以
一
半
給
赏
o!
 
第
二
欵
公
共
樓
舍
�
第
七
條
公
共
樓
舍
，
除
必
要
外
，
槪
不
給
日
電
0
�
第
八
條
各
膳
堂
給
電
時
間
，
祇
由
下
午
六
時
至
九
時
止
6
�
第
三
欵
學
生
宿
舍
�
第
九
條
宿
舍
電
燈
胆
應
有
燭
光
，
由
公
用
委
員
會
規
定
之
0
 
笫
十
條
各
宿
舍
之
燈
，
除
有
特
別
事
故
外
，
不
得
加
大
燭
光
0
如
耍
加
大
者
，
須
先
得
公
用
委
員
會
�
•
同
意
，
並
先
繳
一
學
期
電
费
0
其
徵
費
辧
法
如
下
：
�
甲
每
燈
此
較
原
燈
加
大
一
倍
者
，
每
月
現
檄
納
電
力
费
一
，
元
。
不
足
一
倍
者
，
亦
照
一
倍
�
計
算
o
 
乙
加
大
二
倍
者
，
每
月
繳
納
電
力
費
三
元
o
餘
可
類
推
o
 
丙
若
未
經
公
用
委
員
會
同
意
，
而
擅
自
加
大
者
，
以
盜
電
論
O
其
罰
則
照
第
五
條
辧
理
O
 
第
十
一
條
各
房
於
初
給
電
力
時
，
給
予
燈
胆
一
次
o
以
後
若
有
損
壊
，
須
由
用
燈
人
自
行
向
公
用
委
員
�
會
購
換
o
 
第
十
1
 
1
條
各
房
電
燈
，
各
學
生
須
愼
爲
保
管
O
除
因
特
別
事
故
外
，
所
有
損
失
，
槪
由
個
人
貢
責
o
 
第
十
三
條
各
宿
舍
之
電
燈
數
目
及
熄
燈
時
間
如
下
：
�
,
甲
大
學
宿
舍
毎
人
一
枝
，
供
電
至
夜
十
二
時
止
o
 
乙
中
學
華
僑
小
學
各
宿
舍
，
依
照
現
有
燈
數
，
並
照
該
校
規
定
寢
息
時
間
熄
燈
o
 
以
上
熄
燈
時
間
，
係
指
學
生
而
言
o
敎
員
住
所
及
騎
樓
等
公
共
地
方
，
不
在
此
例
O
 
第
四
欵
各
職
敎
員
住
宅
及
住
房
�.
�
第
十
四
條
校
內
各
住
宅
(
指
永
久
屋
)
如
需
裝
置
電
燈
，
其
物
料
及
工
値
等
費
，
先
由
該
住
宅
墊
欵
支
給
�
o
待
校
有
學
欵
時
，
照
價
補
還
。
�
第
十
五
條
校
內
臨
時
屋
宇
之
電
燈
所
需
物
料
工
値
等
费
，
由
該
住
宅
人
員
支
給
，
槪
不
補
還
o
 
第
十
六
條
.
各
住
宅
安
設
電
燈
之
工
程
，
須
僱
用
曾
在
公
用
周
領
有
牌
照
之
商
店
工
人
，
或
咱
本
校
公
用
�
委
員
會
代
理
亦
可
o
惟
所
安
設
之
燈
位
及
電
線
之
大
小
，
均
須
先
與
公
用
委
員
會
接
洽
。
�
第
十
七
條
各
住
宅
之
電
燈
安
置
妥
當
後
，
須
通
知
公
用
委
員
會
試
線
，
以
視
有
無
流
弊
o
 
第
十
八
條
各
住
宅
一
律
須
安
電
鏢
。
�
第
十
九
條
凡
有
電
鏢
之
住
宅
，
每
月
照
所
打
之
度
數
計
算
交
費
0
每
度
暫
收
一
�一
角
0
每
月
電
費
於
月
尾
�
時
公
用
委
員
會
處
所
發
出
之
結
單
逕
交
本
校
會
計
處
o
若
不
照
交
，
除
不
給
電
外
，
仍
追
交
�
欠
费
o
偷
電
鏢
不
準
，
可
通
知
公
用
委
員
會
修
堙
之
。
�
第
1
�
一
十
條
屋
內
之
電
鏢
，
經
公
用
委
員
會
封
鎖
後
，
各
住
宅
不
得
私
自
開
拆
，
以
示
大
公
0
�
第
廿
一
條
凡
住
宅
不
用
燈
時
，
卽
通
知
公
用
委
員
會
割
線
，
並
將
用
電
數
目
多
寡
，
照
交
會
計
處
收
納
�
，
以
淸
手
續
O
�.
�
第
廿
1
�
一
條
其
餘
詳
細
章
程
，
與
廣
州
市
電
力
公
司
駁
餞
供
電
章
程
同
P
 
第
廿
三
條
凡
職
員
住
房
在
宿
舍
者
，
亦
由
學
校
安
鏢
，
其
電
力
照
第
十
九
條
算
o
 
第
廿
四
條
其
餘
照
本
規
則
第
二
欵
第
九
十
兩
條
辦
理
o
 
第
廿
五
條
以
上
各
欵
規
則
，
如
有
未
盡
善
處
，
得
由
學
校
隨
時
酌
量
增
減
。
�
第
廿
六
條
本
規
則
自
公
佈
日
發
生
效
力
。
�
(
申
)
圖
書
館
貸
書
規
則
0
平
年
I
修
®
 
躕
一
條
木
館
總
館
貸
書
時
間
，
定
每
星
期
一
至
星
期
六
上
午
八
時
至
一
時
，
下
午
二
時
至
五
時
0
各
�
分
館
開
館
時
間
卽
爲
貸
書
時
間
o
 
第
二
條
凡
本
大
學
敎
職
員
學
生
均
得
向
本
館
借
書
0
其
向
總
館
或
分
館
借
書
者
，
還
書
時
應
分
別
交
�
還
原
處
o
 
第
二
一
I
條
本
館
藏
書
分
左
列
六
類
：
�•
�
(
一
)
保
存
類
�
(
二
)
通
常
類
�
(
三
)
寄
存
類
�
(
四
)
美
術
品
類
�」
�
(
五
篸
双
類
�
(
六
)
新
聞
雜
誌
小
册
子
類
�
右
列
之
(
一
 
X
三
X
四
)
(
五
X
六
)
各
類
及
字
典
辭
書
等
，
例
不
貸
出
。
�
第
四
條
本
大
學
敎
職
員
初
次
到
舘
借
書
時
，
須
由
校
畏
辦
公
室
或
各
主
管
處
長
院
長
正
式
來
闽
介
紹
�
,
並
由
本
舘
職
員
將
其
姓
名
職
掌
地
址
等
記
入
册
內
，
以
備
檢
査
0
�
第
五
條
凡
校
外
人
士
到
本
舘
借
書
者
，
須
由
本
佼
敎
職
員
書
介
紹
信
o
貸
出
書
籍
，
由
該
介
紹
人
賁
�
貴
O
 
嶺
南
大
學
 j
�覽
�六
三
�
嶺
南
大
學
 I
�莧
�六
四
�
第
六
條
借
書
人
到
舘
内
出
納
股
發
証
處
依
式
塡
寫
取
書
條
，
由
本
舘
職
員
檢
發
O
如
期
閱
畢
繳
還
O
 
學
生
借
書
，
須
繳
借
書
証
O
�.
�
第
七
條
每
次
借
貸
1
-
1
書
，
學
生
以
四
部
爲
限
，
敎
職
員
除
應
用
敎
本
外
，
以
六
部
爲
限
0
如
有
特
別
�
情
形
時
，
得
以
十
部
爲
踉
0
中
文
每
部
至
多
！
�一
冊
。
西
文
以
一
册
爲
一
部
o
圖
害
卷
軸
，
學
�
生
以
一
袖
爲
限
，
敎
職
員
以
五
軸
爲
限
o
但
敎
員
借
書
，
經
館
長
特
別
許
可
者
，
不
在
此
�
限
。
�
第
八
條
各
類
圖
書
，
原
許
貸
出
，
惟
經
敎
員
臨
時
指
定
爲
參
玫
書
者
，
得
隨
時
停
止
借
貸
0
�
第
九
條
貸
出
圖
丧
，
學
生
以
兩
M
期
爲
限
，
敎
職
員
以
三
十
H
爲
限
。
期
滿
後
得
携
書
到
館
重
寫
取
�
書
條
，
續
借
一
�•
次
。
祇
向
本
館
作
口
頭
聲
明
者
無
效
。
�
第
十
條
凡
在
學
期
終
結
之
前
借
書
，
卽
學
生
不
滿
兩
星
期
，
敎
職
員
不
滿
三
十
日
，
亦
至
學
期
終
結
�
前
五
日
爲
-
1
1
:
0
�
第
十
一
條
所
有
圖
書
，
在
借
貸
期
內
，
如
遇
必
要
時
，
本
館
得
隨
時
取
囘
o
 
第
士
�一
條
借
書
期
滿
不
還
，
及
不
履
行
續
借
規
則
者
，
至
到
期
之
曰
起
，
學
生
每
册
每
日
«
銀
一
芬
，
�
敎
職
員
每
册
每
日
罰
銀
五
分
。
並
自
期
滿
之
日
起
，
停
止
其
借
書
權
，
俟
原
書
追
還
，
罰
欵
�
檄
淸
之
日
.
爲
止
0
如
不
繳
納
罰
欵
，
則
由
館
長
函
請
會
計
處
由
該
學
生
按
金
內
或
由
該
敎
職
�
員
薪
金
內
扣
除
？
.
�，
�
第
十
三
條
凡
不
依
本
規
則
第
六
條
之
規
定
•
，
而
逕
將
圖
.
書
携
出
館
外
者
，
除
追
還
原
書
外
，
處
以
罰
金
，
�
o
罰
金
數
目
，
依
照
所
取
書
籍
原
價
雙
倍
計
算
，
並
停
借
書
權
三
個
月
0
�
第
十
®
條
本
館
收
到
^
！
欵
及
書
價
時
，
發
還
收
條
0
每
月
月
底
將
欵
項
及
收
條
存
銀
，
.
遞
交
本
校
出
納
�
處
。
�
第
十
五
條
貸
出
之
書
，
由
借
者
»
保
管
之
責
任
o
其
規
刖
如
下
：
�
甲
借
書
人
如
有
破
壞
或
遣
失
所
借
書
籍
時
，
須
自
購
原
印
板
本
，
或
補
囘
該
書
原
價
，
另
�
補
五
分
之
一
爲
手
續
費
。
�
乙
如
有
塗
寫
及
汚
搰
本
館
圖
書
者
，
本
館
察
其
輕
重
，
酌
令
賠
償
0
�
第
十
六
條
凡
在
暑
假
或
年
假
期
內
俏
書
，
須
邀
依
下
列
規
則
：
�
甲
納
.
淑
特
別
按
金
一
�二
兀
，
由
本
館
發
囘
收
條
c
還
書
時
，
憑
收
條
取
囘
按
金
0
 
乙
每
次
借
貸
，
西
文
以
一
�一
部
，
中
文
以
一
部
爲
限
0
如
有
特
別
情
形
，
經
館
長
許
可
者
，
�
不
在
此
限
0
�
丙
借
出
圖
書
，
開
學
後
三
日
内
，
須
一
律
交
還
。
逾
期
者
則
桉
照
本
規
則
第
十
二
條
辧
�
理
o
 
第
十
七
條
凡
學
生
遺
夫
借
書
憑
証
，
而
未
向
本
館
聲
明
作
廢
以
前
，
圖
書
借
出
，
槪
由
借
書
証
本
人
賈
�
責
o
 
第
十
八
條
本
規
則
經
校
長
核
准
後
，
自
公
佈
日
起
施
行
o
 
嶺 
南 
大 
學 
五 
(
甲
)
各
學
院
�
丨
-
本
校
暫
設
文
理
，
農
，
商
，
工
，
f
f
l
學
院
o
四
年
畢
業
，
分
別
給
與
文
學
士
，
•
學
士
，
農
學
士
，
�
商
學
士
，
H
學
士
等
學
位
0
學
級
分
高
初
兩
級
，
以
第
二
�一
兩
年
爲
初
級
，
三
四
_
年
爲
高
級
。
學
生
須
�
讃
完
初
級
各
科
目
，
得
有
相
當
.
成
M
,
乃
能
升
入
高
級
0
已
領
學
士
學
位
者
，
得
選
讀
研
究
院
學
科
o
 
(
詳
見
第
四
七
頁
J
 
本
年
大
學
敎
員
九
十
餘
人
。
研
究
院
學
生
三
入
，
大
學
各
學
院
共
有
學
生
三
百
三
十
餘
人
，
其
中
男
�
生
二
百
五
十
餘
人
，
女
生
八
十
餘
入
。
每
班
學
生
人
數
少
者
五
人
，
多
者
四
十
人
」
(
詳
見
第
二
二
九
頁
�
及
以
下
)
o
以
百
分
法
此
算
，
則
每
三
•
四
七
學
生
便
佔
敎
員
一
入
0
木
學
年
上
學
期
所
設
枓
目
共
一
百
四
�
十
七
科
。
下
學
期
共
設
一
百
五
十
七
科
0
以
百
分
法
此
算
，
則
二
�•
�一
.
六
學
生
便
設
一
科
0
�
各
學
院
敎
員
餘
極
少
數
外
，
皆
係
*
任
，
且
大
半
店
住
校
内
。
各
學
系
敎
員
之
分
配
，
以
平
衡
爲
標
�
準
，
各
學
系
均
有
專
門
敎
授
o
敎
員
屮
之
任
教
授
副
敎
授
與
助
敎
授
者
，
約
佔
百
分
之
五
十
r
敎
員
中
之
�
有
高
等
學
位
者
，
約
佔
百
分
之
五
十
五
0
敎
學
方
面
，
敎
授
與
副
敎
授
毎
週
授
課
十
1
 
1
小
時
o
其
他
敎
員
�
，
每
週
授
課
十
六
小
時
o
舆
案
方
法
，
個
人
敎
導
方
法
，
與
數
敎
員
聯
合
敎
授
方
法
，
均
已
採
用
0
各
學
�
院
敎
眞
之
自
勳
研
究
專
p
l
r
a
题
者
凡
叫
十
餘
A
，
硏
究
冏
題
凡
九
十
一
�0
�
本
校
設
自
然
博
物
採
集
所
，
內
分
設
實
用
植
物
室
及
植
物
標
本
室
0
(
詳
見
第
七
三
，
七
四
兩
貞
)
文
里
學
�
院
除
普
通
課
程
外
，
附
設
菜
方
文
化
研
究
§
�1
所
，
研
究
.
束
方
思
想
文
藝
，
對
于
中
國
南
部
文
學
，
誑
言
�
學
•
考
古
學
，
人
類
學
，
尤
加
注
意
。
院
有
科
學
課
堂
一
座
，
生
物
學
，
化
學
，
物
理
學
1
1
�一
科
敎
室
與
試
�
騐
室
在
焉
0
化
學
系
附
設
工
業
化
學
研
究
所
一
所
C
農
學
院
有
課
堂
一
座
，
農
塲
五
百
a
o
�
(
詳
見
第
七
四
頁
)
�
O
與
廣
東
建
設
廳
每
多
合
作
0
蠶
絲
一
系
，
設
備
齊
，
發
展
大
，
(
_
見
第
六
六
頁
)
院
内
附
設
農
事
職
�
業
科
，
以
培
養
普
通
實
用
農
業
人
才
o
商
學
院
附
設
商
科
職
業
學
校
一
所
o
工
學
院
係
國
民
政
府
_
道
部
�
托
辦
，
先
_
土
木
工
程
，
現
有
面
積
宏
大
之
課
堂
一
所
，
內
設
佈
置
齊
備
\
)
試
騐
室
三
處
o
至
于
圆
書
儀
�
器
各
項
設
備
，
另
詳
六
七
，
七
四
等
頁
。
各
學
院
科
目
，
另
詳
笫
一
〇
一
等
頁
O
 
對
於
學
生
管
堙
，
除
設
訓
育
委
員
會
內
分
設
黨
莪
股
，
指
導
股
，
紀
律
股
，
與
各
宿
舍
各
設
舍
長
一
�
人
外
，
另
設
顧
問
若
千
人
，
使
學
生
對
于
學
業
，
經
濟
，
康
健
.
社
交
，
擇
業
諸
1
1
1
]
題
，
皆
有
相
當
之
指
�
導
o
 
(
乙
)
圆
書
舘
�•
�：
•
�
本
館
自
成
立
以
迄
於
今
，
凡
數
十
年
0
其
初
，
設
圖
書
室
於
馬
丁
堂
西
隅
，
規
栈
甚
小
，
後
曾
一
圾
�
遷
往
格
蘭
堂
，
加
以
擴
充
，
仍
不
敷
州
，
乃
將
馬
丁
堂
一
 I
樓
全
m
t
l
j
爲
圖
書
館
，
從
新
設
i
i
，
又
復
增
M
 
經
費
，
多
購
圖
書
，
增
聘
入
員
，
並
從
事
改
頁
編
制
，
效
法
毆
美
制
度
，
編
制
新
式
目
錄
0
館
務
之
進
展
�
,
較
前
進
步
多
矣
0
 
J
 
(
一
)
館
址
在
新
館
舍
未
建
築
之
前
，
暫
將
馬
丁
堂
二
樓
全
痤
及
三
櫻
乙
一
部
份
劃
爲
圖
書
館
臨
時
館
�
扯
o
地
方
雖
覺
狹
窄
，
.
現
經
從
新
分
配
，
尙
稱
合
用
o
 
(
二
)
組
織
本
館
直
隸
於
大
學
校
長
，
設
館
提
一
入
，
總
理
全
館
事
務
0
館
長
以
下
，
分
設
七
股
，
每
�
嶺
南
大
學
 I
 t
�六
1
�
嶺
南
大
學
一
覽
�六
.
A
 
股
又
分
設
數
組
，
分
•
種
工
作
。
第
一
，
總
務
股
，
內
分
庶
務
」
文
書
1
 1
組
o
第
二
，
編
目
股
，
�
內
分
中
文
，
西
文
一
�一
組
。
第
三
，
購
訂
股
,
內
分
購
訂
，
登
記
一
�一
組
0
第
g
j
，
出
納
股
，
內
分
借
書
�
,
.
還
書
1
 
1
組
o
第
五
，
雜
誌
股
，
內
分
中
文
，
西
文
1
 1
組
o
第
六
，
閱
覽
股
，
內
分
總
館
閱
覽
，
分
�
館
閱
覽
一
�一
組
0
第
七
，
典
葳
股
，
內
分
典
藏
，
裝
釘
1
 
1
組
o
 
(
三
)
藏
書
統
計
本
館
中
日
文
各
科
新
舊
書
籍
凡
六
萬
五
千
餘
册
，
西
文
各
科
書
籍
三
萬
四
钌
餘
册
，
�
以
，
t
兩
項
咨
共
約
藏
書
十
萬
冊
左
右
。
與
大
學
學
生
入
數
.
百
份
此
較
，
则
每
學
生
可
佔
書
籍
三
百
一
�
十
四
册
有
奇
o
其
中
關
於
理
科
，
農
科
，
敎
育
科
，
商
科
，
及
工
科
各
頰
參
玫
書
，
均
置
於
各
該
分
�
館
內
，
專
備
各
該
科
員
生
之
用
，
並
由
木
館
孤
人
管
理
。
其
他
各
類
圖
書
則
藏
於
總
館
，
以
備
流
通
�
借
貸
。
此
外
本
館
另
有
中
文
雜
誌
五
百
五
十
種
，
定
閱
者
三
百
一
十
六
種
.
，
交
換
者
一
百
四
十
餘
種
�
。
此
外
各
學
校
刊
物
約
三
百
五
十
種
，
中
文
報
紙
十
一
份
，
两
文
報
紙
六
份
，
此
爲
本
館
現
在
藏
書
�
之
大
槪
也
o
 
(
四
)
圖
書
借
出
統
計
木
館
每
日
借
出
中
西
圖
書
平
均
有
五
十
餘
堋
，
其
中
以
文
學
小
說
類
爲
多
，
�
佔
全
數
百
份
之
五
十
五
，
科
學
類
佔
百
份
之
十
五
，
農
學
類
佔
百
份
之
十
，
經
濟
類
佔
百
份
之
十
，
�
其
他
佔
百
份
之
十
0
�.
�
(
五
)
閱
覽
人
數
統
計
本
舘
閱
！
：
部
之
下
，
計
各
科
分
舘
閱
覽
室
凡
五
所
，
另
本
舘
雜
誌
閱
覽
室
一
所
-
,
敎
授
閱
覽
室
一
所
。
每
日
閱
覽
人
平
均
1
�一
百
四
十
人
o
 
(
六
)
分
類
.
本
舘
圖
書
分
類
，
西
文
採
用
杜
烕
氏
十
進
分
類
法
0
中
日
文
則
用
本
舘
自
編
之
仿
杜
氏
十
�
進
分
類
法
，
以
求
劃
一
 o
 
(
七
)
目
錄
本
館
中
西
文
目
錄
均
採
用
卡
片
式
。
西
文
卡
片
目
錄
多
購
於
美
國
國
會
圖
]
»
館
，
以
求
耐
�
.
用
，
而
資
劃
一
。
現
計
有
八
萬
1
�一
千
餘
張
，
依
字
母
之
順
序
而
棑
o
中
文
卡
片
目
錄
則
自
行
編
製
，
�
依
字
之
橫
直
點
撇
曲
捺
趱
等
筆
法
排
列
。
現
計
有
卡
片
約
五
萬
一
�一
千
餘
張
o
此
外
尙
有
中
西
文
雜
誌
�
索
引
目
錄
卡
J
-
V
約
共
一
萬
餘
張
o
現
擬
從
事
將
中
文
什
誌
索
引
第
一
集
付
梓
，
以
作
國
人
之
參
玫
材
�
料
焉
o
 
本
校
博
物
館
，
創
辦
已
有
十
年
o
舘
址
現
在
十
友
堂
一
樓
。
自
本
校
收
囘
華
人
自
辦
後
，
始
成
獨
立
�
部
分
•
館
長
由
本
大
學
文
學
講
師
冼
玉
淸
女
士
兼
之
0
 
.
�
舘
內
品
物
，
有
一
部
分
藏
諸
箱
櫃
，
亦
有
一
部
分
公
開
陳
列
o
其
公
開
陳
列
者
」
皆
載
於
玻
璃
櫃
中
�
，
附
以
卡
片
，
於
物
名
」
出
處
，
體
質
，
來
源
，
詳
爲
書
出
」
冀
收
下
列
三
種
功
效
：
(
一
)
供
給
專
門
學
�
者
之
硏
究
，
(
一
�
一
)
養
成
學
生
實
物
之
觀
察
，
(
三
)
奮
興
\
民
對
於
文
化
之
觀
感
0
故
動
物
，
植
物
，
礦
物
�
，
史
學
，
風
俗
史
，
及
美
術
各
科
其
借
助
本
館
者
，
本
館
皆
盡
量
供
給
o
 
本
館
品
物
，
分
三
大
部
•
•
(
�一
�
)
人
類
方
物
部
，
包
含
歷
史
風
俗
一
切
標
本
等
o
 (
1
�一
」
古
物
美
術
部
，
�
包
含
繪
晝
，
雕
刻
，
手
H
,
銅
，
陶
，
瓷
，
及
一
切
風
土
品
物
0
�(
三
)
自
然
博
物
部
，
包
含
烏
類
，
獸
類
�
，
木
林
，
礦
產
，
水
產
等
«
本
o
編
目
亦
照
以
上
n
一
大
類
分
之
0
 
嶺 
南 
大 
學 
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六 A 
fi 5 4 3 i P l 
珊貝礦獸烏木 
糊堯物類炻頹 
搮標溧g挖槪 
木本本水•《木 
“/T — • ： 二 ~ -
+百诒百百吞 
糊五三锺六砘 
十 十 十 
種 撾 秘 
七
〇
 
名古古古古古唐周 
入樂雕磚陶錢至至 
書器刻芄器幣明漢 
遨彐品二瓷一銅銅 
四十三十器千器器 
十件十件一件四二 
件 件 百 十 十 
件.五件 
件 
‘
1
安
南
風
十
物
三
十
件
�
2
暹
雜
風
土
物
十
五
件
�
3
馬
來
風
士
物
十
四
件
�
4
虽
架
坡
風
十
物
十
件
�
5
类
洲
紅
印
度
人
風
土
物
十
五
件
�
•
•
、
美
洲
合
衆
國
風
土
物
四
十
件
�
I
�1
�
7
菲
律
賓
風
土
物
三
十
件
�
I
�̂
8
菲
洲
風
土
物
五
十
五
件
�
q
.
高
麗
風
土
物
二
十
玉
件
�
川
西
藏
風
土
物
五
件
�
U
兩
粤
風
十
物
八
十
件
�
U
蒙
古
風
土
物
十
芄
件
�
^
北
泉
風
-
K
物
十
件
�
广
1
4
各
省
製
造
r
.
J
L
蕤
品
二
百
十
二
件
�
嶺
南
大
學
�！
�覽
�
藏
物
統
計
如
下
：
�
‘
�
自
然
陴
物
部
�
博
物
館
藏
物
�入
�
人
類
方
物
部
�
r-
�
古
物
美
術
部
�
(
丁
)
�校
地
校
舍
�
本
大
學
面
積
一
千
八
百
餘
畝
，
另
校
外
農
塲
不
計
0
校
內
道
路
，
溝
渠
，
警
察
，
衛
生
，
電
燈
，
電
�
話
，
電
船
，
車
輛
，
自
來
水
，
郵
政
，
運
輸
，
銀
行
，
醫
院
i
店
，
市
塲
，
大
運
動
塲
，
(
面
橹
約
一
一
�
M
a
，
各
種
球
塲
約
四
十
所
，
游
泳
池
一
所
)
，
無
不
設
備
妥
善
，
可
稱
爲
學
校
市
0
�丨
�
.
本
大
學
規
定
永
遠
校
舍
一
百
六
十
五
座
，
已
經
度
地
繪
圖
，
遂
年
建
築
0
其
已
落
成
者
，
計
有
：
�
彳
�
(
1
�
)
馬
丁
堂
(
大
學
敎
室
，
圖
書
舘
)
�
(
二
)
格
蘭
堂
(
全
校
辦
公
處
，
銀
行
，
售
書
店
)
�
(
三
)
懷
士
堂
(
鱧
堂
，
學
生
靑
年
會
)
�
(
四
)
理
學
院
(
生
物
學
，
化
學
，
物
理
學
三
學
系
)
�
(
五
)
十
友
堂
(
農
學
院
，
博
物
舘
)
�
(
六
)
哲
生
堂
(
工
學
院
)
�
(
七
)
自
然
博
物
採
集
所
�
(
八
)
昆
蟲
室
�
(
九
)
蠶
絲
試
騐
所
�
(
十
)
繅
絲
蔽
�
(
十
一
)
蠶
絲
學
系
辦
公
室
(
現
與
廣
東
改
良
蠶
絲
局
同
用
)
�
(
十
二
)
大
學
生
臨
時
俱
樂
部
�
(
十
三
)
爪
哇
堂
(
大
學
第
一
男
生
寄
宿
舍
)
•
�
嶺
南
大
學
！
覽
'
4
:
一
�
嶺 
卅 卅 三 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 廿 二 十 罕 罕 字 十 十 
；I — 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一 十 九 八 七 六 五 四 大 
學
I
覽
�
>
榮
光
堂
(
大
學
第
二
男
生
寄
宿
舍
)
�
)
陸
祐
堂
(
大
學
第
三
男
生
寄
宿
舍
)
�
)
大
學
第
一
女
生
臨
時
寄
宿
舍
�
)
大
學
第
二
女
生
臨
時
寄
宿
舍
�
>
大
學
生
臨
時
膳
堂
�
>
�
附
屬
中
學
校
第
一
學
生
寄
宿
舍
�
>
附
屬
中
學
校
第
1
�一
學
生
寄
宿
舍
•
�
_
附
屬
中
學
校
第
三
學
生
寄
宿
舍
�
-
附
屬
中
學
校
第
四
學
生
寄
宿
舍
�
>
附
屬
中
學
校
第
五
學
生
臨
時
寄
宿
舍
�
>
附
屬
中
學
校
第
六
學
生
臨
時
寄
宿
舍
�
張
弼
士
堂
(
附
屬
華
僑
學
校
校
舍
)
�
,
附
屬
華
僑
學
校
第
二
學
生
臨
時
寄
宿
舍
�
_
附
屬
小
學
臨
時
課
室
.
�
陳
嘉
庚
堂
(
附
屬
小
學
鱧
堂
)
�
附
屬
小
學
第
一
學
生
寄
宿
舍
.
�
附
屬
小
學
第
1
�一
學
生
寄
宿
舍
�
附
屬
小
學
第
三
學
生
寄
宿
舍
�
附
屬
小
學
第
四
學
生
寄
宿
舍
�
(
卅
三
)
附
屬
小
學
第
五
學
生
寄
宿
舍
�
(
祈
四
)
.
附
屬
小
學
第
六
學
生
寄
宿
舍
�
(
卅
五
)
護
養
院
�
(
背
六
)
招
待
室
�
(
W
七
)
同
學
屋
�
(
卅
八
)
水
電
機
廠
�
(
卅
九
)
工
學
院
機
械
廠
�
(
四
十
)
惺
亭
�
(
殉
國
員
生
紀
念
亭
)
�
(
s
g
l
)
八
角
亭
(
消
費
合
作
社
)
�
(
四
二
)
乳
牛
房
�
(
四
三
)
牛
房
�
(
四
四
)
碼
.
頭
�
(
四
五
)
鄉
村
醫
院
�
(
四
六
至
九
十
)
敎
職
員
住
宅
�
計
有
永
久
建
築
物
七
十
九
座
，
其
他
臨
時
房
舍
，
另
有
七
十
六
座
，
校
外
房
舍
七
座
0
又
女
生
寄
宿
�
舍
，
現
在
進
行
建
築
中
0
附
屬
中
學
不
久
當
可
搬
遷
，
其
所
需
要
之
永
久
校
舍
，
亦
在
籌
建
中
矣
。
_
�
(
戊
)
自
然
博
物
採
集
所
�
本
所
本
年
春
間
成
立
，
爲
獨
立
機
關
，
蓋
所
以
發
展
調
査
與
研
究
之
工
作
也
o
所
内
除
有
植
物
標
本
�
嶺
南
大
學
{
覽
�
室
外
，
另
有
動
物
採
集
，
爲
文
理
學
院
生
物
學
系
十
年
以
來
所
調
査
採
集
而
成
0
標
本
之
中
，
以
烏
類
，
�
i
類
，
蛇
類
，
蛙
類
爲
多
0
昆
虫
一
類
，
已
採
有
十
五
萬
餘
種
o
烏
類
抹
集
亦
多
0
實
用
植
物
方
而
，
�
已
採
集
藥
材
，
木
料
，
紙
料
，
與
竹
器
甚
多
0
竹
園
一
所
，
植
竹
百
餘
種
0
各
標
本
採
集
之
後
，
卽
以
科
�
學
法
分
鬥
類
，
其
輿
經
濟
方
面
之
關
係
，
與
夫
養
育
法
，
管
堙
法
，
均
有
硏
究
，
並
經
發
表
o
 
、
�
(
已
)
植
物
標
本
室
�
植
物
標
本
室
於
民
國
五
年
成
立
。
現
藏
有
本
國
植
物
標
本
約
一
�一
萬
六
千
種
。
其
中
一
�一
萬
二
！
千
種
係
中
�
國
作
物
，
而
一
萬
五
千
種
•
乃
採
自
廣
東
省
者
，
海
南
一
部
，
約
佔
S
千
o
內
分
五
千
鬥
嗎
，
^
^
�
所
未
曾
採
集
者
甚
多
0
國
內
植
物
，
除
廣
東
外
，
以
廣
西
，
淅
江
，
安
徽
」
陝
西
爲
多
0
外
國
植
物
標
本
�
,
以
菲
律
濱
。
安
南
，
及
暹
羅
爲
多
。
�
(
庚
)
氣
候
測
驗
所
�
氣
候
測
騐
所
設
有
韻
器
十
餘
種
，
分
置
碼
頭
及
校
內
觀
象
合
内
，
每
日
均
有
報
告
，
足
供
普
通
觀
測
�
氣
候
潮
汐
之
用
o
锻
告
一
年
刊
行
四
次
o
 
(
辛
)
儀
器
�
文
g
f
學
院
物
理
學
系
，
化
學
系
，
及
生
物
學
系
儀
器
設
備
，
計
値
十
六
萬
元
。
敎
育
學
系
儀
器
在
五
�
六
千
元
1
\
一
間
o
工
學
院
儀
器
設
備
，
計
値
六
萬
餘
元
o
農
學
脘
儀
器
設
備
.
」
除
蠶
絲
學
系
設
備
及
農
塲
設
�
備
均
已
另
詳
外
，
亦
數
萬
元
o
�
乂
以
上
各
學
院
本
年
均
己
决
定
增
購
儀
器
三
萬
餘
元
0
對
于
本
校
現
設
學
�
科
，
堪
供
實
騐
0
儀
器
之
中
，
亦
有
專
爲
敎
員
研
究
專
門
問
題
而
設
者
o
 
爲
施
行
實
用
敎
肓
及
農
事
試
騐
起
見
，
農
學
院
在
大
學
範
圍
内
蘭
一
農
塲
，
其
面
積
總
計
約
五
百
畝
�
o
除
栽
桑
飼
蠶
外
，
分
區
以
作
蔬
菜
，
樹
苗
，
果
樹
，
稻
作
，
乳
業
，
及
畜
牧
試
騐
之
用
o
校
內
植
有
中
�
外
樹
木
甚
多
，
足
供
考
察
及
研
究
之
資
料
。
�
本
校
對
於
畜
牧
事
業
，
尤
其
是
牛
乳
事
業
，
極
爲
注
重
。
大
學
之
西
，
建
有
牛
房
三
大
間
，
可
容
牛
�
一
百
四
十
頭
o
現
畜
有
本
國
水
牛
，
洋
乳
牛
，
印
度
水
牛
.
，
共
數
十
頭
，
以
所
出
之
乳
，
供
員
生
之
用
o
 
此
外
尙
有
役
牛
，
馬
匹
，
可
供
硏
究
者
O
關
于
乳
牛
之
飼
養
問
題
，
正
在
硏
究
中
o
現
試
植
秣
草
榖
屬
多
�
種
，
以
供
飼
料
，
尤
以
竪
尼
草
之
成
績
爲
卓
著
。
又
有
儲
草
塔
1
�一
座
，
此
爲
南
中
國
罕
見
之
設
備
也
o
 
乳
業
，
乳
業
製
造
，
微
菌
學
，
本
校
農
學
院
亦
有
相
當
之
設
備
o
家
畜
病
理
，
設
有
獸
醫
一
人
研
究
。
其
�
次
注
意
者
爲
豢
猪
，
養
鷄
o
其
設
備
如
猪
舍
，
中
外
猪
種
，
鷄
塒
，
巾
外
鷄
種
，
孵
化
器
罾
罾
，
頗
爲
完
�
善
，
并
供
學
生
實
習
之
用
。
�,
�
園
藝
方
面
，
設
備
亦
頗
稱
完
莕
o
其
工
作
槪
分
蔬
菜
，
花
卉
，
果
樹
，
樹
苗
，
四
門
。
冬
季
注
意
」
�
者
，
爲
中
外
蔬
菜
之
品
種
試
騐
，
與
栽
植
時
期
試
騐
o
外
國
蔬
菜
，
如
甜
粟
，
番
茄
厂
棉
豆
花
，
椰
菜
，
�
旱
斧
等
，
經
多
年
之
試
騐
，
巳
得
其
適
合
本
省
風
土
之
品
種
及
栽
植
之
時
期
o
且
建
有
新
式
温
室
一
座
，
�
以
資
植
物
蕃
殖
學
及
促
生
學
之
研
究
o
花
卉
學
亦
爲
本
校
所
注
意
者
0
香
豆
花
試
騐
與
翠
菊
試
騐
，
已
歷
�
.
多
年
，
具
有
成
績
O
其
他
之
花
卉
試
騐
，
每
年
陸
遂
進
行
。
③
栽
花
卉
，
搜
集
尤
多
°
果
樹
門
所
注
重
者
�
，
爲
搜
集
本
省
果
品
，
與
輸
進
外
_
果
類
。
尤
注
意
於
柑
橘
類
，
果
樹
與
邁
枝
龍
眼
等
。
蕃
殖
法
與
砧
木
�
之
養
成
，
已
積
極
硏
究
o
現
杲
園
植
有
檀
香
山
木
瓜
，
中
外
柑
橘
類
，
荔
枝
，
龍
根
，
梅
，
李
，
桃
，
胡
�
桃
，
山
欖
，
竹
類
及
其
他
亞
熱
帶
果
樹
甚
多
o
苗
圃
工
作
之
進
行
，
亦
不
遺
餘
力
o
'
養
成
果
樹
，
木
本
，
�
嶺
南
大
學
！
覽
�
七
五
�
嶺
南
大
學
一
覽
�七
六
�
灌
木
本
秧
苗
，
三
百
餘
種
，
每
年
推
銷
達
數
萬
株
丨
�
農
藝
之
研
究
，
以
稻
作
進
種
與
品
種
試
騐
爲
首
要
0
其
成
績
著
者
，
爲
改
良
東
莞
白
一
種
，
經
分
�
給
與
農
民
試
種
，
均
擭
良
好
之
效
果
o
甘
蔗
試
騐
，
製
糖
試
騐
，
綠
肥
試
騐
，
土
壤
改
良
，
皆
在
進
行
中
�
O
綠
肥
植
物
，
以
木
豆
爲
有
希
萤
o
此
外
如
馬
鈴
薯
及
其
他
作
物
之
品
種
試
騐
，
亦
爲
本
學
院
所
注
�
(
癸
)
蠶
絲
事
業
�
本
校
*
有
研
究
改
良
廣
東
絲
業
及
培
育
蠶
絲
人
才
之
使
命
，
因
有
下
列
各
項
設
備
：
�
(
一
)
屬
於
塲
所
者
：
�
(
1
)
蠶
絲
學
系
辧
公
室
及
進
種
室
�
内
設
蠶
絲
學
系
辧
公
室
，
貯
桑
室
，
物
料
室
，
蠶
絲
標
本
�
陳
列
室
，
圖
書
室
，
養
蠶
室
，
進
種
學
研
究
室
，
熟
蠶
室
0
廣
東
建
設
廳
霞
絲
改
良
局
卽
在
�
其
內
o
 
(
2
�
)
繅
絲
廠
及
蠶
病
研
究
室
�廠
内
設
備
，
係
摹
仿
意
日
等
國
之
繅
絲
新
法
，
畧
爲
變
更
，
使
適
�
合
于
本
省
情
形
0
內
設
焙
繭
室
，
鬆
繭
室
，
冷
藏
庫
，
生
絲
檢
騐
室
，
S
內
有
推
絲
機
三
具
，
�
大
小
絲
力
檢
騐
機
各
一
具
，
均
与
潔
浄
檢
騐
機
一
具
，
公
量
檢
騐
機
一
具
，
除
膠
機
一
具
。
此
�
外
又
設
有
生
絲
整
理
室
，
女
工
訓
練
室
，
水
結
整
理
室
，
括
絲
室
，
室
內
有
括
絲
機
十
座
，
繅
"
,
�
絲
塲
，
內
有
繅
絲
機
五
座
，
共
四
十
九
副
，
並
機
房
，
爐
房
，
泵
水
機
，
水
結
機
，
煑
繭
池
，
�
煤
爐
等
，
又
絲
廠
樓
上
爲
蠶
病
研
究
室
，
內
分
病
蠶
室
，
檢
蛾
室
等
o
此
外
尙
有
新
建
之
無
病
�
蠶
室
一
所
，
設
在
廠
外
o
 
(
3
)
育
蠶
製
種
塲
�
此
塲
專
爲
養
育
良
種
以
便
製
種
之
所
O
塲
內
分
育
蠶
室
，
熟
蠶
室
，
放
蛾
�
室
o
 
？
)
桑
田
�約
有
一
百
1
 1
十
餘
畝
。
除
以
一
部
充
試
騐
外
，
其
餘
種
桑
，
以
供
養
蠶
之
用
o
 
(
5
)
上
列
各
間
試
騐
研
究
室
內
備
有
科
學
儀
器
約
二
千
餘
件
，
標
本
約
百
餘
種
。
�
0
�
二
屬
于
學
科
者
：
�農
學
院
蠶
絲
學
系
分
正
科
與
實
習
兩
種
。
正
科
分
®
絲
組
，
生
絲
組
，
與
病
�
理
組
，
以
硏
究
新
式
養
蠶
法
，
製
絲
法
，
及
防
除
蠶
病
法
爲
旨
趣
O
故
各
組
所
定
學
科
，
係
主
�
實
用
，
以
供
社
會
需
要
，
並
養
成
蠶
絲
的
技
術
專
材
，
且
爲
研
究
蠶
燊
之
門
徑
0
�_
�
實
習
生
專
在
各
部
工
作
內
，
實
地
練
習
，
者
察
各
個
的
勤
惰
以
爲
審
定
學
期
長
短
的
標
準
0
�
于
成
績
可
分
敎
務
，
研
究
，
推
廣
三
者
言
之
：
�，
�
(
1
)
屬
于
敎
務
者
：
�
本
系
施
敎
方
針
，
係
置
學
理
與
事
實
同
在
一
水
平
線
上
o
�一
面
謀
新
學
識
的
輸
進
，
一
�
面
求
實
騐
上
之
証
明
，
以
期
免
除
空
_
學
理
，
不
顧
事
實
之
弊
O
 
(
2
)
屬
于
研
究
者
：
�
(
甲
)
蠶
病
硏
究
�由
夏
廸
民
博
士
主
理
o
對
于
木
省
蠶
病
之
發
生
與
防
止
，
悉
心
�
籌
劃
，
努
力
進
行
o
已
有
數
種
試
騐
，
獲
得
相
當
成
績
0
另
書
報
告
，
茲
不
備
�
述
0
�
(
乙
)
蠶
絲
改
良
研
究
�
此
種
研
究
係
與
絲
蠶
局
合
作
o
大
槪
分
爲
育
種
，
進
種
，
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�七
七
�
四 三 
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
七
八
.
�
栽
桑
，
製
絲
等
項
o
其
試
騐
成
績
，
已
臚
列
蠶
絲
局
報
告
書
中
，
茲
不
備
錄
0
�
(
3
)
屬
於
推
廣
者
：
�
(
甲
)
推
廣
之
經
過
�
現
在
順
德
樂
從
設
有
推
廣
辦
事
處
一
所
，
孤
員
常
川
駐
箚
，
�
辦
理
推
廣
事
務
0
其
工
作
妞
指
導
蠶
農
，
改
良
飼
育
法
，
設
立
表
証
塲
，
組
織
�
•
競
進
社
，
調
査
桑
蘭
«
紙
和
土
絲
市
情
等
等
，
俱
收
相
當
之
成
效
0
�
(
乙
)
推
廣
之
現
在
與
將
來
�
木
年
度
所
定
推
廣
方
釙
有
六
：
(
一
)
推
銷
改
良
無
�
毒
蠶
種
，
同
時
誘
導
蠶
農
應
用
新
法
。
(
二
)
設
立
表
証
傷
0
�
(
三
)
組
織
表
�
証
農
或
育
蠶
競
進
社
o
(
四
)
協
助
農
民
改
建
蠶
室
0
(
五
)
調
査
蠶
農
經
濟
�
狀
涴
與
其
他
事
項
o
(
六
)
協
閫
蠶
絲
局
推
廣
新
法
製
絲
成
績
0
 
(
子
)
出
版
�
本
校
除
有
專
書
及
特
刊
印
行
外
，
並
有
下
列
各
種
期
刊
：
�
‘
私
立
嶺
南
大
學
校
報
」
�视
纖
穌
嫌
及
各
附
校
分
校
校
務
。
每
週
一
册
，
定
價
二
分
。
按
期
�
‘
南
大
輿
華
險
I
�
.
.
.
紀
載
本
校
要
務
，
及
附
屬
華
僑
學
校
進
行
狀
況
，
並
各
地
僑
務
新
�
一
；
.
3
>
赛
_
停
」
�
聞
o
兩
月
一
册
，
定
價
一
角
o
按
期
寄
送
國
外
校
友
0
�
f
s
l
E
t
i
i
e
’
J
。
u
r
g
l
)
英
文
本
，
季
判
o
專
載
科
學
論
文
，
及
研
究
有
得
之
報
告
0
�
‘
嶺
南
學
報
」
�
爲
有
系
統
之
學
術
紀
載
o
年
出
四
册
，
每
冊
大
洋
五
角
0
�
)
‘
農
事
雙
月
刊
」
�
)
‘
南
大
同
學
」
�
)
r
南
中
」
�
)
‘
童
子
聲
」
�
)
‘
南
風
」
�
)
‘
南
大
思
潮
」
�
1
)
‘
學
生
週
刊
」
�
I
)
‘
南
大
靑
年
週
刊
」
�
I
I
)
‘
經
濟
之
研
究
」
�
s
)
 r
敎
育
之
硏
究
」
�
p
i
)
 r
學
術
討
論
」
�
(
丑
)
校
內
圑
體
�
嶺
南
大
學
一
�
屬
於
農
事
專
刊
，
兩
月
二
册
。
 A
 
l
l
l
l
?
f
l
i
l
s
l
s
?
l
i
l
i
l
l
l
l
l
i
g
 
純
粹
贈
送
品
o
 
發
載
附
屬
中
學
事
務
，
及
該
附
校
學
生
圃
體
狀
现
，
輿
學
生
竹
�
品
‘
。
�
PO 
o 
多
屬
附
屬
小
學
學
生
作
口
一
�
以
k
八
種
，
均
爲
學
校
直
接
發
行
之
刊
物
o
 
大
學
生
自
治
會
出
K
，
爲
文
藝
學
術
之
刊
品
o
月
出
一
册
，
定
價
�
小
洋
三
角
0
�
大
學
生
自
治
會
出
阪
0
多
作
批
評
言
論
，
兼
及
文
藝
學
術
h
 
學
生
自
治
總
會
出
版
。
紀
載
學
生
圓
體
狀
况
。
同
時
出
有
副
刊
.
�
多
影
文
麥
。
�
學
生
靑
年
會
出
版
。
.
紀
載
該
會
會
務
，
及
校
內
宗
敎
事
業
與
宗
敎
�
言
論
o
 
爲
研
究
經
濟
學
員
生
所
印
行
o
專
載
關
于
經
濟
學
論
文
0
 
爲
硏
究
敎
育
學
員
生
所
印
行
0
專
載
關
于
敎
育
學
論
文
0
�
爲
學
生
所
組
織
之
學
術
M
論
會
印
行
o
定
價
每
期
四
张
0
�
七 
九 
嶺
南
大
學
 I
�覽
�
八
〇
 
本
校
圓
體
生
活
，
特
別
發
達
o
除
各
學
院
與
各
附
校
均
設
有
學
生
自
治
會
，
及
各
級
均
設
有
級
社
外
�
另
有
下
列
園
體
：
�
內
分
德
育
，
體
育
，
交
際
，
娛
樂
數
部
o
有
俱
樂
部
一
所
0
�
組
織
與
華
校
員
會
相
同
o
 
除
普
通
學
生
事
務
外
，
刊
行
〖
學
生
週
刊
」
o
 
*
貴
辧
理
學
生
體
育
事
宜
'
o
 
每
月
舉
行
演
講
一
次
o
 
學
生
硏
究
政
治
學
之
》
體
，
聘
請
敎
員
爲
顧
問
•
�
組
織
與
政
治
學
會
相
同
o
 
組
織
與
其
他
各
學
會
相
同
o
 
組
織
與
其
他
各
學
會
相
同
o
 
組
織
與
其
他
各
學
龠
相
同
o
 
組
織
與
其
他
各
學
會
相
同
⑴
�
爲
學
生
與
敎
員
所
組
織
，
專
研
究
國
際
關
係
問
題
。
�
爲
校
內
非
學
生
之
婦
女
所
組
織
o
工
作
分
德
育
，
交
際
，
敎
育
，
女
紅
�
諸
種
o
 
有
會
所
I
座
，
可
容
千
入
o
經
費
每
年
約
七
八
千
元
o
事
務
分
總
務
部
�
，
學
生
事
業
部
，
民
衆
事
業
部
。
設
有
義
務
學
校
七
所
。
發
行
‘
靑
年
�
週
刊
」
o
 
九 八 七 六 五 四 三 
十 十 
華
校
貧
會
�
西
校
員
會
�
學
1
自
治
總
會
�
娜
I
I
餅
f
會
�
文
藝
剩
會
�
政
治
學
會
�
經
濟
學
會
�
農
學
會
�
敎
育
學
會
�
工
程
學
會
�
蠶
絲
學
會
�
國
際
關
係
討
論
會
�
女
道
會
�
十
四
)
學
生
靑
年
會
�
(
十
五
)
科
學
硏
究
會
�
(
十
六
)
美
術
研
究
會
�
(
十
七
)
社
會
科
學
硏
究
會
�
(
十
八
)
社
會
硏
究
所
�
十
九
)
學
術
討
論
會
�
(
二
十
)
附
中
基
督
敎
徒
會
�
(
廿
一
)
國
語
聯
r
i
會
�
(
廿
二
)
養
馬
會
�
(
廿
三
)
村
鄉
服
務
協
進
會
�
(
廿
四
)
昔
樂
會
�
(
廿
五
)
康
樂
絨
珠
會
�
組
織
與
其
他
各
學
會
相
同
0
�
組
織
輿
其
他
各
，
學
會
相
同
o
 
本
切
磋
之
精
神
，
以
研
究
社
會
科
學
o
 J
 
爲
敎
員
學
生
聯
合
組
織
之
M
體
，
促
進
及
«
施
關
于
南
中
國
.
乙
社
會
調
�
査
 o
�
-
.
�』
�
學
生
討
論
學
術
會
社
之
一
，
發
行
‘
學
術
討
論
」
雙
週
刊
o
 
爲
校
内
各
社
會
服
務
刚
體
指
孤
代
表
所
組
織
o
 
爲
敎
員
學
生
所
組
織
。
設
有
交
响
樂
管
玆
樂
隊
一
隊
小
管
玆
樂
隊
一
�
隊
o
 
嶺
南
大
學
�
一
覽
�八
二
�
六
敎
務
規
程
�
(
甲
)
學
則
�
(
一
)
報
名
�
>
凡
投
考
本
校
大
學
第
一
年
級
者
，
須
在
國
立
省
立
或
已
立
案
之
私
立
高
級
中
學
畢
業
〕
�
.
投
考
者
須
先
向
本
校
註
册
處
取
報
名
書
，
自
行
塡
寫
淸
楚
，
繳
囘
註
册
處
。
�
報
名
時
須
繳
左
列
各
物
：
•
�
甲
報
名
費
大
洋
二
元
o
(
交
本
校
南
大
銀
行
)
�
乙
舉
業
或
修
業
証
書
及
學
業
成
績
表
0
�
丙
學
力
及
操
行
介
紹
書
，
應
由
該
校
校
長
或
主
任
簽
發
o
 
丁
曾
習
物
哩
學
，
化
學
，
生
物
學
等
科
，
其
實
習
室
筆
記
，
應
同
時
繳
交
o
 
(
二
)
入
學
試
騐
�.
�
本
校
招
生
P
期
，
通
常
在
六
月
秒
或
七
月
初
及
1
�
一
月
初
0
參
看
本
校
校
歷
及
本
校
登
載
省
港
各
報
�
之
招
生
廣
告
0
�
試
騐
地
點
在
校
内
o
遇
上
海
油
頭
等
地
投
考
人
數
衆
多
時
，
並
在
各
該
處
舉
行
入
學
試
騐
o
 
投
考
生
取
録
輿
否
r
由
本
校
招
生
委
員
會
，
根
據
該
生
考
試
成
績
，
及
其
前
校
之
成
績
高
下
評
定
�
之
o
 
投
考
生
經
本
校
取
錄
後
，
本
校
仍
向
其
前
校
詢
問
該
生
操
行
及
學
業
成
績
如
何
o
如
有
不
宇
善
者
�
,
本
校
仍
不
准
入
學
°
彳
�
考
試
科
目
爲
三
民
主
義
，
國
文
，
英
文
，
數
學
，
自
然
科
學
，
社
會
科
學
，
及
智
力
测
騐
0
�
凡
報
名
者
須
依
時
到
塲
考
試
o
 
投
考
一
年
級
生
如
間
有
二
一
科
不
及
格
，
惝
有
餘
額
，
本
校
得
酌
量
取
錄
爲
特
別
生
0
惟
該
生
須
�
于
一
年
之
內
，
將
不
及
格
之
科
目
補
習
完
竣
，
否
训
須
自
行
退
學
o
 
(
三
)
入
學
程
度
 I
�
.
�
普
通
學
科
�
投
考
第
一
年
級
者
，
不
論
選
習
任
何
主
修
科
，
均
須
具
下
列
程
度
：
�
黨
義
�曾
讀
過
孫
總
理
演
睛
之
三
民
主
義
及
建
國
大
綱
o
 
國
文
�
少
曾
習
國
文
約
十
1
�一
年
o
 
本
國
歷
史
地
理
曾
習
本
國
普
通
歴
史
及
地
理
。
�
英
文
甲
對
于
英
文
造
句
，
作
文
，
與
英
文
文
法
，
、
須
合
葛
理
佩
著
‘
英
文
津
逮
」
卷
f
f
l
或
�
相
當
程
度
C
 
乙
曾
精
讀
高
中
英
文
讀
本
二
三
百
頁
0
�
丙
能
以
英
語
爲
課
室
聽
講
討
論
之
媒
介
。
�
數
學
�
曾
習
算
術
，
初
級
代
數
，
中
等
代
數
」
及
平
面
幾
何
0
�
西
洋
史
.
�曾
習
下
列
三
者
之
二
：
�.
�
甲
泰
®
各
國
專
史
，
如
英
國
史
•
美
國
史
G
 
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
八
四
�
乙
上
古
及
中
古
史
o
�.
�
丙
現
代
史
至
一
八
七
十
年
止
o
 
物
理
學
�曾
習
物
理
學
一
年
，
且
須
有
實
習
室
之
相
當
訓
練
o
報
名
時
須
繳
«
習
室
�
紀
錄
。
�
其
他
學
科
�
均
須
具
新
制
高
中
畢
業
程
度
o
 
特
別
學
科
�
除
上
列
普
通
程
度
外
，
欲
選
以
下
各
主
修
科
者
，
應
具
下
列
程
度
：
�
甲
文
理
學
院
�f
�
(
a
�)
�文
學
主
修
科
凡
入
文
學
各
學
系
者
，
須
曾
習
上
古
及
中
古
史
。
5
I
W
处
V
r
修
�
業
期
內
，
補
讀
史
學
r
a
學
點
0
�
(
b
)
�
理
科
主
修
科
凡
入
自
然
科
學
各
學
系
者
，
須
曾
習
平
面
三
角
與
立
體
幾
何
，
�
或
二
者
混
合
敎
授
o
 
i
(
c
)
醫
學
預
科
凡
入
此
科
者
，
須
曾
習
平
面
三
角
與
立
體
幾
何
，
或
二
者
溫
合
敎
�
乙
農
學
院
凡
入
農
學
院
者
，
須
曾
習
下
列
四
者
之
一
：
�
(
a
�
)
高
中
商
業
數
學
�
(
b
)
立
體
幾
何
�
(
C
)
平
面
三
角
�
(
d
)
數
學
r
午
」
(
參
滑
第
二
〇
七
頁
)
�
丙
商
學
院
凡
入
商
學
院
者
，
猪
曾
習
下
列
四
者
之
.
一
：
�
(
a
)
篇
中
三
商
業
數
學
�
(
b
 
)
平
面
三
角
�
(
C
)
立
體
幾
何
�
(
d
.
)
平
面
三
角
與
立
體
幾
何
混
合
敎
授
�
‘
丄
學
院
凡
入
X
學
院
者
，
須
曾
習
立
體
幾
何
，
平
面
及
球
面
三
角
，
與
解
析
幾
何
o
 
(
四
)
轉
學
�
凡
曾
在
與
本
校
程
度
相
等
之
大
學
修
業
者
，
得
請
求
投
考
轉
學
本
校
0
投
考
時
，
先
向
本
校
取
轉
�
學
報
名
.
o
報
名
手
續
輿
新
生
同
o
 
轉
學
書
內
，
須
詳
列
曾
修
科
目
，
所
用
課
木
，
每
學
期
授
課
a
數
，
每
週
授
課
次
數
，
.
每
次
時
間
�
長
短
」
所
得
續
分
及
學
點
與
該
校
及
格
標
準
分
數
，
並
註
明
該
生
操
行
如
何
，
c
此
項
_
學
書
，
須
�
經
主
管
人
簽
署
，
方
生
效
力
o
 
審
査
轉
學
生
之
標
準
：
�
甲
所
修
課
程
，
須
合
本
校
程
度
。
�
乙
其
成
績
須
在
原
校
中
等
或
中
等
以
上
。
�
丙
經
原
校
証
明
操
行
純
茛
o
 
第
四
年
級
不
收
轉
學
生
。
�
(
五
)
特
種
試
l
i
;
,
:
"
;
.
�
.
凡
輿
本
校
特
約
之
中
學
i
畢
業
生
，
經
原
校
校
長
証
明
操
行
優
良
，
及
畢
業
成
績
在
該
級
學
生
中
�
嶺
南
大
學
 
i
l
�覽
�
八
玻
�
嶺
南
大
學
�
！
镬
八
六
�
之
前
百
分
之
四
十
，
(
例
如
同
級
學
生
共
一
�一
十
人
，
該
生
名
列
八
名
之
前
。
同
級
學
生
共
三
十
人
�
J
該
生
名
列
十
一
�一
名
之
前
。
)
得
免
受
數
，
理
，
化
等
科
入
學
試
騐
o
但
英
文
，
國
文
，
三
民
主
�
義
三
科
，
及
智
力
測
騐
仍
與
投
考
入
學
各
生
，
同
時
應
考
，
以
待
審
査
o
 
2
)
輿
本
校
有
特
約
之
學
校
如
下
：
�
培
英
中
學
(
廣
州
)
�
眞
光
中
學
(
廣
州
)
�.
�
培
正
中
學
(
廣
州
)
�
培
道
中
學
(
廣
州
)
�
•
光
中
學
(
汕
頭
)
�
3
 )
來
校
投
考
者
，
如
持
有
香
港
大
學
試
騐
証
(
M
a
t
r
i
c
u
l
a
t
i
o
n
)
或
香
港
高
等
試
騐
証
(
s
e
n
i
o
r
 L
o
c
a
l
)
 
或
英
國
牛
津
大
學
或
劍
橋
大
學
試
騐
証
(
O
x
f
o
r
d
 o
r
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 S
e
n
i
o
r
 L
o
c
a
l
)
者
，
除
國
文
，
英
�
文
，
三
民
主
義
外
，
其
.
曾
經
試
騐
之
學
科
，
均
得
免
受
試
騐
o
 
(
1
0
�註
册
�
1
)
新
生
鼓
册
手
續
：
：
.
，
：
.
�\
�
甲
f
f
i
註
册
處
取
註
冊
証
。
，
�.
�_
�
乙
持
註
冊
証
見
新
生
顧
問
，
商
選
學
程
，
隨
卽
見
註
册
處
處
長
，
請
求
核
准
o
 
丙
持
註
冊
証
往
會
計
處
繳
交
學
費
0
�
丁
持
註
册
钲
繳
囘
註
册
處
，
換
取
上
課
証
(
卽
末
之
一
張
)
。
�
)
舊
生
註
册
手
續
：
丨
�
甲
往
見
本
學
系
観
」
照
，
取
註
册
証
。
�
乙
請
顧
問
指
示
選
定
學
程
，
隨
卽
見
註
册
處
處
長
請
求
核
准
O
 
丙
往
會
計
處
繳
交
學
費
0
其
曾
經
在
校
外
銀
行
繳
交
者
，
則
緻
交
該
項
收
據
。
�
丁
將
註
册
証
繳
冏
註
册
處
，
換
取
上
課
証
o
 
)
曾
經
輟
學
之
舊
生
註
册
手
續
：
�
甲
見
註
册
處
處
長
取
成
績
表
o
 
乙
携
成
績
表
見
本
學
系
顧
問
，
取
註
册
証
。
�
丙
其
餘
手
續
與
舊
生
同
o
 
)
附
則
�
甲
每
科
首
次
上
課
，
必
須
將
上
課
証
交
該
科
敎
師
騐
看
o
無
上
課
証
者
，
不
准
上
課
0
 
乙
因
特
別
事
故
，
須
遲
交
學
費
者
，
必
須
先
與
會
計
處
處
長
妥
商
辦
法
o
 
丙
未
繳
學
费
，
又
未
得
會
計
處
處
長
之
特
許
者
，
不
發
上
課
証
o
 
丁
選
擇
課
程
時
，
須
注
意
各
科
上
課
時
問
o
兩
科
上
課
時
問
相
同
者
，
切
勿
選
擇
o
 
戊
所
選
課
程
，
必
須
經
註
册
處
處
長
核
准
。
未
經
核
准
或
註
冊
手
續
未
完
者
，
所
修
課
程
�
.
，
不
予
學
點
o
�‘
�
己
」
各
生
註
册
須
嚴
守
规
定
日
期
0
逾
期
不
准
註
册
o
 
(
七
)
更
改
學
程
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
八
七
�
嶺
南
大
學
〖
覽
A
A
 
(
1
�
)
非
有
充
分
理
由
，
及
得
註
册
處
處
長
之
許
可
，
不
能
更
改
學
程
。
�.
�
(
2
�
)
更
改
學
程
之
手
續
，
須
報
明
註
册
處
處
長
，
持
所
更
改
之
學
程
，
列
入
註
册
証
內
0
伹
過
註
册
期
�
十
日
以
外
，
不
能
再
更
學
程
o
�_
�
？
)
開
學
六
星
期
後
，
不
准
中
輟
任
何
學
程
，
但
因
病
而
經
醫
生
之
勧
告
及
特
准
者
不
在
此
例
o
未
經
�
勧
吿
及
特
許
而
中
輟
任
何
學
科
蒋
，
該
科
不
給
學
點
，
另
扣
一
�一
績
點
0
�
(
4
)
第
一
年
級
生
於
第
一
學
期
半
期
考
試
後
」
若
有
數
科
成
績
特
劣
，
經
顧
問
及
註
册
處
處
長
之
允
許
�
，
得
中
輟
一
學
科
，
免
受
第
三
項
之
處
分
o
 
(
5
�
)
各
生
均
須
擇
定
一
學
系
課
程
。
選
修
各
科
目
，
應
照
各
科
課
程
之
規
定
P
 
(
6
�
)
學
生
無
論
修
習
任
何
科
目
，
如
該
科
敎
員
認
爲
未
具
相
當
資
格
時
，
得
令
該
生
輟
讀
該
科
o
 
(
八
、
轉
院
及
轉
系
�
學
生
如
欲
轉
院
或
轉
系
者
，
須
於
學
期
開
始
時
，
具
備
轉
院
或
轉
系
謂
求
書
，
送
箭
註
册
處
處
長
核
�
准
o
蘭
求
轉
院
者
，
須
先
經
原
學
院
院
長
及
擬
轉
入
之
學
院
院
長
核
准
，
署
名
於
請
求
書
內
。
謂
求
轉
系
�
者
，
須
先
經
原
學
系
系
主
任
及
擬
轉
入
之
學
系
系
主
任
核
准
，
署
名
於
請
求
書
內
o
凡
轉
院
或
轉
系
，
均
�
以
一
次
爲
限
o
 
凡
學
生
轉
院
或
轉
系
，
其
曾
經
修
過
之
科
目
，
如
輿
所
擬
入
之
學
院
或
學
系
規
定
之
必
修
科
或
選
修
�
科
相
同
者
，
得
作
爲
轉
院
或
轉
系
之
學
點
0
其
他
科
目
之
.
學
點
，
不
得
計
算
o
 
：
(
乙
)
學
程
：
：
�
\
 y
 r
�•
；
�•
�
(
1
)
.
學
點
，
績
點
，
學
力
比
率
�
學
點
學
點
表
示
上
課
時
間
之
多
少
o
�一
學
期
中
每
週
授
課
一
小
時
或
實
習
一
�一
小
時
或
三
小
時
爲
�
一
 ̂
^
 ̂
 ̂o
 
績
點
『
績
點
表
示
成
績
之
高
低
。
凡
修
滿
某
V
科
及
格
者
，
除
予
以
學
點
外
，
并
視
其
成
績
優
劣
�
，
給
予
績
點
，
其
標
準
如
下
•
•
�]
�
甲
學
業
成
績
居
中
，
不
優
不
劣
者
，
給
予
績
點
。
其
數
目
與
1
W
修
學
科
之
學
l
l
i
數
目
相
同
o
 
乙
班
中
學
生
一
百
份
之
一
十
至
一
�一
十
成
績
特
優
卷
，
敎
員
得
加
給
績
點
o
惟
所
加
之
數
，
不
�
得
超
過
該
科
學
點
數
目
之
半
。
�
丙
班
中
學
生
一
百
份
之
一
十
至
一
�一
十
成
績
較
劣
者
，
敎
員
得
減
績
點
o
惟
所
減
之
數
，
不
得
�
超
過
該
科
學
點
數
目
之
半
o
 
丁
�
六
十
分
爲
合
格
0
成
績
在
五
十
分
至
五
十
九
分
者
不
給
學
點
及
績
點
o
 
戊
成
績
不
及
五
十
分
者
，
除
不
給
學
點
及
績
點
外
，
並
扣
其
他
各
科
1
�一
績
點
0
但
日
後
能
補
�
讀
該
科
及
格
，
可
予
免
扣
0
 
己
學
生
不
及
十
人
之
學
科
，
績
點
之
刖
減
，
由
該
科
敎
員
與
註
册
處
處
畏
商
定
之
。
至
於
因
�
學
生
過
多
而
分
數
班
者
，
敎
員
算
績
點
時
，
得
以
一
班
計
算
。
�
庚
凡
修
足
各
學
院
規
定
畢
業
牛
；
應
修
之
學
點
者
，
須
得
同
數
績
點
，
方
得
領
取
證
書
及
學
位
�
o
如
績
點
不
足
者
，
作
不
及
格
論
o
 
學
力
此
率
學
力
i
t
率
.
，
爲
學
生
繼
續
選
讀
學
點
多
寡
之
標
準
。
其
計
法
以
前
一
學
期
註
册
選
讀
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�九
o
 
之
學
點
，
加
同
數
之
績
點
，
除
學
期
末
所
得
學
點
及
績
點
之
和
。
其
公
式
如
下
：
�
S
0
0
 J
r
 
S
0
0
 
s
s
-
J
i
�倏
 I
I
 w
®
«
g
?
斗
 
P
0
S
S
0
S
0
 
•
�
(
二
)
學
點
限
度
�
無
論
新
舊
學
生
，
每
學
期
少
須
修
十
四
學
點
o
 
新
生
入
學
第
一
學
期
，
所
修
學
科
，
不
能
逾
十
八
學
點
o
 
舊
生
每
學
期
能
修
若
千
學
點
，
應
視
前
一
學
期
之
學
力
此
率
爲
斷
。
其
例
如
下
•
•
學
力
此
率
少
於
�
•
七
〇
者
，
令
其
退
學
。
在
•
七
〇
至
•
七
九
之
間
者
，
准
其
試
讀
十
西
五
學
點
o
若
一
學
期
後
�
，
學
力
比
率
仍
不
及
•
八
G
者
，
令
其
退
學
。
在
•
八
〇
與
•
八
九
之
間
者
，
.
准
修
讀
十
六
七
學
�
點
o
在
•
九
〇
以
上
•
�一
�•
〇
五
以
下
者
，
准
修
十
八
學
點
。
在
一
�•
〇
〇
以
上
，
一
�•
一
五
以
�
下
者
，
准
修
十
九
或
1
�一
十
學
點
。
在
一
�•
一
五
以
上
者
，
准
修
廿
一
或
廿
一
�一
學
點
o
 
學
生
任
半
席
敎
職
員
者
，
每
學
期
多
修
習
十
學
點
。
�
學
生
當
散
任
敎
職
員
者
，
授
課
一
小
時
或
工
作
1
�一
小
時
半
，
作
修
習
一
學
點
之
時
間
計
算
0
所
修
�
學
點
與
服
務
時
數
之
和
，
不
能
超
過
學
期
中
所
能
選
修
學
點
之
總
數
。
�
特
別
生
多
選
讀
一
�一
十
小
時
o
其
兼
選
大
學
各
科
目
者
，
每
九
學
點
以
特
別
科
目
十
小
時
計
算
o
 
(
三
)
補
考
�
學
生
成
績
不
及
格
，
非
經
該
科
敎
員
署
名
于
成
績
報
告
表
，
准
其
補
考
，
及
得
註
冊
處
處
長
之
許
�
可
者
，
不
得
鞴
者
o
 
因
病
或
因
直
系
尊
親
屬
喪
事
，
未
及
考
學
期
試
騐
者
，
須
經
註
册
處
處
長
之
許
可
，
方
得
補
考
0
 
實
騐
學
科
，
其
平
時
績
分
及
實
騐
績
分
平
均
不
及
格
時
，
不
准
補
玫
o
 
稀
考
在
飞
一
學
期
開
學
時
舉
行
。
但
因
病
或
直
系
尊
親
屬
喪
事
，
或
休
學
未
能
如
期
補
考
者
，
得
�
在
再
下
一
學
期
開
學
時
舉
行
o
過
此
不
准
補
考
o
 
以
上
一
 
1
 
V
兩
項
規
定
之
補
考
，
每
科
補
考
費
大
洋
三
元
，
須
預
先
繳
交
會
計
處
0
補
考
時
，
先
呈
�
騐
繳
費
証
。
�
凡
補
考
及
格
之
學
科
，
仍
須
扣
績
點
。
伹
第
一
�一
項
所
規
定
者
，
不
在
此
限
o
 
(
四
)
編
級
標
準
�
學
生
級
次
之
高
低
，
乃
按
其
所
得
學
點
之
多
寡
，
與
肄
業
之
年
限
核
定
之
O
 
凡
經
本
校
大
學
入
學
試
騐
及
格
取
錄
•
」
依
照
手
續
入
校
肄
業
者
，
編
爲
第
一
年
級
生
0
 S
看
第
一
�
〇
一
 
5
 
曾
在
本
校
大
學
第
一
年
級
—
肄
業
滿
一
年
，
得
一
�一
十
五
學
點
，
且
入
學
試
騐
各
科
無
須
補
習
者
，
編
�
爲
第
一
�一
年
級
生
0
�
(
參
看
第
一
〇
一
M
)
�
凡
修
滿
大
學
初
級
課
程
，
(
卽
第
一
�1
�
1
年
級
課
程
)
照
各
學
院
规
定
得
完
全
修
習
高
級
課
程
者
，
�
(
即
第
三
四
年
級
課
程
；
編
爲
第
三
年
級
生
。
(
參
看
第
I
〇
一
頁
)
�
凡
修
滿
初
級
課
程
及
高
級
課
程
三
十
學
點
以
上
者
，
編
爲
第
四
年
級
生
o
 
學
生
升
級
，
於
毎
學
年
第
一
學
期
開
始
時
定
之
0
 
(
五
)
畢
業
，
證
書
，
及
學
位
�
•
'
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
九
I
 
嶺
南
大
學
�一
�覽
�九
二
�
各
學
院
學
生
，
必
須
肄
業
四
學
年
，
修
滿
其
所
屬
學
系
課
程
规
定
之
學
點
及
同
數
之
績
點
，
初
級
�
(
卽
第
一
 I
�一
年
級
)
學
力
此
率
少
•
九
〇
，
高
級
(
卽
第
二
 1
®
年
級
)
學
力
J
t
率
少
一
�
•
〇
0
，
�
並
經
提
出
畢
槳
論
文
，
經
系
主
任
會
同
敎
授
評
定
及
格
，
男
生
經
習
軍
事
訓
練
及
格
，
女
生
體
育
�
及
格
者
，
方
爲
畢
業
。
�
各
學
院
規
定
之
畢
業
學
點
及
績
點
低
踉
度
如
下
：
�
甲
文
理
學
院
高
級
課
程
七
十
學
點
連
初
級
課
程
共
一
百
四
十
學
點
一
否
四
十
•
點
�
乙
農
學
院
�一
百
四
十
一
學
點
�一
百
四
十
一
績
點
�
丙
商
學
院
�一
百
四
十
一
學
點
�一
 g
y
L
i
十
一
績
點
�
丁
工
學
院
�一
百
九
十
七
學
點
�一
百
九
十
七
績
點
�
各
學
院
學
生
畢
業
成
績
由
各
學
院
敎
授
會
議
分
別
審
査
及
格
，
送
呈
校
畏
覆
核
，
並
轉
送
校
董
會
�
評
定
，
彙
呈
國
民
政
府
敎
育
部
審
核
，
然
後
發
給
證
書
，
授
予
學
位
o
�
(
證
書
審
核
費
，
每
學
生
�
大
洋
一
元
)
�
各
學
生
如
欲
一
同
領
受
紐
約
省
所
發
給
之
畢
業
證
書
者
，
須
預
先
請
本
校
將
其
成
績
•
�一
份
，
檢
送
�
美
國
紐
約
敎
育
局
，
由
周
審
査
發
給
證
書
o
此
項
證
書
，
每
張
收
費
美
金
七
元
五
角
o
 
所
有
學
位
，
均
在
每
年
舉
行
畢
業
禮
時
授
予
0
凡
領
學
位
者
，
必
須
參
加
畢
業
禮
o
其
有
特
別
原
�
因
不
能
參
加
者
，
須
先
得
本
校
之
特
許
o
 
領
取
醫
學
預
科
初
級
證
書
者
•
必
須
修
滿
該
科
課
程
规
定
之
學
點
及
同
數
之
績
點
，
1
初
級
學
力
比
�
率
少
•
九
〇
，
高
級
學
力
比
率
少
一
•
〇
〇
，
男
生
並
須
習
軍
事
1
)
1
1
練
及
格
，
女
生
須
體
育
�
及
格
。
�(
六
)
研
究
院
�
本
校
研
究
院
肄
業
條
例
，
詳
見
第
四
七
頁
。
其
有
意
入
校
肄
業
，
取
碩
士
學
位
者
，
p
i
先
期
函
詢
註
�
(
七
)
�留
學
�
本
校
畢
業
生
，
欲
往
外
國
留
舉
者
，
得
請
求
本
校
將
其
學
業
成
績
紀
錄
抄
錄
一
份
，
寄
往
所
擬
轉
學
�
之
學
校
o
美
國
各
大
學
，
多
准
木
校
畢
業
生
轉
入
其
硏
究
院
肄
業
，
並
免
入
學
試
騐
，
其
待
遇
與
美
國
大
�
學
畢
業
生
同
o
 
本
校
畢
業
生
不
論
文
學
士
，
堙
學
士
，
農
學
士
，
商
學
士
，
或
工
學
士
，
若
畢
業
後
學
習
法
學
，
預
�
備
應
考
紐
約
律
師
檢
定
試
，
其
學
習
法
律
之
年
限
，
可
以
減
少
一
年
o
 
木
大
學
醫
學
預
科
學
程
與
國
内
外
各
大
學
醫
科
學
程
聯
接
，
本
校
醫
學
預
科
學
生
修
習
該
科
課
程
完
�
竣
，
擬
轉
入
香
港
大
學
醫
學
肄
業
荞
，
可
免
該
校
入
校
試
騐
輿
該
校
第
一
次
醫
學
試
騐
。
�
(
/
\
)
休
學
與
退
學
�
凡
學
生
開
學
後
，
因
不
得
已
事
故
o
請
求
休
學
者
，
應
具
備
休
學
書
說
明
理
由
，
送
爾
註
册
處
處
長
�
核
辦
。
經
許
可
後
，
始
得
休
學
離
狡
o
休
學
期
冏
，
多
不
得
過
1
�一
學
期
。
如
在
第
一
學
期
内
謂
求
休
學
�
者
，
，
其
W
'
,
間
多
以
第
1
 
j
學
期
之
末
日
爲
止
。
如
在
第
一
�一
學
期
內
謂
求
休
學
者
，
其
期
間
多
以
下
一
學
�
年
第
一
學
期
之
末
日
爲
止
。
�
凡
休
學
學
生
欲
冏
校
繼
續
肄
業
者
，
須
于
休
學
期
滿
時
，
或
休
學
期
滿
之
相
續
學
期
開
始
時
一
星
期
�
嶺
南
大
學
一
覽
�.
九
三
�
前
，
具
備
請
求
復
學
書
，
送
註
册
處
處
长
核
辧
0
經
核
准
後
，
得
復
入
校
肄
業
o
 
學
生
在
休
學
期
內
，
如
在
他
校
求
學
所
得
學
點
，
不
得
轉
爲
本
校
學
點
。
�
凡
學
生
開
學
後
，
自
願
退
學
者
，
須
具
備
退
學
書
，
並
邀
同
家
畏
或
保
證
入
署
名
，
送
註
册
處
處
長
�
核
辧
。
經
核
准
後
，
始
得
自
行
退
學
o
 
凡
學
生
成
績
太
低
或
犯
校
規
(
參
看
第
五
I
頁
及
以
下
)
，
本
校
得
令
其
隨
時
退
學
o
 
凡
學
生
開
學
後
，
未
經
註
册
處
處
長
准
許
其
休
學
或
退
學
而
自
行
離
校
者
，
照
不
消
假
離
校
規
定
辦
�
理
，
並
按
其
情
節
輕
重
，
分
別
處
罰
o
 
(
丙
)
學
費
，
H
讀
，
學
額
，
及
獎
品
�
(
一
)
學
費
�
繳
納
學
臂
，
須
厳
守
规
定
日
期
o
過
期
每
日
罰
欵
一
�二
兀
，
按
日
遞
加
，
加
至
十
元
爲
止
o
 
本
校
各
學
院
學
費
，
均
按
學
點
多
寡
計
算
之
O
每
學
點
收
學
費
四
元
五
角
0
正
式
學
生
或
半
時
學
生
�
•
均
照
此
數
計
芻
o
特
別
生
每
年
學
費
收
一
西
八
十
元
0
大
學
生
讀
特
別
科
目
或
在
附
屬
中
學
補
習
各
種
�
學
科
，
每
學
點
收
四
元
五
角
。
普
通
學
生
，
毎
學
期
修
讀
十
八
學
點
，
則
每
學
期
收
費
八
十
一
元
。
�
實
習
室
費
生
物
學
一
，
化
學
一
及
二
五
，
物
理
學
子
丑
等
科
，
均
須
收
實
習
室
費
。
除
普
通
化
學
�
用
品
外
，
惝
毀
壊
實
習
室
儀
雜
或
用
各
種
物
料
，
均
須
照
價
繳
費
賠
償
。
�
本
校
所
收
各
費
，
俱
以
大
洋
計
算
，
每
元
伸
合
廣
東
亳
銀
一
元
二
角
五
分
o
 
1 
常 
费 
洗 
衣 
費 
體 
育 
會 
费 
大 
學 
生 
治 
會 
費 
學 
生 
自 
治 
總 
會 
費 
實 
習 
室 
費 
膳 
費 
A 
元 
九 
角 
堂 
舍 
費 
學 
費 
費 
用 
名 
稱 
元 元 
— ^ 
元 元 
,—• 
〇 
元 
約 
八 
元 
第 
學 
期 
Z 、 
元 元 元 元 元 
J 』 
元 
五 
角 
元 
約 
八 
元 
第 
學 
期 
• • 
元 元 元 元 
五 
n 
元 
七 
五 
元 
四 
角 
/ � 
元 
約 
六 
元 
全 
年 
每 
學 
期 
或 
有 
力n 
減 
o 
科試 
學驗 
而® 
定之 
o 實 
® 
J 
,期此 
、或項 
,有因 
,加物 
'•減價 
[ O f f f 
！ S： 
：、• 
‘ 
！ 
\ \ 
註 
明 
• 
(
2
�
)
特
別
費
�
保 
証 
金 
費 
i 
用 
名 
稱 
時如 
發無 
還損 
o壊 
用 
物 
及 
其 
他 
事 
件 
須 
賠 
償 
者 
JH: 
欺 
於 
離 
核 
銀 
數 
註 
明 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
九 
五 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
九 
八 
稀 
考 
費 
第 
—‘ 
次 
入 
試 
费 
‘ 
第 
入 
學 
m 
馬惠 
費 
第 
•1 1 • 
次 
入 
學 
試 
馬危、 
褂 
號 
費 
轉 
學 
• 
證 
書 
费 
英 
文 
證 
書 
費 
芈 
業 
證 
書 
費 
制 
服 
門 
匙 
按 
金 
每 
科 
元 
% 
元 
〇 
兀 
. . . a 
元 
-
元 
約 
元 元 
m 
元 
* 1 
元 
試未 
騐及 
者應 
須第 
繳一 
此二 
贊兩 
o次 
入 
學 
試 
而 
應 
考 
g 
入 
學 
二凡 
次未 
入及 
fm 
騐校 
者曆 
'指 
須定 
繳之 
此第 
費一 
o次 
入 
Ĵ L 
試 
而 
應 
考 
第 
第 
• M 
次 
免 
費 • 
如 
再 
請 
求 
發 
i 
次 
收 
» 
元 
o 
五此 
角証 
o書 
學係 
生由 
砍美 
領國 
此紐 
證約 
書敎 
者育 
，局 
須發 
先給 
掛。 
號該 
徼?5 
費美 
o幣 
此 
欵 
係 
送 
敎 
育 
部 
審 
核 
費 
o 
初 
次 
入 
校 
者 
m 
繳 
o 
離 
校 
時 
繳 
囘 
門 
匙 > 
卽 
予 
發 
還 
o 
(
二
)
學
額
及
工
讀
金
�
學
生
中
每
有
銳
意
向
學
而
不
能
担
資
全
部
學
費
，
以
致
中
途
輟
學
者
O
木
校
於
是
有
各
種
助
學
辧
法
�
之
設
0
(
一
�
)
本
校
毎
年
撥
八
九
千
元
僱
請
學
生
作
各
種
工
作
，
給
以
工
讀
金
0
�
0
�一
)
由
學
校
撥
欵
及
校
友
�
捐
助
永
遠
學
額
基
金
生
息
共
銀
約
一
萬
元
，
酌
量
資
助
貧
苦
而
成
績
優
良
之
學
生
。
學
額
之
數
爲
五
六
十
�
名
，
等
於
大
學
學
生
人
數
六
份
之
一
 o
資
助
學
費
以
一
年
爲
限
。
第
一
�一
年
是
否
繼
_
贅
助
，
須
視
該
生
學
�
業
成
績
之
優
劣
而
定
0
詳
絀
辧
法
」
見
第
四
十
.
一
頁
助
學
委
眞
會
章
程
0
 
、
1
�)
�學
額
基
金
.
�
下
列
各
項
t
久
學
額
i
金
，
爲
國
内
外
熱
心
敎
育
人
士
歷
年
所
贈
與
本
校
者
。
除
簡
寅
初
學
額
及
聶
�
雅
德
書
肩
紀
念
學
額
•
外
，
各
學
額
基
金
之
金
額
如
下
：
�
(
1
)
譚
友
芬
奨
學
基
金
�
(
2
)
馬
T
獎
學
基
金
，
�
(
3
 )
 S
.
 0
c
d
.
 n
o
o
k
�獎
學
菡
金
�
(
4
)
聶
雅
德
獎
學
基
金
�
(
5
)
晏
文
士
獎
學
基
金
�
(
6
)
 P
T
.
B
•
‘
獎
學
基
金
�
^
i
l
s
o
n
 l
o
n
c
w
s
t
r
e
t
h
 S
m
i
t
h
 
(
7
)
獎
學
基
金
�
(
8
)
粱
敬
敦
獎
學
基
金
�
嶺
南
大
學
 I
 
_
咨
�
千
元
�
千
元
�
美美 
幣幣 
元元 
美
幣
一
千
元
�
美
幣
一
千
元
�
美
幣
一
千
五
百
元
�
美
幣
一
千
元
�
(
一
八
九
六
年
由
譚
君
之
友
捐
助
以
爲
紀
念
)
，
�
(
一
九
•
七
年
由
H
e
n
r
y
 M
a
r
t
i
n
夫
\
捐
助
以
�
爲
紀
念
)
�
(
一
九
一
〇
年
由
p
 w.
 C
o
o
k
夫
人
捐
助
)
�
(
一
九
一
一
年
由
 J
E
-
S
-
p
K
n
i
p
p
,
 C
h
a
r
l
e
s
 J
.
 
K
n
i
p
p
,
F
r
a
n
k
 K
.
 K
n
i
p
p
�與
 W
a
l
t
e
r
 K
n
i
p
p
�
所
�
捐
助
)
�
(
一
九
一
三
年
由
晏
文
士
子
女
捐
助
以
紀
念
其
�
父
母
)
�
(
此
獎
金
係
一
九
一
三
年
由
p
 T
.
c
d
a
g
b
y
所
捐
�
助
)
�
(
1
九
一
七
年
由
W
.
 r
�
夫
人
捐
助
以
紀
�
念
其
夫
)
�
(
一
九
二
 1
�一
年
由
 J
u
l
i
a
n
 M
i
l
l
a
r
d
�夫
人
，
w
a
r
r
 
e
n
 P
.
 L
a
i
r
d
,
5
C
O
J
J
O
I
2
.
f
f
i
 L
a
i
r
d
,
 7
W
D
V
.
 J
.
 
與
c
l
s
-
t
o
n
 N
.
 L
a
i
r
d
所
捐
以
紀
念
其
父
母
)
�
九
七
�
9 0 2 
1
九
一
�二
二
年
級
獎
學
基
金
�
朱
璧
東
獎
學
基
金
�
簡
寅
初
獎
學
基
金
�
聶
雅
德
紀
念
書
1
6
獎
學
基
金
�
港
幣
一
千
元
�
小
洋
三
千
元
�
每
年
利
息
約
大
�
洋
一
千
六
百
元
�
每
年
利
息
小
�
洋
四
百
元
�
(
曾
f
l
九
1
�一
〇
年
初
級
一
年
證
者
所
捐
)
�
(
由
廣
州
朱
璧
東
先
生
捐
助
。
該
欵
利
息
指
定
�
給
農
學
院
學
生
)
�
(
由
廣
州
簡
寅
1
�初
先
生
捐
助
，
將
基
金
若
.
千
之
�
利
息
，
爲
資
助
本
校
學
生
十
名
之
用
)
�
(
由
 p
 K
n
i
f
}
7
C
h
a
r
l
e
s
 J
.
 K
n
i
J
}
?
T
E
r
a
n
l
c
 
K
.
 K
5
.
P
P
與
W
a
l
t
e
r
 K
n
i
p
p
捐
助
以
紀
念
聶
�
雅
德
書
周
)
�
至
於
樊
學
金
數
目
之
多
寡
，
須
以
學
生
之
行
檢
，
學
業
成
績
，
勤
勉
，
及
需
要
而
定
o
 
(
2
)
校
董
獎
學
金
 i
 
民
國
+
八
年
本
校
校
董
發
起
捐
助
特
別
獎
學
金
，
以
鼓
勵
投
考
入
學
試
騐
成
績
優
等
之
學
生
，
該
獎
�
學
金
定
額
每
年
大
洋
1
 
1
百
五
十
元
o
凡
中
學
畢
業
生
如
欲
取
得
此
學
額
者
，
須
于
六
月
十
五
日
以
前
用
書
�
面
向
註
册
處
處
長
請
求
，
並
書
明
其
肄
業
學
校
，
同
時
須
舉
出
1
�一
位
殷
實
人
姓
名
，
以
便
本
校
函
詢
該
生
�
狀
3
1
1
。
除
在
遠
方
居
住
者
外
，
須
親
刹
面
謁
助
學
委
員
會
主
席
。
�
3
)
其
他
獎
學
金
�
與
木
校
有
特
約
之
學
校
，
(
見
第
八
六
5
每
校
可
將
其
每
年
舉
業
學
生
品
學
優
者
推
薦
一
名
，
經
入
�
學
試
驗
及
格
，
由
本
校
給
予
准
免
學
費
獎
學
金
一
年
o
此
外
另
有
工
學
院
學
額
十
名
，
其
中
五
名
由
鐵
道
�
部
保
送
，
餘
五
名
由
助
學
委
員
會
主
席
雅
薦
0
每
名
每
年
大
洋
一
百
一
�一
十
五
元
o
 
(
4
)
工
讀
金
�：
�
本
校
爲
資
助
I
般
成
績
操
行
%
優
而
經
濟
困
乏
及
樂
意
工
作
之
學
生
起
見
，
每
年
撥
大
洋
八
九
千
元
�
爲
工
，
讃
金
。
勞
苦
工
作
，
每
小
時
給
予
工
金
大
洋
四
角
o
抄
寫
工
作
(
如
抄
寫
打
字
之
類
)
，
每
小
時
大
洋
�
三
角
五
分
。
暑
假
期
間
工
作
半
日
者
，
月
給
工
金
小
洋
三
十
元
0
�
(
詳
見
第
四
一
頁
H
講
細
則
)
�
(
5
)
職
業
介
紹
�
丨
.
�
本
校
職
業
介
紹
，
專
爲
一
般
欲
覓
工
作
以
得
一
部
份
费
用
之
學
生
擬
謀
席
位
者
而
設
。
�
名 
m 
證 
書 
及 
獎 
t i 
(
1
)
名
譽
證
書
�
凡
品
學
優
異
之
學
生
，
得
於
每
年
舉
行
畢
業
鱧
時
，
領
受
名
譽
證
書
0
名
譽
證
書
之
頒
發
，
按
學
生
�
之
學
業
成
緖
，
操
行
，
及
服
務
精
神
核
定
之
o
1
0
此
種
名
譽
學
生
名
額
，
每
學
院
不
得
超
出
其
所
有
學
生
�
總
數
百
分
之
五
o
 2 
獎 
n 
PI o 
出
阪
獎
�
甲
普
通
獎
品
�
(
大
洋
二
十
元
)
�
2
 ⑷
 c
h
p
u
f
f
l
c
'
-
s
^
 H
0
•
 •
 
(
a
)
必
修
科
英
文
獎
(
大
洋
拾
元
)
�
(
b
)
選
修
科
英
文
樊
(
大
洋
拾
元
)
�
嶺
南
•
大
學
�一
�覽
�
獎
與
文
理
學
院
，
商
學
院
，
或
H
學
院
學
生
中
之
中
文
�
著
作
豐
富
，
且
認
爲
®
'
異
者
o
 
獎
與
該
科
學
生
英
文
成
績
優
者
o
 
獎
與
該
科
學
生
英
文
成
績
優
者
0
�
九
�
5 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 
嶺
南
�
C
o
l
e
s
�
數
學
獎
�
C
o
l
e
s
理
學
獎
�
體
育
獎
�
乙
�
品
學
獎
�
敎
育
學
獎
�
社
會
科
學
獎
�丙
�
品
學
獎
�
出
R
獎
�
出
版
獎
�
相
畜
學
獎
�
大
學
 I
�覽
�
(
大
洋
十
五
元
)
�
(
.
大
洋
五
元
)
�
(
大
洋
i
兀
)
�
文
理
學
院
獎
品
�
(
大
洋
1
1
十
元
)
�
(
大
洋
十
五
元
)
�
(
大
洋
十
五
元
)
�
農
學
院
獎
n
“
 
(
大
洋
十
元
)
�
(
小
洋
二
十
元
)
�
(
小
洋
1
1
十
元
)
�
(
小
洋
二
士
兀
)
�
商
學
院
獎
口
；
�
品
學
獎
�
(
大
洋
j
�一
十
元
)
�
商
學
及
運
輸
學
獎
�(
大
洋
1
:
十
元
)
�
會
計
學
獎
�
(
大
洋
十
元
)
�
商
業
管
理
學
獎
�(
大
洋
一
�一
十
元
)
�
戊
工
學
院
獎
品
�
品
學
獎
�.
(
大
洋
一
�一
十
元
)
�
5
0
�
獎
與
數
學
成
績
優
等
之
學
生
0
�
獎
與
理
科
成
績
優
異
之
學
生
o
 
獎
與
體
育
優
良
及
曾
表
揚
學
校
體
育
精
神
之
學
生
o
 
獎
輿
該
學
院
品
學
兼
優
之
學
生
o
 
獎
與
中
：
修
敎
育
學
及
心
理
學
之
成
績
優
者
o
 
獎
與
社
會
學
史
學
及
政
治
學
之
成
績
優
者
。
�
獎
與
&
學
院
品
學
兼
俊
及
上
課
多
之
學
生
。
�
獎
與
中
文
農
學
著
作
認
爲
優
巽
者
。
�
獎
與
中
文
或
英
文
關
於
蠶
絲
之
著
作
認
爲
優
巽
者
。
�
獎
與
三
名
相
畜
優
勝
者
。
�
獎
與
該
學
院
品
學
兼
優
及
h
課
多
之
學
生
0
 
獎
與
商
桊
§
輸
之
成
績
優
者
。
�
獎
與
該
秭
學
生
中
成
績
僅
者
0
�
獎
與
該
科
之
成
績
優
者
o
 
獎
與
該
學
院
品
學
兼
優
者
�o 
§
 
課
程
綱
要
“
：
•
•
:
:
"
一
:
:
•
 
一
擎
生
入
第
一
年
級
時
，
須
選
定
主
修
學
科
r
並
須
在
第
一
年
級
修
讀
該
主
修
科
科
目
數
種
？
其
入
學
�
必
需
之
科
目
，
尙
未
修
完
者
，
須
于
第
一
年
級
修
完
。
否
則
不
能
升
入
第
一
�一
年
級
。
各
學
院
各
學
系
均
有
�
。
顧
問
，
指
導
學
生
選
修
學
科
o
:
•
,
�
第
1
�一
�一
年
級
課
程
爲
初
級
課
程
。
第
三
®
年
級
課
程
爲
高
級
課
程
，
所
謂
初
級
科
目
者
係
指
爲
第
一
�
二
年
級
生
而
設
之
科
目
O
高
級
科
目
係
指
爲
第
三
四
年
級
生
而
設
之
科
目
o
 
下
列
各
科
目
之
數
目
，
由
一
.
至
一
�一
十
者
皆
爲
第
一
�二
年
級
生
而
設
。
由
二
十
一
至
五
十
燏
第
一
�一
年
級
�
生
而
設
o
第
三
四
年
級
生
如
得
顧
問
之
特
許
，
亦
可
選
讀
，
而
以
所
得
學
點
當
高
級
學
點
計
算
o
由
五
4
-
1
至
九
十
九
係
爲
第
三
四
年
級
生
而
設
o
科
目
號
數
之
旁
‘
括
弧
内
之
數
目
，
係
該
科
目
舊
用
號
數
0
如
�
第
一
 1
�一
年
級
生
之
已
修
完
初
級
各
必
修
科
，
伹
學
力
i
t
率
過
低
，
未
能
升
人
高
級
或
初
級
學
生
，
經
顧
問
�
之
提
議
，
敎
授
會
議
之
特
許
者
，
均
得
選
讀
o
甲
乙
科
目
，
爲
上
下
學
期
連
續
學
科
。
學
生
須
于
兩
學
期
�
讀
完
h
格
，
始
給
學
點
。
科
目
在
一
百
以
上
者
，
專
爲
畢
業
生
而
設
。
未
畢
業
之
學
生
，
如
得
特
許
，
亦
�
可
選
讀
o
子
丑
科
目
，
係
特
別
科
目
，
專
爲
特
別
生
而
設
」
詳
細
說
明
，
見
第
一
�一
Q
七
頁
。
�
各
學
院
學
生
，
須
先
修
滿
大
學
1
�
初
級
課
程
，
方
准
修
讀
高
級
課
程
o
各
學
院
舉
生
，
欲
修
讀
髙
級
課
�
程
者
，
須
具
左
列
要
件
：
�
1
�入
學
試
騐
時
，
如
有
不
及
格
之
學
科
，
須
補
習
完
竣
o
 
2
�
須
修
滿
初
級
課
程
，
卽
文
理
學
院
得
六
十
四
學
點
，
農
學
院
商
學
院
六
十
五
學
點
，
H
學
院
九
十
�
九
學
點
。
第
一
�一
年
級
第
1
�一
學
期
或
全
年
學
力
J
t
率
少
須
一
 
o
如
未
修
滿
大
學
初
級
課
程
，
而
尙
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�一
p
I
 
嶺
南
大
學
 I
�覽
 
I
〇
1
J
 
欠
六
學
點
者
，
其
第
1
�一
年
級
第
f
 
1
學
期
或
全
年
學
力
此
率
，
少
須
一
�•
•
五
o
 
凡
修
讀
大
學
初
級
課
程
學
生
，
已
得
大
學
初
級
學
點
六
十
四
，
而
不
須
補
習
入
學
學
科
者
，
偷
在
第
�
1
�一
年
級
第
一
�一
學
期
學
力
此
率
，
不
及
一
者
，
則
其
選
習
大
學
課
程
，
不
得
多
過
十
五
學
點
o
 
(
一
)
文
理
㈣
i
 
T
�)
�
中
國
語
言
文
學
(
附
曰
文
)
�
.
�本
學
系
之
設
，
對
於
主
修
學
生
，
其
目
的
有
一
�
一
：
(
一
)
從
此
較
文
學
立
塲
，
以
研
究
中
國
文
學
，
�
(
1
�
一
)
注
重
國
文
敎
學
之
準
備
。
主
修
前
者
之
學
生
，
應
以
西
方
文
學
爲
輔
修
科
，
及
第
於
四
年
級
以
前
�
，
須
能
了
解
法
文
o
主
修
後
者
之
學
生
，
應
以
敎
育
學
爲
輔
修
科
，
並
得
以
日
文
替
代
法
文
Q
 
大
學
各
學
院
學
生
均
須
修
讀
國
文
一
�0
商
學
院
學
生
，
除
國
文
一
外
，
並
須
多
讀
六
學
點
。
非
主
修
�
理
科
文
理
學
院
學
生
，
須
習
高
級
國
文
之
一
科
o
主
修
國
文
之
學
生
，
選
讀
科
目
，
宜
依
下
列
程
序
•
•
�
中
國
語
言
文
學
主
修
科
課
程
表
.
：
;
�
第
一
學
期
；
�第
二
學
期
�.
：
�
(
學
點
)
；
科
目
)
�
第 
•» •• .•丨 
英 國 黨 年 G 
文 文 義 級 § 
甲甲 
四 三 
現
代
文
化
�
國
文
�
英
文
�
乙 乙 
(
學
點
)
�三
�
三
�
四
�
史 外 
學 國 
文 
法 
文 
或 
德. 
英 國 革 
文 T 級 
甲 
三
r
或
三
二
一
�
J h 
外
國
文
選
修
科
目
�
化
#
>
•
3
五
或
物
理
學
一
�一
五
�
.
:
.
;
本
學
系
必
修
科
目
(
I
I
1
I
I
系
)
0
.
 
共 
• 
七 
第
三
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
I
,
�
輔
修
料
及
選
修
料
目
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
稀
目
�
輔
修
科
及
選
修
科
目
，
�
«
#
夫
舉
�
d k 
入 
五
：
.
�
三
�
匕
�
三
�
三
�
三
�
四
�
-
五
�
八
�
九
�
八
�
九
-
—九.
�A
 
外
a
文
.
S
文
或
徳
文
)
.
�
史
學
�一
乙
�
共 
C 
：
國
文
�
二
二
一
或
三
四
，
�
英
文
‘
二
一
乙
,
•
�
外
國
文
選
修
科
目
�
生
物
學
�
一
�一
�
本
學
系
必
修
科
s
�
(
i
t
i
I
I
系
)
四
丨
五
�
四 三 三 S ； ： ; 八 � 5 
d h 
主
修
科
選
修
科
目
：
�
輔
修
科
及
選
修
科
目
�
去
修
科
3
1
修
科
目
�
輔
修
科
及
選
修
科
目
�
七 
一
七
丨
一
八
�
o
 
〔
 
• • I w 
八 
I ‘ i 
八 九 九 ： 八 九 ： 二 九 
：. ‘ 11 扑-• J-S L 
d h 
i 
國
文
�
國
文
二
一
�
國
文
�二
二
.
�
國
文
�二
二
�一
�
國
文
�一
�一
四
�
國
文
二
五
�
國
文
三
o
 
甲
中
國
語
言
文
學
各
科
目
說
明
�
甲
乙
文
學
導
論
此
科
使
各
生
對
於
文
章
之
衍
變
�
國
文
學
格
式
及
文
學
史
之
準
備
�
國
文
學
學
科
o
 
甲
乙
�
甲
乙
�
甲
乙
�
中
國
學
術
�
槪
論
�
散
文
名
著
�
韻
文
名
著
�
修
辭
學
�
文
字
學
�
文
學
原
理
�
有
槪
括
之
認
識
，
爲
將
來
研
究
中
�
未
修
此
科
者
，
不
能
選
修
X
他
中
�
毎
週
三
小
時
(
三
學
點
o
二
學
期
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
選
讀
各
.
文
孤
各
時
代
名
著
o
於
風
格
學
理
方
面
作
筒
明
之
討
論
o
並
�
使
學
生
爲
切
實
之
練
習
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
 1
�一
學
期
�
選
讀
各
時
代
及
各
狐
別
韻
文
，
尤
注
意
傳
記
背
景
與
歷
史
背
景
之
表
�
現
0
並
使
學
生
爲
切
《
之
練
習
0
每
迥
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
�一
學
期
�
於
已
合
文
法
外
，
再
研
究
其
組
織
如
何
俊
美
之
點
及
其
方
法
。
.
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
專
研
古
代
與
近
代
文
字
之
形
，
昔
，
義
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
>
二
；
一
學
期
.
�
使
學
生
對
于
文
學
之
產
生
與
發
展
,
形
式
與
內
容
，
種
種
原
理
原
則
�
有 
正 
確 
識 
o 
國
文
三
一
�
國
文
三
一
�一
�
國
文
三
三
.
�
國
文
三
M
 
國
文
四
〇
 
國
文
五
一
�1
�
國
文
五
三
�
國
文
五
四
�
國
文
•
五
五
�
國
文
.
五
六
�
國
文
五
七
�
先
秦
文
學
�
屮
古
文
學
�
近
古
文
學
�
淸
代
文
學
�
近
代
文
學
�
古
昔
通
論
�
古
書
校
讀
�
法
�
玫
証
學
�
經
學
通
論
�
文
學
評
論
�
唐
宋
傳
奇
�
漢
魏
六
朝
。
�
自
唐
迄
明
o
 
學 學 學 學 學 
期 期 期 期 期 
學 
期 
嶺 
南 
大 
學 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
�
每
週
三
小
時
.
(
三
學
點
)
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�
每
S
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
一
八
四
二
年
以
來
之
文
學
，
尤
注
重
於
西
方
之
影
饗
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
 
研
究
中
國
文
字
學
聲
韻
之
學
理
。
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
�一
學
期
�
講
授
校
讀
古
害
通
例
，
並
指
定
專
書
，
指
導
學
生
研
究
及
討
論
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
將
歷
代
及
淸
懦
之
考
証
方
法
，
說
明
其
要
點
，
使
學
生
爲
切
實
之
練
�
習
o
�、
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
以
簡
明
提
要
之
方
法
，
研
究
懦
家
羣
經
之
淵
源
及
咒
〖
重
要
思
想
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
？
�二
學
斯
�
討
論
中
國
文
評
之
新
舊
諸
說
o
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
精
閱
及
討
論
唐
宋
傳
奇
之
代
表
作
品
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
资
�一
〇
7
t
 
嶺 
國
文
五
八
�
•
國
文
五
九
�
國
t
六
〇
 
國
文
六
一
�
國
文
六
二
�
國
文
六
三
�
國
文
六
四
�
國
文
.
：
六
五
§
�•
詞
史
�
南
•
大
』
學
；
一
.
覽
�一
�
小
品
選
讀
硏
究
具
有
文
學
舆
趣
之
書
簡
及
小
品
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
依
時
代
之
次
序
，
硏
究
由
栄
迄
明
之
小
說
作
品
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
賡
續
國
文
五
九
°
.
未
修
國
文
五
九
者
，
亦
可
選
修
。
�
•
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�
二
學
期
�
硏
究
中
國
近
代
短
篇
小
說
之
取
材
及
其
技
巧
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
硏
究
各
時
代
各
學
孤
之
駢
體
文
原
始
及
其
演
進
o
�
.
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
舉
期
�
研
究
詩
之
起
源
及
其
變
遷
，
爲
有
系
統
之
叙
述
。
�
每
週
三
小
時
a
i
一
學
點
)
？
一
學
期
�
硏
究
詩
之
形
式
輿
内
容
之
法
則
及
其
作
法
，
並
選
授
詩
家
名
著
：
：
使
�
各
生
爲
切
實
之
練
習
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
.
°
1
學
期
�
將
唐
五
代
跃
來
詞
家
之
歷
史
爲
有
系
統
之
叙
述
o
�：;-..•.
�
每
週
三
小
時
(
三
象
點
)
？
�一
學
期
�
1
�
初
期
小
說
�
淸
代
小
說
�
•
短
篇
小
說
�
駢
體
文
�
詩
史
�
詩
學
及
詩
�
國 
文 
詞
學
及
詞
硏
究
詞
之
衫
式
與
內
容
之
法
刖
及
.
其
作
法
，
a
i
l
授
詞
家
、
名
饔
�
選
�各
生
爲
切
賓
之
練
暂
o
�每
週
S
小
時
(
三
學
點
)
.
、
0
�
二
�,
�
曲
史
：
.
，
.
：
忍
論
中
國
戲
曲
之
演
進
�
曲
擎
及
研
究
曲
之
昔
律
及
作
法
�
選
，
�
唐
詩
硏
究
研
究
初
，
盛
，
中
，
晚
�
習
o
 
宋
詞
研
究
迫
溯
唐
五
代
詞
學
源
流
�
.
.
i
 
y
,
'
a
g
。
：
�.
 
“
 
：
 f
 
！
 
尤
注
意
于
元
曲
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
、
�
並
選
授
曲
家
‘
名
荠
0
�
每
週
二
�一
小
時
(
.
三
學
點
)
。
.
一
學
M
 
各
名
k
之
特
點
，
及
使
學
生
爲
相
當
之
練
�
每
週
三
小
時
<
1
1
一
學
點
)
。
一
藥
莉
�
以
迄
宋
代
諸
名
大
家
o
研
究
其
風
格
與
作
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
1
學
期
�
廣
東
文
學
專
研
究
1
i
於
廣
東
的
文
學
與
歷
史
槪
觀
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
書
目
學
�硏
究
中
國
書
目
學
方
法
之
演
進
及
其
歷
史
o
尤
注
重
于
•
書
m
i
學
方
法
：
�
.
之
實
施
O
�.
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
‘
一
學
期
_
�
高
級
習
作
此
科
目
的
使
在
學
生
於
修
辭
通
例
中
，
有
充
分
之
練
習
。
。
、
�：
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
一
學
期
‘
�
使
主
修
理
科
之
學
生
能
以
暢
達
之
國
文
，
發
表
其
科
學
智
識
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
>
o
 
1
學
期
�
科
學
論
文
�
習
作
�
大
學
�一
�
资
‘
�
J
Q
七
，
�
嶺
南
大
學
一
覽
 l
o
八
 
公
文
程
式
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
M
麵
g
明
中
西
文
明
互
栢
影
響
及
衝
突
之
歷
史
的
硏
究
o
自
中
世
紀
以
至
現
�
u
^
t
�代
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
文
學
習
作
彳
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
專
題
研
^
學
生
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
可
許
。
題
目
臨
時
酌
定
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�1
或
一
、
一
舉
期
�
國
文
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
二
學
期
�
.
 f
�：�.
 |
 •
 r,
^
 
.
�
知
 V
-
J
,
 f
L
f
v
 
乙
日
文
各
科
目
說
明
�
本
科
之
設
，
係
使
學
生
明
暸
日
本
文
字
語
言
。
每
年
由
本
學
院
另
聘
專
家
演
講
H
本
問
題
，
俾
學
生
�
多
得
練
習
機
會
�
國
文
七
五
�
國
文
八
一
�
•
國
文
八
四
�
國
文
九
六
�
0 
日
文
�
二
�甲
乙
�
年
日
閱
讀
，
會
話
，
研
究
文
法
與
作
文
£
並
讀
近
代
日
本
論
文
及
短
篇
、
�
.
說
o
學
生
須
具
有
能
看
閱
日
文
書
籍
之
資
格
，
方
可
選
讀
o
 
每
週
五
小
時
(
五
學
點
)
0
�一
�一
學
期
�
日
文
五
一
�曰
本
文
學
�,
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
S
期
�
,
�
(
2
)
西
洋
語
言
文
學
�
本
學
系
分
設
三
組
•
•
(
�一
�
)
英
文
組
凡
英
文
科
目
及
用
英
語
敎
授
之
西
洋
文
學
均
屬
此
組
o
 0
 0
法
�
文
組
法
國
語
言
文
學
而
用
法
文
敎
授
者
均
屬
此
組
0
(
三
)
德
文
組
德
國
語
言
文
學
而
用
德
文
敎
授
者
�
均
屬
此
組
o
 
木
學
系
分
設
主
修
科
兩
種
(
一
)
西
洋
文
學
此
科
之
目
的
，
钦
令
學
生
得
熟
識
西
洋
文
學
史
之
大
�
要
，
凼
此
對
於
各
個
時
I
t
,
作
品
，
輿
乎
作
家
均
冇
特
別
之
認
識
。
是
科
課
程
中
雖
間
有
國
家
的
文
學
，
�
然
並
不
重
視
，
蓋
以
整
個
的
歐
洲
文
學
爲
研
究
之
中
心
也
0
C
一
)
英
文
敎
學
法
0
此
科
之
目
的
，
在
令
學
�
生
對
於
西
洋
文
學
有
極
良
之
素
養
。
此
外
並
令
選
習
英
文
及
敎
育
學
0
務
在
養
成
一
般
良
好
之
中
小
學
英
�
文
敎
員
入
材
。
此
科
與
敎
育
學
系
合
辧
o
凡
主
修
西
洋
文
學
或
英
文
敎
學
法
者
，
須
以
國
文
或
欷
育
學
爲
�
輔
修
科
o
其
他
學
系
學
生
已
修
完
初
級
各
必
修
科
目
者
，
得
以
英
文
或
法
文
爲
輔
修
科
O
 
西
洋
語
言
文
學
主
修
科
課
程
表
�
第 
• I 
法 英 國 黨 年 
文 文 文 義 級 g 
• • 豳 • 丨 • 蠱 — — * L I 
嶺 一 甲 甲 
南甲 ？ 
大 ： 學 
學 期 
第
1
�一
學
期
�
C
學
點
)
�
五 四 三 
(
科
目
)
�
現
代
文
化
�
國
文
�
英
文
•
�
法
文
�
乙 乙 
乙 
學 
五 四 三 三 ¥ 
� 
一
 0
九
 
M 
化 法 英 英 英 國 革 
學 文 文 文 文 文 級 
1
 二
 一
甲
或
I
 二
二
甲
 
二
一
甲
 
四
五
甲
�
四
九
甲
�
三
一
�
二
五
或
物
理
學
二
五
�
第
三
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�•
�
選
修
科
目
�
共
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
i i h 
八 四 三 三 二 三 三 
生 法 英 英 英 國 
物 文 文 文 文 文 
學 
二
二
乙
或
一
�1
三
乙
�
1
�二
乙
�
•
四
五
乙
�
四
九
乙
�
三
二
�
七 
1 五 
一 I 
八 六 , 三 九 
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
d f c 
九
�
主
修
科
選
修
科
目
�
三
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
英 
文 
共 
— A 
七 
I 五 
一 I 
八 六 
選
修
科
目
�
共 
一 — * 
七 
| 五 
一 I 
八 六 
甲
�
甲
乙
�
英
國
語
言
文
學
各
科
目
說
明
�
作
文
閱
書
�
及
演
說
�
英
文
三
�丙
丁
�
英
語
語
昔
�
補
習
科
�
第
一
年
級
生
必
修
科
D
硏
究
甸
逗
•
章
節
，
與
結
構
，
瀏
覽
小
說
，
�
短
篇
戲
劇
，
論
文
，
詩
歌
等
等
。
課
外
讀
本
，
每
月
約
盡
一
本
o
每
�
星
期
練
習
演
說
一
次
0
�
,
•
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
三
小
時
(
四
學
點
)
o
 1
�一
學
期
�
訓
練
發
昔
之
準
確
，
明
白
昔
調
之
變
遷
，
了
解
甸
語
之
節
奏
0
�一
年
�
級
牛
；
說
英
話
語
昔
不
淸
楚
或
有
困
難
者
宜
選
讚
此
科
o
 
每
週
1
�一
小
時
(
不
給
學
點
)
o
�一
學
期
�
英
文
1
�二
�
甲
乙
高
級
作
文
練
習
日
常
應
用
文
字
0
依
個
人
之
興
趣
，
分
文
學
，
美
術
，
社
會
學
�
，
經
濟
學
，
商
學
等
科
敎
授
o
除
主
修
理
科
，
農
科
，
及
家
政
科
學
�
生
外
，
均
須
選
讀
此
科
o
�
每
週
四
小
時
(
三
舉
點
)
。
1
 
1
學
朋
�
實
習
演
說
方
法
o
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
一
不
時
(
二
學
點
)
0
�二
學
期
�
研
究
英
語
語
昔
0
專
爲
主
修
英
文
敎
學
法
者
而
設
o
 
每
週
二
小
時
(
一
學
點
)
0
�二
學
期
�
英
文
四
一
�
英
文
四
三
�
甲
乙
�
甲
乙
�
英
語
演
說
�
語
昔
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
英 英 英 英 英 英 英 英 英 英 
文文 文文 文 文 文 文 文 文 
七 六 六 六 ； 5 六 五 五 匹 四 
一九 七五 三 一 五 一 % 五 
嶺
南
 
甲
乙
 
大
�學
�一
�
希
臘
羅
馬
�
»
•
話
�
PP 
o 
P
L
英
國
文
學
�
甲
乙
史
(
上
)
�
英
國
文
學
�
甲
乙
史
(
下
)
�
甲
乙
俄
國
文
學
�
甲
乙
當
代
小
說
�
甲
乙
歐
洲
小
說
�
短
篇
小
說
�
散
文
�
當
代
詩
歌
�
甲
乙
當
代
戲
劇
�
閱
讀
荷
馬
，
蒂
臘
著
名
劇
家
維
琪
爾
」
奧
維
持
各
家
作
品
。
�
每
週
1
�
一
小
時
(
二
學
點
o
二
學
期
�
英
國
文
學
史
由
初
期
迄
十
八
世
紀
。
注
意
當
時
大
陸
文
學
上
與
哲
學
�
上
各
種
重
大
運
動
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
一
�一
學
期
�
賡
續
英
文
四
九
甲
乙
0
由
十
八
世
紀
以
迄
現
代
o
並
注
意
美
國
重
要
�
文
家
作
品
O
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
1
 
1
學
期
�
研
究
俄
國
文
學
，
尤
注
意
于
小
說
與
戲
劇
0
對
于
蘇
俄
治
下
之
文
學
�
潮
流
，
亦
加
研
究
0
�
每
週
t
r
l
小
時
(
三
學
點
o
！
�一
學
期
�
選
讀
當
代
英
美
及
大
陸
各
國
文
家
小
說
名
著
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
簡
萆
研
究
小
說
之
趄
源
o
詳
綳
硏
究
十
九
世
紀
法
英
德
俄
小
說
演
進
�
之
^
.
序
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
一
�一
學
斯
�
硏
究
短
篇
小
說
之
資
料
與
技
術
。
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
硏
究
古
今
散
文
名
家
之
•
生
平
及
其
作
品
o
 
每
週
三
小
時
a
二
學
點
)
o
 
1
學
期
�
詳
讀
英
美
當
代
重
要
詩
歌
。
.
每
週
三
小
時
(
三
學
點
一
學
期
�
泛
覽
英
美
大
陸
當
代
名
家
作
品
，
及
涉
獵
近
劇
塲
運
動
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
~
�！
學
期
�
英 英 英 英 
文 文 文 文 
英
文
�
英
文
�
法
文
�
七
^
二
�
七
五
�
七
七
�
八
一
�
英
文
八
七
�
九 九 
九 五 
甲
乙
 
甲
乙
�
甲
乙
 
丙
�
甲
乙
 
乙
�
甲
乙
�
歐
洲
劇
塲
�
及
其
墩
�
十
忧
世
紀
�
期
前
�
十
九
世
紀
�
後
期
，
.
�
研
究
戲
劇
之
趄
源
，
由
希
臘
以
迄
十
九
世
紀
0
尤
注
重
劇
塲
之
演
進
�
與
佈
景
之
革
新
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�二
學
期
�
研
究
當
時
之
主
要
運
勧
及
作
家
，
尤
注
意
英
法
德
三
國
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
硏
究
當
時
之
主
要
運
動
及
作
家
0
尤
注
意
英
法
德
俄
及
北
歐
各
國
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�二
學
期
�
甲
乙
莎
士
此
亞
選
讀
莎
氏
主
要
劇
本
」
從
劇
本
中
觀
察
伊
利
沙
伯
及
稚
各
此
恩
時
代
�
背
景
，
旁
及
莎
氏
同
時
戲
劇
作
家
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
哥
德
導
論
硏
究
哥
德
之
生
平
及
品
性
o
選
讀
其
主
要
小
說
，
戲
劇
，
及
其
名
著
�
彳
�浮
士
德
第
一
卷
o
�
每
週
n
i
小
時
(
三
學
點
)
0
 
1
學
期
�
與
敎
育
學
九
五
丙
同
。
�
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
0
�一
學
期
�
1
�一
學
點
0
�二
學
期
�
法
國
語
言
文
學
各
科
目
說
明
�
初
級
法
文
研
究
法
文
文
法
。
練
習
作
文
及
會
話
0
閱
覽
淺
近
及
畧
深
之
散
文
小
�
品
O
�
每
週
五
小
時
(
五
學
點
)
o
 1
�一
學
期
�
资
�一
�~
 H
 
英
文
敎
學
�
法
�
嶺 
南 
大 
學 
乙 丙 乙 
會
話
�
選
此
科
者
，
須
先
修
法
文
一
�一
甲
乙
o
 
^
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
1
學
期
�
贼
赦
職
文
閱
覽
法
_
古
今
小
說
詳
歌
0
實
習
作
文
Q
 
r
e
s
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
法
文
戲
劇
選
覽
拉
辛
，
毛
亜
利
，
囂
饿
，
羅
士
丹
各
家
著
作
o
研
究
高
級
作
文
�
及
文
法
o
各
生
須
於
一
定
範
圍
內
，
選
讀
一
本
或
一
本
以
上
之
參
考
�
‘
�_
書
，
在
課
堂
報
吿
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
學
研
究
其
起
源
，
尤
致
意
於
重
要
時
代
作
品
及
，
作
家
0
�
丨
，
i
丨
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
德
阈
語
言
文
學
各
科
目
說
明
�
1
初
級
德
文
研
究
德
文
文
法
之
要
素
o
習
作
及
會
話
o
閱
覽
淺
近
及
赂
深
之
散
文
�
小
品
o
�
每
週
五
小
時
(
五
學
點
)
0
�二
學
期
�
會
話
.
�選
此
科
者
，
須
先
修
德
t
 1
�一
甲
乙
o
 
每
週
三
小
時
a
二
學
點
)
。
1
學
期
�
舰
救
戰
文
閱
覽
德
國
古
今
小
說
詩
歌
。
實
習
作
文
。
�
‘
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
一
學
期
�
德
文
戲
劇
®
覽
德
國
古
今
戲
劇
精
華
0
實
習
高
級
作
文
o
 
德
文
四
1
�
甲
乙
科
學
文
�
文 
五 
_ 蠡 
甲 
乙 
德
國
文
學
�
史
導
論
�
3 
哲 
學 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
二
�一
學
期
�
特
別
注
意
科
學
專
名
辭
語
及
文
法
上
各
種
困
難
之
點
，
以
爲
日
後
閱
�
覽
德
文
科
學
論
文
之
準
備
。
修
此
科
者
須
先
修
德
文
一
�一
甲
乙
o
 
•
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
二
學
期
�
硏
究
苏
趄
源
，
尤
致
意
於
重
要
時
代
作
品
及
作
家
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
斯
�
(
附
宗
教
學
？
現
代
文
化
)
�
.
本
學
系
所
設
各
科
目
，
在
使
主
修
學
生
得
一
完
善
之
準
備
，
爲
將
來
赴
歐
美
各
國
直
接
入
研
究
院
作
�
髙
深
之
研
究
o
以
敎
育
學
爲
輔
修
科
者
，
可
勝
任
國
内
中
學
哲
學
專
門
敎
師
o
本
學
系
主
修
科
學
生
須
修
�
二
、
、
)
主
修
科
目
至
少
三
十
六
學
點
O
0
D
輔
修
科
目
至
少
十
八
學
點
，
並
須
得
本
學
系
顧
問
之
特
訐
。
�
(
三
)
第
二
外
國
文
(
德
文
或
法
文
)
十
六
學
點
o
�
(
四
)
選
修
科
目
而
得
本
學
系
主
任
許
可
者
二
十
至
二
�
十
六
學
點
o
 
高
級
各
科
目
係
隔
年
輪
開
。
由
五
一
至
五
九
之
科
目
係
爲
第
三
年
級
生
而
設
0
第
四
年
級
生
亦
可
選
�
讀
，
惟
須
有
七
十
分
以
上
，
方
有
學
點
。
由
六
一
至
六
九
之
科
目
，
係
爲
第
三
四
年
級
生
而
設
,
°
七
一
以
�
上
各
科
目
則
R
爲
第
四
年
級
生
而
設
0
第
三
年
級
生
欽
修
讀
者
，
須
先
得
主
講
者
之
同
意
。
第
四
年
級
生
�
選
讀
哲
學
五
一
，
五
二
，
五
五
，
五
六
爲
主
修
科
目
者
，
須
得
七
十
分
以
上
，
方
有
學
點
o
哲
學
1
�一
�一
，
�
1
�
二
�一
兩
科
，
爲
主
修
哲
學
者
在
第
1
�
1
年
級
時
所
必
修
0
�•
�•
�
嶺
南
大
學
�一
�
覽
Z
五
�
共 
• • M 
八 五 三 I S 三 三 
現
代
文
化
�一
�
國
文
�一
乙
�
英
文
�一
乙
�
史
學
�一
乙
�
第
1
�一
外
國
文
選
修
科
目
�
M 
學 
期 
m 
第 史 英 國 黨 年 g 
二 學 文 文 義 級 # 
外 
國 
甲 甲 甲 
(
德
文
或
法
文
」
�
共 
c
學
點
)
�
1
�一
�
三
�
四
�
三
�
-
J
j
 
一
七
�
第
1
�一
年
級
�
第
一
�一
外
國
文
選
修
科
目
�
•
三
�
化
學
�
二
五
或
物
理
學
1
�一
五
�四
�
英
文
�二
！
甲
�*
�三
.
�
祉
會
學
�二
二
�五
�
本
學
系
必
修
科
目
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
一
一
�一
�
共
�一
�
(
科
目
)
�
第
二
學
期
�
(
學
點
)
�
第
二
外
國
文
選
修
科
目
�三
�
生
物
學
�1
�一
�四
�
英
文
�
1
二
乙
�三
�
心
理
學
�二
一
�五
�
本
學
系
必
修
科
目
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
三
�
共
一
八
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�一
�
哲
學
主
修
科
課
程
表
�
第
三
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
共 
七 
I 五 
一 I 
八 六 三 九 
共 
七 
I 五 
一 I 
八 六 
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
d h 
七 
I 五 
一 I 
八 六 三 九 
业 
七 
� 五 
一 1 
八 六 
哲 哲 踅 
學 學 學 
— • — • 
五 一 一 
甲
哲
學
各
科
目
說
明
�
哲
學
導
論
�
倫
理
學
�
中
國
古
代
哲
學
�
是
科
在
使
讀
者
領
畧
哲
學
之
性
質
及
其
在
學
術
上
之
地
位
，
並
介
紹
�
自
然
哲
學
，
入
生
哲
學
，
知
識
哲
學
之
梗
槪
，
以
爲
進
修
其
他
哲
學
�
各
學
科
之
預
備
。
�每
週
三
小
時
S
一
學
點
)
0
 
1
學
期
�
硏
究
道
德
觀
念
之
起
源
與
發
展
，
比
較
東
西
洋
各
種
理
倫
學
説
，
並
�
討
論
現
代
倫
珲
問
題
。
�每
週
三
小
時
a
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
先
秦
諸
子
思
想
之
硏
究
及
評
價
。
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
，
一
學
期
�
哲 哲 哲 哲 哲 
學 學 擧 學 學 
3 六 五 五 5 
一 一 六 五 二 
嶺
南
大
學
‘
 
中
國
近
代
哲
學
�
两
洋
古
代
哲
學
史
�
西
洋
古
代
哲
學
史
�
形
上
學
�
科
學
方
法
�
哲
學
六
三
社
會
政
治
哲
學
�
哲 哲 
學 學 
/、 
五四 
哲 
學 
宗
敎
哲
學
�
道
家
哲
學
�
佛
敎
哲
學
�
凳
 
〖
-
八
 
宋
明
理
學
及
心
學
—
—
其
淵
源
與
發
展
，
淸
初
對
此
之
反
動
a
 
每
週
三
.
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
自
古
希
臘
各
孤
思
潮
至
柏
拉
_
」
亞
_
士
多
德
之
大
系
統
。
轉
入
亜
 
力
山
突
里
亞
，
羅
馬
」
而
至
經
院
哲
學
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
自
文
藝
復
興
，
敗
明
；
連
動
，
經
康
德
而
至
十
九
此
紀
初
葉
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
各
家
宇
宙
觀
之
介
紹
及
評
價
0
科
學
前
提
i
實
質
，
時
空
，
因
果
�
等
等
槪
念
之
批
判
的
研
究
O
�每
週
三
小
時
(
.
三
學
點
)
。
一
學
期
�
如
何
求
得
事
物
之
眞
相
？
傳
統
的
邏
輯
與
科
學
方
法
之
此
蛱
，
近
�
所
發
展
之
物
質
科
學
方
法
，
生
物
科
學
方
法
，
及
社
會
科
學
方
法
—
�
每
週
三
小
時
a
二
學
點
)
o
�一
；
學
期
�
人
權
，
正
義
，
自
由
之
界
說
，
各
種
政
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
'
o
|
學
期
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
O
」
學
期
�
中
古
淸
_
及
神
仙
方
術
，
道
敎
凝
成
之
�
•
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
,
-
1
,
學
期
�
小
乘
大
乘
之
分
化
，
中
國
化
的
佛
敎
之
�
其
硏
究
及
運
用
o
 
社
會
及
國
家
組
織
之
原
理
�
治
理
想
研
究
及
評
價
0
�
與
宗
敎
學
六
四
同
。
.
.
.
�
老
莊
思
想
2
:
-
由
來
及
變
遷
�
背
景
及
其
影
響
o
 
釋
迦
之
人
生
觀
及
其
理
想
�
哲
學
六
七
�
哲
學
六
八
�
哲
學
�七
一
�
哲
學
七
二
�
哲
學
七
三
�
德
國
哲
學
�
英
美
哲
學
�
美
學
�
敎
育
哲
學
�
十
九
世
紀
�
歐
洲
思
激
�
哲
學
七
四
現
代
哲
學
�
哲
學
七
五
�
神
之
研
究
�
嶺
，
南
：
大
�
學 
特
徵
。
•
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
主
要
硏
究
爲
康
德
哲
學
之
統
系
，
其
先
驅
及
其
流
波
，
現
代
新
康
德
�
派
及
現
象
論
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
經
騐
孤
之
哲
學
體
系
，
功
利
主
義
的
偷
理
及
政
治
思
想
，
進
化
論
及
�
生
命
哲
學
，
英
美
新
實
在
主
義
及
批
判
的
實
在
主
義
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
藝
術
之
性
質
及
根
源
，
審
美
觀
念
之
心
理
的
分
析
，
美
與
道
德
宗
敎
�
及
各
種
文
化
之
關
係
O
�
每
過
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
斯
�
討
論
古
來
敎
育
哲
學
之
變
遷
與
近
代
民
治
敎
育
之
趨
勢
0
�_
明
敎
育
�
之
性
質
與
原
理
，
並
論
及
敎
育
方
法
之
基
礎
o
 
每
週
兰
小
時
(
三
學
點
o
一
學
期
�
十
九
世
紀
歐
洲
之
時
代
背
景
及
由
此
而
生
之
各
種
重
要
運
動
，
湏
漫
�
哲
學
與
實
証
哲
學
之
消
長
及
流
波
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
1
�一
十
世
紀
初
期
對
於
絕
對
主
義
之
反
動
，
英
美
新
實
在
論
之
同
異
，
�
柏
格
森
與
克
蘿
釆
之
新
唯
心
論
，
實
用
主
義
及
其
他
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
斯
�
各
民
族
對
於
神
的
觀
念
之
演
化
，
歷
史
上
諸
大
思
想
家
之
神
觀
�>
�從
�
覽
�一
一
九
�
嶺 
南 
大 
學 
哲 哲 
學 學 
八 七 
哲 
A 
哲 哲 哲 
學 學 學 
九 九 九 
山— _. ,、一 一 
宗
敎
輿
科
�
i
r
-
認
識
論
�
價
値
論
�
柏
拉
圖
與
�
亞
理
士
多
�
德
�
康
德
哲
學
�
專
題
研
究
�
哲
學
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�
窠
�！
�二
〇
 
現
代
科
學
及
哲
學
的
觀
點
以
評
鼓
神
之
意
義
及
價
値
0
�
每
週
I
 
i
小
時
0
 
1
學
點
)
。
一
學
期
�
兩
者
之
領
域
與
其
關
係
處
，
衝
突
之
眞
相
及
緣
由
，
現
代
雙
方
之
合
�
作
o
�每
週
一
�一
小
時
0
�一
學
點
)
o
�一
學
期
�
M
今
來
各
家
對
於
何
謂
眞
理
之
答
案
，
純
理
狐
與
經
騐
孤
」
主
知
論
�
與
主
情
意
論
，
實
用
主
義
與
存
疑
主
義
，
感
素
，
槪
念
，
S
義
，
確
�
實
性
，
蓋
然
性
諸
術
語
之
批
判
的
研
究
o
 
每
週
三
小
時
S
一
學
點
)
。
一
學
期
�
眞
，
善
，
美
，
幸
福
之
標
準
，
價
値
判
斷
之
性
質
及
公
律
，
個
人
的
�
評
價
與
社
會
的
評
價
o
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
每
週
一
小
時
(
一
學
點
o
一
學
期
�
每
週
一
小
時
(
一
學
點
)
o
�一
學
期
�
舉
年
；
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
許
可
o
題
目
臨
時
酌
定
0
 
每
週
一
至
一
�一
小
時
o
�
一
或
1
�一
學
期
�
1
 1
學
點
o
�一 
1
學
期
�
乙
，
宗
敎
學
各
科
目
說
明
�
學
生
可
在
宗
敎
學
各
科
目
自
由
選
讀
或
作
輔
修
科
0
選
讀
者
以
第
三
四
年
級
生
爲
原
則
，
第
一
�二
年
�
級
生
欲
選
修
者
，
須
先
得
主
講
卷
之
許
可
o
 
宗
.
敢
學
�
宗
敎
學
�
五
一
�
五
六
�
宗
敎
學
六
三
�
宗
敢
學
六
四
�
宗
敎
學
六
七
�
宗
敎
學
六
八
�
宗
敎
學
七
一
�
宗
敎
導
論
何
謂
宗
敎
學
？
宗
敎
與
人
生
之
關
係
及
其
在
文
化
上
之
地
位
，
人
�
類
將
來
尙
需
宗
敎
否
？
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
宗
敎
史
�宗
敎
之
歷
史
的
起
源
，
低
級
宗
敎
與
髙
等
宗
敎
，
世
界
現
存
各
大
�
宗
敎
之
比
較
Q
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
宗
敎
4
�宗
敎
意
識
之
發
展
及
其
根
據
，
信
靡
與
嗞
_
文
溝
^
0
�
i
學
�每
週
三
小
時
S
1
學
點
)
o
�一
學
期
�
宗
敎
哲
學
木
科
與
哲
學
六
四
同
，
宗
敎
之
意
義
輿
價
値
，
神
與
恶
，
苦
厄
輿
�
解
救
，
意
志
自
由
，
與
靈
魂
不
滅
問
題
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
社
會
調
査
與
社
會
學
八
五
大
畧
相
同
。
惟
惻
重
于
宗
敎
生
活
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
宗
敎
與
靑
現
代
一
般
靑
年
男
女
所
同
感
之
難
題
i
性
，
職
業
，
入
生
觀
，
�
年
問
魈
�
自
殺
，
離
婚
，
新
舊
道
德
之
衝
突
，
對
現
實
社
會
之
不
滿
0
宗
敎
�
基
督
敎
入
�
生
哲
學
�
嶺 
南 
大 
學 
N 
現
代
I
般
靑
i
�
自
殺
，
離
婚
，
新
舊
道
德
之
衝
突
，
對
現
實
社
會
之
不
滿
0
宗
敎
�
對
此
有
何
助
力
？
�
每
週
1
�一
小
時
0
�一
學
點
)
o
 
I
學
期
�
耶
稣
少
)
人
生
觀
及
道
德
原
理
，
與
他
種
倫
理
學
說
之
i
t
較
9
在
赏
�
際
應
用
上
之
功
果
o
�•
�
j
�
二
)
.
�
嶺
南
大
學
一
覽
 n
三
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
七
�
經
輿
社
舊
約
諸
先
知
之
遣
I
J
I
I
,
耶
穌
之
滩
�
宗
翁
辱
七
一
-
�會
倫
理
�每
週
一
�一
小
時
(
一
�一
學
點
)
o
 
1
學
期
�
1
$
�.
七
三
�.
耶
稣
基
督
歷
史
的
耶
稣
^
其
背
景
，
生
平
，
思
想
p
'
:
f
nT
k
歷
1
阯
耽
�
宗
敎
5
七
三
�
人
格
論
.
地
位
與
所
及
之
影
響
。
�每
週
二
小
時
(
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
芸
次
笋
七
i
�敎
會
名
入
光
大
基
督
敎
諸
大
師
！
聖
保
羅
，
佛
蘭
西
斯
P
奧
卞
•
丁
，
馬
�
穿
勃
§
七
L
�生
平
�
丁
路
得
之
生
活
及
思
想
，
對
於
敎
會
發
展
及
改
進
之
貢
獻
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
宗
敎
學
七
五
�
神
之
研
究
與
哲
學
七
五
同
。
�
每
週
二
小
時
(
二
學
點
)
0
�一
學
期
�
宗
敎
學
七
六
�
|
敎
與
科
與
哲
學
七
六
同
0
�
每
週
二
小
時
(
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
宗
敎
學
七
.
七
�
.
舊
約
文
學
舊
約
各
篇
著
莕
，
年
代
，
及
其
構
成
之
考
証
，
作
品
之
批
評
與
欣
�
赏
0
�
.
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
一
學
期
�
宗
敎
學
七
八
�
新
約
文
學
f
f
l
�一
 i
f
f
之
研
究
及
比
較
，
1
�初
期
敎
會
文
獻
之
評
賞
o
.
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
g
i
�>
 
1
�
巾
國
宗
敎
K
族
生
f
f
i
�,
文
藝
，
思
想
上
所
表
現
之
固
有
的
宗
敎
觀
念
I
I
其
『
.
�
穿
/
、
一
�思
想
�
淵
源
及
變
遷
，
佛
敎
及
基
督
敎
播
入
後
之
影
響
，
�
_
�、
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
一
學
期
�
宗
敎
學
A
H
�
鸭
隨
錄
儲
中
i
i
化
之
評
價
，
基
督
敎
對
此
可
有
若
何
貢
獻
？
�
®
敎
學
.
八
五
�
宗
敎
學
.
八
六
�
宗
敎
學
•
八
九
�
宗
敎
學
•
九
〇
 
宗
敎
學
•
九
九
�
現
代
文
化
�
一
�
甲
乙
 
每
週
二
小
時
(
二
學
點
)
0
�
1
學
期
�
近
代
基
督
近
代
基
督
敎
與
中
古
基
督
敎
之
比
較
，
十
九
世
紀
以
來
科
學
哲
學
�
敎
思
想
�
對
於
宗
敎
之
貢
獻
，
基
督
敎
在
此
新
潮
流
中
之
改
進
運
動
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
基
督
敎
與
基
督
敎
思
想
及
倫
理
原
則
，
對
於
現
代
世
界
問
題
^
際
糾
葛
�
現
代
問
題
，
種
族
岐
視
，
家
庭
革
命
，
勞
資
紛
爭
^
可
有
何
種
貢
獻
？
�•
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
宗
敎
神
契
東
西
大
宗
敎
家
所
自
述
之
神
契
經
騐
—
—
其
心
理
的
分
析
與
哲
學
�
論
.
r
�
的
根
據
，
神
契
對
於
實
踐
生
活
之
效
用
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
】
學
期
�
宗
敎
敎
育
宗
敎
敎
育
之
眞
諦
，
現
代
基
督
敎
敎
育
之
原
理
輿
實
施
o
 
學
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
畢
業
論
文
�二
學
點
。
二
學
期
�
丙
現
代
文
化
科
目
說
明
�
現
代
文
代
此
科
專
爲
大
學
第
一
年
級
生
而
設
0
講
述
現
代
文
化
及
其
主
要
問
�
槪
觀
�
題
，
現
代
學
術
之
分
類
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
4 
社
會
科
學
�
本
學
系
分
史
學
，
社
會
學
，
及
政
治
學
各
組
0
�
嶺
南
大
學
�一
,
覽
.
�
第 
. .！ • 
現 史 英 國 化 黨 年 ^ 
代 學 文 文 學 義 級 @ 
文 S 
化 
經 史 英 國 生 黨 
濟 學 文 文 物 義 
學 學 
共 
三 四 三 四 
學 
(
科
目
)
�
第
一
�一
學
期
�
第
一
學
期
�
(
學
點
)
�
甲 甲 甲 5 
或 
物 
理 
學 
五 
共 
八 三 三 四 三 f f l 
嶺
南
大
學
 一
 覽
 一
 
I
I
四
 
萵
級
學
生
得
主
修
史
學
」
社
會
學
，
或
政
治
學
o
本
學
系
主
修
科
學
生
至
少
須
要
讀
主
修
科
目
三
十
�
學
點
及
輔
修
科
目
十
1
�
一
學
點
0
學
生
欲
于
畢
業
後
敎
授
中
學
社
會
學
或
政
治
學
者
，
應
主
修
社
會
科
學
敎
�
學
法
，
並
須
經
木
學
系
主
任
之
許
可
，
修
讀
臾
學
，
社
會
學
，
及
政
治
學
各
科
目
至
少
三
十
學
S
-
0
如
得
�
敎
育
學
系
主
任
之
許
可
，
亦
得
修
讀
敎
育
學
十
1
�一
學
點
，
爲
輔
修
科
0
�
社
會
科
學
主
修
科
課
程
表
�
第
二
年
級
�
國
文
 一
 二
 一
甲
或
一
 二一
一
甲
 • 
國 
文 
1
�二
乙
或
二
三
乙
�
» 
英
文
二
一
甲
�
本
學
系
必
修
科
目
�
第
三
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
a ^ 、 共 
七 八 九 三 
共 
七 
I 六 
一 i 
八 七 三 八 
英
文
二
一
乙
�
本
學
系
必
修
科
目
(
M
S
1
)
 
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
后
�
d h z � 
七 
共 
七 共 
丨六 
八 七 三 八 八 九 三 
史 
甲
史
學
各
科
目
說
明
�
甲
乙
g
洲
近
世
研
究
昔
日
列
强
之
變
遷
與
德
伊
之
舆
起
，
歐
洲
帝
國
主
義
及
國
家
•
主
�
義
之
趨
勢
，
世
界
大
戰
之
原
因
，
與
乎
歐
洲
共
同
協
約
0
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
5 
二
�
本
國
史
槪
�
乙
要
�
乙 
經近大現 
濟代勞代 
史 歐 世 
洲 界 
希
臘
羅
馬
�
文
化
史
�
文
明
史
�
中
國
禮
俗
�
史
�
日
本
近
世
�
史
�
日
本
近
.
世
�
史
.
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
研
究
.
本
國
史
，
由
上
击
以
迄
淸
朝
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
§
。
1
�一
學
期
�
•
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
l
 
1
學
期
�
研
究
近
代
歐
洲
各
國
之
農
翁
，
工
業
」
商
業
之
發
展
，
旁
及
俄
國
，
�
並
注
意
經
濟
組
織
之
變
遷
_
。
隔
年
開
設
o
 
每
週
！
二
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
研
究
西
方
文
化
之
起
源
，
及
政
治
，
美
術
，
文
學
與
科
學
之
發
展
，
�
及
其
對
於
近
代
之
影
響
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
世
界
文
明
史
槪
論
，
尤
注
重
於
社
會
生
活
與
文
化
方
面
。
非
修
專
史
�
學
者
亦
得
選
I
S
O
�
每
迴
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
以
歷
史
的
及
批
評
旳
眼
光
研
究
屮
國
一
切
鱧
敎
習
俗
等
問
題
。
�
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
。
r
學
期
�
研
究
明
治
維
新
期
之
變
革
輿
法
a
之
進
步
，
及
其
外
交
關
係
，
尤
注
�
重
與
中
國
之
關
係
所
在
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
 
1
學
期
『
�
研
究
日
本
維
新
後
社
會
及
經
濟
之
進
展
及
明
治
時
代
之
政
治
與
外
交
�
狀
现
0
尤
注
意
中
日
問
問
題
0
隔
年
開
設
0
�
每
週
：
二
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
史
學
六
三
�
史 史 
學 學 
七 六 
二 八 
史
學
七
四
�
史
學
七
七
�
史
學
七
九
�
史
學
八
一
�
拉
丁
美
洲
�
史
�
伊
國
近
世
�
史
�
時
事
問
題
�
甲
乙
峡
國
憲
法
�
甲
乙
俄
國
史
�
土
 H
其
維
�
新
史
�
美
國
史
�
嶺 
南 
大 
學 
研
究
拉
丁
美
洲
初
期
之
拓
地
殖
民
，
獨
立
運
動
，
共
和
之
產
生
輿
夫
�
政
治
，
社
會
，
經
濟
方
面
之
發
展
O
 
每
週
三
小
時
a
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
統
一
后
的
伊
大
利
憲
政
及
民
族
生
活
的
發
展
。
喝
棒
黨
的
發
生
及
新
�
伊
大
利
的
創
造
o
�
每
迴
三
小
時
5
|
學
點
)
0
一
學
期
�
授
以
世
界
一
切
時
事
大
問
題
，
使
學
生
明
嘹
近
世
大
事
，
歷
史
背
景
�
,
並
使
增
進
公
共
意
見
與
公
共
生
活
之
感
情
及
舆
趣
o
 
每
週
i
�一
小
時
0
 
1
學
點
)
0
 
1
或
1
 1
學
斯
�
英
國
從
盎
格
羅
斯
格
森
至
現
代
的
政
治
制
度
的
演
進
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
二
學
斯
�
硏
究
近
世
俄
國
地
理
，
人
民
，
風
俗
，
歷
史
背
景
，
及
其
政
治
的
社
�
會
的
發
展
，
一
九
零
五
年
及
一
九
一
七
年
三
月
與
十
一
月
等
革
侖
，
�
並
研
究
蘇
維
埃
政
治
之
情
形
Q
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
二
學
期
�
研
究
1
�
1
十
世
紀
土
耳
其
四
次
戰
爭
，
第
四
次
勝
利
，
及
組
成
新
共
和
�
政
體
。
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
.
一
學
期
�
研
究
美
國
之
國
基
與
伸
展
」
尤
注
重
其
民
主
政
治
o
及
其
與
國
際
聯
�
盟
之
關
係
。
隔
年
開
設
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
寛
�一
�二
七
�
乙 乙 
美
國
史
�
研
究
美
國
近
政
治
的
，
社
會
的
，
及
國
際
的
問
題
0
隔
年
開
設
0
�
選
此
科
者
，
須
先
修
史
學
八
一
 o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�‘
一
學
期
�
印
度
史
�
研
究
囘
敎
征
伏
后
的
印
度
，
亞
格
伯
及
馬
格
卡
爾
帝
國
，
印
度
與
四
�
洋 
的 
接 
觸 
而 
引 
趄 
英 
國 
之 
統 
治 
中
國
上
古
史
�
中
國
中
古
史
�
中
國
近
古
史
�
淸
史
�
共
和
史
�
中
國
外
交
史
�
專
題
研
究
�
畢
業
論
文
�
漢
魏
六
朝
�
唐
宋
元
明
�
乙
政
治
學
各
科
目
說
明
�
黨
義
�與
政
治
學
一
�一
甲
乙
同
o
 
印
度
民
族
的
運
動
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
�
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
1
�一
學
點
。
二
學
期
�
o o o o o 
學 學 學 學 學 學 學 
期 期 期 期 期 期 期 
每
週
二
小
時
0
�一
學
點
)
0
�一
學
期
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
五 
五 
五 
九 
甲
乙
黨
義
�
政
治
原
理
�
二
�1
�1
�
西
洋
政
體
�
三
一
甲
乙
之
此
較
�
五
一
甲
乙
市
政
學
�
與
政
治
學
1
�一
同
。
�
每
週
一
小
時
(
1
學
點
)
0
�1
�一
學
期
�
此
科
內
容
包
括
政
府
之
根
本
原
理
，
政
府
之
組
織
及
一
切
o
 
每
週
五
小
時
(
五
學
點
)
0
�
1
學
期
�
政
治
原
理
此
科
與
政
治
學
I
 1
�一
大
畧
相
同
o
專
爲
商
學
院
學
生
而
設
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
研
究
歐
美
各
國
之
政
治
組
織
及
政
治
問
題
O
須
先
修
政
治
學
1
 1
�一
�
o
欲
選
以
下
各
科
者
必
須
先
修
此
科
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�二
學
期
�
此
科
内
容
包
括
近
代
市
政
府
之
槪
論
，
市
政
之
原
理
及
方
法
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
研
究
行
政
問
題
，
行
政
組
織
，
公
共
事
業
之
團
體
管
理
及
財
政
，
�
以
能
實
施
于
現
在
中
國
爲
主
o
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
打 
政 
學 
政
黨
論
�
1
�法
理
學
�
三
�
國
際
公
法
�
嶺
南
大
學
 I
 I
 研
究
歐
美
各
國
政
黨
之
組
織
及
其
進
;
1
f
方
法
‘
！
‘
嫌
翰
及
政
黨
之
原
�
始
的
制
度
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
此
科
內
容
包
括
法
理
學
之
範
圍
及
其
方
法
，
法
律
之
定
義
，
起
源
�
，
及
目
的
，
分
析
法
律
上
之
權
利
，
私
法
，
公
法
，
及
國
際
法
之
�
性
質
及
原
理
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
此
科
內
容
包
括
平
時
及
戰
時
國
際
法
之
起
原
，
演
進
，
及
應
用
o
 
三
九
 
嶺 
南. 
大 
學 
贸 
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
i ^ z 、 z 、 z 、 /、 八 八 
二 一 〇 九 八 七 六 五 四 
甲
乙
�
甲
乙
�
國
際
公
法
�
外
交
學
�
憲
法
學
�
行
政
法
�
行
政
法
�
中
國
刑
法
�
中
國
民
事
�
訴
訟
�
西
洋
政
治
�
思
想
史
�
中
國
政
治
�
思
想
史
�
s
:
o
 
每
週
三
小
時
(
一
�
纖
續
政
治
學
六
三
。
採
用
專
案
方
法
。
�
每
週
三
小
時
(
一
�
外
交
學
之
史
略
及
其
各
種
問
趟
0
�
每
週
三
小
時
(
一
�
比
較
各
國
憲
法
之
異
同
及
其
根
本
原
M
.
O
 
每
週
三
小
時
0
�
研
究
英
美
及
歐
洲
大
陸
各
國
行
政
法
o
 
每
週
三
小
時
(
一
�
繼
續
政
治
學
六
七
0
採
用
專
案
方
法
。
�
每
週
三
小
時
(
一
�
詳
細
硏
究
中
國
新
定
刑
律
法
典
，
並
加
以
J
t
較
�
每
週
三
小
時
(
一
�
詳
細
分
析
中
國
民
事
法
庭
訴
訟
行
爲
及
方
法
o
 
;;,;.
�一
�每
週
三
小
時
(
一
�
研
究
西
方
古
今
各
種
政
治
學
說
，
注
重
政
洽
理
想
之
進
化
，
與
及
�
社
會
政
治
的
連
動
及
思
潮
。
毎
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
�一
學
期
�
研
究
中
國
I
治
思
想
的
發
展
及
趨
勢
，
尤
注
重
于
原
料
的
選
讀
及
�
1
,
一
學
點
)
0
�
1
學
期
�
)
-
二
學
點
o
一
學
期
�
二
學
點
)
o
 
1
學
期
�
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
1
1
學
點
)
。
1
學
期
�
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
0
 
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
二
學
點
o
一
學
期
�
政
治
學
七
五
�
政
治
學
七
六
�
政
治
學
七
九
�
政
治
學
九
六
�
政
治
學
九
九
�
社
會
學
�
一
�一
�一
�
國
際
關
係
�
S
際
組
織
�
政
治
地
理
�
甲
乙
專
題
研
究
�
甲
乙
舉
業
論
文
�
搜
集
0
�每
週
三
.
小
時
(
三
學
點
)
C
�二
學
期
�
研
究
外
交
政
策
，
問
題
，
及
其
歷
史
，
列
强
冏
之
關
係
，
與
殖
民
�
政
策
等
等
。
�每
週
三
小
時
(
:
£
學
點
；
。
一
學
期
�
研
究
近
代
國
際
組
織
之
趄
源
及
演
進
，
領
事
及
外
交
官
之
事
務
，
�
解
决
國
際
爭
執
之
方
法
，
國
際
聯
盟
等
等
o
 
每
週
三
小
時
(
3
學
點
)
。
一
學
期
�
此
科
内
容
係
根
據
地
理
背
景
以
研
究
政
治
O
十
九
l
i
t
紀
歐
洲
勢
力
�
澎
漲
，
及
世
界
大
戰
後
和
約
所
發
生
之
主
權
及
管
g
i
諸
問
題
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
學
生
選
讀
,
須
得
系
主
任
之
許
可
o
題
目
臨
時
酌
定
o
 
三
學
點
0
二
學
斯
�
每
週
1
�一
小
時
(
1
 j
學
點
V
O
�一
轰
�
丙
社
會
學
各
科
目
說
明
�
&
類
學
�
嶺 
南 
大 
學 
研
究
入
類
在
原
始
期
内
之
體
力
，
智
力
及
道
德
之
進
化
，
有
史
以
�
前
之
人
»
的
文
化
，
有
史
以
後
之
家
族
，
經
濟
，
政
治
等
組
織
之
�
起
源
，
與
夫
现
世
之
文
明
o
主
修
社
會
學
者
必
須
先
修
此
科
0
 
每
迴
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 r
學
斯
�
覽
�【
三
一
�
學現問現 
説代題代 
嶺
南
大
學
�一
�覽
�
社
會
學
槪
�
論
�
六 六 五 五 
三 一 四 二 
現
代
社
會
�
立
法
�
慈
待
事
榮
�
與
貧
窮
之
�
硏
究
�
家
庭
與
社
�
會
�
文
化
之
發
�
展
�
二
1
三
�
研
究
社
會
學
原
理
與
現
代
社
會
冏
題
，
如
人
口
，
產
業
，
戰
爭
，
�
犯
罪
，
社
會
的
及
政
治
的
契
約
，
、
家
庭
等
等
o
尤
以
中
國
爲
主
o
 
必
須
先
修
此
科
，
方
能
修
讀
下
列
各
社
會
學
科
目
o
.
 
每
週
五
小
時
(
五
學
點
)
0
�一
學
期
�
硏
究
現
代
各
社
會
問
題
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
硏
究
現
代
社
會
的
，
經
濟
的
，
及
政
治
的
組
織
，
尤
注
重
工
業
商
�
業
經
營
之
技
術
，
僱
慵
者
與
被
僱
傭
者
之
關
係
，
勞
動
者
與
贅
本
�
家
之
衝
突
0
並
硏
究
社
會
主
義
，
共
產
主
義
，
無
政
府
主
義
及
三
�
民
主
等
學
說
o
�每
週
三
小
時
(
！
1
一
學
點
)
o
 1
�一
學
期
�
採
用
專
案
方
法
o
由
分
析
立
法
t
f
l
l
研
究
社
會
，
歷
史
，
經
濟
，
政
�
治
的
組
織
o
.
.
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
慈
莕
事
業
團
體
的
組
織
，
社
會
的
病
態
，
貧
窮
的
原
因
，
情
况
，
�
及
補
救
方
法
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
研
究
家
庭
之
演
進
，
婚
姻
之
趄
源
及
潮
流
，
社
會
組
織
之
原
理
，
�
及
家
庭
組
織
等
等
？
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
硏
究
文
化
的
起
源
及
發
展
，
文
化
區
域
模
式
及
特
質
以
及
文
化
的
�
社
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
�
此
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
•
�
社
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
�
社
會
學
�
傳
播
等
問
題
o
�每
週
三
小
時
(
三
•
學
點
)
。
一
學
期
�
硏
究
社
會
制
度
的
功
用
，
性
質
，
以
及
社
會
活
動
及
控
制
，
社
會
�
活
動
的
勢
力
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
硏
究
各
種
鄉
村
社
會
組
織
，
以
便
明
暸
屮
國
之
鄉
村
圃
體
，
尤
注
�
意
于
中
國
的
鄉
村
之
敎
育
宗
敎
公
共
機
_
衛
生
娛
樂
及
家
庭
狀
涴
�
等
等
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
研
究
現
代
都
市
的
社
會
」
冏
題
0
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
研
究
犯
罪
-
>
)
原
闵
輿
防
避
方
法
，
刑
罚
之
起
原
及
變
遷
，
現
代
刑
�
罰
制
度
與
實
施
0
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
〕
o
�一
學
期
�
研
究
社
會
學
史
從
古
代
到
現
代
，
而
尤
注
意
于
選
讀
就
會
學
家
的
�
名
著
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
�
研
究
關
于
社
會
學
的
專
門
方
法
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
或
二
學
期
�
八
五
甲
乙
社
會
調
査
調
査
家
庭
，
都
市
，
工
廠
情
形
，
人
口
增
加
，
兒
童
幸
一
職
，
貧
窮
�
及
給
養
，
犯
罪
及
各
種
社
會
情
形
0
調
査
，
討
論
，
報
告
成
績
o
 
每
週
講
授
1
 
1
小
時
，
調
査
九
小
時
(
五
學
點
)
o
 
1
�一
學
期
�
1
�
}
學
點
0
�1
�一
學
期
�
六
四
�
2 
六
七
�
七
一
�一
�
七
五
甲
乙
�
八
〇
及
八
1
 
社
會
組
織
�
及
控
制
�
滿
村
社
會
�
學
�
都
市
社
會
�
刑
罰
學
�
社
會
學
史
�
綱
�
社
會
學
研
�
究
方
法
�
社
會
學
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�
敎
育
學
(
附
心
理
學
)
�
嶺
南
大
學
 I
 覽
 
5 
嶺
南
大
學
 j
�覽
 
I
三
四
�
本
學
系
以
(
一
)
培
養
敎
育
導
門
人
才
，
C
�一
)
研
究
敎
育
學
術
爲
目
的
O
 
本
學
系
設
下
列
各
敎
育
學
主
修
科
：
(
一
)
敎
育
行
政
，
(
/
•
�
|
)
初
等
敎
育
，
(
三
)
中
等
敎
育
，
(
四
)
敎
�
育
心
理
學
及
敎
育
測
騐
。
主
修
上
列
芥
科
之
學
生
須
在
第
三
四
年
級
修
讀
下
列
各
學
點
•
•
�
(
一
)
主
修
科
目
三
十
六
學
點
�
(
二
)
輔
修
科
目
至
少
十
二
學
點
�
(
三
)
選
修
科
目
至
少
二
十
學
點
�
學
生
所
選
修
之
敎
育
學
科
目
，
須
視
-
A
主
修
科
而
定
0
學
生
所
選
之
輔
修
科
，
須
爲
準
備
將
來
所
敎
�
之
學
科
，
並
須
得
木
學
系
主
任
與
讀
輔
修
科
系
主
任
之
同
意
o
下
列
課
程
表
中
第
一
�一
年
級
內
之
本
學
系
必
�
修
科
目
，
係
爲
第
三
四
年
級
輔
修
科
之
準
備
o
 
主
修
敎
育
學
各
生
必
須
修
讀
敎
育
學
二
一
，
二
二
，
五
一
，
五
三
，
五
九
，
六
〇
，
與
九
一
 0
 
他
學
系
學
生
，
可
選
敎
育
學
爲
輔
修
科
，
但
須
得
本
學
系
主
任
及
該
主
修
科
系
主
任
之
同
意
0
以
敎
�
育
學
爲
輔
修
科
之
學
生
，
宜
選
讀
敎
育
學
二
一
�」
心
理
學
二
一
，
敎
育
學
五
一
或
六
五
或
六
七
，
敎
育
學
�
六
〇
或
九
五
，
與
敎
育
學
九
二
。
�
,
,
�.
�
敎
育
學
主
修
科
課
程
表
�
第
一
學
期
�第
二
學
期
�
(
科
目
)
�
(
學
點
)
�
(
科
目
)
�
(
學
點
)
�
第
一
年
級
�
史 英 國 化 黨 
學 义 文 學 義 
八 三 三 四 三 四 
經 史 英 國 生 黨 
濟 學 文 文 物 義 
學 學 
文 
化 
第
二
年
級
�
二
五
或
物
理
學
！
�一
五
�
國
文
�二
二
甲
�三
�
敎
育
學
�
1
�
二
�
四
�
英
文
�
1
二
甲
�一
一
.
}
�
社
會
學
�二
二
�
五
�
本
學
系
必
修
科
目
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
三
�
共
一
八
�
第
三
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�一
〇
 
輔
修
科
選
修
科
目
�三
：
�
嶺
南
大
學
一
覽
�
國
文
�二
二
乙
�三
�
敎
育
學
�
二
二
三
�
英
文
�二
一
乙
�三
�
心
理
學
二
一
�五
�
本
學
系
必
修
科
目
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
三
�
共
一
七
�
國
文
�七
三
�三
�
主
修
科
選
修
科
目
�，
七
�
輔
修
科
選
修
科
目
」
S
 
二
二
五
�
嶺 
南 
大 
學 
JL. 
選
修
科
目
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
敎
育
學
�九
一
�
輔
修
科
或
選
修
科
目
�
i f c 
七 四 
選
修
科
目
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
.
選
修
科
目
�
六七 共 
I ,喊_ • r— n 
I .~% BQRV‘ 
‘ - ‘ | * 
七 〇 六 四 七 四 
敎
育
學
1
�
一
�
一
�
敎
育
學
�二
二
�
敎
育
學
五
一
�
敎
育
學
五
二
�
敎
育
學
七
一
�
八
�
主
修
科
選
修
科
目
�
七
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
三
�選
修
科
目
�
共
一
八
�共
�
甲
普
通
敎
育
各
科
目
說
明
�
敎
育
槪
論
�四
學
點
o
�一
學
期
�
敎
學
觀
察
觀
察
各
級
學
校
之
敎
學
法
，
並
實
習
敎
育
管
理
o
 
每
週
_
授
一
小
時
,
實
習
四
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
研
究
敎
育
方
法
之
蒗
礎
，
及
編
定
課
程
之
原
堙
o
�_
�
:
•
•
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
0
�一
學
期
�
硏
究
敎
育
與
本
國
各
社
會
問
題
之
關
係
o
專
爲
第
三
®
年
級
生
之
�
^
 I
 I
 -
 I
 c
 r
y
x
 f
j
 
n
 _ 1 
1
1
1
、
 
3
�予
趋 
A
 ̂
^
 
方
法
及
課
�
程
原
論
•
�
程: 
原 i 
却乂 
M 
中
國
敎
育
�
與
社
會
問
�
題
�
V̂
T.-
 
口
 
-
 
>
>
；
 
一
 〜
r
n
u
 r
l
 »
r
z
 -
 t
 r
 ̂—
 -
J
l
 /
 >
 _
 •
 l
i
 〜一
 )
一
 A
 
>
 
-
 
<
 
非
主
修
敎
育
學
者
而
設
o
主
修
敎
育
學
之
皋
生
不
得
選
修
o
 
每
週
一
�一
小
時
(
一
�一
學
點
)
。
一
學
，
f
f
l
�
(
七
5
�
M
較
敎
育
法
德
英
美
等
國
敎
育
情
狀
與
問
題
。
�
學 
敎
育
學
七
一
�
敎
育
學
�
敎
育
學
�
敎
育
學
�
敎
育
學
�
敎
育
學
�
敎
育
學
�
八
一
�
九
一
�
九
一
�一
�
L
 L
 
五
三
�
六
三
�
每
迴
四
小
時
(
四
學
點
)
。
一
學
期
�
以
此
較
方
法
，
研
究
俄
，
意
，
丹
，
土
，
日
，
墨
，
輿
菲
律
濱
等
�
國
國
家
改
造
與
敎
育
之
關
係
o
 
每
週
二
�！
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
巾
外
實
騐
學
校
，
及
其
他
敎
實
育
騐
事
業
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
主
修
科
第
四
年
級
生
必
須
修
讀
O
並
須
先
修
敎
育
學
1
�
二
�一
及
敎
育
�
學
五
一
或
相
等
學
科
。
�
每
週
講
授
一
小
時
」
實
習
六
小
時
(
七
學
點
)
。
一
.
期
�
此
科
專
爲
以
敎
育
學
爲
輔
修
科
之
學
生
及
附
校
半
席
敎
員
而
設
o
 
選
此
科
者
，
須
先
修
敎
育
學
五
一
。
�二
至
四
學
點
。
一
學
期
�
甲
乙
畢
業
論
文
�一
�一
學
點
c
�1
�一
學
期
�
乙
敎
育
行
政
各
科
目
說
明
�
.
�
學
校
行
政
此
爲
學
校
行
政
學
初
步
O
研
究
處
理
校
務
及
輔
導
敎
學
之
實
際
問
�
題
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
敎
育
行
政
研
究
學
校
系
統
之
行
政
，
及
中
國
現
在
敎
育
行
政
之
組
織
o
 
,
.
�.
：
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
嶺
南
.
大
‘
學
覽
�一
一
一
一
-
b
 
敎
育
輿
建
�
國
�
實
騐
學
校
�
敎
學
實
習
�
敎
學
實
習
.
�
畢
�
都
市
敎
育
行
政
研
究
都
市
敎
育
之
組
織
，
理
財
，
及
管
现
等
問
題
o
選
此
科
者
，
�
須
先
修
敎
育
學
六
三
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
敎
育
行
政
問
題
選
擇
學
校
行
政
各
重
要
問
題
，
作
精
細
之
研
究
o
選
此
科
者
，
須
�
先
修
敎
育
學
五
三
及
敎
育
學
六
三
o
 
每
週
四
小
時
(
H
I
學
點
)
o
�一
學
期
�
丙
初
等
敎
育
各
科
目
說
明
�
育
原
理
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
輿
實
施
�
丁
�
中
等
敎
育
各
科
目
說
明
�
肿
得
饿
•
之
原
�
每
週
S
小
時
(
四
學
點
>
 o
�一
學
期
�
理
與
實
施
�
J
鄉
練
路
之
敎
i
科
者
，
須
先
修
f
f
1
o
 
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
敎
育
學
A
八
�』
等
敎
育
行
選
此
科
者
，
須
先
修
敎
•
：
五
三
及
敎
育
學
六
三
0
 
〔
』
•
'
•
.
'
•
•
•
:
:
"
.
:
每
週
三
小
時
 a
�
二
學
點
)
0
�一
�學
期
�
.
�
戊
敎
育
心
理
各
科
目
說
明
+
�.
�
/
 
.
 
‘
 
敎
育
學
五
九
�
敎
育
心
理
學
與
心
理
學
五
九
同
,
°
選
此
科
者
，
須
先
修
心
理
學
二
�一
 O
 
」
,
�
.
 V
�̂
�每
迪
講
授
二
小
時
，
實
習
二
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
、
學
期
�
敎
育
學
六
Q
�
敎
育
測
騐
�.
�
每
週
講
授
1
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
0
 
j
學
期
�
敎
育
學
七
〇
�
敎
育
統
選
此
科
者
，
須
先
修
敎
育
學
六
〇
或
相
等
學
科
。
�.
�
‘
�」
�•
 
*
 
•
 
•
 
(
 
每
週
講
授
一
-
7
-
-
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
舉
期
�
敦
育
學
七
九
�
兑
童
心
理
學
與
心
理
學
七
九
同
o
選
此
科
者
，
須
先
修
心
理
學
1
 1
 1
 o
 
.
.
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
0
�一
學
期
�
,
.
•
 .
 .
 .
 
.
.
.
.
 .
 .
.
�：
�：
�：
 c
 r
 .
 
»
 »
 »
 ̂
 f
 .
 V
 
已
各
科
敎
學
法
各
科
目
說
明
�
：
.
.
，
.
"
.
.
.
，
-
.
.
�
敎
育
學
九
五
丙
英
文
敎
學
法
與
英
文
九
五
丙
同
o
注
重
中
學
英
文
敎
授
法
0
學
生
選
修
，
須
得
�
•
-
-
�..
�,
»
•
.
�
.
•
,
主
講
敎
員
之
許
P
T
o
�.
�二
學
點
 b
�一
 0
 
：
榻
：
南
」
大
：
寧
�̂
 
m
 
*
�；
�•、-
心 心 心 
理 理 理 
學 學 學 
心
理
學
六
三
�
心
理
學
七
三
�
心
理
學
七
五
�
心
理
學
七
九
�
社
會
心
理
學
�
心
理
學
槪
論
�
敎
育
心
理
學
�
宗
敎
4
理
學
�
實
騐
心
理
學
�
智
力
測
騐
�
兒
童
心
理
學
�
專
爲
商
學
院
學
生
而
設
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
每
週
講
授
四
小
時
，
實
習
二
小
時
(
五
學
點
)
0
�一
學
期
�
與
敎
育
學
五
九
同
o
選
此
科
者
，
須
先
修
心
理
學
1
�一
�一
 
o
 
每
週
講
授
1
�
1
小
時
，
實
習
一
不
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
與
宗
敎
學
六
三
同
o
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
專
研
究
心
理
學
之
實
騐
方
法
。
選
此
科
者
，
須
先
修
心
理
學
二
�
一
�0
�
每
週
講
授
1
�一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
選
此
科
者
，
須
先
修
心
理
學
1
�一
�一
。
能
先
修
心
理
學
五
九
尤
佳
o
 
、
�每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
二
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
與
敎
育
學
七
九
同
0
選
此
科
者
，
須
先
修
心
理
學
一
�
二
。
�
‘
�
每
週
講
授
1
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
。
一
學
期
�
嶺 
南 
大 
學 
四
〇
 
敎
育
學
九
五
�
家
政
學
敎
學
與
家
政
學
九
五
丁
同
o
 
法
�
四
學
點
。
一
學
期
�
庚
心
璉
學
各
科
目
說
明
�
7
)
家
政
學
(
I
士
學
預
科
)
�
本
學
系
現
正
從
事
發
展
，
其
宗
旨
在
予
女
生
以
特
別
機
會
，
以
研
究
專
F
1
家
政
學
。
»
於
家
庭
生
活
�
第
一
學
期
�
(
科
目
)
�
第
一
年
級
�
家
政
學
�
(
甲
主
修
科
)
�
嶺 
葙 
大 
學 
竟 
第
f
 
f
學
期
�
(
學
點
)
�
(
科
目
)
�
三
�
家
政
學
�一
乙
�
四 
各
種
問
題
，
尤
加
注
意
，
務
使
學
生
舉
業
之
後
，
可
以
任
家
政
學
敎
師
，
可
以
改
良
家
庭
，
可
爲
社
會
謀
�
幸
福
。
�-
本
學
系
主
修
科
分
甲
乙
兩
種
o
甲
主
修
科
之
主
旨
在
訓
練
家
政
學
敎
學
與
醫
院
護
養
學
人
才
o
主
此
�
m
者
，
應
預
先
多
修
化
學
科
目
。
乙
主
修
科
惻
重
于
家
政
學
之
社
會
及
藝
術
兩
方
面
，
使
學
生
有
普
通
之
�
訓
練
o
 
主
修
家
政
學
者
，
須
在
第
三
四
年
級
修
讀
下
列
各
學
點
•
�•
�
(
一
)
高
級
王
修
科
目
三
十
至
三
十
六
學
點
O
 
(
1
�
一
)
主
修
甲
主
修
科
者
，
應
以
敎
育
學
爲
輔
修
科
。
主
修
乙
主
修
科
者
,
應
修
輔
修
科
目
十
I
�一
學
點
，
�
但
必
須
得
本
學
系
主
任
之
許
可
o
�：
‘
�
(
三
)
選
修
科
目
1
 
1
十
1
 
1
至
1
�！
十
八
璆
點
，
並
須
得
本
學
系
主
任
之
同
意
o
主
修
家
政
學
者
，
須
修
讀
家
�
政
學
1
1
二
，
五
四
，
六
二
，
七
二
，
八
〇
，
八
六
，
八
八
，
九
一
，
與
九
六
。
�
家
政
學
主
修
科
課
程
表
�
史 英 國 生 
學 文 文 物 
學 
第
！
�一
年
級
�
化
學
�
社
會
學
�
嶺 
• 轟 . — ^ ^ 
咿 甲 甲 南 
大 
學 
M 
三 四 三 五 
共 
甲 
K五 
本
學
系
必
修
科
目
(
科
B
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
八
�
d fc 
第
三
年
級
�
化
學
�一
�一
四
�
生
物
學
二
八
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
ft 
八 四 六 三 五 八 
黨 史 英 國 現 
義 學 文 文 代 
文 
化 
乙 乙 乙 
四 三 三 
共 
JK 
八 
化
學
�
心
理
學
�
經
濟
學
�
乙 
五
�
五
�
三
�
本
學
系
必
修
科
目
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
五
�
共
一
八
�
化
學
�
六
三
，
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
I 
四 九 五 八 
共 
• 蠡 •• 幽 
八 o 四 四 
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
國
文
科
目
選
修
�
三
�
經
濟
學
�1
�三
�
心
理
學
一
二
�
五
�
本
學
系
必
修
科
目
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
七
�
/
�,
彳
�
共
�
一
A
\
 
主
修
科
選
修
科
目
�六
�
輔
修
科
選
修
科
目
�四
�
選
修
科
目
�.
�八
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
zfib 
(
乙
主
修
科
)
�
第
一
年
級
(
與
甲
主
修
科
同
)
�
第
二
年
級
�
國
文
科
目
選
修
�
生
物
學
1
�一
八
�
社
會
學
�二
二
�
八 四 四 〇 3JL _ • • •» 
本
學
系
必
修
科
目
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
七
�
；
f
�
共
1
八
�
第
三
年
級
�
理
科
、
選
修
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
四
�
主
修
科
選
修
科
目
�九
�
輔
修
科
選
修
科
目
�四
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
四 
四 
共 
• 暴 
七 
共 
笫
四
年
級
(
與
甲
主
修
科
同
)
�
家
政
學
各
科
目
說
明
�
家
政
學
�
家
政
學
�二
 
J
 
家
政
學
二
三
�
家
政
學
�
家
政
學
�
1
�一
五
�
五
四
�
家
政
學
六
1
�
甲
乙
家
政
學
�
衣
服
與
紡
�
織
�
衣
服
與
紡
�
織
�
公
共
衞
生
�
摩
庭
護
士
�
學
�
食
物
之
選
�
擇
與
儲
藏
�
此
科
爲
修
習
其
他
家
政
學
科
目
之
準
備
。
硏
究
家
庭
生
活
各
種
狀
�
態
，
如
兒
童
養
育
，
縫
級
，
食
物
之
選
擇
，
家
庭
之
佈
置
，
中
外
�
鱧
儀
等
O
並
導
論
家
政
學
大
槪
0
�
每
週
講
授
1
不
時
，
實
習
一
不
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
研
究
衣
服
選
擇
及
製
作
之
原
理
，
顏
色
與
式
樣
，
及
標
準
質
料
，
�
衣
服
保
葳
法
，
洗
染
法
，
及
衣
服
衞
生
經
濟
諸
問
題
0
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
此
科
此
前
科
作
更
高
深
的
研
究
，
尤
注
意
各
種
衣
服
質
料
之
選
擇
�
與
製
法
。
選
此
科
者
，
須
先
修
家
政
學
1
�！
二
。
�
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
研
究
家
庭
及
社
會
衞
生
。
�每
週
1
�一
小
時
0
�一
學
，
點
o
一
 S
 
硏
究
撫
育
兒
童
，
看
護
，
及
救
護
等
法
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
二
小
時
a
二
學
點
)
0
�一
學
期
�
研
究
食
物
之
經
濟
與
衞
生
0
食
物
之
選
擇
及
儲
藏
，
尤
注
重
中
國
�
家
政
學
�
家
政
學
�
家
政
學
�
家
政
學
�
一 
• • • 
七
七
 
八
〇
 
家
政
學
八
六
�
家
政
學
八
A
 
食
物
之
選
�
擇
與
儲
藏
�
兒
童
敎
養
�
家
政
實
習
�
營
養
學
 
法家 
政 
學 
方 
家
政
處
理
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
食
物
之
研
究
，
並
討
論
滋
養
物
原
理
及
飲
食
之
價
値
0
�
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
歐
美
各
國
製
餐
之
預
備
，
食
物
之
選
擇
及
儲
藏
等
法
。
 t
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
研
究
兒
童
之
體
力
與
智
力
之
發
展
，
及
其
他
兒
童
問
題
。
選
此
科
�
者
須
先
修
心
理
學
一
�一
�
1
 
o
 
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
實
習
時
間
無
定
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
(
實
習
計
劃
，
臨
時
宣
佈
o
�)
�
.
�一
�#
點
�
以
科
學
方
法
研
究
營
養
學
與
人
生
康
健
之
關
係
，
食
物
之
.
營
養
價
�
値
及
其
原
理
。
選
此
科
者
須
先
修
家
政
學
六
一
�一
，
家
政
學
六
三
，
�
化
學
一
甲
乙
，
化
學
一
�一
四
，
化
學
六
三
O
 
每
週
講
授
1
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
0
�一
學
期
�
討
論
學
校
所
設
家
政
舉
之
發
展
方
針
及
家
政
學
系
之
組
織
與
設
備
�
o
選
此
科
者
，
須
修
家
政
學
各
初
級
科
目
o
 
每
週
講
授
三
小
時
，
考
察
1
�
1
小
時
(
四
學
點
)
0
�一
學
斯
�
以
科
學
方
法
施
諸
家
庭
處
理
，
家
政
組
織
，
家
庭
經
濟
，
及
家
庭
�
與
社
會
之
聯
絡
o
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
時
間
未
定
(
六
學
點
)
o
�一
學
期
�
J
四
五
�
M 
英 國 化 生 年 g 
文 文 學 物 級 g 
拳 日 
四 三 五 五 
政 英 國 化 現 
治 文 文 學 代 
學 文 
化 
乙 乙 乙 
四 三 五 三 
家
庭
佈
置
研
究
家
庭
佈
置
，
以
安
適
，
美
觀
，
經
濟
爲
原
則
，
。
尤
注
意
中
國
�
家
庭
習
俗
o
 
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
g
g
學
敎
爲
未
有
敎
學
經
騐
之
家
政
主
修
科
學
生
而
設
o
考
視
及
實
習
o
選
�
y
�
此
科
者
，
須
先
修
敎
育
學
1
�一
�一
與
敎
育
學
五
一
及
其
他
敎
育
學
科
�
目
共
十
七
學
點
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
時
間
未
定
(
四
學
點
)
。
一
學
斯
�
甲
乙
舉
業
論
文
�
護
士
學
預
科
課
程
表
�
第
t
學
期
�
(
學
點
)
�
(
科
目
)
�
第
1
�一
學
期
�
I
學
點
o
 1
�一
學
期
�
(
學
點
)
�
家
政
學
九
一
�
家
政
學
九
五
�
家
政
學
九
九
�
物 家 英 國 生 黨 $ 
理 政 文 文 物 義 級 
學 學 學 
二
一
甲
�
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
�
九 四 三 三 三 五 
社 物 家 英 國 黨 
會 理 政 文 文 義 
學 學 學 
二
�一
乙
�
二
�一
乙
�
(
科
目
由
本
學
系
顧
問
指
定
之
)
�
二
二
或
 I
 
0
 
一
�二
�1
�
i t 
—• 
九 五 四 二 三 三 
修
畢
1
�
一
年
級
課
程
可
轉
入
北
平
協
和
醫
科
大
學
或
其
他
有
聯
絡
之
醫
院
第
三
年
級
習
護
士
科
0
 
(
7
)
�
美
術
(
昔
樂
；
圖
畫
)
�
美
術
科
之
設
，
在
使
學
生
對
亍
美
術
有
相
當
之
認
識
，
欣
賞
，
輿
技
能
，
並
爲
將
來
專
習
美
術
學
科
�
之
預
備
。
�
甲
昔
樂
各
科
目
說
明
 
昔
樂
二
二
�(
5
�
昔
樂
之
欣
此
科
係
爲
增
加
一
般
學
生
昔
樂
興
味
而
設
0
講
授
昔
樂
之
—
，
�
賞 
嶺 
南 
大 
學 
器
樂
與
聲
樂
之
種
種
形
式
及
孤
別
，
各
種
樂
器
之
性
質
與
用
法
，
�
昔
樂
作
家
之
生
平
與
作
品
，
管
絃
樂
•
隊
之
組
織
及
其
昔
樂
o
講
授
�
之
外
，
復
有
認
識
昔
樂
之
實
習
o
修
此
科
者
，
應
具
昔
樂
常
識
，
�
惟
不
必
具
奏
弄
樂
器
之
技
能
o
第
一
年
級
學
生
亦
可
選
讀
O
 
覽
�•
�
1
四
七
�
昔 昔 
樂，. 樂 
K 二 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
0
1
學
期
�
昔
樂
史
�
由
初
期
昔
樂
，
民
間
昔
樂
」
古
典
昔
樂
，
湏
漫
昔
樂
，
標
題
昔
樂
�
>
而
至
現
代
昔
樂
o
大
荇
樂
家
之
生
平
與
作
品
o
各
國
，
各
時
代
�
，
與
各
孤
別
昔
樂
之
代
表
著
作
，
及
其
特
質
輿
精
神
。
選
修
此
科
�
者
，
應
具
若
樂
常
識
，
惟
不
必
具
奏
弄
樂
器
之
技
能
o
 
每
迴
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
1
�
初
級
和
聲
此
科
係
爲
增
加
學
習
聲
樂
或
器
樂
之
學
生
對
于
昔
樂
結
構
法
式
之
�
學
�
明
嘹
，
並
預
備
學
生
修
習
其
他
高
級
昔
樂
科
而
設
0
習
此
科
者
，
�
須
能
奏
鋼
琴
普
通
作
品
，
或
曾
學
習
鋼
琴
三
四
年
。
�
每
週
三
小
時
a
�
二
學
點
)
0
�一
�一
學
期
�
乙
圖
畫
各
科
目
說
明
�
圖
晝
二
1
�
甲
乙
國
晝
�研
究
近
代
中
國
晝
法
，
尤
侧
重
其
結
構
o
 
每
週
實
習
四
小
時
(
二
學
點
)
o
�二
舉
期
�
圖
晝
.
.
S
1
�
甲
乙
M
洋
美
術
�
每
週
實
習
四
小
時
(
1
�！
學
點
)
0
 I
 
1
學
期
�
(
8
�
)
生
物
學
(
附
徵
預
科
)
�；
.
�
.
‘
�
本
校
自
然
博
物
採
集
所
所
藏
本
地
動
植
物
甚
多
，
堪
資
本
學
系
各
科
研
究
o
圖
書
舘
W
藏
生
物
學
書
�
誌
報
甚
多
o
生
物
學
斯
刊
一
項
，
不
下
一
�
一
百
餘
種
o
木
學
系
数
員
學
生
研
究
成
績
或
調
査
之
報
告
，
�
在
本
校
出
版
之
英
文
本
科
學
雜
誌
(
T
h
e
 L
i
i
l
g
n
a
n
 S
c
i
e
n
c
e
 J
o
u
r
n
a
l
)
發
表
o
 
木
學
系
主
修
科
有
五
：
(
一
)
生
物
學
敎
學
法
，
(
二
)
昆
虫
學
，
5
一
)
植
物
學
，
(
四
)
萵
級
�
生
物
學
，
(
五
)
醫
學
 o
�,
�
.
.
•
：
•
»
.
.�,
�<
�^
�
主
修
牛
物
學
者
，
除
初
級
所
必
修
科
目
外
，
在
高
級
期
內
，
至
少
須
»
木
學
系
书
修
科
回
三
卜
學
點
�
龙
修
讀
輔
修
科
目
十
1
�一
學
點
，
合
共
四
十
1
.
一
學
點
。
生
物
學
三
一
一
科
，
必
须
於
初
級
笫
1
1
年
或
高
級
期
�
內
修
完
o
 
主
修
生
物
學
敎
學
法
者
，
須
讀
生
物
學
二
二
」
二
二
，
四
一
，
四
叫
，
五
一
，
四
七
，
二
六
，
二
四
�
,
三
四
。
冏
時
須
選
敎
育
學
爲
輔
修
科
，
修
敎
育
學
科
目
二
十
學
點
。
�
主
.
修
昆
虫
學
者
，
須
讚
生
物
學
三
一
，
五
一
，
五
二
，
四
一
�,
三
四
，
二
二
7
七
五
，
三
五
，
二
四
�
及
四
七
等
科
o
 
主
修
褪
物
學
者
，
須
讀
生
物
學
三
一
，
二
二
r
二
一
 W
-
1
二
五
，
四
一
，
㈣
叫
，
七
二
」
二
叫
•
，
二
八
�
，
五
一
，
及
四
七
等
科
o
�.
�
預
備
升
入
研
究
院
研
究
高
級
生
物
學
者
，
须
讚
生
物
學
一
-
四
，
一
 X
，
三
一
，
三
四
，
四
四
，
四
一
�
，
r
a
七
，
三
二
，
九
六
，
八
四
，
與
德
文
一
�
一
與
德
义
四
|
等
科
0
�
預
備
牛
；
修
醫
學
者
，
須
讀
生
物
學
三
一
，
四
七
，
四
四
」
四
一
，
二
八
，
與
一
冈
等
科
o
 
生
物
學
主
修
科
課
程
表
�-
：
�
第
一
學
期
�第
一
豕
期
�
(
科
目
)
�
(
學
點
)
�
(
科
目
)
�
(
學
點
)
�
嶺
南
大
學
 
I
.
篦
�
.
j
 
g
九
�
M 
數 英 化 牛 年 
學 文 學 物 級 
嶺 
大 
學 
物 經 國 生 生 
理 濟 文 物 物 
學 學 學 學 
九五 四 
— * - • • 
S 3 五 八 四 四 五 玨 
1
�一一
�一
或
二
四
�
三
一
或
化
學
�
一
乙
�
1
乙
�
I
�一
五
，
乙
�
£ 
d h 
七 四 二 三 四 四 
第
一
�一
年
級
�
生
物
學
�一
�一
�一
�
化
學
�二
一
甲
�
國
文
 一
甲
 
經
濟
學
�一
甲
�
物
理
學
�二
五
甲
�
第
三
年
級
�
化
學
�六
一
�
一
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
1
五
o
 
現 數 英 化 黨 
代 學 文 學 義 
文 
化. 
— A _• Jk — • A 
2 乙 乙 
业 
八 三 四 四 五 
主
修
科
選
修
科
目
�七
I
九
�
輔
修
科
選
修
科
目
�三
�
選
修
科
目
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
d f c 
生
物
學
�
生
物
學
�1
�
生
物
學
�
生
物
學
二
�
1
�
七 
I 一 
一 I 
八三 
七 
I 五 七 
一 I I 
八 七 三 九 
選
修
科
目
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
i h 
七 七 
i 五 七 | 五 
一 I I 一 1 
八 七 三 九 八八 
生
物
學
各
科
目
說
明
�
生
物
學
槪
論
授
以
生
物
學
原
理
，
及
研
究
本
地
動
植
物
。
此
科
每
學
期
開
設
0
�
文
珲
學
院
農
學
院
學
生
必
須
修
讀
o
未
修
此
科
者
，
除
得
選
生
物
�
學
二
外
，
不
能
選
修
生
物
學
其
他
各
科
目
o
�
,
�
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
生
物
學
�
爲
非
理
科
生
而
設
o
講
解
動
植
物
之
大
槪
，
授
以
生
物
學
普
通
智
�
識
o
�
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
三
小
時
(
四
學
點
)
0
�一
學
期
�
脊
柱
動
物
學
以
此
較
方
法
究
硏
脊
柱
動
物
之
解
剖
及
生
理
o
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
0
�一
學
期
�
胚
胎
學
�
研
究
動
物
個
體
發
展
之
原
理
，
兼
以
少
兩
種
有
脊
柱
動
物
之
初
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�一
五
一
�
嶺 
南 
大 
學 
生
物
學
二
四
�
生
物
學
二
六
�
生
物
學
�
1
1
八
�
生
物
學
二
九
�
生
物
學
三
一
�
生
物
學
I
三
1
�
1
脊
柱
動
物
�
學
�
禽
烏
學
�
生
理
學
�
覽
 ！
五
二
 •
 
期
發
育
作
深
刻
之
研
究
o
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
1
�
一
�一
 o
 
每
週
講
授
I
不
時
，
K
習
六
小
時
(
四
學
點
)
。
一
學
期
�
硏
究
本
地
之
無
脊
柱
動
物
0
 
.
 
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
凡
各
主
要
臬
類
,
均
作
省
統
系
之
研
究
，
並
實
習
認
識
禽
烏
。
�
每
迴
講
授
二
小
時
，
資
習
三
小
時
(
二
學
點
)
o
 
1
學
期
�
研
究
動
物
之
生
理
，
特
別
注
重
各
部
之
功
用
。
選
此
科
济
，
須
先
�
修
生
物
學
一
�一
�一
 o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
醫
用
昆
虫
學
硏
究
關
於
入
身
康
健
之
各
種
昆
虫
-
曁
與
翳
學
有
關
之
節
足
動
物
�
。
凡
專
修
醫
學
者
，
尤
應
修
此
o
別
系
學
生
，
亦
許
選
讀
o
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
硏
究
植
物
之
形
態
與
生
理
，
植
物
與
環
境
之
圓
係
，
各
類
植
物
之
�
進
化
，
及
植
物
分
頰
之
大
意
o
農
學
院
第
一
年
級
學
生
，
如
得
特
�
許
，
可
習
此
科
o
 
每
週
講
授
1
不
時
•
實
習
六
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
此
科
注
重
試
騐
，
以
討
論
及
®
g
爲
助
o
凡
生
现
之
演
進
過
程
及
�
其
變
化
，
與
營
養
生
長
及
繁
殖
等
問
題
，
均
加
硏
究
o
 
植
物
學
�
植
物
生
现
學
�
生
物
學
三
g
!
 
生
物
學
三
五
�
牛
物
學
�
生
物
學
四
四
�
生
物
學
四
七
.
�
牛
：
物
學
五
一
�
植
物
分
類
學
�
實
用
植
物
學
�
生
物
學
技
術
�
微
歯
學
槪
論
.
�
.
遣
傳
學
�
昆
虫
學
槪
論
�
嶺 
南 
大 
學 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
研
究
木
地
植
物
，
中
國
植
物
著
作
，
及
植
物
分
類
之
原
理
o
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
Q
一
學
點
)
o
�一
學
期
�
從
瓚
境
及
歷
史
立
塲
，
研
究
經
濟
植
物
，
注
重
植
物
分
配
之
原
因
�
及
芄
對
於
人
類
之
影
响
0
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
二
1
四
0
�
每
週
講
授
1
�一
小
時
，
實
習
六
T
時
(
四
學
點
)
°
.
一
學
期
�
授
以
使
用
生
物
學
器
具
及
材
料
之
技
術
0
選
此
科
者
，
除
生
物
學
�
一
外
，
並
須
先
修
或
同
時
修
習
其
他
生
物
學
科
目
之
一
。
�
一
至
f
f
i
學
點
o
�一
學
期
�
硏
究
微
S
與
其
對
於
生
物
係
及
影
响
。
�
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
赞
習
六
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
研
究
生
物
遺
傳
原
训
o
選
此
科
卷
,
除
生
物
學
一
外
並
須
先
修
理
，
�
科
科
目
十
學
點
0
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
授
以
初
級
昆
虫
學
，
如
形
態
學
，
分
類
學
，
生
態
學
.
，
及
採
集
，
�
貯
藏
，
與
S
作
標
本
之
技
術
，
尤
注
意
與
農
牧
有
關
係
之
昆
虫
0
�
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
三
一
 
o
農
學
院
第
一
�一
年
級
生
，
如
得
�
特
准
，
亦
可
修
讀
。
�
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
1
五
三
�•
�
生
物
學
五
1
�
嶺
南
大
學
 一
 覽
 
實
用
昆
虫
 
生
物
學
七
I
 
生
物
學
七
五
�
生
物
學
八
四
�
生
物
學
九
六
�
趙
物
病
理
�
學
�
動
物
寄
生
�
虫
學
�
生
物
學
稿
�
本
預
備
法
�
專
題
研
究
�
生
物
學
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�
1
五
四
 
*
 
研
究
對
於
農
牧
有
_
係
之
昆
虫
，
詳
細
討
論
其
分
類
，
形
態
，
生
�
態
，
並
注
意
昆
虫
之
飼
養
，
採
集
，
貯
蔵
，
製
作
，
定
名
，
防
除
�
方
法
，
及
除
虫
藥
劑
之
製
法
與
用
途
。
取
材
以
本
地
昆
虫
爲
史
o
 
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
五
一
 
o
農
學
院
第
二
年
級
生
，
如
得
�
特
准
，
亦
可
修
讚
。
.
�•
�；
：
�；�•
�
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
硏
究
傷
害
植
物
之
微
菌
及
茵
，
及
植
物
生
病
之
原
因
。
選
此
科
者
�
，
須
先
修
生
物
學
三
四
及
生
物
學
四
四
0
�
每
週
講
授
！
不
時
，
寶
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
•
�
研
究
家
畜
及
脊
柱
動
物
之
原
生
虫
，
腸
虫
，
昆
虫
內
外
寄
生
o
選
�
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
十
學
點
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
學
生
以
專
题
研
究
所
得
，
著
爲
論
文
，
預
備
出
版
0
須
諳
攝
影
及
�
圖
畫
o
並
實
習
對
稿
•
，
編
目
錄
等
法
o
.
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
�
學
三
一
與
生
物
學
九
六
o
�_
一
至
三
學
點
o
�一
學
期
�
學
牛
：
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
許
可
0
题
目
臨
時
酌
定
o
非
優
等
學
�
生
不
准
選
讀
o
並
須
先
修
生
物
學
三
一
 o
 
時
問
與
學
點
均
依
研
究
之
問
題
而
定
�
二
學
點
。
二
學
期
�
物 英 國 化 生 年 
理 文 文 學 物 級 
學 學 
英 數 化 生 年 
文 學 學 物 級 
學 
M 第 
(
科
目
)
�
醫
學
預
科
課
程
表
�
第
一
學
靱
�
(
學
點
)
(
科
目
)
�
第
1
1
學
期
�
(
學
點
)
�
甲 甲 
i t 
四 M 五 五 
5 1 英 數 化 黨 
代 文 學 學 義 
文 
化 
一
乙
�
三
乙
�
一
乙
�
八 三 四 四 五 
甲二 
甲 
a 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
五
�
三
�
三
�
四
�
九
�
物 英 國 化 生 
理 文 文 學 物 
學 學 
‘ 
_ 
乙 
乙 
乙 
— 4 
——* 
1
五
五
�
d k 
八 四 三 3 四 四 
化
學
�
園
文
�
德
文
•
�
物
理
學
�
選
修
科
目
�
七
四
甲
�
一
 一
甲
 
二
三
�
— • \ 
I 
三 N TV. 二 N 
選 物 德 國 化 
修 现 文 文 學 
科學 
目 
六
一
乙
�
七
.
四
乙
�
I
�一
乙
 
二
四
�
-
1
�
五
�
嶺
南
：
大
學
一
赀
�
第
三
年
級
�•
�
！-
 I
 
共
一
七
1
一
八
�
共
一
七
1
一
八
�
9
)
物
理
學
,
.
、
.
�
.
木
舉
系
儀
器
充
足
，
設
備
完
善
，
足
供
物
现
學
各
科
講
授
研
究
及
赞
騐
之
用
o
除
器
其
«
藏
室
一
|
«
1
�
外
，
有
宽
廠
完
善
之
實
騐
室
五
所
，
研
究
室
1
�一
所
，
及
出
納
儀
器
室
一
所
，
更
有
重
價
之
無
線
電
儀
器
,
.
�
乃
木
校
英
社
閫
學
(
民
國
十
六
年
中
學
舉
業
班
)
所
贈
，
用
以
作
精
確
之
無
線
電
試
騐
者
o
本
學
系
購
備
物
�
理
學
參
者
圖
禆
迤
多
，
及
屮
英
文
物
理
學
期
刊
數
十
種
o
�.
�
本
學
系
主
修
科
有
二
�
：
(
！
)
高
級
物
现
學
0
�0
�
1
)
物
理
學
敎
學
法
。
學
生
主
修
物
理
學
者
，
須
�
照
下
列
課
程
修
讀
c
 
.
物
理
學
主
修
科
課
程
表
�•
�.
�
第
一
學
M
'
第
一
�一
學
期
�
(
科
目
)
�
(
學
點
)
�
(
科
目
)
�•
.
.
(
學
點
)
�
M 
物 物 數 經 國 ¥ 
理 理 學 濟 文 級 
學 擧 學 
數 英 化 生 
學 文 學 物 
學 
第
一
年
級
�
甲甲 甲 甲 甲 
七 
共 共 
九 七 ® w w 七 三 四 四 五 
第
三
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�嶺
南
大
學
一
�
、 
八 四 N 五 五 
現 數 英 化 黨 
代 學 文 學 義 
文 
化 
一
乙
�
一
乙
�
三
乙
�
A 
七 四 ® 四 二 三 
物 物 數 經 阈 
理 理 學 濟 文 
學 學 學 
乙乙 
Z, 
N R . 
六 七 
I I 
八 三 九 
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
1
五
七
�
嶺 
南 
大 
學 
M 
1
五
八
�
第
四
年
級
�
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
共 
八 
I 
九 
DTH 
主
修
科
選
修
科
目
�
輔
修
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
d t 
A
3
1
修
科
目
�
八
�
J f c 
七 
I 
八 八 三 九 八 
I 
物
理
學
一
九
�
(
一
一
。
)
報
霧
理
�
物
理
學
1
�
至
二
四
_
理
學
槪
�
物
理
學
四
�
物
理
學
各
科
目
說
明
�
此
科
目
的
在
使
學
生
領
會
物
理
學
對
於
近
代
人
生
之
貢
獻
，
爲
非
�
主
修
堙
科
學
生
而
設
。
�
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
三
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
此
科
注
，
重
物
理
學
\
一
重
要
原
理
，
對
於
物
理
數
式
之
研
究
更
特
別
�
注
意
。
分
四
期
敎
授
：
第
一
期
(
物
理
學
1
�
一
�一
�)
授
以
力
學
，
第
1
�一
期
�
(
物
理
學
一
�二
�一
)
授
以
m
學
及
聲
學
，
第
三
期
(
物
理
學
1�一
三
)
授
以
�
光
學
，
第
四
期
(
物
珲
學
1
�一
四
)
授
以
磁
學
及
電
學
o
選
此
科
者
，
�
須
先
修
物
理
學
子
丑
及
幾
何
，
三
角
，
與
高
等
代
數
0
 
、
『
」
�每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
二
小
時
(
四
學
點
)
o
四
學
期
�
•
•
電
學
本
科
宗
旨
在
使
經
已
習
完
物
理
學
子
丑
而
非
專
修
物
理
學
之
學
生
�
物
理
學
四
二
 甲
乙
 
物
理
學
五
�
物
理
學
五
二
�
物
理
學
五
三
�
蒈
通
物
理
�
學
�
電
子
說
�
氣
體
運
動
�
說
�
熱
力
學
�
嶺
南
大
學
 一
 
覽 
，
明
暸
無
線
電
交
通
之
原
理
o
敎
授
程
序
，
先
温
習
淺
近
之
電
學
�
理
論
，
繼
講
授
交
流
電
與
順
結
平
結
等
電
路
，
及
其
在
無
線
電
收
�
昔
之
應
用
o
此
外
更
詳
細
討
論
眞
空
管
之
諸
種
作
用
o
並
實
習
多
�
種
收
昔
機
之
構
造
。
�
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
此
科
爲
主
修
I
I
學
，
生
物
學
，
或
護
士
學
學
生
而
設
o
多
叙
述
而
�
少
計
算
o
特
別
注
重
物
理
學
在
其
他
各
種
科
學
之
應
用
O
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
三
小
時
(
四
學
點
)
o
�二
學
期
�
本
科
是
堙
論
科
學
，
宗
旨
在
使
學
生
對
於
電
子
之
主
要
，
試
�
，
及
 
學
說
探
求
皆
能
通
曉
0
本
科
初
半
研
究
發
現
電
子
諸
種
•
試
騐
，
及
 
密
爾
根
探
求
電
子
電
荷
之
方
法
，
繼
則
硏
究
電
磁
波
學
說
中
之
電
 
子
應
用
，
後
刖
研
究
原
子
構
造
，
及
幅
射
原
理
諸
問
題
0
選
此
�
科
者
，
須
先
修
數
學
一
三
及
物
理
學
1
�二
至
二
四
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
一
學
期
�
硏
究
或
然
數
與
麥
士
華
爾
分
配
律
及
其
進
展
等
等
。
選
此
科
者
，
�
須
先
修
數
學
一
三
及
物
理
學
1
1
�
一
至
1
 一
四
。 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
此
科
授
以
熱
力
學
之
定
律
，
及
其
在
物
理
學
與
化
學
上
之
應
用
o
 
1
五
九
�
嶺 
南 
大 
學 
物
理
學
�
物
哩
學
�
物
理
學
�
五
四
�
五 
甲
乙
�
物
理
學
�
物
理
學
�
六
三
�
九
九
�
光
之
電
磁
�
說
�
近
代
物
理
�
學
問
題
�
高
級
電
波
�
根
盪
說
�
物
理
學
六
二
甲
乙
光
學
�
甲
乙
�
電
機
工
程
�
舉
業
终
帥
文
� 覽
�二
(
0
�
選
此
科
者
，
須
先
修
數
學
一
H
及
物
理
學
1
1
�
一
至
1
�一
I
g
o
 
每
迴
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
硏
究
近
輻
射
及
磁
電
塲
諸
說
0
選
此
科
者
，
須
先
修
數
學
一
三
�
及
物
理
學
1
�
二
至
二
叫
O
�
每
週
三
小
時
二
二
學
點
C
一
學
期
�
以
近
代
物
理
學
方
法
，
硏
究
愛
克
斯
線
，
康
奈
爾
線
，
及
放
射
物
�
質
之
性
質
。
�.
�每
®
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
舉
期
�
此
科
先
事
硏
究
高
溧
電
學
理
論
多
種
與
電
波
根
盪
等
，
繼
训
敎
授
�
無
線
電
眞
空
管
及
其
作
用
o
本
科
所
用
儀
器
，
値
八
千
五
百
元
，
�
係
木
校
英
社
同
學
所
贈
o
選
此
科
者
，
須
先
修
數
學
一
三
及
物
理
�
學
二
 I
�
至
I
 l
f
f
i
o
 
每
週
講
授
五
小
時
，
實
習
一
�一
小
時
(
六
學
點
)
0
�1
�一
學
期
�
硏
究
光
之
千
涉
，
屈
祈
，
攝
影
術
，
光
學
嚣
機
，
晶
體
光
學
，
析
�
光
學
等
。
選
此
科
者
，
須
先
修
數
學
一
三
及
物
理
學
1
1
�
一
至
二
四
丨
�
第
一
學
期
每
週
講
授
叫
小
時
，
寶
習
1
�一
小
時
(
五
學
點
)
�
第
一
S
期
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
實
習
1
�一
小
時
(
三
學
點
)
�
與
工
程
五
三
同
�
西
學
點
0
�.
一
學
期
�
1
�一
學
點
i
�一
學
期
�
1
0
)
�化
學
�
本
學
系
分
設
普
沪
化
學
，
分
析
化
學
，
有
機
化
學
，
物
理
化
學
，
髙
級
無
機
化
學
，
工
業
化
學
，
.
及
�
食
物
分
析
等
實
習
室
，
可
容
學
生
三
百
人
，
分
組
研
究
o
每
欞
設
備
氣
管
，
水
管
，
及
排
洩
各
種
氣
體
之
�
器
具
，
a
加
設
蒸
汽
，
及
電
力
(
直
流
及
交
流
均
備
)
，
並
于
屋
顶
設
置
風
扇
，
以
流
通
空
氣
o
此
外
尙
有
�
實
習
室
1
�一
所
，
設
備
儀
器
，
以
爲
畢
業
生
或
高
級
生
研
究
之
用
o
 
南
中
國
化
學
工
業
材
料
甚
爲
富
庶
o
然
採
用
此
項
材
料
之
法
，
尙
屬
簡
陋
。
木
學
系
有
見
及
此
，
特
�
設
工
業
化
學
各
科
，
使
學
生
將
來
可
以
應
用
科
學
方
法
，
探
用
原
料
，
以
發
展
工
業
o
 
本
學
系
設
一
工
商
業
化
學
研
宄
所
o
凡
X
商
圓
體
有
欲
交
托
本
學
系
化
騐
或
專
門
研
究
者
，
可
與
本
�
學
系
磋
商
o
經
雙
方
同
意
，
及
學
校
當
周
之
允
准
後
，
卽
可
隨
時
進
行
O
用
費
由
該
圃
體
貴
担
o
研
究
結
�
果
所
得
，
I
W
S
該
圓
體
所
得
o
此
項
辦
法
，
不
特
可
以
服
務
社
會
，
且
可
使
學
生
與
實
際
問
题
發
生
接
觸
�
也
o
 本
學
系
除
數
百
種
精
選
讀
物
外
，
並
購
置
歐
美
化
學
雜
誌
學
報
一
�二
二
十
種
存
置
于
理
學
院
所
設
之
圖
�
書
分
館
內
o
 
本
學
系
設
主
修
科
凡
二
�：
(
一
�
)
高
級
化
學
，
(
二
，
)
化
學
敎
學
法
o
高
級
學
科
多
係
隔
年
開
設
o
 
主
修
化
學
之
學
生
，
須
依
照
下
列
課
程
表
修
讀
o
�,
�
化
學
主
修
科
課
程
表
�
第
一
學
期
�
第
1
�一
學
期
�
(
科
目
)
�
(
學
點
)
�
(
科
目
)
�
(
學
點
)
�
嶺
南
大
學
一
覽
 
j
六
一
�
現 數 英 化 黨 
代 學 文 學 義 
文 
化 . 
八 三 f f i 四 五 二 
化 物 數 經 國 化 
學 理 學 濟 文 學 
學 學 
二
乙
�
乙
�
乙
�
三
乙
�
_ » 
.11 I..1 
_ » 
共 
八 一 四 四 二 三 四 
化 化 
學 學 
六 五 
- 丨 丨 » • • 
乙 乙 
五 K 
M 
年 
級 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
_ M 
化 化 革 物 數 經 國 化 革 生 數 英 化 
學 學 級 理 學 濟 文 學 級 物 學 文 學 
學 學 拿 
.t - ""j": * * >• • 
z、jlL . —. ‘ ~». ~• • —- » ~» 
一 一 一 三 甲 甲 二 审 甲 甲 
甲 甲 甲 甲 
共 共 
— ^ * 
五 四 七 四 四 二 三 四 八 五 四 四 五 
第 
s 
選 德 化 敎 化 年 德 敎 物 
修 文 學 育 學 級 文 育 理 
科 學 學學 
a 
二
二
 四
 
一
�
一
(
主
修
化
學
教
學
法
者
修
習
)
四
�
I
�
一
甲
(
主
修
高
級
化
學
者
修
習
)
五
�
共
一
七
�
I
 一四
 
,
.
i
，
六
五
，
六
七
或
九
五
�
五
1
(
主
修
化
學
教
)
�
广
學
法
者
修
習
、
�
V
.
學
法
�
八
一
一
一
甲
(
主
修
高
級
化
學
者
修
習
)
�
四
一
甲
(
主
修
高
級
化
學
者
修
習
)
�
九
丨
•
�
共
�
化
學
各
科
目
說
明
 
七一 二 二 五 三 
德 心 物 
文 理 理 
學 學 
化
學
�
敎
育
學
�
化
學
�
德
文
�
選
修
科
目
�
1
四
 f
f
i
 
一
�
一
(
主
修
化
學
教
學
法
者
修
習
)
五
�
一
乙
(
主
修
高
級
化
學
者
修
習
)
�五
�
共
一
八
�
五 
莶 八 
四 三 
、
主
修
化
學
教
)
�
广
學
法
者
修
習
、
�
人
一
二
乙
(
主
修
髙
級
化
學
者
修
習
)
一
二
�
四
一
乙
(
主
修
高
級
化
學
渚
修
習
)
.
三
�
一
〇
丄
二
�
共
一
七
�
化 
學 
化 
學 
甲
乙
化
學
研
究
普
通
原
質
與
化
合
物
。
注
意
于
化
學
原
理
。
第
二
學
期
實
習
定
�
,
^
�
性
分
析
0
此
爲
化
學
基
本
學
科
，
欲
習
較
深
科
目
者
，
必
須
先
修
此
�
科
0
習
此
科
者
，
須
先
修
入
學
必
需
之
物
理
學
與
數
學
o
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
o
二
學
期
�
甲
乙
分
析
化
學
第
一
學
期
習
定
性
及
定
量
分
析
，
第
1
1
學
期
專
習
定
量
分
析
。
選
此
�
嶺
南
大
學
 I
�覽
�一
六
三
�
化
學
五
�
乙 
化 
學 
化 
學 
m 
化 
學 
(
六
五
)
�
化 
. t » 
VA 
化 
學 
嶺 
南 
大
學
 一
 覽
 一
六
四
 
科
者
，
須
先
修
化
學
一
 o
 
每
週
講
授
一
�
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
四
學
點
)
0
 
f
�一
學
期
�
定
量
分
析
此
科
意
在
增
加
修
化
學
一
 I
 
1
乙
者
之
實
習
經
騐
，
爲
主
修
化
學
者
而
�
設
0
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
一
二
甲
0
�
•
每
週
實
習
三
小
時
(
一
學
點
)
0
�一
學
期
�
農
業
化
學
專
研
動
植
物
之
食
料
與
物
質
之
滋
養
料
0
根
據
化
學
以
評
定
動
物
之
�
食
料
，
土
壤
，
及
肥
料
之
價
値
O
分
析
土
壌
，
肥
料
，
及
農
品
，
選
�
此
科
者
，
須
先
修
化
學
一
及
化
學
一
�一
四
o
�
.
.
/
.
�：
�„
�
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
0
�一
學
期
�
專
研
各
種
織
物
線
紗
的
原
質
，
及
其
馆
染
的
容
受
性
。
主
修
蠶
絲
學
�
者
，
尤
應
修
此
o
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
一
�一
四
o
 
每
週
講
授
六
小
時
，
寶
習
六
小
時
(
四
學
點
)
。
一
學
期
�
此
爲
短
期
學
科
，
爲
非
主
修
化
學
之
學
生
而
設
O
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
0
�
1
學
期
�
研
究
近
代
化
學
與
人
生
之
關
係
，
專
爲
不
修
化
學
一
之
學
生
而
設
0
�
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
三
小
時
(
四
學
點
)
0
�一
學
期
�
物
理
化
學
爲
化
學
原
理
，
及
物
理
學
與
化
學
關
連
之
導
論
o
選
此
科
者
，
須
先
�
修
化
學
一
�二
，
數
學
二
I
T
及
高
級
物
理
學
o
 
妨
織
化
學
�
有
機
化
學
�
槪
論
�
化 
m 
m 
pill! 
乙 
高
級
無
機
�
化
學
�
有
機
化
學
�
家
政
化
學
�
分
析
有
機
�
化
學
�
高
級
有
機
�
化
學
�
高
級
綜
合
�
有
機
化
學
�
高
級
分
析
�
化
學
�
第
一
學
期
每
週
講
狡
三
小
時
，
實
習
三
小
時
(
四
學
點
)
�
笫
1
�一
學
期
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
四
學
點
)
�
籍
可
用
能
力
及
反
應
速
率
以
表
現
化
學
作
用
及
復
習
重
要
之
原
質
並
�
試
製
無
機
物
品
o
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
五
一
 o
 
每
週
講
授
1
不
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
討
論
炭
質
之
結
合
，
及
考
究
有
機
化
學
之
重
要
原
理
，
並
試
製
榡
式
�
化
合
物
o
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
一
 1
�一
及
高
級
物
理
學
0
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
o
l
 
1
學
期
�
授
以
應
用
化
學
•
爲
主
修
家
政
學
學
生
而
設
0
選
此
科
者
，
須
先
修
�
化
學
1
 
1
四
o
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
六
一
�o
�
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
詳
細
討
論
有
機
化
學
之
原
理
，
幷
報
告
近
有
機
化
學
之
進
展
o
選
�
此
科
者
，
須
先
修
化
學
六
f
 o
�
每
週
三
小
時
(
四
學
點
)
。
一
學
期
�
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
六
一
 
O
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
a
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
一
�一
�一
及
化
學
五
一
 O
 
每
週
講
授
一
小
時
，
{
*
•
習
六
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
六 
化
學
七
五
�
化
學
七
六
�
化
學
八
1
�
一
�
化
學
/
V
H
甲
乙
�
化
學
九
六
�
化
學
㈧
九
九
甲
乙
�
數 數 
學 學 
j - 二 
食
物
分
析
�
儀
器
分
析
�
法
�
工
業
化
學
�
特
⑶
問
題
�
研
究
�
化
學
工
廠
�
機
械
�
專
題
研
究
�
畢
業
論
文
�
修
此
科
者
，
須
先
修
化
學
1
 1
�一
及
化
學
六
一
 o
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
.
學
點
)
o
�一
學
期
�
以
特
種
儀
器
及
特
別
方
法
爲
分
析
之
實
習
o
�1
�
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
選
此
科
者
」
須
先
修
化
學
1
三
及
化
學
六
一
 o
 
毎
週
講
授
一
小
時
」
實
習
九
小
時
a
二
學
點
)
。
一
學
期
�
選
此
科
者
，
須
先
修
化
學
五
一
及
化
學
六
一
�0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�二
學
期
�
學
生
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
許
可
o
題
目
臨
時
酌
定
0
�
1
�一
學
點
0
二
學
期
�
1
�一
學
點
o
 1
 1
學
期
�
數
學
各
科
目
說
明
 
甲
乙
省
！
；
腿
鄉
.
爲
第
一
年
級
生
而
設
。
授
以
高
等
代
數
，
三
角
，
微
學
積
及
解
析
幾
�
分
析
槪
論
�
甲
乙
工
程
數
學
�
何
各
原
理
，
及
其
實
用
。
�
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
o
 i
�一
學
期
�
每
週
七
小
時
(
六
學
點
)
0
】
一
學
期
�
乙 乙 a 乙 
高
級
數
學
�
原
理
分
析
�
槪
論
�
繼
續
數
學
三
甲
乙
0
尤
注
意
各
種
析
分
法
與
原
理
，
及
髙
等
微
積
分
�
析
之
實
用
o
�
每
週
五
小
時
-
四
學
點
)
0
�一
�•
學
期
�
研
究
微
積
分
學
之
特
別
冏
題
，
微
分
方
程
式
，
動
徑
解
析
，
級
數
期
�
橢
圆
積
分
學
，
與
其
在
化
學
及
物
理
學
上
之
《
用
。
選
此
科
者
，
須
�
先
修
數
學
一
三
O
�
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
o
�二
學
期
�
力
學
入
門
o
�每
週
五
小
時
(
I
I
學
點
)
o
�一
�一
學
期
�
解
釋
天
文
學
。
討
論
闾
題
及
觀
察
天
象
o
 
每
«
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
八
)
微
分
方
程
此
科
敎
授
顯
淺
的
及
部
分
的
微
分
方
程
」
爲
研
究
幾
何
及
物
理
學
之
�
實
用
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
此
科
學
習
無
限
的
級
數
及
級
數
之
函
數
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
高
等
微
積
�
分
�
分
析
力
學
�
天
文
學
入
�
m
 
n
r
 
5
級
數
�
乙 
少
自
乘
力
�
方
程
�
畢
業
論
文
�
每
週
二
小
陆
(
二
學
點
)
0
�一
學
期
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�
1
學
期
�
一
�一
學
點
。
一
�一
藥
期
�
第 
• — • 
英 國 化 生 年 g 
文 文 學 物 級 g 
學 S 
學
期
�
/ ^ s 
• 癱 
- -
農
學
院
 (
學
點
)
�
(
科
目
)
�
第
一
�一
學
期
�
c
學
點
)
�
四 三 五 五 
英 國 化 生 
文 文 學 物 
» 
乙 乙 乙 一 
四 三 五 四 
生
物
學
三
一
本
爲
第
1
�一
年
級
科
目
，
惟
本
學
院
學
生
則
在
第
一
年
級
修
習
之
。
生
物
學
五
一
與
生
物
�
學
五
1
�一
，
凡
本
學
院
第
1
�一
年
級
學
生
而
有
相
當
程
度
者
皆
可
選
讀
o
學
生
在
第
一
�一
�一
年
級
內
須
修
滿
必
修
�
科
目
七
十
五
學
點
，
乃
可
升
進
髙
級
o
此
後
仍
須
在
第
三
四
年
級
內
修
習
必
修
科
目
三
十
五
學
點
，
共
計
�
必
修
科
目
一
百
學
點
，
然
後
乃
可
分
門
專
修
o
�1
�
本
學
院
現
設
主
修
科
三
，
卽
園
藝
學
，
畜
牧
學
，
與
蠶
絲
學
是
也
。
學
生
無
論
主
修
園
藝
學
，
畜
牧
�
學
，
或
蠶
絲
學
，
須
在
下
列
甲
組
科
目
內
選
修
一
�一
十
三
•
#
點
，
在
乙
組
科
目
內
選
修
八
學
點
，
在
丙
組
科
�
目
內
選
修
五
學
點
。
並
先
得
主
使
敎
授
之
允
許
，
可
在
i
何
學
院
選
修
九
學
點
o
 
農
學
院
課
程
表
 
m 
農 經 化 生 黨 $ 
藝 濟 學 物 義 級 
農
藝
學
�
J h 
九 
農
藝
學
�
乙 
A 
八 
五 二 五 五 
生 經 化 生 生 
物 濟 學 物 物 
學 學 輋 學 
四一 二 五 四 
七 乙 一 二 四 
三 二 五 五 四 
第
三
年
級
�
農
藝
學
�
農
藝
學
�
選
修
科
目
�
第
四
年
級
�
農
藝
學
�
畜
牧
學
�
- i h 
九 
五
1
�
(
主
修
蠶
絲
學
潘
免
修
)
一
二
�
(
主
修
蠶
絲
學
漭
應
請
日
文
)
一
�一
�一
�
•
业
二
八
�
嶺 
^ A S 
胃 六 四 
大 
學 
五三 
農
藝
學
�
畜
牧
學
�
共 
九 
農
藝
學
五
二
�(
1
1
1
1
1
1
)
�
選
修
科
目
(
主
修
蠶
絲
學
者
應
讀
日
文
}
�d h 
五
五
�
九
六
�
五三 八 五 三 
九 
阔 園 園 筒 園 園 園 園 
藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝 藝 
學 學 學 學 學 學 學 學 
九 六 六 五 五 五 五 
六 一 〇 九 八 六 四 三 
無 
三
�
五
�
五
�
三
�
n̂u
�-
三
�
(
乙
組
)
�
園
藝
學
五
�
• 蠡 
5 八 三 二 五 
級 
口女 
§ 選 園 蠶 
三 修 藝 絲 
年 科 輋 學 
級 目 
z 
暑 九九 
假 六六 
期 
内 丁 
修 o 
習 ° 
農 
藝 
學共 
X 
7 八 三 二 五 
選 園 蠶 
修 藝 絲 
科 學 學 
g 
嶺 
九 九 力 
山 丄 m 
/ 、 / 、 
大 
學 
覽 
d h 
除
上
列
各
科
目
外
，
各
生
須
于
第
1
�
(
一
)
園
藝
學
選
修
科
目
�
(
甲
組
)
�
生
物
學
三
®
�
農 園 園 園 生 
藝 藝 藝 藝 物 
學 學 學 學 學 
七
1
�1
�
五
1
�一
�
五
五
�
五
七
�
五
六
�
甲
乙
�
(
丙
組
)
�
/
其
他
選
修
科
目
屬
之
�
畜 畜 畜 畜 畜 
牧 牧 牧 牧 牧 
學 學 學 學 學 g 
九 六 五 五 五 § 
六 〇 九 六 四 
無 
定 
ft 
他 畜 畜 畜 畜 畜 畜 畜 畜 
選 牧 牧 牧 牧 牧 牧 牧 牧 
修 學 學 學 學 學 學 學 學 
科 
P � � 六 五 五 五 E 5 五 
)齒糸且—» ^ / V .七 sff^ j u i ‘ “ 
/ ^ N 
— — • 
畜
牧
學
選
修
科
目
�
(
甲
組
)
�
(
1
)
 農
藝
學
各
科
目
說
明
 
農
藝
學
一
甲
乙
，
一
�一
，
五
一
，
五
二
，
五
三
，
五
四
，
五
五
，
與
A
一
�一
均
爲
本
學
院
學
生
必
修
科
�
目
o
�
•
.
�
M
藝
學
一
�
甲
乙
農
學
通
論
講
授
S
-
學
大
意
o
其
他
原
理
實
用
及
著
作
，
尤
當
注
意
0
 
每
週
1
 
1
小
時
(
I
�,
一
學
點
0
二
學
期
�
嶺
南
大
學
 I
�窝
 一
七
一
 
嶺 
摹 
農
藝
學
五
�
農
藝
學
五
二
廣
東
主
要
作
物
�
農
藝
學
五
三
農
業
工
程
�
農
藝
學
五
四
農
塲
會
計
學
�
農
藝
學
五
五
農
塲
管
理
�
南
大
學
！
赞
�二
七
二
�
土
壊
學
�
講
授
土
壤
之
結
構
，
性
質
，
及
與
植
物
之
關
係
o
畧
授
以
地
體
之
�
組
成
與
其
變
遷
之
經
過
0
�
毎
週
講
授
四
小
時
，
實
習
三
小
時
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
中
國
主
要
農
作
物
講
授
中
國
之
中
；
耍
作
物
，
如
榖
屬
，
秣
草
，
豆
屬
，
纖
維
作
物
，
�
根
屬
作
物
等
。
對
於
此
等
作
物
之
歷
史
，
栽
培
法
，
用
途
及
分
佈
�
，
尤
爲
注
意
o
�•
�
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
講
授
廣
東
較
要
之
榖
屬
，
繊
維
屬
，
豆
屬
，
根
屬
之
作
物
o
尤
注
�
意
於
禾
稻
，
玉
蜀
黍
，
»
，
•
，
及
豆
屬
中
之
可
以
作
牧
草
或
綠
�
肥
之
用
者
o
�
每
週
講
授
三
小
時
」
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
講
授
灌
激
，
排
水
，
測
量
及
農
塲
應
用
土
木
工
程
°
實
習
平
面
測
�
量
，
繪
圖
，
面
積
計
算
諸
方
法
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
此
科
槪
論
會
計
學
與
簿
記
學
之
原
理
，
實
用
於
農
塲
o
如
存
貨
，
�
貸
借
，
對
照
表
之
編
造
法
，
及
成
本
會
計
，
均
爲
本
科
所
注
意
�
者
o
�每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
•
�
本
科
集
合
本
學
院
各
科
目
所
授
之
原
理
，
從
實
施
上
研
究
之
0
而
�
農
藝
學
K
六
�
農
藝
學
九
一
�
農
藝
學
九
+
�
植
物
進
種
�
學
�
專
注
意
於
農
業
種
類
，
H
資
之
支
配
，
及
簿
記
等
事
o
選
此
科
者
�
，
須
先
修
農
藝
學
五
r
a
o
 
每
週
講
授
一
 I
小
時
，
實
習
一
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
就
植
物
之
遣
傳
性
，
其
體
態
之
變
遷
，
及
其
與
環
境
之
關
係
，
分
�
別
論
述
，
而
求
進
種
之
方
法
o
本
學
院
植
有
木
瓜
，
禾
稻
，
蔬
菜
�
，
花
卉
多
種
，
可
以
供
研
究
植
物
進
種
之
贅
料
也
0
選
此
科
者
，
�
須
先
修
生
物
學
一
 n
�一
與
生
物
學
一
 S
�
一 o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
農
塲
實
習
學
生
在
舉
業
以
前
，
須
修
完
八
虽
期
之
農
塲
實
習
0
宜
在
第
一
�一
�
年
級
之
暑
假
內
舉
行
之
。
學
生
旣
選
定
主
修
科
，
宜
先
與
該
系
主
�
任
敎
授
商
定
實
習
工
作
0
�四
學
點
。
八
星
期
�
專
題
研
究
學
生
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
許
可
o
題
目
臨
時
酌
定
o
 
每
週
一
小
時
，
一
或
！
.
一
學
期
(
欲
得
過
多
一
�
學
點
莕
，
須
視
其
硏
究
問
題
爲
定
Q
)
 
1
 1
學
點
o
 1
 1
學
期
�
農
藝
學
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�
(
2
 
)
 畜
牧
學
各
科
目
說
明
 
本
學
系
各
科
目
之
設
，
在
使
各
學
生
能
了
解
各
種
農
畜
之
選
擇
，
育
種
管
理
，
飼
育
，
販
賣
，
及
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
1
七
三
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
 
j
七
四
�
普
通
病
害
之
療
治
等
法
o
學
者
應
以
育
種
家
與
飼
養
家
之
眼
光
研
究
之
。
本
學
系
之
設
備
，
甚
爲
完
美
，
�
尤
以
乳
業
組
之
規
模
爲
更
有
可
觀
o
現
有
中
國
水
牛
，
印
度
水
牛
，
中
國
黃
牛
及
洋
牛
數
十
頭
。
全
校
用
�
乳
，
均
賴
以
供
給
O
此
外
尙
有
役
牛
，
肉
猪
，
家
禽
多
種
o
中
外
種
類
均
備
o
有
心
研
究
牧
畜
者
，
P
T
得
�
好
實
習
之
機
會
Q
畜
牧
學
一
�二
，
五
1
，
五
二
，
五
三
，
五
五
，
五
七
，
五
八
，
六
一
，
與
六
一
�一
等
科
�
目
爲
主
修
畜
牧
者
之
必
修
科
目
。
至
畜
§
五
四
，
五
六
，
五
九
，
六
•
輿
九
六
等
科
目
，
槪
爲
選
修
科
�
目
o
 
畜
牧
學
�
家
畜
生
理
學
�
畜
牧
學
•
五
一
相
畜
學
�
畜
牧
學
五
二
�
農
斋
飼
育
學
�
畜
牧
學
五
三
家
禽
學
�
講
摱
家
畜
之
生
態
，
營
養
，
感
覺
，
及
各
部
器
官
之
作
用
輿
夫
家
�
畜
骨
格
之
組
合
及
解
剖
術
。
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
討
論
與
噴
施
馬
，
乳
牛
，
肉
牛
」
水
牛
，
豬
之
相
定
法
，
及
槪
論
.
�
農
畜
種
1
之
特
徵
。
�
每
a
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
講
授
農
畜
消
化
系
統
之
組
織
及
其
作
用
」
與
夫
飼
料
之
種
類
，
飼
�
法
，
營
養
率
及
其
他
關
於
飼
養
，
農
畜
之
要
義
。
選
此
科
者
，
須
�
先
修
畜
牧
學
1
�一
�一
 o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
講
授
各
種
家
禽
之
飼
育
，
孵
卵
，
管
理
，
療
病
，
進
種
諸
法
，
幷
�
實
行
豢
養
家
禽
o
�
畜
牧
學
五
四
，
�
高
級
家
禽
學
�
畜
牧
學
五
五
乳
業
學
�
畜
牧
學
五
六
乳
品
製
造
�
畜
牧
學
五
七
乳
業
微
菌
學
�
畜
牧
學
五
八
家
畜
進
種
學
�
嶺
南
大
學
�
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
本
科
根
據
前
科
，
作
更
髙
深
之
研
究
o
專
討
論
卵
用
家
禽
與
肉
用
�
家
禽
之
飼
養
法
，
家
禽
種
類
之
特
徵
與
相
定
法
，
展
覽
家
禽
之
審
�
評
法
，
及
鷄
舍
之
設
計
與
建
造
。
選
此
科
者
，
須
先
修
畜
牧
學
五
�
1
�一
與
畜
牧
學
五
三
。
�
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
J
二
學
點
)
o
�一
學
期
�
乳
牛
之
飼
養
及
管
理
，
乳
牛
之
塲
所
及
乳
業
之
設
備
•
乳
業
衞
生
�
,
乳
之
成
份
及
品
質
，
乳
脂
檢
驗
，
脫
脂
法
，
及
牛
油
製
造
法
均
�
爲
本
科
所
注
意
者
O
選
此
科
者
，
須
先
修
畜
牧
學
五
一
�一
。
�
每
迴
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
授
以
乳
脂
」
牛
油
，
芝
士
，
煉
乳
，
雪
糕
，
及
其
他
乳
品
之
製
造
�
，
販
賣
等
法
0
於
實
習
時
，
兼
研
究
關
於
乳
品
製
造
之
各
種
微
菌
�
o
選
此
科
者
，
須
先
修
畜
牧
學
五
五
與
生
物
學
四
四
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
a
二
學
點
o
一
學
期
�
硏
究
解
乳
及
其
他
乳
品
中
微
菌
之
來
源
，
生
態
，
及
其
變
象
等
問
�
題
o
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
四
四
0
 
每
迴
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
授
以
家
畜
之
原
始
，
與
其
遣
傳
性
，
體
態
之
差
巽
，
環
境
之
關
係
�
费
�一
七
丑
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
畜
牧
學
五
九
乳
業
經
營
�
畜
牧
學
六
〇
肉
牛
肉
猪
學
�
W
牧
學
�
畜
牧
學
六
二
�
農
畜
病
理
學
�
熱
帶
畜
牧
事
業
調
�
査
�
1
七
六
�
，
及
進
種
之
方
法
。
幷
授
以
進
種
會
社
組
織
法
，
育
種
表
記
，
及
�
農
畜
系
譜
編
造
法
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
四
七
及
畜
牧
學
�
五
一
 o
�
每
週
講
授
1
不
時
，
實
習
三
小
時
0
�S
點
)
。
一
學
期
�
研
究
牛
乳
出
產
，
消
費
。
販
賣
，
輸
運
，
衛
生
，
送
奶
，
及
一
切
�
乳
業
經
營
問
題
。
幷
注
惹
於
乳
S
之
設
計
輿
管
理
，
調
査
本
市
乳
�
業
狀
涴
.
宣
傳
牛
乳
之
利
益
，
及
推
廣
其
銷
塲
c
選
此
科
者
，
須
�
先
修
畜
牧
學
五
丑
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
>
o
�一
學
期
�
討
論
飼
養
肉
牛
肉
猪
之
要
則
及
其
防
病
，
管
理
等
法
0
對
於
飼
養
�
肉
猪
方
面
，
較
爲
注
意
，
以
其
在
中
國
尤
稱
要
童
也
o
選
此
科
者
�
，
須
先
修
畜
牧
學
五
一
與
畜
牧
學
五
1
�一
 o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
Q
�一
學
期
�
講
授
家
畜
之
普
通
病
症
o
療
傷
，
偷
騐
，
診
斷
，
及
防
病
諸
術
，
�
亦
在
研
究
之
列
o
選
此
科
者
，
須
先
修
畜
牧
學
1
�一
�一
 0
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
本
科
專
爲
主
修
畜
牧
學
之
學
生
而
設
，
使
其
在
未
畢
業
以
前
熟
悉
�
其
氣
候
與
本
省
相
若
之
地
方
之
畜
牧
狀
况
，
及
近
之
研
究
與
成
�
績
。
�
每
週
一
小
時
(
一
學
點
o
一
學
期
�
畜
牧
學
九
六
�
專
題
研
究
學
生
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
許
可
o
學
生
可
專
論
乳
業
，
家
禽
，
�
或
養
猪
o
�每
週
一
小
時
，
一
或
1
�一
學
期
(
欲
得
多
過
�
一
學
點
者
，
須
視
其
硏
究
問
題
而
定
o
�)
.
�
畜
牧
學
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�二
學
點
。
二
學
期
�
(
3
�
)
�蠶
絲
學
各
科
目
說
明
�
本
學
系
有
甚
完
善
之
設
備
，
以
研
究
廣
東
絲
業
之
各
項
問
題
。
此
種
設
備
多
爲
美
國
絹
絲
協
會
所
捐
�
建
者
o
�
(
參
看
第
七
六
頁
)
�
關
於
蠶
業
之
敎
材
，
曾
經
長
時
問
之
搜
集
，
得
蠶
種
及
桑
種
極
多
，
足
供
學
生
修
學
參
考
之
用
o
育
�
蠶
及
製
無
毒
蠶
種
，
則
有
設
備
完
善
之
蠶
室
多
所
o
名
項
試
騐
，
則
有
一
噸
容
積
及
十
方
尺
容
積
之
冷
藏
�
庫
各
一
�•
具
0
此
外
無
毒
蠶
種
之
製
造
，
蠶
之
進
種
，
桑
樹
之
栽
植
等
項
問
題
，
均
詳
加
研
究
o
 
蠶
絲
學
1
�
二
 J
，
五
三
，
五
四
，
六
一
，
七
一
等
科
目
均
爲
主
修
蠶
絲
學
者
之
必
修
科
目
o
 
蠶
絲
學
二
二
蠶
絲
槪
論
�先
論
廣
東
蠶
桑
之
現
祝
，
育
蠶
方
法
，
K
兒
病
害
，
後
論
南
中
國
�
絲
廠
及
世
界
絲
業
‘
\
)
現
狀
與
歷
史
，
作
一
槪
括
之
探
討
，
並
旁
及
�
紡
織
纖
維
，
如
棉
蔴
羊
毛
蠶
絲
之
品
質
及
用
途
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
。
1
學
期
�
蠶
絲
學
五
一
蠶
體
解
剖
�
對
蠶
兒
爲
詳
細
之
解
剖
，
以
研
究
其
器
官
並
及
蠶
兄
之
變
態
o
選
�
此
科
者
，
須
先
修
蠶
絲
學
二
二
o
 
嶺
南
大
學
〖
覽
�一
七
七
�
嶺 
南 
大 
學 
蠶
絲
學
五
I
 
蠶
絲
學
五
三
�
：
絲
學
五
四
甲
乙
�
絲 
學 
蠶
絲
學
七
�
覽
 ~
七
八
 
每
週
實
習
六
小
時
0
�一
學
點
)
0
�一
學
期
�
蠶
進
種
學
對
於
改
良
蠶
種
方
而
以
實
騐
方
法
硏
究
。
選
此
科
者
」
須
先
修
蠶
�
絲
學
二
二
。
�，
�
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
以
實
騐
方
法
，
研
究
普
通
蠶
病
之
絀
菌
並
及
原
病
害
及
微
粒
子
病
�
o
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
四
四
輿
®
絲
學
五
一
 
o
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
三
小
時
0
 
1
學
點
)
o
 
1
學
期
�
研
究
蠶
之
分
類
學
，
育
蠶
學
，
蠶
室
管
理
，
蠶
兒
_
食
，
蠶
種
製
�
造
及
孵
化
等
0
選
此
科
者
，
須
先
修
蠶
絲
學
五
三
o
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
0
系
點
o
二
學
期
�
對
於
燊
樹
之
結
構
，
桑
樹
輿
土
壞
及
施
肥
之
關
係
，
作
一
有
系
統
�
之
研
究
，
幷
及
桑
樹
之
栽
培
，
繁
殖
，
改
良
，
桑
葉
之
採
摘
及
販
�
賣
問
題
。
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
1
�一
學
點
)
o
 
1
學
期
�
生
絲
檢
査
與
貿
易
之
方
法
，
生
絲
之
製
造
.
，
包
括
由
購
繭
以
至
於
�
售
絲
所
經
各
種
手
續
及
方
法
o
此
科
除
講
授
及
實
騐
外
，
并
往
本
�
省
各
大
產
絲
區
旅
行
，
視
察
製
絲
之
實
涴
及
絲
塲
管
理
0
選
此
科
�
者
，
須
先
修
蠶
絲
學
五
四
o
�
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
六
小
時
(
四
學
點
o
一
學
期
�
蠶
體
病
理
�
學
�
製
種
�
學
�
栽
桑
學
�
製
絲
學
�
蠶
絲
學
九
六
�
專
題
研
究
學
生
選
讀
9
須
得
系
主
任
之
許
可
。
題
目
臨
時
酌
定
。
�少
八
學
點
�
蠶
絲
學
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�二
學
點
。
二
學
期
�
4 
園
藝
學
各
科
目
說
明
 
本
學
系
所
設
各
科
目
之
宗
旨
，
在
使
各
生
能
知
花
果
蔬
菜
之
栽
培
及
販
賣
法
o
本
校
所
栽
植
關
於
園
�
藝
之
各
種
中
外
植
物
，
極
其
豐
富
。
校
之
南
北
，
有
蔬
支
園
，
隣
近
有
柑
橘
屬
果
園
，
且
與
花
地
相
去
不
�
浚
，
實
習
資
料
無
缺
乏
之
虞
o
故
在
此
研
究
園
藝
，
堪
稱
不
可
多
得
之
地
。
凡
學
生
主
修
園
藝
學
者
，
必
�
須
修
園
藝
學
五
1
�一
，
五
五
，
及
五
七
，
並
於
園
藝
學
五
一
，
五
三
，
五
四
，
五
六
，
五
九
，
六
〇
，
六
一
�
各
科
目
之
中
，
任
選
修
八
學
點
o
並
須
自
行
栽
植
及
管
理
小
園
圃
一
所
，
俾
以
所
得
，
施
諸
實
用
。
�
園
藝
學
五
一
花
双
_
�
画
藝
學
五
二
蔬
菜
園
藝
�
嶺 
南 
大 
學 
庭
園
花
卉
之
實
用
栽
培
法
0
實
習
時
使
各
生
熟
練
對
於
花
丹
之
栽
�
種
，
選
擇
，
蕃
殖
，
盤
栽
諸
技
術
0
本
學
科
不
限
於
農
學
院
學
生
�
，
其
他
學
院
學
生
亦
可
選
習
0
選
此
科
者
，
須
先
修
農
藝
學
一
甲
�
乙
。
�每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
詳
細
講
授
中
外
蔬
菜
，
對
於
各
種
蔬
菜
之
栽
培
法
，
尤
加
注
意
0
�
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
三
一
�0
�
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
六
小
時
(
五
學
點
)
o
�一
學
期
�
覽
�一
七
九
�
嶺 
南 
園
藝
學
五
三
�
園
藝
學
五
四
�
園
藝
學
五
五
�
藝 
五 
/、 
太
學
 I
 
樹
木
學
�
風
緻
園
藝
�
果
樹
園
藝
�
亜
熱
帶
果
�
樹
學
�
園
藝
學
五
七
甲
乙
 
果
樹
蕃
殖
�
法
�
覽
 
1
八
〇
 
授
以
各
種
喬
木
與
灌
木
之
鑑
別
，
栽
植
，
管
理
等
法
o
本
校
所
種
�
之
樹
木
，
堪
供
敎
授
與
實
習
之
資
料
o
非
農
學
院
學
生
，
亦
可
選
�
讀
。
�
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
二
學
點
o
一
學
期
�
講
授
點
綴
庭
園
公
_
之
大
意
，
及
選
栽
合
時
花
木
N
!
法
o
,
至
於
花
�
木
之
區
分
，
與
其
各
有
之
特
性
，
亦
在
研
究
之
列
。
«
習
時
除
敎
�
以
栽
種
諸
法
外
，
各
生
幷
得
畧
習
庭
園
設
計
，
平
面
臉
_
等
技
術
�
0
選
此
科
者
，
.
須
先
修
園
藝
學
五
一
 o
 
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
二
學
點
)
0
�一
學
期
�
講
授
裁
植
各
種
果
樹
之
大
要
，
如
土
宜
，
肥
料
，
入
工
及
天
然
蕃
�
殖
等
法
。
每
週
講
授
I
�一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
.
三
學
點
)
.
0
�一
學
期
�
本
科
較
爲
專
深
，
以
荔
支
，
龍
眼
，
柑
橘
類
果
樹
，
及
木
瓜
等
爲
�
主
要
科
目
o
幷
將
無
患
子
科
與
芸
香
科
植
物
分
析
硏
究
，
使
學
生
�
對
於
此
兩
科
之
果
樹
，
能
明
白
區
別
之
，
幷
能
將
與
其
相
近
野
生
�
作
物
，
作
蕃
殖
之
用
O
此
外
如
品
種
之
研
究
，
及
本
土
栽
培
法
與
�
外
國
栽
培
您
之
J
t
較
問
題
，
均
爲
本
科
所
注
意
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
對
於
果
樹
審
殖
法
，
及
其
器
具
與
設
備
，
作
更
高
深
之
研
究
o
選
�
此
科
者
，
須
先
修
園
藝
學
五
五
o
 
果
樹
分
類
�
學
�
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
1
�一
學
點
)
o
�二
學
期
�
將
各
種
中
外
果
樹
，
尤
其
是
亞
熱
帶
果
樹
之
氣
候
」
�土
宜
，
原
生
�
地
，
植
物
特
徵
，
及
栽
培
法
，
詳
爲
討
論
0
選
此
科
者
，
須
先
修
�
生
物
學
三
一
，
生
物
學
三
四
，
與
園
藝
學
五
五
O
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
授
以
製
造
蔬
果
罐
頭
之
通
理
及
其
實
施
o
除
實
習
外
，
并
到
各
大
�
製
造
工
塲
參
觀
。
選
此
科
者
，
須
先
修
生
物
學
四
四
與
化
學
一
�
一
�
一
 o
 
每
迴
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
講
授
林
木
之
栽
植
，
苗
圃
之
管
理
，
防
風
林
之
造
法
，
及
淼
林
保
�
護
法
之
寶
用
學
識
o
 
.
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
三
小
時
二
.
1
1
學
點
)
0
�一
學
期
�
温
室
園
载
〗
講
授
温
室
之
建
造
與
管
理
，
及
植
物
促
生
之
要
義
o
選
此
科
者
，
�
須
先
修
園
藝
摩
五
二
與
農
藝
學
一
�
一
�0
�
每
週
二
小
時
(
一
學
點
)
o
 
1
學
期
�
專
題
研
究
學
生
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
許
可
。
學
生
可
專
論
蔬
菜
，
花
卉
，
�
或
果
樹
O
�每
週
一
小
時
，
一
或
一
�
一
學
期
(
钦
得
多
過
�
一
學
點
者
，
須
覦
典
研
究
問
題
而
定
。
)
�
1
�一
學
點
0
!
�1
學
期
�
蔬
果
貯
藏
�
製
造
法
�
實
用
森
林
�
學
�
畢
業
論
文
�
嶺 
南 
大 
學 
凳 
1
八
二
�
(
三
)
商
學
院
 
本
學
院
分
設
(
一
〕
經
濟
學
，
(
一
�二
會
計
學
及
統
計
學
，
(
三
)
商
學
及
運
輸
學
，
(
四
)
理
財
學
及
銀
行
�
學
。
除
以
上
各
學
組
科
目
外
，
學
生
經
顧
問
及
主
講
敎
授
之
允
許
�
畢
業
學
程
表
�
得 
選 
別 
學 
系 
或 
別 
學 
院 
之 
科 
目 
c 
,
(
必
修
科
目
)
�
本
學
院
科
目
(
見
下
列
課
程
表
)
�
國
文
�一
甲
乙
及
其
他
國
文
科
目
�
英
文
�一
甲
乙
及
英
文
二
一
甲
乙
�
黨
義
及
政
治
學
二
�1
�一
�
史
學
�一
甲
乙
�
理
科
選
修
科
目
�
心
理
學
.
1
1
�
社
會
學
�二
二
�
必
修
科
目
學
點
總
數
�
畢
罄
論
文
及
選
修
科
目
學
點
�
畢
業
必
須
學
點
�
'1 
if； 
以
上
共
�
少
�
1
�一
共
少
�
一 一 • ^ m 
ra三〇 一 一 五 燕 
〇 ® 六 五 三 六 六 五 四 二 五 d 
除
主
修
經
濟
學
學
生
外
，
各
生
須
于
第
一
�一
年
級
暑
假
期
內
由
本
學
院
介
紹
往
著
名
商
業
機
關
M
 
史 英 國 商 經 年 
學 文 文 學 濟 級 
學 
共 
五 三 八 三 四 三 四 ® 
m 
商 經 $ 
學 濟 級 
學 
—̂  —̂  
五一 
甲 甲 
體
實
習
6
�‘
�
商
學
院
課
程
表
 
第
一
學
期
�
(
科
目
)
�
C
學
點
)
�
選 
修 
科 英 商 
目 文 學 
四
七
�甲 
d h 
七 丨 二 
丄 T 
八 四 三 三 
嶺 
南 
學 
.,
 
,
,
:
•
•
•
.
.
3
.
r
-
'
.
、
‘
•
'
•
>
,
�
7
�.
 
•
,
�•
•.
r.i.:,
 
s
 
^
�f
�̂
�- f
.
 
t
^
 
第
1
�一
學
期
�
黨 英 社 商 經 史 英 國 商 璆 Q 
義 文 會 學 濟 學 文 文 學 治 g 
學 ： 學 學 S 
_ _ - - - f 一 — ^ 
^ 
一 二 五 一 乙 乙 乙 乙 一 
乙 乙 乙 
芒 5 S 
义 二 三 五 五 三 七 ： 三 四 ： 三 四 三 S 
J
A
B
 
嶺
南
大
學
 
第
三
年
級
�
商
學
�五
八
�
商
學
�五
九
甲
�
理
科
選
修
科
目
�
理
修
科
目
�
八 
四 
第 
四 
選 商 商 年 
修 學 學 級 
科 
百 
經
濟
學
�
經
濟
學
�
五-四 
四 〇 
d h 
丨 七 三 
‘ 一 丨 I 
* •丨• . • • 1 | 丨 丨 ： _ • % 
— — • • / 、 Y U H L ,""""1 
共
一
八
�
經
濟
學
各
科
目
說
明
 
心
理
學
�
1
1
�
商
學
�五
九
乙
：
�
理
科
選
修
科
目
�
選
修
科
目
�
商
學
�
商
學
�
選
修
科
目
�
五 五 
〇 七 
1.
�二
�
三
�
三
丨
五
�
七
丨
九
�
共
�一
八
�
’
”
:
l
m
 
三
�
一
�二
�
共
一
八
�
_
級
經
濟
研
究
經
濟
組
織
及
制
度
之
進
化
與
功
用
，
討
論
私
有
財
產
，
自
由
�
競
爭
，
分
工
合
作
，
管
裡
集
中
及
現
世
經
濟
社
會
等
問
題
o
 
；
�
每
週
四
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
.
甲
乙
I
級
經
濟
與
前
科
大
S
相
同
。
�
每
週
二
小
時
(
二
學
點
)
0
�二
學
期
�
經
濟
學
�
經
濟
學
�
經
濟
學
二
三
�
經
濟
學
五
1
�
經
濟
學
五
三
�
甲
乙
�
初
級
經
濟
�
學
�
經
濟
學
原
�
r
l
 4
 
勞
工
問
題
�
及
勞
H
立
�
法
�
經
濟
思
想
�
史
�
中
國
經
濟
�
問
題
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
專
爲
工
學
院
學
生
而
設
o
研
究
關
于
H
程
之
經
濟
原
理
，
分
析
投
 
資
問
題
，
開
辦
費
，
經
常
费
，
商
業
單
位
，
工
程
報
告
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
硏
究
經
濟
原
理
，
分
析
經
濟
社
會
之
制
度
及
其
運
用
，
並
實
施
經
�
濟
原
理
o
凡
商
學
院
學
生
及
主
修
經
濟
學
之
學
生
必
須
修
讀
。
選
�
此
科
者
，
須
先
修
經
濟
學
一
 0
每
週
三
小
時
0
1
1
學
點
)
。
1
S
'
期
�
研
究
勞
工
運
動
之
起
源
及
其
發
展
O
中
國
勞
工
圃
體
，
勞
工
連
動
�
之
趨
勢
，
勞
工
立
法
期
管
理
規
定
，
工
人
保
險
法
，
女
工
童
X
待
�
遇
法
o
管
理
農
工
機
關
及
各
種
勞
工
間
題
及
議
决
案
之
討
論
。
.
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
述
古
今
經
濟
哲
學
思
潮
及
其
所
受
社
會
與
工
業
制
度
之
影
響
o
研
�
究
經
濟
史
觀
曁
現
世
經
濟
制
度
輿
經
濟
自
由
中
；
義
o
 
每
週
三
小
時
S
�一
學
點
)
o
�一
學
期
�
討
論
及
考
察
中
國
目
前
之
經
濟
問
題
，
並
求
其
解
决
之
方
法
o
�
每
迴
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
I
學
期
�
1
八
五
�
嶺 
經
濟
學
�
經
濟
學
六
三
.
�
經
濟
學
九
六
�
商
學
�五
�
商
學
�
商
學
�五
四
�
2
�
甲
乙
�
五
甲
乙
�
南
大
學
一
覽
�一
八
六
�
3
1
’
j
辦
硏
究
孔
老
以
來
經
濟
思
想
史
及
其
在
學
術
界
之
地
位
。
重
；
農
學
孤
�
及
各
代
經
濟
思
潮
對
于
環
境
與
西
學
影
響
。
�
每
迴
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
社
會
主
義
討
論
社
f
r
主
義
之
發
源
與
孤
別
。
注
意
馬
苋
斯
社
會
哲
學
，
革
命
�
的
社
會
主
義
，
過
激
社
會
虫
義
及
中
國
社
會
中
•
義
思
潮
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
專
題
研
究
學
生
選
讀
，
須
得
系
主
任
之
許
可
。
題
目
臨
時
酌
定
。
�
1
至
三
學
點
 
會
計
學
及
統
計
學
各
科
目
說
明
 
研
究
會
計
學
普
通
原
理
，
實
習
複
式
簿
記
方
法
，
及
討
論
會
計
問
�
@
，
以
爲
滦
究
之
準
備
o
 
每
週
講
授
1
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
四
學
點
)
。
1
�一
學
期
�
研
究
高
深
會
計
學
鹿
理
及
討
論
會
計
問
題
，
並
注
重
實
習
。
選
此
�
科
者
，
須
先
修
商
學
五
甲
乙
o
 
每
週
講
授
一
�1
�一
小
時
，
實
習
四
小
時
(
五
學
點
)
o
�二
學
期
�
統
計
方
法
研
究
統
計
材
料
之
採
集
，
排
列
，
詳
判
等
法
。
研
究
—
，
計
算
�
均
數
o
第
二
�一
年
級
學
生
，
不
得
選
讀
o
 
每
週
講
授
二
小
時
，
實
習
1
�一
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
初
級
會
計
�
學
�
髙
級
會
計
�
學
�
商
學
�
五
五
成
本
會
計
學
�
商
學
�
商
學
�
商商 
學 學 
- J U 
Z 、 
五 
審 
計 
學 
七
五
鐵
路
會
計
�
3 
硏
究
成
本
會
計
及
斷
定
原
費
之
原
理
與
方
法
，
原
費
之
性
質
與
核
�
算
法
，
紀
錄
表
册
存
貨
與
審
計
法
，
原
费
M
屬
之
斷
定
，
編
造
財
�
產
表
冊
法
，
記
貨
表
册
與
統
贾
及
記
錄
方
法
o
選
此
科
者
，
須
先
�
修
商
學
一
五
甲
乙
。
�
每
週
講
授
一
�一
小
時
，
實
習
一
�一
小
時
(
四
學
點
)
o
�一
學
期
�
研
究
及
分
析
審
計
學
原
理
及
實
習
審
核
賬
目
o
選
此
科
者
，
須
先
�
修
商
學
一
五
甲
乙
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�
1
學
期
�
、
�
研
究
鐵
路
會
計
之
原
理
及
實
習
現
行
鐵
路
會
計
方
法
o
 
、
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
O
�一
學
期
�
商
學
及
運
輸
學
各
科
目
說
明
 
1
0
商
業
組
織
�
一
六
商
法
�
商
學
�
1
1
七
工
商
業
地
理
�
嶺 
南‘ 
大 
學 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
,
j
學
期
�
J
t
較
英
美
大
陸
及
中
國
商
法
之
關
于
契
約
，
交
易
，
信
托
，
担
保
�
與
代
理
等
問
題
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
考
察
中
外
各
國
重
要
出
產
，
研
究
航
業
3
*
航
線
，
商
港
，
國
內
外
�
生
產
，
及
其
他
商
業
地
理
問
題
o
 每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
覽
 一
八
七
 
商 
學 
商 商 商 
參 學 學 
中
國
商
法
及
商
業
�
文
件
�，
�
o 
商
學
�
三
七
保
險
�
商
學
�
四
六
商
業
文
件
�
商
學
�
四
七
工
商
業
管
理
�
五 五 
一 L 
五 
七 
佳
n
學
�
國
際
貿
易
�
貿
易
學
�
硏
究
我
國
通
用
商
法
及
習
作
商
用
文
件
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
硏
究
保
險
原
理
方
法
及
其
法
律
問
題
O
注
重
火
險
及
入
壽
保
險
，
�
並
及
洋
面
保
險
與
中
國
保
險
事
業
。
�
每
週
二
 
I
小
時
(
三
學
點
o
一
學
期
�
研
究
商
業
英
文
之
結
桃
修
詞
，
尤
注
意
習
作
一
切
商
業
文
件
，
務
�
期
赞
用
o
第
一
�一
年
級
學
生
或
其
他
學
生
得
主
任
敎
員
之
許
可
，
均
�
可
修
讀
。
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
硏
究
店
廠
建
築
地
位
，
規
模
，
商
業
政
策
，
及
關
于
商
業
管
理
之
�
問
題
，
如
H
人
待
遇
」
設
備
，
保
險
，
工
塲
，
視
察
，
保
管
等
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
研
究
零
售
學
之
理
論
及
實
踐
0
注
意
商
塲
實
现
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
硏
究
國
際
貿
易
之
原
理
與
方
法
，
及
考
察
中
國
國
際
貿
易
狀
3
1
1
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
\
�一
學
期
�
研
究
貿
易
原
理
.
，
現
有
各
種
貿
易
方
法
，
問
題
，
及
中
*
國
現
有
銷
�
售
術
。
�,
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
商 
學 
五 
八 
連 
輸 
學 
商
學
�
六
三
廣
吿
學
�
商 商 
學 學 
商 商 
學 學 
— L a -曹 
-X. mi 
八 i ^ i 
,、 八 
八 七 
專
利
事
業
及
托
竦
�
斯
�
國
際
經
濟
政
策
�
銀
行
會
計
學
�
鐵
路
運
輸
及
運
費
�
商
學
�
七
〇
鐵
路
管
理
�
嶺 
南 
大 
研
究
水
陸
空
連
輸
及
其
與
H
業
政
治
社
會
之
關
係
，
幷
注
意
中
國
�
鐵
路
運
輸
之
管
理
及
需
要
0
選
此
科
者
須
先
修
，
經
濟
學
一
�一
甲
�
乙
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
研
究
近
代
廣
告
學
理
及
技
術
o
以
心
•
學
爲
硏
究
之
助
o
對
千
廣
�
告
文
字
圖
晝
之
習
作
，
亦
涉
及
之
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
.
.
�每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
.
�
�V
�.
�•
�
.
‘
�-
�•
�
研
究
國
際
貿
易
之
原
理
利
弊
及
政
策
，
如
保
護
政
策
，
制
度
及
問
�
題
，
商
約
，
稀
助
，
國
外
賤
賣
，
殖
民
政
策
等
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�
1
學
斯
�
.
�.
�.
：
4
�•
�‘
�.;,.t
�*
�：
�-
V
�…，V
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�
1
學
期
�
研
究
鐵
路
運
輸
之
原
理
與
方
法
，
及
運
費
問
題
之
討
論
與
計
算
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
授
以
鐵
路
史
專
，
硏
究
歐
洲
各
國
鐡
路
之
組
織
及
經
營
，
管
理
方
�
法
，
尤
注
重
中
國
近
世
路
政
之
進
化
與
改
良
方
法
0
�
每
週
三
小
時
(
一
二
學
點
)
。
一
學
斯
�
I
八
九
�
商
學
�
商
學
�
v
-
n
i
.
n
 
‘
 
：
亡
�
商
學
�
嶺• 
南 
大. 
事 
I
九
Q
;
 
商 
學 
七 
八 
商 
學 
八 
o 
公
用
事
業
研
究
社
會
經
濟
事
業
之
組
織
，
建
設
，
及
其
改
進
之
方
法
4
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
一
學
斯
�
工
商
業
調
�
査
�
三
學
點
�
4 
四
〇
 
五
0
�
五
九
甲
乙
�
商 
學 
/ 、 
〇 
埋
財
學
及
銀
行
學
各
科
目
說
明
•
 
財
政
學
�
研
究
國
家
進
支
之
原
堙
，
歷
史
，
及
各
種
稅
制
財
務
行
政
問
題
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
公
司
理
財
研
究
公
司
理
財
原
堙
及
實
施
，
如
組
織
，
招
股
，
分
配
溢
利
，
危
�
險
，
權
限
，
及
擴
張
，
與
接
收
破
產
，
改
組
等
問
題
o
須
先
修
商
�
學
五
甲
乙
與
經
濟
學
一
�一
甲
乙
，
又
須
先
修
或
同
時
修
商
學
一
五
�
甲
乙
及
商
學
五
九
甲
乙
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
研
究
貨
幣
之
性
質
機
能
及
信
用
撋
題
，
及
其
他
金
融
問
題
，
並
研
�
究
銀
行
史
，
銀
行
組
織
，
種
類
，
及
其
管
理
營
業
方
法
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�二
學
期
�
投
資
原
理
研
究
投
資
者
在
金
融
界
之
地
位
，
投
資
與
投
機
之
區
別
，
各
種
公
�
私
債
票
之
性
質
與
利
弊
，
債
票
價
値
所
受
政
治
經
濟
工
業
變
遷
之
�
影
響
，
債
票
分
類
與
估
價
法
。
選
此
科
者
，
須
先
修
商
學
五
甲
乙
�
貨
幣
及
銀
�
行
學
�
商 
學 
商
學
�
商
學
�
商
學
�
商
學
�
，
經
濟
學
一
―
甲
乙
及
商
學
五
〇
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
六
九
�
銀
行
制
度
比
較
商
業
阈
家
銀
行
制
度
與
金
融
機
關
之
效
能
o
注
意
歐
洲
大
陸
�
中
央
銀
行
與
美
國
聯
邦
銀
行
等
制
度
。
�
、
，
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
七
九
�_
際
滙
兌
研
究
國
際
滙
兌
原
理
，
滙
兌
供
求
之
來
源
，
滙
票
種
類
，
滙
兌
市
�
塲
，
滙
水
輸
出
輸
入
，
信
用
滙
兌
，
投
機
滙
水
範
圍
，
滙
水
赢
�
溢
O
�每
週
二
小
時
(
二
學
點
)
°
.
1
學
期
�
八
九
�
銀
行
實
習
硏
究
銀
行
實
轸
o
對
于
營
業
上
及
行
政
上
加
以
具
體
的
研
究
和
實
�
習
〕
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
6
1
學
期
�
九
〇
.
�中
國
財
政
叙
以
中
_
財
政
史
§
，
討
論
中
國
財
政
之
歲
出
，
歳
入
，
公
債
，
�
稅
租
等
問
題
，
并
研
究
整
理
巾
國
財
政
之
方
法
。
�
-
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
九
九
甲
乙
畢
業
論
文
�二
學
點
。
二
學
期
�
第 
d h 
Z 、 
• . • 
5 — 三 一 五 四 五 四 三 (
學
點
)
�
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如
得
院
長
之
同
意
，
得
選
修
下
列
科
目
�
嶺
南
大
學
 I
�覽
�
S
)
工
學
院
 
本
學
院
學
生
須
修
足
一
百
九
十
七
學
點
�
工
學
院
課
程
表
 
I
九
二
 
軍
事
訓
練
與
舉
業
論
文
均
及
格
，
方
得
舉
業
o
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甲
�五
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甲
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�
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四
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�
五
甲
�四
�
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十
年
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解
折
幾
何
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微
積
分
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第
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第
一
�
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一
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如
得
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長
之
同
意
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選
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列
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五
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五
九
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得
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各
科
目
說
明
 
甲
乙
 
1
初
級
圖
晝
圖
畫
用
具
之
用
法
，
字
法
之
練
習
，
幾
何
圖
畫
，
藍
圖
之
製
法
O
 
,
每
週
實
習
三
小
時
(
一
學
點
)
0
�一
�一
學
期
�
甲
乙
初
級
測
量
儀
器
之
用
法
，
量
角
輿
直
，
線
之
方
法
，
土
地
測
量
法
，
地
肜
?
!
»
�
法
。
�.
�
,
•
�
第
一
學
期
每
週
講
授
J
小
時
，
實
習
三
小
時
(
一
�
$
點
)
�
第
一
�一
學
期
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
�
甲
乙
木
i
�
每
週
實
習
三
小
時
(
一
學
點
)
o
�一
�一
學
期
�
甲
乙
髙
級
圖
晝
同
度
圖
之
晝
法
，
陰
影
法
，
地
圖
誌
號
，
水
彩
晝
，
投
影
法
，
兩
�
體
之
交
線
o
�
每
週
實
習
六
小
時
(
1
�一
學
點
)
o
�二
學
期
�
甲
乙
高
級
測
量
城
市
測
量
法
，
礦
山
測
量
，
大
地
測
量
，
天
文
測
量
，
水
流
測
量
�
X 
X-口 口 主口 
X 
程 
X 
程 
，
精
確
水
平
測
量
，
計
算
土
方
•
量
躍
線
，
三
角
測
量
o
選
此
科
�
者
，
須
先
修
工
程
一
�一
甲
乙
。
�
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
0
�二
學
期
�
三
�
地
質
學
�
研
究
丁
程
實
用
之
地
質
莶
本
原
理
，
如
鼹
石
之
特
性
，
與
建
築
厘
�
宇
之
用
處
，
其
結
構
之
情
狀
，
及
與
山
洞
學
之
園
係
等
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
四
甲
乙
_
形
幾
何
投
影
法
，
點
，
線
，
面
，
!
*
/
:
體
投
影
，
W
面
，
兩
體
之
交
線
，
立
�
體
面
之
展
開
法
，
同
度
_
及
陰
影
法
o
 
.
C
�每
週
_
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
二
學
點
)
。
二
學
《
�
五
X
—
天
文
學
習
圓
於
測
量
應
用
之
天
文
0
內
分
儀
器
使
;
T
J
,
决
定
時
刻
，
及
�
决
定
經
緯
線
等
法
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
一
�一
甲
乙
0
�
每
週
實
習
®
小
時
(
二
學
點
)
〕
一
學
期
�
六
 
H
程
力
學
靜
力
學
，
動
力
學
，
力
舉
原
理
在
H
程
上
之
應
用
o
首
部
學
習
平
�
面
及
空
問
各
力
系
之
平
衡
，
繼
練
磨
阻
重
心
惰
性
之
計
芻
法
o
次
�
部
學
習
質
點
動
力
，
剛
體
動
力
，
工
作
X
率
，
能
量
運
動
及
力
突
�
o
選
此
科
者
，
須
先
修
數
學
六
乙
。
�
每
週
五
小
時
(
五
學
點
)
0
�一
學
期
�
七
�材
料
力
學
詳
論
材
料
力
學
之
砑
究
，
如
拉
力
，
壓
力
，
彎
力
，
剪
力
.
，
扭
力
�
嶺
南
大
學
 一
 覽
�一
九
七
�
i
程
�
x 
程 
八 九 
工 T 
实口 qp 口 
工
程
材
料
�
材
f
'
試
驗
�
H
�程
 1
 
1
1
 嶺
南
大
學
一
，
覧
�！
九
八
�
，
柱
陣
應
力
等
。
選
此
科
者
，
須
先
‘
修
工
程
一
六
o
�.
�
每
週
五
小
時
(
五
學
點
)
0
�一
學
期
�
研
究
木
料
，
石
料
，
鐵
及
鋼
，
非
鐡
類
金
屬
，
磚
屬
，
道
路
材
料
�
，
水
泥
及
混
凝
土
等
之
製
造
與
性
質
，
用
途
及
試
騐
法
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
以
機
械
試
騐
材
料
之
性
質
，
先
研
究
試
騐
機
械
之
功
用
，
以
商
業
�
試
騐
法
由
鐵
及
鋼
，
并
試
騐
鐵
木
及
鋼
之
拉
力
，
壓
力
，
彎
力
，
�
剪
力
，
扭
力
，
及
硬
度
衝
擊
，
水
泥
及
混
凝
土
之
各
種
物
理
的
性
�
質
及
石
材
及
磚
類
道
路
制
料
等
o
選
此
科
者
，
須
先
修
丁
程
一
七
�
.
，
同
時
或
先
修
工
程
一
�二
 o
�1
�
每
週
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
建
築
史
，
煢
造
法
O
•
•
�
每
週
講
授
一
小
時
，
製
圖
三
小
時
(
1
�一
學
點
)
o
�二
學
期
�
凝
土
之
建
築
法
，
由
材
料
輿
建
築
方
法
起
，
至
各
種
建
築
物
止
o
 
選
此
科
者
，
須
先
修
X
程
一
七
，
同
時
或
先
修
工
程
一
八
0
 
-
：
�每
a
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
量
基
線
，
三
角
測
量
，
，
水
流
測
量
，
地
形
沏
量
0
選
此
科
者
，
須
�
1
〇
甲
乙
營
造
工
.
程
�
一
�̂
�鋼
骨
凝
土
�
i
 I
 A
I
U
 
I
F
 
暑
期
野
外
�
地
形
測
量
�
I 
X 
qt 口 
王々 
五 
X 
程 
五
一
�
一
甲
乙
�
學
�
H
程
•
五
三
�
工
程
�五
四
�
x 
程 
五 
五 
嶺 
南 
大 
學 
先
修
工
程
一
 1
 
I
甲
乙
o
三
學
點
0
S
星
期
�
熱
力
學
�熱
力
學
定
律
，
各
種
傳
熱
媒
介
物
，
如
空
氣
，
蒸
氣
•
•
壓
氣
機
，
�
蒸
氣
機
，
內
燃
機
之
熱
力
學
的
研
究
，
&
A
構
造
f
)
J
作
應
用
等
o
 
選
此
科
者
，
須
先
修
物
理
學
！
�二
一
，
化
學
一
及
工
程
一
七
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
1
學
期
�
草
測
，
初
測
，
定
線
測
量
，
單
弧
線
，
複
弧
線
，
及
漸
曲
線
測
量
�
，
土
工
計
算
0
將
所
測
得
道
線
以
製
圖
o
選
此
科
者
，
須
先
修
工
�
程
一
�
一
�一
甲
乙
o
 
每
迴
講
授
一
小
時
，
實
習
三
小
時
(
1
�一
學
點
)
0
�1
�一
學
期
�
電
機
工
程
電
H
之
大
要
，
電
機
之
使
用
，
電
機
之
選
採
0
選
此
科
者
，
須
先
�
修
物
珲
學
一
�一
�一
。
�
铒
週
講
授
1
�一
小
時
，
實
習
1
§
小
時
(
洄
學
點
)
0
�一
學
期
�
•
水
力
學
�
靜
水
及
動
水
，
靜
水
\
1
重
量
及
壓
力
，
動
水
之
速
度
及
壓
力
0
研
�
究
以
水
孔
噴
水
管
，
或
以
水
槽
景
水
，
及
水
由
水
管
或
溝
渠
流
動
�
情
形
。
選
此
科
者
，
须
先
修
工
程
一
六
及
工
程
一
七
o
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
衛
生
工
程
汚
水
之
量
數
及
成
分
，
計
晝
安
置
汚
水
道
管
工
程
，
棑
洩
汚
水
及
.
�
消
毒
方
法
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
五
四
0
 
篦
 
I
九
九
�
大
學
�一
 
覽
�二
〇
〇
 
每
週
講
授
三
小
時
，
實
習
一
 
1
小
時
(
0
學
點
)
o
�一
學
期
�
結
構
理
論
研
究
結
構
工
程
之
原
理
，
各
種
屋
頂
架
，
及
橋
樑
應
力
的
解
析
，
�
數
解
與
圖
解
的
方
法
o
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
一
六
及
工
程
一
�
七
o
�.
�
第
一
學
期
每
迴
講
授
及
計
算
三
小
時
，
�
.
第
一
�一
學
期
I
�一
小
時
0
�一
學
點
)
o
�一
�一
學
期
�
結
禱
計
晝
木
架
屋
頂
，
及
上
托
式
鋼
板
橋
之
計
晝
，
及
製
圖
。
選
此
科
者
，
�
須
先
修
工
程
五
六
甲
乙
o
 
每
週
講
授
及
計
畫
三
小
時
(
1
�一
學
點
)
0
�一
�
1
學
期
�
道
路
工
程
各
種
道
路
，
築
路
，
及
養
路
法
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
給
水
工
程
地
面
及
地
下
之
水
源
，
及
蓄
水
與
分
配
用
水
之
工
程
建
築
法
0
選
�
此
科
者
，
須
先
修
工
程
五
四
o
 
.
^
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
o
 
1
學
期
�
g
y
g
基
各
種
土
石
之
建
築
物
，
基
礎
之
設
計
原
堙
，
及
建
築
方
法
o
選
此
�
J
 f
�科
者
，
.
須
先
修
或
同
時
修
H
程
五
六
甲
乙
。
�
每
週
二
小
時
(
四
學
點
)
。
一
學
期
�
鐵
道
建
築
研
究
鐡
路
建
築
屮
之
固
定
部
份
，
及
其
建
築
計
寶
之
原
理
，
並
其
�
他
部
份
之
建
築
法
，
價
格
與
應
用
器
其
0
選
此
科
者
，
須
先
修
或
�
工 
程 
工 工 
程 程 
X 
程 
X 
程 
山 丄 山 山 
五 四 三 二 
工
程
合
同
�
鋼
骨
凝
土
�
房
屋
建
築
�
暑
期
野
外
�
鐡
道
測
量
�
同
時
修
工
程
五
1
 一
甲
乙
0
�
每
週
三
小
時
(
1
�1
學
點
)
.
0
1
�1
學
斯
�
討
論
法
律
及
合
同
之
關
係
，
個
人
與
道
德
之
關
係
o
並
詳
論
擬
訂
�
規
範
及
契
約
之
方
法
o
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
各
種
有
樑
無
樑
鋼
骨
凝
土
房
屋
之
計
畫
，
及
製
圖
。
選
此
科
者
，
�
須
先
修
工
程
二
一
 o
 
每
週
講
授
及
f
t
晝
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
測
量
及
沾
價
：
鐵
道
及
短
公
路
約
十
五
里
o
選
此
科
者
，
須
先
修
工
�
程
五
二
甲
乙
。
�三
學
點
0
E
星
期
�
甲
乙
鐵
道
工
程
計
晝
鐵
路
路
線
之
主
要
原
因
，
以
求
適
宜
運
用
資
本
之
方
法
，
�
如
査
磡
新
線
，
與
改
良
奮
線
之
經
濟
原
理
.
o
預
算
建
築
費
，
機
車
�
及
其
行
駛
。
討
論
車
輛
阻
力
與
速
率
問
題
，
直
線
曲
線
起
伏
線
及
�
坡
度
轉
換
之
價
値
，
噸
數
價
率
，
及
路
產
沽
計
，
鐵
路
站
塲
之
佈
�
置
，
輿
發
展
方
法
o
號
誌
建
築
及
修
養
山
洞
之
原
堙
及
其
實
用
，
�
用
電
行
車
，
研
究
木
鋼
凝
土
枕
木
及
鐵
路
附
屬
品
o
選
此
科
者
，
�
須
先
修
工
程
六
一
甲
乙
o
�
每
週
四
小
時
二
二
學
點
)
0
 1
�一
學
期
�
鐵
道
計
晝
學
生
可
選
擇
以
下
各
類
之
一
，
但
須
得
該
科
敎
授
之
^
可
0
貨
及
�
人
客
站
塲
，
更
改
坡
度
鐵
道
十
字
線
，
改
良
坡
度
或
路
線
，
改
良
�
坡
度
之
經
濟
位
置
，
建
築
及
估
價
，
亙
鎗
路
法
，
重
力
站
塲
及
站
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�二
o
 
1
 
嶺
南
大
學
 I
�覽
�
二
o
n
 
工
程
�六
七
�
: c 
程 
I 
程 
鋼
骨
凝
土
�
拱
橋
建
築
�
塲
號
誌
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
六
五
甲
乙
0
 
每
週
講
授
及
計
晝
三
小
時
(
1
 
1
學
點
o
一
學
期
�
計
晝
及
建
築
凝
土
拱
橋
0
每
學
生
須
計
晝
拱
橋
一
百
尺
以
上
0
選
�
此
科
者
，
須
先
修
工
程
I
�二
甲
乙
。
�
.
�
每
週
講
授
及
計
畫
六
小
時
(
一
�一
罾
點
)
o
�一
學
期
�
：
八
甲
乙
橋
粱
計
劃
近
代
橋
粱
計
劃
之
要
理
，
架
築
銅
凝
土
及
木
橋
架
O
詳
細
計
t
i
j
木
�
架
橋
，
凝
土
公
路
橋
，
鐡
道
數
洞
長
之
鋼
橋
，
鐡
道
之
經
濟
長
度
�
o
計
晝
鋼
板
橋
及
釕
橋
。
.
、
'
'
�
每
週
講
授
及
計
晝
六
小
時
(
四
學
點
)
0
�二
學
斯
�
.
九
�
市
政
H
程
研
究
市
政
衞
生
，
城
市
計
劃
，
處
置
汚
物
，
公
衆
厠
所
，
公
衆
浴
�
室
，
市
政
府
及
公
用
估
價
等
問
題
0
 
每
週
三
小
時
(
1
�
1
學
點
)
0
�一
學
期
�
.
 •
 
<
 ..
 
工
程
�
七
〇
甲
乙
大
地
測
量
精
密
水
平
測
量
，
三
角
測
量
，
基
線
量
法
，
天
文
測
量
，
地
球
形
�
及
地
圖
0
選
此
科
者
，
須
先
修
H
程
二
�一
甲
乙
0
�
每
週
講
授
1
�一
小
時
(
一
�一
學
點
)
o
�二
學
期
�
研
究
蓄
水
閘
」
水
由
溝
渠
流
動
時
之
狀
態
，
水
輸
及
水
力
機
之
原
�
哩
，
水
鎚
，
水
管
乙
氣
，
壓
力
表
，
量
水
孔
，
量
水
門
，
流
�
I 
程 
f
級
水
力
�
學
�
工
程
�
七
三
河
港
工
程
�
工
程
�
七
0
水
力
工
程
�
工
程
�
七
五
水
力
機
及
吸
水
學
�
工
程
�
七
六
水
力
建
築
�
H
程
�
七
七
給
水
澄
潔
學
�
嶺 
南 
大 
學 
覽 
速
儀
，
各
種
水
管
，
畢
都
管
，
件
訥
列
管
0
選
此
科
者
，
須
先
修
�
工
程
五
四
。
每
週
講
授
一
小
時
，
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
海
港
之
計
劃
，
海
港
與
潮
汐
及
波
痕
之
關
係
，
防
痕
提
之
計
劃
及
�
建
築
，
航
線
標
誌
，
碼
頭
趄
卸
貨
物
，
及
船
塢
之
設
備
及
建
築
o
 
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
五
四
O
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
發
展
水
力
經
濟
，
水
力
機
及
水
輪
之
原
理
及
選
擇
，
蓄
水
閘
及
水
�
力
廠
之
計
劃
及
建
築
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
五
四
及
同
時
或
�
先
修
h
程
五
九
0
�
每
週
三
小
時
a
二
學
點
)
。
1
學
期
�
研
究
水
力
機
之
特
性
0
討
論
特
別
水
力
廠
所
用
之
水
力
機
，
以
爲
�
給
水
灌
漑
.
渠
水
及
防
大
之
用
。
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
五
四
�
及
同
時
或
先
修
工
程
五
九
。
�
每
週
講
授
及
實
習
三
小
時
(
f
l
j
學
點
)
0
 
j
學
期
�
改
K
河
道
以
利
航
行
，
蓄
水
塘
，
水
閘
之
計
劃
及
建
築
0
選
此
科
�
者
，
須
先
修
工
程
五
九
O
 
每
週
講
授
一
小
時
，
計
算
六
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
試
騐
水
之
物
理
化
學
微
菌
性
，
及
傳
染
品
，
澄
水
及
濾
水
法
，
吸
�
氣
及
去
硬
質
法
，
用
化
學
潔
水
及
蒸
澝
法
o
選
此
科
者
，
須
先
修
�
1
1
〇
三
�
南 
大 
學 
i n 独 
七
八
�
七
九
�
工
程
�
八
〇
鐵
路
維
持
法
�
工
程
�
八
一
公
路
材
料
試
騐
�
工
程
�
八
二
髙
級
公
路
工
程
�
工
程
�
八
三
高
級
結
構
理
論
�
覽
�二
�0
四
�
工
程
五
四
。
�
每
迴
三
小
時
(
三
學
點
)
o
�一
學
期
�
衛
生
工
程
建
築
學
處
置
汚
水
各
種
工
程
之
計
劃
及
建
築
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
�
丨
五
五
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
•
相
及
空
氣
中
測
照
相
測
量
原
理
0
用
照
相
架
在
地
上
測
量
，
空
氣
中
測
量
，
及
以
�
之
製
地
圖
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
一
 
1
�一
甲
乙
o
 
.
•
�每
週
二
小
時
(
二
學
點
)
o
 
1
學
期
�
研
究
維
持
路
基
路
軌
機
械
材
料
等
之
M
用
方
法
，
與
養
路
部
份
取
�
用
表
式
記
載
等
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
五
1
�一
甲
乙
。
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
o
1
學
期
�
試
騐
沙
泥
石
，
建
路
油
品
0
選
此
科
者
，
須
先
修
工
程
五
A
o
 
每
週
實
習
六
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
公
路
之
經
濟
，
路
面
之
材
料
及
籌
欵
，
公
路
之
計
劃
估
價
及
建
築
�
，
道
路
之
淸
潔
治
理
o
選
此
科
者
，
須
先
修
H
程
五
八
0
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
研
究
以
解
析
及
圖
法
而
算
連
橋
洞
之
橋
粱
，
及
鋼
橋
拱
之
力
o
用
�
H
法
以
定
不
能
計
算
橋
梁
之
力
o
選
此
科
者
.
須
先
修
工
程
一
六
�
，
工
程
一
七
，
及
H
程
五
六
甲
乙
0
 
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�一
學
期
�
鋼
厗
計
劃
�
松
帳
橋
梁
�
凝
土
�
f
l
t
l
 
工诚 
程市 
計 
tu 
乙
畢
業
論
文
�
計
_
水
力
廠
，
電
J
廠
或
機
械
廠
之
厘
o
選
此
科
者
，
須
先
修
工
�
程
一
六
，
工
程
一
七
，
及
工
程
五
七
0
�
每
週
針
劃
及
製
1
1
1
六
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
計
劃
公
路
橋
梁
。
研
究
鋼
橋
及
鋼
骨
凝
土
橋
經
濟
相
比
o
選
此
科
�
者
，
須
先
修
H
程
二
�一
 
o
 
每
週
計
劃
及
製
圖
六
小
時
(
三
學
點
)
。
一
學
期
�
研
究
各
種
衞
牆
，
柱
脚
，
工
字
鋼
脚
，
及
水
池
水
箱
問
題
。
選
此
�
科
潘
，
須
先
修
工
程
1
�1
�一
�0
�
彡
彳
每
週
計
劃
及
製
圖
六
小
時
9
一
學
點
)
0
�一
學
期
�
城
市
計
劃
之
要
點
與
歷
史
o1
城
市
計
劃
之
原
理
和
實
施
之
要
點
O
 
輸
連
統
系
，
與
街
逍
統
系
」
公
園
輿
娛
樂
塲
所
之
佈
置
，
公
共
建
�
築
i
。
，
市
中
心
t
e
住
笨
區
與
X
業
區
建
築
問
題
，
與
城
市
建
築
條
�
例
o
公
區
法
0
城
市
规
約
與
籌
欵
o
城
市
地
圖
，
與
年
報
0
�
每
週
三
小
時
(
三
學
點
)
0
�
1
學
期
�
一
�一
學
點
。
一
�一
學
期
�
E
�
大
學
一
覽
�
二
〇
茧
�
嶺
南
大
學
一
覽
�二
〇
六
�
=
0
軍
事
訓
練
及
體
育
說
明
 
授
以
技
術
，
射
搫
，
勤
務
，
旗
信
，
測
量
，
軍
事
學
，
戦
史
等
等
o
第
一
二
年
級
學
生
�
必
修
，
方
能
畢
業
。
�
每
迴
講
授
一
小
時
」
實
習
f
 
1
小
時
(
不
給
學
點
)
o
四
學
期
�
(
二
十
年
度
F
學
期
及
二
十
I
年
度
上
學
期
，
國
民
政
府
西
南
政
務
娄
員
會
中
等
以
上
學
校
軍
舉
訓
練
委
員
會
暫
�
定
爲
大
學
全
體
男
生
必
修
？
毎
週
學
科
四
小
時
？
術
科
八
小
時
�
>
毎
學
期
六
學
點
)
�
女
生
必
修
，
方
能
畢
業
o
�
每
迴
二
小
時
(
不
給
學
點
)
。
八
學
期
�
物 數 數 數 數 史 英國 
m學學學學 學 文文 
m 
(
六
)
特
別
科
目
說
明
 
子
丑
精
究
選
定
各
論
文
。
瀏
锶
，
報
告
及
習
作
。
�
每
週
四
小
時
(
不
給
學
點
)
？
一
�一
學
期
�
子
丑
複
習
英
文
文
法
。
筆
作
，
n
講
，
尤
注
意
英
文
字
彙
及
成
語
o
 
每
週
四
小
時
C
不
給
學
點
)
0
 i
�一
學
期
�
子
丑
近
l
i
t
迄
一
八
七
•
年
。
講
演
，
肇
記
，
參
閱
0
瀏
覽
，
報
告
，
討
論
o
 
每
週
：
四
小
時
(
不
給
學
點
)
o
 1
�一
學
期
�
巳
�代
數
方
程
式
，
對
數
，
級
數
，
複
雜
利
息
等
等
。
每
週
®
小
時
(
不
給
學
點
)
o
�一
學
期
�
午
�平
面
三
角
及
立
體
幾
何
o
�
每
週
M
小
時
(
不
給
學
J
)
o
�一
學
期
.
�
未
�
立
體
幾
何
。
爲
工
學
院
學
生
補
習
而
設
o
�
每
迴
四
小
時
(
不
給
學
點
)
o
�一
學
]
M
 
戌
�平
面
及
球
面
三
角
0
爲
工
學
院
學
生
補
習
而
設
。
每
週
一
�
一
小
時
(
不
給
學
點
o
一
學
期
�
子
丑
授
以
物
理
學
原
1
W
及
其
在
:
!
:
業
上
之
奴
川
o
選
此
科
者
，
須
先
修
初
級
代
數
及
平
面
幾
�
何
o
�.
每
週
講
授
四
小
時
，
實
習
三
小
時
(
不
給
學
點
o
一
�一
學
期
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�二
 G
八
�
附
二
十
年
度
上
下
學
期
開
設
科
目
表
 
I霄 
¥時 
TO與 
5點 
f 數 
.
‘
 T
)
 上
學
期
 
(
科
目
)
�
(
名
稱
)
�
T
)
文
理
學
院
 
一
�
中
國
語
言
文
學
�
國
文
�一
甲
�文
學
導
論
�
國
文
�一
乙
�文
學
導
論
�
國
文
�
二
二
甲
散
文
名
著
�
國
文
�
二
三
甲
韻
文
名
著
�
國
文
�
二
五
甲
文
字
學
�
國
文
�三
三
�近
古
文
學
�
國
文
�五
i
�經
學
通
論
�
國
文
�六
〇
�
淸
代
小
說
�
國
文
�七
〇
�宋
詞
研
究
�
國
文
�七
四
�科
學
論
文
習
作
�
國
文
�九
六
�專
題
研
究
�
t
l
t
H
f
-
片
�
T
P
;
�二
V
I
"
譯
�
容 吳 洗 容 容 裼 裼 吳 黃 吳 裼 
肇 重 玉 肇 肇 害 骞 重 仲 重 害 
祖 翰 淸 祖 祖 昌 昌 翰 琴 翰 昌 
P
母
-
J
a
j
�
(
每
迴
)
�
(
講
擞
)
(
實
肾
)
(
學
點
�
(
時
數
.
)
(
時
數
)
�
法
文
�
英 英 英 英 英 英 英 英 英 英 英 R 
文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 
1
 1
 R
文
�
二
一
甲
第
一
�一
年
日
文
�
三
英
國
語
言
文
學
�
一
甲
�
作
文
閱
書
及
演
說
�
一
乙
�
作
文
閱
書
及
演
說
.
�
二
一
甲
高
級
作
文
�
S
I
�
一
甲
英
語
演
講
�
叫
1
三
甲
語
昔
�
四
五
甲
希
臘
羅
馬
神
語
�
四
九
甲
英
國
文
學
史
�
五
五
甲
俄
國
文
學
�
七
一
甲
當
代
戲
劇
�
七
九
�
十
九
世
紀
英
國
詩
人
�
八
一
甲
莎
士
此
亞
�
a
法
文
�
一
�
一
甲
初
級
法
文
�
嶺
南
大
學
一
篦
�
何
健
民
�三
�
基
來
度
(
G
r
i
e
d
e
r
y
�三
�三
�
何
文
(
H
c
m
n
a
n
n
)�二
一
�一
二
�
®
來
度
(
G
r
i
e
d
e
r
)
�二
�二
�
畸
理
(
K
e
l
l
e
y
)
�一
�一
�
一
�
畸
理
(
空
^
)
�一
�
龔
約
翰
夫
入
�一
�一
�
(
M
r
s
.
K
u
n
k
l
e
)
 _
�一
�
畸
理
三
 
石
福
(
s
h
a
c
k
f
o
r
d
)
三
 
莶
來
度
(
Q
2
.
I
3
 
三
 
古
路
得
(
M
c
c
u
l
l
o
u
g
h
)
三
 
®
約
翰
夫
入
�三
�
(
i
v
h
-
S
.
K
U
n
k
l
e
)
1
 
畸
理
(
1
£
1
々
)
.
.
五
�
二
〇
九
�
法
文
�三
�
哲 哲 哲 哲 哲 德德 
學 學 學 學 學 爻 
2 S a
 
一
 
六
三
�
六
七
�
八
一
�
嶺
南
大
學
I
菅
�
法
文
散
文
及
詩
歌
�
五
德
文
�
甲
初
級
德
文
�
甲
科
學
論
文
�
六
哲
學
�
哲
學
導
論
�
中
國
古
代
哲
學
�
社
曾
政
治
哲
學
�
德
國
哲
學
�
！
二
〇
 
宗
敎
學
六
七
�
宗
敎
學
八
一
�
現
代
文
化
�一
�
史
學
.
�
甲 
七
宗
敎
學
�
社
會
調
査
�
中
國
宗
敎
思
想
�
八
現
代
文
化
�
現
代
文
化
槪
觀
�
九
史
學
�
歐
洲
近
世
史
�
畸
理
(
K
e
l
l
e
y
)
�三
�
何
�文
(
H
o
r
m
a
n
n
)
�芄
�
何
文
(
H
o
r
m
a
n
n
)
三
�
盧
觀
偉
�
盧
觀
偉
�
謝
扶
稚
與
陳
榮
捷
�
1
扶
«
�
謝
扶
雅
�
廬
觀
偉
�
“— % - — • • — » . . » - ~ » 
包
令
留
(
B
r
o
w
n
e
l
i
)
與
�
伍
銳
麟
�.
二
�
五 三 
陳 陳 陳 陳 陳 陳 
勝 勝 賓 序 安 安 
偉 偉 祥 經 仁 仁 
史 史 史 史 史 史 
學 學 學 學 學 學 
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
洽
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
政
治
學
�
陳 陳 陳 陳 陳 
寶 赞 蠻 勝 勝 
祥 祥 祥 倬 偉 
二
一
甲
本
國
史
槪
要
�
三
一
甲
現
代
世
界
大
勢
�
六
一
�日
本
近
世
史
�
七
二
�
時
事
問
題
�
七
七
甲
俄
國
史
�
八
五
�
中
國
上
古
史
�
十
政
治
學
�
1
�一
甲
�黨
義
�
一
�一
�黨
義
�
1
1
1
�
政
沽
原
理
�
三
一
甲
西
洋
政
體
之
比
較
�
五
一
�市
政
學
�
五
五
�
行
政
學
�
六
一
�法
理
學
�
六
三
�
國
際
公
法
，
�
六
七
�
行
政
法
�
七
一
�
西
洋
政
治
思
想
史
�
七
7
£
國
際
關
係
�
嶺
南
大
學
一
覽
�
黃
仲
琴
�
包
令
留
(
g
s
w
n
e
l
l
)
 
包
令
留
(
B
r
o
w
n
e
l
l
)
 
施
雲
蓀
(
S
t
e
v
e
n
s
o
n
)
 
包
令
留
(
B
r
o
w
n
e
l
l
)
 
黃
仲
琴
�
伍陳陳伍 
銳序序銳 
麟經經麟 
敎 敎 敎 敎 敎 敎 社社社社 
育 育 育 育 育 育 會會會會 
學 學 學 學 學 學 學 m 學 學 
何
崎
姿
�
朱
有
光
�
李
蠻
榮
�
朱
有
光
�
朱
有
光
與
何
崎
姿
�
本
學
系
敎
授
�
何
崎
姿
.
f
�
李
寶
榮
�
何
崎
姿
�
基
路
(
G
i
l
l
)
 
十
一
�社
會
學
�
1
�一
�
一
�
人
類
學
�
二
三
�
現
代
社
會
問
題
�
三
一
甲
現
代
社
會
學
說
�
八
五
甲
社
會
調
査
�•
�
十
一
�
一
敎
育
學
�
1
�
一
�一
�
敎
育
槪
論
�
五
一
�
方
法
及
課
程
原
論
�
六
七
�
中
等
敎
育
之
原
理
輿
實
施
�
七
一
�
此
較
敎
育
學
�
九
一
�敎
育
實
習
�•
�
九
九
甲
舉
業
論
文
�
,
�十
二
�一
�心
理
學
�
一
�一
�社
會
心
理
學
�
五
九
�敎
育
心
理
學
�
七
九
�兒
童
心
理
學
�
十
四
家
政
學
�
一
甲
�
家
政
學
�
家 心 心 心 
政 理 理 理 
學 學 學 學 
家
政
學
�
家
政
學
�
圖
畫
�
隨
晝
�
生
物
學
�
生
物
學
�
生
物
學
�
生
物
學
�
生
物
學
�
生
物
學
�
生
物
學
�
生
物
學
�
物
理
學
�
物
理
學
�
二
二
�衣
服
與
紡
織
�
五
四
�家
庭
護
士
學
�
十
五
美
術
�
二
一
甲
�
三
一
甲
 
一
甲
 
二
�一
�
三
二
�
三
五
�
四
一
�
四
七
�
五
一
�
九
六
�
國
畫
�
诉
^
：
奏
A
 
十
六
生
物
學
�
生
物
學
槪
論
�
脊
柱
動
物
學
�
植
物
生
理
學
�
實
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兼
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兼
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兼
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司
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嶺
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參
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參
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員
�
英
文
敎
員
�
英
文
敎
員
�
西
史
及
世
界
地
堙
敎
員
�
英
文
敎
員
�
國
文
及
歷
史
敎
員
�
數
學
敎
員
�
歷
史
公
民
生
理
衞
生
敎
員
�
國
晝
敎
員
�
人
生
哲
學
敎
員
�
國
文
敎
員
�
地
理
敎
員
�
物
理
實
騐
敎
員
�
化
學
敎
員
�
嶺
南
大
學
 I
�覽
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
美
國
必
支
卜
大
學
文
學
士
�
美
國
烕
廉
士
大
1
文
學
士
�
0
 
美
國
希
士
亭
大
學
文
學
士
�
.
，
�
英
國
劎
橋
大
學
碩
士
�
靑
島
大
學
畢
業
�•
�
美
國
咪
烏
基
r
程
大
學
工
學
士
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
曾
充
中
山
縣
4
中
學
廣
西
省
立
�
第
一
師
範
第
四
中
學
等
校
敎
員
�
本
校
大
學
講
師
�
兩
廣
優
級
師
範
文
科
舉
業
，
曾
任
海
豐
縣
立
中
學
敎
�
員
三
年
兼
校
長
一
年
�
南
京
陸
軍
中
學
畢
業
，
曾
任
素
波
巷
培
正
分
校
校
長
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
嶺
南
大
學
理
學
士
，
曾
任
廣
州
東
山
培
道
女
子
中
學
�
敎
員
�
二
三
九
�
嶺 
南 
大 
學 
箢 
二
四
〇
 
王
雲
程
�
國
文
敎
員
�
陳
景
農
�
黨
義
敎
師
�
陳
聲
樹
�
國
文
敎
員
�
王
皎
我
�
國
文
敎
員
�
陳
受
華
�
生
物
學
敎
員
�
陳
爾
衿
�
自
然
科
學
敎
員
�
張
亦
超
�
數
學
敎
員
�
朱
壽
恆
�
英
文
敎
員
�
霍
佩
眞
�
國
文
敎
員
�
上
海
羣
治
大
學
法
科
政
經
系
畢
業
，
中
華
大
學
藝
術
�
大
學
文
科
畢
業
，
曾
任
河
南
開
封
明
新
中
學
敎
員
，
�
雲
南
雀
政
府
統
計
處
處
長
等
職
�
檢
定
髙
中
黨
敎
義
師
，
曾
任
锴
立
女
子
師
範
及
第
一
�
女
子
中
學
敎
員
�
»
 •
 
•
#
-
、
•
 
國
立
北
大
學
畢
業
，
曾
任
陝
西
省
立
第
一
屮
學
國
�
文
敎
員
-
國
立
勞
動
大
學
i
 
燕
京
大
學
修
業
，
曾
任
河
南
中
州
屮
學
豫
東
中
學
臨
�
顥
農
校
訓
政
學
院
敎
眞
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
曾
任
廣
州
靑
年
會
中
學
敎
員
�
嶺
南
大
學
預
科
畢
業
，
曾
任
廣
州
南
武
中
學
敎
員
�
五
年
�.
�
美
國
列
治
文
大
學
舉
業
，
曾
任
阈
立
中
山
大
學
及
®
�
立
女
子
師
範
敎
員
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
曾
任
廣
州
培
正
眞
光
中
學
敎
裊
�
及
廣
州
女
靑
年
會
附
校
主
任
�
山
東
濟
南
齊
魯
丸
學
文
科
修
業
，
曾
任
河
北
通
縣
潞
�
河
中
學
國
文
敎
員
�
黎
澤
天
�
商
業
選
科
敎
員
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
s
s
k
�
農
業
選
科
敎
員
�
(
美
國
人
)
�
戴
惠
瓊
�
靑
年
問
題
選
科
敎
員
�
李
文
泰
�
數
學
敎
員
�
李
蕙
馨
�
昔
樂
選
科
敎
員
�
林
成
長
�
童
軍
副
主
任
兼
手
工
助
敎
�
司
徒
光
�
主
任
辦
公
室
事
務
員
�
黃
樹
邦
�主
任
辦
公
室
事
務
員
�
.
美
國
濱
省
大
學
理
學
士
�
美
國
紐
約
大
學
及
紐
約
協
和
任
眞
�
光
中
學
敎
員
及
紐
約
英
文
速
成
專
科
學
校
校
長
�
嶺
南
大
學
工
學
院
修
業
.
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
波
士
頓
新
英
倫
昔
樂
學
院
�
畢
業
，
領
有
鋼
琴
專
科
証
書
�
嶺
南
大
學
附
屬
高
中
修
条
�
培
正
中
學
畢
業
，
曾
任
香
港
嶺
南
分
校
職
員
�
本
大
學
三
年
級
學
生
�
(
五
)
學
生
 
本
附
屬
中
學
近
1
 i
年
來
歷
承
各
學
生
家
•
&
請
求
增
加
學
額
，
俾
廣
造
就
，
曾
於
本
學
年
第
一
學
期
畧
�
爲
擴
充
學
額
。
惜
限
於
校
舍
，
不
能
多
爲
容
納
，
致
有
多
數
學
子
仍
抱
向
隅
，
至
爲
遣
憾
0
現
方
籌
備
建
�
築
課
室
，
一
俟
落
成
，
再
增
收
學
額
，
以
副
各
方
期
望
o
茲
將
本
學
年
笫
弍
學
期
各
进
學
生
人
數
列
表
�
如
左
：
�
嶺
南
大
學
！
釁
�
二
四
j
 
乙甲丙乙甲丙乙甲 
紹組組組組組組組 
• i f f ' — — — • • » • 
心一 一一 
〇 一 六 四 五 〇 • 九 
二
四
二
�
共
八
九
�
共
七
五
�
共
七
一
�
嶺
南
大
學
一
覽
�
高
中
一
一
一
 M
_
o
x
•
八
�豸
�
髙
中
二
�•
 £
_
r
l
一
空
g
�一
初
巾
�
甲
組
二
/
\
�
高
中
一
乙
組
二
九
共
八
二
1
�
初
屮
�
丙
組
1
�一
六
�
.
學
生
年
齢
係
由
十
三
歲
至
1
�一
十
一
�一
歳
。
十
三
歲
者
數
人
o
十
®
歲
者
十
餘
人
。
十
：
7
1
:
歲
茗
廿
餘
人
。
�
十
六
十
七
葳
者
約
各
五
十
人
。
十
八
十
九
葳
者
約
各
六
十
人
Q
 1
 
1
十
歳
者
約
四
十
人
o
�
二
十
一
歳
者
十
餘
�
人
。
廿
二
歲
者
數
人
o
 
(
六
)
學
科
�
本
附
屬
中
學
一
切
學
科
均
依
敎
育
部
定
章
編
定
。
初
中
學
科
爲
升
高
中
之
準
備
，
高
中
學
科
爲
升
入
�
國
內
外
各
大
學
及
專
門
學
校
之
準
備
o
 
高
中
各
班
均
有
選
科
o
高
中
|
年
級
選
科
屬
於
藝
術
性
質
者
有
美
術
，
®
‘
，
演
説
三
科
，
屬
於
中
�
西
文
學
者
則
有
國
文
選
科
及
英
文
選
科
一
�一
科
0
�
高
中
I
�一
年
級
選
科
屬
于
倫
理
性
質
者
，
有
靑
年
問
题
，
近
代
思
潮
，
宗
敎
之
研
究
三
科
0
本
學
年
以
�
世
界
語
代
替
近
代
思
潮
o
 
級年三第 級年二第 
I 
級年一第 
第 m 第 m 第 > m # A / 科 
學 學 學 學 學 學 
/ 點 目 期 期 期 期 期 期 
4 5 5 5 5 4 文 國 
4 5 5 5 5 4 文 英 
5 5 5 5 4 學 數 
6 5 5 5 5 6 學科然自 
5 5 理 地 
4 4 4 4 史 歷 
3 3 題問會社 
__：__ 3 
學 理 心 
3 學 理 倫 
2 2 學哲生入 
2 2 2 2 2 2 義 黨 
2 2 科選術藝 
2 2 科選理倫 
3 3 科選業職 
1 1 丄 1 1 1 練訓事軍 
30 32 32 33 33 30 點學計共 
髙
中
三
年
級
選
科
屬
干
職
業
性
質
者
，
爲
商
業
槪
論
，
農
業
槪
論
，
政
治
槪
論
，
敎
育
槪
論
四
科
，
�
俾
一
般
不
再
升
學
者
亦
得
領
受
關
於
職
業
上
之
知
識
。
此
外
關
於
學
生
職
業
之
選
擇
，
本
校
亦
有
相
當
之
�
指
導
，
如
每
日
晨
f
r
時
謂
各
界
名
流
演
講
擇
業
問
題
等
，
務
使
學
生
對
於
選
擇
職
業
亦
有
相
當
之
準
備
o
 
高
中
初
中
各
級
必
修
科
目
及
學
點
表
�
高
中
課
程
�
級年三第 級年二第 級年一第 
^ / m 利-
！ 叫 目 
第 
__, 1 • 
期 
m 
期 
第 
學 
期 
m 
期 
第 
1 • 
學 
期 
5 
期 
6 6 6 6 6 6 文 國 
5 5 5 5 5 5 法 文 文 英 
5 
4 
3 3 3 3 4 本 讀 文 英 
5 5 5 
3 
5 5 
4 
學 數 
3 3 科 理 
3 3 3 3 理 地 
3 3 3 3 3 
2 
3 史 丨 歷 
2 2 2 2 2 民 公 
2 4 4 2 2 2 術 藝 
2 2 2 2 
1 
2 
1 
2 
1 
義 黨 
1 1 1 練訓軍子童 
34 37 37 35 35 34 點 學 計 共 
註
：
各
級
學
‘
科
，
每
星
期
授
課
一
時
爲
一
學
點
，
髙
中
各
級
科
學
實
習
训
每
1
1
小
時
作
一
學
點
。
�
(
七
)
畢
業
�
本
附
屬
中
學
自
施
行
三
三
新
制
後
，
每
學
年
舉
行
高
屮
三
年
級
及
初
巾
三
年
級
畢
業
鱧
一
次
。
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�二
四
四
�
1
初
中
課
程
�
元加高 
五收 f 
筚第 
系學 
期期 
學 
期 
o o 
o o 
脩 
金 
o o • • 
o o 
o o 
堂 
f l 
• V 
四六 
— o o 
• 
• • 
o o 
o o 
膀 
ft 
總全 
會校 
費學 
生 
專本 
！生附 
1會屬 
费中 
• 參 
o o 
c o 
——• 
T " i T . 
o o 
o o 
會體 
费育 
n 
o o 
o o 
洗 
衣 
初
中
學
生
，
須
讚
完
1
初
中
三
年
各
門
學
科
，
成
績
及
格
，
品
行
端
正
，
且
連
續
在
校
一
年
以
上
者
，
�
始
得
領
初
中
舉
業
證
書
，
升
入
高
中
一
年
級
o
其
在
校
不
滿
一
年
者
，
亦
得
升
入
高
一
，
惟
不
得
領
取
�
臂
書
0
�
！
,
髙
I
生
，
須
修
畢
髙
中
三
年
各
門
學
科
，
成
績
及
格
，
品
行
端
正
，
連
繽
在
校
一
年
以
上
，
且
每
�
學
年
不
及
格
之
學
點
不
滿
兩
點
潜
，
得
領
髙
中
畢
業
證
書
，
升
入
水
校
大
學
或
投
考
其
他
大
學
及
專
門
.
學
�
校
0
�
(
八
)
學
費
�
本
附
M
中
學
生
應
繳
入
學
各
费
表
�
I
�新
生
另
繳
制
服
費
1
�一
十
七
元
，
此
欵
俟
學
年
終
時
有
餘
退
囘
，
不
足
照
補
o
 
(
二
)
以
上
銀
數
皆
係
大
洋
，
但
收
费
時
槪
收
小
洋
，
按
加
二
五
。
�
(
九
)
招
生
�
本
附
屬
中
學
每
年
夏
季
招
生
一
次
，
(
考
試
日
期
在
六
月
底
夏
令
學
校
開
學
前
一
次
，
八
月
底
秋
季
�
開
學
前
一
次
，
每
次
均
有
公
布
0
)
 
•
 
•
 
嶺
南
大
學
一
覽
�二
四
五
�
嶺
南
大
學
 一
 覽
 
二
四
六
 
每
年
春
季
(
約
在
一
 A
底
)
，
得
酌
量
情
肜
，
蔸
考
插
班
生
一
次
0
�
•
 
(
十
)
夏
令
學
校
 
本
附
屬
中
學
，
每
年
於
七
;
]
問
舉
辧
夏
令
學
校
一
個
月
，
其
宗
旨
爲
：
(
1
)
舊
生
稀
習
未
完
之
功
課
�
欠
缺
，
(
2
�
)
新
生
補
習
欠
缺
之
課
功
，
(
3
�
)
各
校
學
生
利
用
暑
期
補
習
功
課
0
學
科
分
國
文
，
英
文
，
數
�
學
三
科
O
其
他
學
科
則
視
需
要
而
定
o
各
學
科
皆
由
敎
員
担
任
o
 
(
十
二
 
學
生
圑
體
生
活
 
本
附
屬
中
學
學
生
對
於
圑
體
生
活
巽
常
感
覺
興
趣
O
所
組
織
含
有
練
習
服
務
，
硏
究
學
術
，
聯
絡
友
�
誼
，
發
展
自
治
，
練
達
體
育
等
性
質
之
團
體
甚
多
o
全
體
學
生
有
學
生
自
治
會
O
各
級
有
級
社
o
各
班
有
�
班
會
0
基
督
徒
有
基
督
徒
會
O
此
外
尙
有
陸
軍
圃
，
童
子
軍
，
銀
樂
隊
，
體
育
事
業
之
組
織
，
與
其
他
對
�
於
各
種
有
益
之
課
外
生
活
，
如
園
藝
，
牧
畜
，
昔
樂
，
.
美
術
，
戲
劇
等
之
組
織
o
 
(
±
1
)
管
理
 
本
附
屬
中
學
向
來
注
重
人
格
訓
練
0
學
生
在
校
內
須
受
嚴
格
管
理
o
關
於
日
常
生
活
，
如
上
課
，
請
�『
�
假
，
飮
食
，
起
居
，
遊
戲
等
：
在
在
有
人
指
導
，
訂
有
嚴
密
的
規
則
0
至
於
宿
舍
課
室
，
爲
學
生
自
治
能
�
力
所
及
之
範
圍
內
一
切
事
項
，
則
芡
由
學
生
會
紀
律
組
貴
責
執
行
，
學
校
處
於
監
督
地
位
，
從
旁
指
導
，
�
以
養
成
其
自
重
之
精
神
與
自
治
之
能
力
o
 
髙
三
學
生
，
逢
例
假
期
可
以
告
假
外
出
O
髙
一
�一
學
生
每
月
只
准
吿
假
i
 
1
次
。
高
一
及
初
中
學
生
准
告
�
假
一
次
，
但
須
有
家
長
來
函
方
准
外
出
，
否
則
g
«
例
假
，
亦
不
能
離
校
0
本
學
年
內
方
進
行
提
倡
學
生
�
崇
尙
節
儉
，
除
給
予
相
當
敎
導
及
暗
示
外
，
幷
實
行
監
督
學
生
用
欵
，
以
免
其
用
欵
之
湏
费
，
飮
食
之
奢
�
糜
，
與
服
裝
之
華
麗
o
�一
面
取
締
近
校
各
商
販
，
禁
止
其
售
賣
一
切
奢
侈
品
，
並
賒
數
與
中
學
學
生
0
務
�
期
養
成
學
生
崇
儉
之
習
慣
，
與
惇
樸
之
美
德
o
 
_
�
-
本
附
中
每
學
年
於
敎
員
中
委
任
各
級
學
生
顧
即
各
一
人
，
貴
指
導
及
監
護
該
級
之
責
。
該
級
學
生
個
�
人
事
項
，
亦
可
向
該
顧
問
商
量
，
得
其
指
導
O
 
(
±
二
)
�附
則
�1
�
本
附
屬
中
學
敎
務
，
行
政
，
管
理
，
各
項
綳
則
，
詳
載
下
列
各
書
中
•
•
�
敎
務
規
程
�
(
每
本
小
洋
一
毫
或
郵
票
八
分
)
�
課
程
綱
要
�
(
每
本
小
洋
一
�一
亳
或
郵
票
十
六
分
)
�
附
中
規
則
�
(
每
本
小
洋
一
毫
或
郵
票
八
分
)
�
民
十
七
之
南
大
附
中
(
每
本
小
洋
四
毫
或
郵
三
十
二
分
)
�
(
乙
二
附
屬
華
僑
學
校
 
二
)
沿
革
 
民
阈
七
年
，
鍾
榮
光
陴
士
旅
行
南
洋
，
得
當
地
華
僑
铀
領
發
趄
爲
華
®
學
校
募
捐
，
成
績
截
佳
0
鍾
�
博
士
又
奔
走
安
南
，
暹
羅
，
n
里
各
地
，
復
蒙
僑
胞
鉍
躍
.
贊
成
、
相
•
助
，
華
僑
學
晈
因
以
成
立
0
民
�
m
-
-
L
'
八
卑
間
，
撟
生
來
學
者
i
�
一
十
餘
入
，
管
敎
各
事
均
附
M
於
屮
學
，
民
國
十
年
林
耀
翔
先
生
任
華
僑
學
�
校
校
•
長
，
于
是
紐
織
，
設
備
，
数
授
，
管
堙
均
漸
臻
妥
善
,
學
生
人
數
孙
.
繼
續
增
加
o
十
七
年
改
.
由
麥
應
�
嶺
南
大
堆
 I
�覽
�一
�5
七
�
嶺
南
大
學
！
覽
�
二
四
八
�
.
基
先
生
任
中
：
任
職
，
對
于
僑
校
各
種
事
宜
，
力
_
發
展
，
銳
意
改
良
。
學
生
人
數
，
現
己
增
至
f
f
餘
\
，
�
校
食
亦
遂
漸
璐
充
o
 
三
)
宗
旨
�
本
僑
校
專
爲
華
僑
子
弟
囘
國
就
學
而
設
o
凡
華
僑
子
弟
有
钦
入
本
大
中
小
學
各
校
而
程
度
不
齊
者
，
�
可
先
入
僑
校
分
科
補
習
，
至
合
格
時
，
卽
轉
入
各
校
修
業
o
�.
�
(
三
)
組
織
及
敎
職
員
�
本
僑
校
直
隸
私
立
嶺
南
大
學
，
由
大
學
校
長
委
任
主
任
一
人
，
會
同
各
職
敎
員
«
責
辧
理
僑
校
一
切
�
事
宜
o
本
僑
校
職
敎
員
多
爲
大
學
舉
業
或
修
業
，
而
對
於
華
橋
敎
育
有
興
趣
及
有
經
騐
者
o
敎
員
人
數
與
�
學
生
人
數
之
此
，
大
約
每
學
生
六
人
，
有
職
敎
員
一
人
。
茲
將
一
�一
十
年
至
一
�一
十
一
年
度
敎
職
員
之
姓
名
任
�
務
履
歷
分
列
于
後
：
�
(
腹
歷
)
�.
�
嶺
_
次
岸
汶
學
士
，
領
有
敎
育
科
証
書
；
餘
充
廣
州
通
志
學
校
§
校
長
�
，
嶺
南
大
學
附
屬
中
學
總
務
主
任
兼
敎
員
，
及
附
屬
華
僑
學
校
副
校
長
�
嶺
南
大
學
及
復
旦
大
學
修
業
�
廣
州
大
學
法
學
士
，
，
廣
州
法
政
高
等
專
門
學
校
舉
業
，
檢
定
高
中
黨
義
�
敎
師
�
f
c
m
m
E
呔
學
畢
業
，
曾
任
南
洋
美
那
多
埠
育
才
學
校
校
長
，
北
通
富
�
育
女
校
敎
務
主
任
�
(
姓
名
)
�
麥
應
基
�
謝
志
理
�
陳
景
農
�
張
幼
忱
�
(
職
務
)
�
主
f
f
i
兼
�
敎
務
主
任
�
監
學
�
黨
義
敎
員
�
中
文
敎
員
 
宗英科校词饺文 
嶺敎文學舍數姆書 
r 組 敎 敎 校 組 册 
^ 主 員 員 具 主 籍 
大 任 紐 任 組 
黃 黎 李 
鈒 名 廷 
凌 郇 華 
史
地
及
英
文
敎
員
�
數
學
敎
員
�
英
文
敎
員
�
中
文
敎
員
�
中
文
敎
員
�
中
文
敎
員
�
課
餘
生
活
組
主
任
�
中
文
敎
員
�
歷
史
地
理
敎
員
�
出
阪
組
主
任
�
數
學
敎
員
�
中
文
敎
員
�
張
子
華
�
黃
綮
B
 
艮 
胃 
李
康
侯
�
劉
桂
灼
�
丰
勵
^
^
�
鄭
超
然
�
溫
裏
蕙
�
黃
應
磐
�
嶺
南
大
學
修
業
，
曾
任
爪
哇
瑪
頊
中
華
學
校
代
校
&
，
嶺
僑
學
校
校
1
4
�
燕
京
大
學
畢
業
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
金
陵
大
學
畢
業
，
曾
任
北
通
縣
潞
河
中
學
敎
員
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
山
西
師
範
畢
業
，
曾
任
山
西
河
北
高
小
敎
員
�
香
港
聖
保
羅
學
校
修
業
�
廣
粜
隨
宦
中
學
舉
業
，
兩
廣
優
級
帥
範
修
業
，
曾
充
儋
州
官
立
屮
學
及
�
瓚
州
府
画
中
學
敎
員
，
荷
屬
南
洋
巴
達
維
亜
埠
及
日
里
火
水
山
埠
中
華
�
學
校
校
長
�
嶺
南
大
學
附
屬l
p
學
畢
業
，
嶺
南
大
學
修
業
�
曾
任
廣
州
市
西
_
進
取
小
學
校
校
長
，
公
益
，
育
才
，
南
武
，
潔
芳
大
�
光
，
合
强
，
陶
志
等
學
校
敎
眞
�
廣
州
基
督
敎
靑
年
會
中
學
校
商
科
畢
業
，
嶺
南
大
學
修
業
�
廣
州
保
生
產
科
專
門
學
校
畢
業
，
曾
充
香
港
庇
里
羅
女
校
敎
員
，
執
信
�
學
校
舍
監
及
庶
務
�
嶺
南
大
學
文
學
士
，
領
有
敎
育
科
証
書
，
曾
充
新
城
學
校
及
明
遠
中
學
�
敎
員
�
1
�覽
�二
四
九
�
1
�二
五
G
 
北
平
國
立
法
政
大
學
經
濟
系
畢
業
，
檢
定
中
等
學
校
黨
義
敎
師
，
曾
充
�
南
京
，
知
行
，
一
中
等
學
校
敎
員
�
嶺
南
大
學
附
屬
中
學
畢
業
，
嶺
南
大
學
修
業
�
嶺
南
大
學
修
業
，
曾
任
培
英
中
學
敎
威
�
香
港
華
仁
書
院
修
業
�
(
四
)
課
程
�
本
僑
校
小
學
六
年
，
初
級
中
學
三
年
o
用
短
期
之
時
間
，
良
莕
之
方
法
，
敎
授
各
生
補
習
各
級
之
科
，
�
目
o
若
各
科
程
度
稀
習
至
齊
一
時
，
則
由
本
僑
校
轉
送
至
中
學
大
學
各
級
修
業
o
本
僑
校
現
設
有
黨
義
，
�
中
文
，
英
文
，
數
學
，
科
學
，
歷
史
，
地
理
等
科
目
。
•
�：
�.
�
(
五
)
招
生
�
凡
海
外
僑
胞
子
弟
自
十
1
.
�一
歲
至
十
八
歳
者
，
無
論
程
度
深
淺
，
遇
有
餘
額
，
而
者
騐
及
格
者
，
儘
可
�
收
錄
。
未
及
十
一
�
一
歳
者
可
由
本
校
介
紹
入
本
大
學
附
M
小
學
，
或
入
省
港
各
嶺
南
分
校
o
但
必
稍
識
中
國
�
文
字
，
且
遇
有
餘
額
，
乃
能
收
錄
o
已
過
十
八
歳
者
：
刖
其
英
文
，
理
科
，
數
學
，
必
有
預
備
入
大
學
Z
 
程
度
，
乃
可
到
校
0
來
校
手
續
另
詳
本
僑
校
章
程
中
，
®
索
卽
寄
o
 
嶺
南
大
學
�1
�
胡
峻
甫
�
黨
義
敎
員
�
«
�？
�
犟
事
組
主
任
�
孫
窝
�
舍
監
�
l
i
s
�
史
地
數
學
敎
員
�
#
昌
鋭
�圖
書
館
牛
：
任
�
K
a
^
�圖
書
館
管
理
A
�.
�
f
f
l
�
兼
校
務
處
書
記
�
(
六
)
管
理
�
本
僑
校
對
於
管
理
，
務
求
周
密
o
每
H
有
朝
會
，
授
以
道
德
訓
話
，
施
以
人
恪
訓
練
o
此
外
尙
有
各
�
級
顧
問
，
輔
導
各
生
發
展
®
育
，
養
成
高
尙
完
美
之
人
格
o
除
監
學
置
責
管
理
外
，
其
他
敎
職
負
亦
有
管
�
•
之
實
。
年
幼
學
生
，
更
有
校
姆
提
携
保
護
o
學
校
特
委
職
員
|
人
，
代
學
生
保
管
欵
項
並
*
監
督
之
�
貴
o
 
(
七
)
學
費
�
本
校
旣
專
爲
歸
_
僑
生
補
習
學
校
，
分
班
必
多
，
設
備
須
齊
，
管
理
更
須
縝
密
o
是
以
需
用
敎
職
員
�
,
較
他
校
獨
多
，
經
費
亦
較
他
校
®
重
。
因
此
徵
收
學
费
，
不
得
不
較
他
校
畧
高
0
茲
定
毎
生
每
年
徵
收
�
脩
金
二
百
四
十
元
，
分
兩
學
期
繳
納
O
其
餘
各
費
」
與
他
校
同
。
新
生
須
交
按
金
大
洋
一
百
元
，
(
如
在
�
廣
州
或
香
港
有
殷
實
商
店
担
保
者
，
可
納
十
元
)
制
服
費
一
�一
十
五
元
，
堂
舍
费
，
膳
费
，
洗
衣
费
，
學
生
�
會
費
等
約
一
百
六
十
元
。
分
兩
學
期
繳
納
0
至
于
每
年
衣
服
，
鞋
襪
，
書
籍
等
费
，
及
本
人
零
用
，
約
需
�
大
洋
一
百
五
十
至
一
�一
：
目
元
。
如
讀
夏
令
學
校
者
，
另
納
學
膳
等
费
約
大
洋
四
十
元
0
其
於
放
假
期
內
，
在
�
校
寄
宿
者
，
須
納
堂
舍
費
每
屋
期
一
元
五
角
o
膳
费
及
洗
衣
费
自
備
。
�
(
八
)
課
外
生
活
.
�
僑
生
遠
離
家
庭
9
鮮
近
親
友
，
故
學
校
特
設
有
各
種
課
外
虫
活
，
庶
不
致
寂
寞
寡
歡
。
關
于
體
育
者
�
有
排
球
，
壘
球
，
籃
球
，
足
球
，
泅
泳
，
田
徑
等
連
動
0
關
于
羣
育
者
，
有
交
際
會
，
公
宴
會
等
。
關
於
�
宗
敎
，
則
有
靑
年
會
，
祈
禱
會
，
夕
陽
會
等
，
_
于
智
育
，
則
有
參
觀
，
旅
行
，
野
宿
，
演
說
此
賽
，
徵
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�二
五
一
�
嶺
询
大
學
�一
�覽
�二
五
二
�
文
J
t
赛
等
o
關
于
德
育
，
M
有
學
生
自
治
會
，
以
養
成
各
生
目
治
之
能
力
，
高
尙
之
人
格
0
以
上
各
稀
生
�
活
，
或
田
學
校
主
理
，
或
甶
學
生
:
1
'
:
理
，
或
由
學
校
會
同
學
生
辦
理
c
務
使
各
生
得
有
良
好
及
適
宜
之
課
�
外
生
活
o
�
•
�
.
(
九
)
學
决
人
數
�
僑
校
學
生
入
數
，
與
年
倶
辦
o
现
在
學
生
人
數
與
三
年
前
學
生
人
數
此
敉
，
增
至
兩
倍
餘
。
木
學
年
�
學
生
人
數
，
有
舊
生
九
十
七
尺
，
有
新
生
四
十
九
人
，
共
一
百
四
十
六
人
。
開
學
後
有
新
生
來
投
考
者
，
�
仍
源
源
不
絕
0
惜
校
舍
有
限
，
不
能
多
爲
收
錄
o
 
(
丙
)
附
屬
第
一
小
學
�
(
一
)
�宗
旨
及
組
織
�
本
小
學
宗
旨
，
.
以
培
養
健
全
入
袼
•
授
以
大
學
根
本
知
識
，
技
能
，
使
進
可
爲
本
大
學
學
生
，
退
亦
�
不
失
爲
良
好
國
民
0
其
紕
織
除
設
校
主
任
外
，
另
設
教
務
，
¥
務
及
監
學
二
�一
部
0
每
部
設
若
干
股
，
毎
股
�
設
股
長
一
人
，
由
敎
員
分
任
之
c
至
於
敎
學
則
設
荷
各
科
敎
學
委
員
仿
，
研
究
及
施
行
一
切
新
敎
學
法
0
 
敎
i
部
内
分
級
務
，
册
籍
，
測
騐
，
成
績
，
圖
書
，
研
究
，
課
外
生
活
，
.
幼
稚
敎
育
，
八
股
o
事
務
部
M
�‘
�
鹿
務
』
衞
生
，
出
贩
，
文
牘
，
會
食
，
校
具
等
六
股
。
監
學
部
則
設
舍
務
，
監
護
，
體
育
，
童
軍
，
訓
�\
�
簿
各
股
o
 
二
一
)
設
備
�
本
小
學
有
永
久
校
舍
六
座
，
及
禮
堂
一
座
，
(
校
務
處
及
學
生
膪
堂
暂
設
在
內
}
 
o
臨
時
課
室
一
座
，
�
游
戲
塲
十
處
�o 
(
三
)
敎
職
員
�
本
小
學
敎
員
，
多
是
大
學
或
師
範
學
校
畢
業
•
�
約
每
學
生
十
人
卽
有
敎
員
一
人
爲
之
指
導
o
茲
將
一
�
列
表
如
下
：
�
(
姓
名
)
(
性
別
)
(
履
歷
)
�
I
?
�弓
�嶺
南
大
學
文
學
士
，
美
國
�
裼
國
荃
�男
�斯
丹
福
大
學
碩
士
�
温
耀
武
�男
�
嶺
南
大
學
附
中
畢
業
�
M
超
如
�男
�
天
津
北
洋
師
範
畢
業
�
梁
餳
輝
�男
�
嶺
南
大
學
三
年
級
修
業
�
馮
民
鑑
�男
�
國
立
北
平
大
學
畢
業
�
李
則
靑
�男
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
陳
鳴
一
�女
�
協
和
女
子
師
範
畢
業
�
李
棠
�男
�
上
海
明
德
學
校
畢
業
�
黃
秀
平
，
女
�
嶺
南
大
學
文
學
士
�
陳
景
農
�男
�
檢
定
黨
義
敎
師
�
嶺
南
大
學
 I
�资
�
而
有
敎
學
經
騐
者
o
其
\
數
興
學
生
人
數
比
較
，
大
�
1
十
年
至
一
�一
十
一
年
度
敎
職
員
姓
名
履
歷
所
及
任
職
務
�
敎 舍 敎 敎 敎 芩 舍 f 翳 丟 s 
員 監 R 員 員 員 監 眞 學 任 § 
(
所
任
學
科
)
(
其
他
職
務
)
�
訓
話
�
兼
大
學
敎
育
系
講
師
�
算
術
�
國
語
文
�
自
然
科
算
術
�
國
語
文
�
社
會
�
國
語
文
社
會
�
自
然
科
算
術
�
工
作
珠
算
美
術
�
英
文
�
黨
義
�
二
五
三
�
六
年
甲
級
顧
問
�
五
年
甲
級
顧
問
�
五
年
乙
級
顧
問
�
兼
校
外
生
活
股
�
四
年
級
顧
問
�
徹
南
大
學
一
覽
�
黃
應
梅
�女
�
眞
光
中
學
畢
業
�敎
員
�
楊
玉
雲
•
女
�
眞
光
中
學
畢
業
�敎
員
�
許
賢
英
�女
�
協
和
師
範
畢
業
�
敎
員
�
鄒
淑
賢
�女
�
北
平
貝
滿
中
學
畢
業
�敎
員
�
粱
志
明
�女
�
協
和
師
範
幼
稚
科
畢
業
�
敎
員
，
�
譚
寶
S
女
�
協
和
師
範
舉
業
�庶
務
�
胡
從
生
，
女
�
柔
濟
端
拿
護
士
學
校
畢
業
�
校
姆
�
蘇
秉
S
男
�
廣
府
中
學
舉
業
�書
記
�
練
非
比
•
女
�
北
平
培
華
中
學
畢
業
�
散
任
職
員
�
吳
樹
桂
，
男
�
嶺
南
大
學
附
屬
中
學
畢
業
�敎
員
�
(
四
)
學
生
�
幼 國 常 國 常 國 社 阈 
稚 語 識 文 識 文 語 
園 工 會文 
自 作 昔 算 音 算 
然 樂 術 樂 術 昔 算 云 
科 樂 術 芸 
體
育
，
英
文
�
三
年
級
顧
問
�
一
�一
年
級
顧
問
�
一
年
級
顧
問
�
每
級
學
生
多
不
過
三
十
人
O
學
童
年
齢
由
滿
六
歲
至
十
四
歲
，
曾
讚
幼
稚
園
或
程
度
與
各
級
相
當
�
經
過
入
校
試
騐
及
格
者
，
均
可
入
校
肄
業
0
茲
將
一
�一
十
年
至
一
�一
十
一
年
度
學
生
人
數
列
表
如
下
：
�
總 數 生 女 生 男 級 年 
25 0- ！ 25 甲年六 
20 
2 
18 乙年六 
33 
‘ 
0 33 甲年五 
36 2 34 乙年五 
36 3 32 甲年四 
34 4 30 級年三 
30 3 27 級年二 
22 3 19 級年一 
34 16 18 園幼稚 
269 33 236 
合 
( 計 
(
五
)
課
程
�
本
小
學
課
程
大
槪
依
照
敎
育
部
定
暫
行
課
程
標
準
0
因
木
校
升
學
關
係
，
故
在
第
五
六
年
級
加
鎞
英
�
文
1
科
o
各
級
各
科
每
週
時
間
如
下
•
•
�
嶺
南
大
學
�一
�竟
�二
五
五
�
級年高 
I 
級年中 級年低| 
v k ' ^ ：、十 
‘1 
/钐/科 
問 / S 
2 丨 2 2 義 黨 
10 ‘11 
“ .• 
12 語 國 
4 4 3 會 社 
4 4 3 然 S 
4 4 4 術 算 
4 4 3 作’工 
2 2 3 術 美 
1 1 2 : 樂 昔 
1 
6 丨 文 英 
37 32 32 計 合 
1 
嶺 
南 
大 
學 
學
費
分
兩
學
期
交
繳
。
茲
將
各
欵
费
用
列
表
附
後
(
以
大
洋
算
)
•
•
�
.
�
.
學
�
期
修
�
金
堂
会
费
：
縢
�
费
學
生
會
费
:
體
育
费
洗
衣
费
_
合
�計
�
第
一
學
期
九
六
•
〇
〇
二
五
。
〇
〇
四
〇
«
八
o
�一
 •
〇
〇
三
•
〇
〇
六
.
〇
〇
一
七
二
.
八
0
 
•
 
|
 1
 I
�一
�！
�！
�I
�
第
二
學
期
六
四
•
〇
〇
二
五
，
〇
〇
三
六
•
五
C
�一
 •
〇
•
二
7
〇
〇
六
*
〇
〇
二
二
五
•
〇
〇
_
 
•
成
學
生
節
儉
及
跟
制
其
用
费
起
見
，
凡
8
項
，
于
入
校
時
須
交
存
舍
j
�\
 f
l
m
 
該
舍
l
&
 y
得
支
用
。
每
學
期
學
生
用
I
約
？
元
，
中
等
約
四
士
兀
，
小
約
一
�一
三
十
元
，
�
雜
用
書
籍
均
在
內
o
 
(
七
)
招
生
�
新
生
8
1
格
，
且
有
|
，
乃
可
收
錄
。
試
驚
目
如
>
7
;
(
�L
^
U
H
g
義
1
�
，
社
會
o
�(
一
�
二
初
小
國
文
，
算
術
，
社
會
o
各
級
須
加
考
智
力
測
騐
五
六
年
級
須
力
考
黨
r
 
(
八
)
學
生
圑
體
生
活
�
本
校
對
§
1
1
活
，
篇
霊
。
胬
有
翁
§
，
S
S
，
攝
⑶
，
l
i
l
l
t
t
G
 
藝
社
等
，
任
學
生
自
由
參
加
0
 g
五
六
年
響
有
級
§
設
，
每
社
必
有
敎
員
5
靥
問
o
u
w
^
 
p
^
l
g
l
l
f
f
l
，
3
，
與
美
感
，
每
十
一
�次
。
l
l
f
 
^
J
i
i
i
哭
人
S
富
S
I
覧
，
，
泰
繁
各
審
暮
t
指
�
u
s
i
。
每
日
下
午
五
時
至
六
時
，
各
集
一
律
到
球
塲
遊
戲
。
小
學
共
有
足
球
傷
一
�一
所
，
排
球
塲
三
�
所
，
藍
球
塲
三
所
，
韆
鞦
，
鐵
環
，
木
梯
，
滑
板
等
遊
戲
用
具
一
座
，
跳
遠
跳
高
塲
各
一
 
o
每
學
期
舉
行
�
運
動
會
及
體
育
試
騐
o
�,
�
(
九
)
管
理
�̂
�
本
校
學
生
率
皆
寄
宿
，
故
對
於
管
理
h
，
務
求
M
1
密
o
除
主
任
及
紀
律
股
長
負
責
管
理
外
，
宿
舍
W
 
另
有
舍
監
，
管
理
維
持
一
切
秩
序
及
整
潔
事
宜
。
且
爲
養
成
學
生
節
儉
習
慣
趄
見
，
所
有
欵
項
，
須
交
舍
�
嶺
南
大
學
�一
�•
贾
�二
五
七
�
嶺
南
大
學
 I
�覽
�二
五
八
�
監
保
管
，
并
由
其
指
導
O
在
課
堂
則
由
敎
員
及
紀
錄
員
維
持
秩
序
o
在
膳
堂
則
有
專
員
管
理
0
在
遊
戯
塲
�
則
有
指
導
員
管
理
o
對
於
年
齡
幼
稚
之
初
級
生
，
训
另
有
女
護
士
爲
保
姆
料
裡
一
切
飲
食
，
衣
服
，
及
疾
�
病
等
事
0
關
於
沐
浴
歸
寢
，
更
有
女
僕
相
助
爲
理
o
�
(
丁
)
附
設
農
事
職
業
科
�
(
一
)
宗
旨
與
組
織
�
本
科
以
較
短
之
斯
問
，
養
成
農
業
資
用
人
才
，
使
學
生
舉
業
後
，
藉
農
事
爲
職
業
，
在
個
人
可
以
獨
�
立
謀
生
，
於
社
會
亦
可
以
發
展
煶
業
爲
宗
旨
0
本
科
爲
私
1
'
/
:
嶺
南
大
學
農
學
院
之
一
部
，
舉
凡
行
政
管
堙
�
，
均
直
轄
於
農
學
院
院
長
o
 
(
二
)
�學
制
�，
�
本
科
定
三
年
爲
畢
業
期
限
o
學
生
舉
業
後
，
可
本
其
所
學
，
以
圖
發
展
o
伹
無
升
進
本
校
農
學
院
之
�
準
備
o
 
(
三
)
設
備
,
•
'
�
本
科
設
備
，
與
農
學
院
設
備
通
用
0
惟
宿
舍
膳
堂
，
i
l
l
]
各
另
設
一
所
o
 
(
四
一
招
生
�
凡
有
志
以
牋
爲
職
業
，
而
曾
在
初
級
中
學
畢
業
，
或
有
相
常
之
程
度
者
，
均
可
投
考
o
惟
年
齢
須
在
�
十
七
歲
以
上
0
招
生
日
期
，
第
一
次
在
六
七
月
間
，
第
一
�一
次
在
八
月
秒
或
九
月
初
o
試
騐
科
目
爲
三
民
主
�
義
，
國
文
，
英
文
，
數
學
，
歴
史
，
地
理
，
珲
科
o
 
(
五
)
課
程
�
本
科
課
程
以
實
用
爲
主
o
第
一
二
年
級
之
課
程
爲
必
修
科
，
二
�一
年
級
者
爲
選
修
科
，
第
一
�一
年
級
生
除
�
修
習
科
目
外
，
每
日
實
習
一
�一
小
時
o
時
問
與
工
作
均
由
各
系
支
配
之
。
在
選
修
年
內
，
每
日
實
習
時
間
，
�
酌
要
增
加
。
入
學
試
騐
之
學
點
支
配
，
爲
三
民
主
義
一
學
點
，
國
文
三
學
點
，
數
學
一
�一
學
點
，
歷
史
一
學
�
點
，
地
_
�一
學
點
，
理
科
一
�
一
學
點
，
共
十
學
點
0
入
學
試
騐
專
爲
投
考
第
一
年
級
者
而
設
，
以
七
學
點
爲
�
及
格
o
國
文
，
理
科
，
數
學
三
科
有
一
科
績
分
過
低
者
，
亦
作
不
及
格
論
o
其
未
領
初
級
中
學
畢
業
証
�
書
者
，
入
學
試
騐
分
數
，
平
均
須
至
少
有
八
十
分
，
方
得
取
錄
。
至
于
投
考
與
入
校
手
續
，
另
載
‘
附
設
�
農
事
職
業
科
招
生
章
程
」
中
，
函
索
卽
寄
0
�
嶺
南
大
學
�一
�覽
�二
五
九
�
級 年 三第丨 級年 一 A^V 一 弟 級年 一第 # 轮, / / 
m 第 m 第 m 第 
系 
期 
學 
期 
m 
斯 
學 
期 
m 
期 
學 
期 T V 目 科 
五 五 文 國 
四 四 五 五 文 英 
四 學 數 合 混 
四 四 學 物 生 
五 學 堙 物 
— 丄 _ ~ ； — — 
四 
五 
要大學牧畜 
— 默 專 顧 
k 論 通 學 農 
七 論 通 學 化 
四 要 大 學 林 
學 化 用 農 
要 大 藝 學 
要 學 壤 土 
• 七 學物作通蒈 
—S昆―用I— 五— 
“ 
二 • 習 實 塲 農 
• — * 題 問 村 農 
五 學 菌 微 
五 學 料 肥 
學 生 俊 
五 學理病物植 
學 量 測 
k 埋 管 塲 農 
五 學記簿塲農 
二表見 二表見 科 修 選 
‘ 
〇 O ^ m 
數 時 
1 «.. 
— * 
一 •.丨瓤 ！ o 
點 學 
嶺
南
大
學
 j
�竟
�二
六
o
 
(
1
)
�
必
修
科
課
程
表
�
系學絲蠶1系學藝農 系學藝園; 系學牧畜 
^ p f 
學/科 
X ® /目 
% 第 
•1 • 
$ 學 
期 期 
第丨第 
二 1 一 
學 學 
期 |期 
m 
學 
期 
第 
- 裊 
學 
期 
m 
期 
m 一 
學 
期 
由 
M 
學 
系 
另 
定 
之 
i 
1 
i 
« • 學 料 飼 
1 四 要大學醫獸 
1 
t 
1 
— 
— 
四 
學種進物動 
j 
I 學 業 乳 
四 學 禽 家 
1 四 學 猪 養 
« • 造 製 產 畜 
四 學 藝 園 樹 果 
四 學 菜 蔬 
四 學 丹 花 
四 四 學 木 樹 
四 學類分樹果 
四 學類分菜蔬 
• 學 藝 園 緻 風 
1 
！ 學 生 促 
！ 
I 四 造 製 果 蔬 
£ j 五 物作要主國中南 
1 一 
！ _ 物 作 用 特 
學 具 農 
_ m 
/ 
定沫 ：定法 
學 水 棑 漑 灌 
定法 ：定未 ^ 習 實 塲 農 
(
2
)
選
修
科
課
程
表
�
§ 
$ 
— 1 -
第 
舊一 
生學 
期 
第 
新一 
生學 
期 
學 : 
期 
« ：. 
-
• 
— — 8 . 
* 
o 
書 
〇 
學 
費 
o o o 堂 
o . o 
o 
w 
费 
總全 
會校 
費生 
生本 
會科 
费學 
攀 
g 
5 
• 
g 
g 
• 
五 
；〇 
E 9 
六 
• 
七 
五 
o 
_ _ o 
四 
〇 
r s 
俱 
以 
小 
四 
• 
七 
t m 
.». 
• 
七 
五 
五 
o 
膳 
費 
講 
義 
费 
金 
洋 
計 
算 
制 
m 
〇 費 
• 
掛一 
號 
費 
五 
• 
o 
五 • 
〇 
〇 
五 
O 
〇 
洗 
衣 
費 
A 
五 I I 00
 
H
il
l]
：
 
1 1 
合 
計 
嶺
南
大
學
，
覺
5
S
 
(
附
註
)
學
生
舉
業
離
校
從
事
農
業
時
，
本
學
院
仍
隨
時
協
助
之
，
務
使
其
利
用
所
學
得
之
双
�
.
'
•
'
.
.
:
:
能
以
求
生
活
0
.
.
 
i
i
r
�
(
六
)
費
用
�
(
七
)
學
生
人
數
�
第
1
年
級
�一
六
�第
二
年
級
�一
四
�第
三
年
級
�
一
〇
共
四
〇
 
(
八
)
敎
職
員
名
表
�
(
姓
名
)
�
(
職
務
或
所
授
學
科
)
�
(
專
任
抑
散
任
)
�
黃
澤
普
�主
任
：
二
•
•
.
'
.
,
:
.
.
.
•
.
'
;
.
•
�專
任
�
羅 李 陳 何 葉 蔣 黃 杜 邵 白 李 古 何 張 朱 
淸 錫 桂 健 志 毓 澤 樹 堯 思 德 桂 雄 輯 志 
生 周 生 文 榮 琦 普 材 年 九 銓 芬 濤 覲 搶 
仝 仝 仝 仝 仝 散 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 § 專 專 
上 上 上 上 上 任 上 上 上 上 上 上 上 上 上 任 任 任 
f 、 
X X , 
劉
立
夫
�
劉
開
臣
�
張
濟
雄
�
監
學
�
書
記
�
農
學
通
論
，
普
通
S
作
物
�
乳
業
學
�：.
�
蠶
絲
大
耍
�
數
學
，
g
塲
實
習
，
菓
樹
園
藝
，
園
藝
大
要
�
蔬
菓
製
造
�
生
物
學
，
農
塲
實
習
，
養
峰
學
�
S
用
化
學
實
習
�
花
學
，
農
塲
實
習
�
畜
牧
大
要
，
動
物
進
種
，
飼
料
學
�
i
s
村
問
題
，
農
用
化
學
�
國
文
�
物
理
學
_
�
日
文
�
農
用
昆
虫
�
S
村
問
題
�
獸
醫
大
要
‘
�
嶺
南
大
學
 一
 覽
 
嶺
南
大
亊
�一
�鸞
�二
六
西
�
黃
永
安
�繅
絲
學
�仝
上
�
譚
自
昌
�栽
桑
學
，
蠶
種
改
良
學
�仝
上
�
-
(
戊
)
附
設
商
科
職
業
學
校
�
(
1
)
校
址
�
本
校
校
祉
在
廣
州
市
越
華
路
第
九
十
六
號
，
前
臨
廣
仁
路
，
右
通
中
央
公
園
，
左
隣
司
後
街
0
交
通
�
利
便
，
校
舍
幽
雅
，
合
爲
修
學
之
所
o
 
(
二
)
宗
旨
�
本
校
以
培
養
商
業
實
用
人
材
，
適
應
現
代
商
業
社
會
之
需
求
爲
宗
旨
o
�,
�
(
三
)
組
織
�；
�
本
校
直
隸
于
私
立
嶺
南
大
學
商
學
院
，
設
校
長
一
人
，
.
承
商
學
院
院
長
之
指
導
，
主
理
‘
一
切
校
務
。
�
校
長
之
外
，
有
敎
職
員
會
議
及
各
委
員
會
0
校
長
之
下
，
置
敎
務
主
任
，
總
務
主
任
」
監
學
及
訓
育
主
任
�『
�
，
辧
理
各
該
事
務
o
下
設
庶
務
，
膳
食
，
會
務
，
交
際
，
文
牘
，
會
計
，
圖
書
，
册
籍
諸
股
0
 
(
四
)
設
備
�
本
杈
交
通
利
便
，
地
方
寬
敞
，
校
舍
幽
雅
，
光
線
充
足
，
內
設
課
堂
宿
舍
膳
堂
圖
書
室
實
習
室
打
字
�
室
0
商
業
圖
書
，
搜
集
尤
夥
。
�
(
五
)
敎
職
員
�
(
姓
名
)
(
職
務
)
�
(
所
授
學
科
)
(
用
書
)
�
郭
蔭
棠
校
提
�
S
S
�
敎
 f
f
e
 
課
秉
剛
總
務
庄
任
�
李
錦
}
«
訓
育
主
任
�
黃
根
彝
舍
盥
�
代 數 美 地 國 
數 學 術 理 文 
商地英 
業理文 
駱
漢
賢
會
計
兼
鹿
務
�
嶺
南
大
學
 一
 覽
 
每
週
時
數
�
1.
 B
o
o
k
k
e
e
p
i
n
g
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
.
'
C
X
J
y
 K
J
e
i
n
.
 
2.
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 H
T
g
o
r
y
 p
r
a
c
t
i
c
e
 V
o
l
u
m
e
 
I
.
 B
y
 I
C
e
s
t
e
r
.
 
3.
 j
p
r
i
n
c
i
u
e
s
 0
£
 B
u
s
i
n
e
s
s
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 w
y
 
n
h
u
a
n
 S
h
i
h
l
i
.
 
1
.
新
中
華
木
國
地
理
h
册
(
葛
綏
成
等
.
編
)
�
(
中
華
)
�
2
.
新
中
事
國
語
讀
本
一
册
(
中
華
)
�
1
.
現
代
初
屮
算
術
(
吳
在
淵
作
)
(
中
華
)
�
2.
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 A
l
g
e
b
r
a
,
 w
o
o
k
:
 
j
c
d
y
 W
e
n
t
w
o
r
l
h
 
(
商
務
)
�
1
.
文
法
讀
本
合
編
第
三
册
(
商
務
)
�
2
.
新
中
華
本
國
地
理
上
下
册
(
中
華
)
�
3
.
新
中
外
國
地
理
一
全
(
中
華
)
�
4
.
商
業
學
(
世
界
)
�
.
�
五. 
敎 校 圓 文 
員 醫 書 牘 魅 
管 兼 叙 
理 
黨
義
�
珠
算
�
m 
大 
學 
凳 
李
國
傑
�
余
仲
益
�
陳
景
農
�
陸
永
恒
資
�願
妙
�
林
叔
眞
敎
員
�
國
文
�
何
家
海
敎
員
�英
文
�
李
梓
才
敎
員
�英
文
�
粱
傑
棠
敎
員
�
打
字
�
辦
系
®
 
f
M
麟
•
�
盧
子
，
契
敎
員
�龍
蘭
�
二
六
六
�
1
-
師
範
®
員
珠
算
敎
本
(
阮
福
洪
編
)
(
開
智
)
�
2
.
商
業
賞
用
珠
算
全
書
(
張
延
華
編
)
(
大
柬
)
�
黨
義
輯
要
課
本
第
一
�一
�
二
二
册
(
陳
景
農
著
)
(
光
東
)
�
1
.
新
中
華
本
國
史
上
下
册
(
中
華
)
�
2
.
新
中
華
國
語
讀
本
第
三
册
(
中
華
)
�
3
.
新
中
華
語
體
外
國
史
全
册
(
中
華
)
�
4
.
國
學
必
讃
上
下
册
(
中
華
)
�
開
明
文
選
(
開
明
)
�
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l R
e
a
d
e
r
s
 B
o
o
k
 
I
I
I
.
(
商
務
)
�
文
法
韻
本
合
編
第
一
�
一
册
•
(
胡
憲
生
著
)
(
商
務
)
�
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l R
e
a
d
e
r
s
.
 B
o
o
k
:
 
J
J
.
(
商
務
)
�
四 
2 2 3 2 
英
文
典
大
全
(
商
務
)
�
w
n
g
H
s
h
 C
o
m
m
e
r
e
i
a
l
n
o
r
r
e
s
f
l
o
n
d
e
n
e
e
.
 
B
o
o
k
 l
i
l
t
�
(
商
務
)
�
s
p
e
l
e
m
e
l
i
》
w
s
s
y
s
.
 B
o
o
k
 
I
I
.
(
商
務
)
�
w
u
s
i
n
e
s
s
 T
r
a
i
n
i
n
g
.
 B
y
 C
h
o
w
 
M
o
n
e
y
.
 B
y
 J
o
h
n
s
o
n
.
 
八 
五 
鄒
啓
正
敎
員
�
賴
恒
信
敎
賁
�
黃
蓮
淸
敎
員
�
駱
鴻
年
敎
員
�
馮
小
撲
敎
員
�
溫
鑑
淼
敎
員
�
(
六
)
學
制
�
(
1
)
編
制
�
甲
商
科
職
業
班
�
幾
何
�
代
數
�
理
化
�
博
物
�
英
文
�
國
文
�
衞
生
�
公
文
程
式
�
2 4. 3. 2 
三
角
平
面
幾
何
(
商
務
)
�
査
理
斯
密
小
代
數
(
商
務
)
�
初
學
代
數
學
(
胡
敦
很
作
)
(
商
務
)
�
日
用
物
理
學
f
嶺
南
)
�
現
代
初
中
化
學
(
商
務
)
�
現
代
初
中
植
物
學
(
商
務
)
�
開
明
植
物
學
敎
本
(
開
明
)
�
九 
2 
文
法
讀
本
合
編
第
一
册
(
商
務
)
�
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l R
e
a
d
e
r
s
 B
o
o
k
 
I
.
(
商
務
)
�
新
中
華
國
語
讀
本
一
�
一
册
(
中
華
)
�
現
代
初
中
生
理
衞
生
學
一
册
(
商
務
)
�
敎
育
部
製
定
公
文
程
式
(
中
華
)
�
A 九 
依
f
學
制
實
行
職
業
敎
育
」
六
年
畢
業
。
分
高
初
兩
級
，
各
備
三
尔
學
程
�
。
第
二
�
二
二
年
級
爲
初
級
，
行
單
科
制
o
第
四
五
六
年
級
©
高
級
」
兼
行
選
科
制
>
�
乙
升
高
中
班
此
班
爲
有
志
入
本
校
高
級
而
程
不
度
逮
者
或
有
本
校
規
定
之
升
高
中
班
入
學
資
�
嶺 
南 
大 
學 
二
六
七
�
表 學 
1 
級 年 一 第 
級馀一 
學 
共 
修 
生商商商商國黨 
理業業業業文榖 
衞數地歷英 
生學理史文 
科 
s 
第 
學 2 5 2 2 7 6 2 
學 
點 學 
點 體珠商博 
育算業物 
美 
術 
科 
S 
期 
2 2 1 3 
學 
黑占 
ifc 
修 
商商商商國黨 
業業業業文義 
數地歷英 
學理史文 
科 
to 
學： 5 2 2 7 6 2 點 S 
點 
32务 
體珠商博生 
育算業物理 
美,|衞 
術纛生 
科 
II 
.期 
1 2 y 3 2 ！學 
”、、i-i 
锨
南
大
學
 I
 覽
 二
六
八
 
格
巷
而
設
c
俾
扎
修
業
完
滿
，
升
入
本
校
高
級
修
業
0
期
限
規
定
一
年
o
 
學
程
�
甲
各
科
進
程
，
以
學
點
計
算
o
每
週
講
授
一
小
時
滿
一
學
期
爲
一
學
點
0
實
習
科
目
每
週
1
 
1
小
�
時
滿
一
學
期
爲
一
學
點
。
�
乙
商
科
職
業
进
，
以
修
滿
三
百
六
十
七
學
點
爲
畢
業
？
初
級
計
共
一
百
八
十
九
學
點
，
髙
級
計
�
共
一
百
七
十
八
學
點
o
 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
六 
表 程 
級 年 四 第 級 年 三 第 級 年 二 第 
Jh 
倐 
軍英國黨 
事文文義 
f l l 
練 
z 、 
修 
商商商國黨 
桊業業文義 
地歷英 
理史文 
rrn 
修 
商商商國黨 
業業業文義 
地歷英 
理史文 
學 
1 6 5 2 學 
2 2 8 6 2 
學丨 
2 2 7 6 2 
點丨 
. 
30 
經齊商商一 
濟計業業 
原學常數 
理 識 學 
點 
31 
體珠现商 
育算化業 
數 
點 
31 
體珠商理商 
育算業化業 
美 數 
術 學 
3 6 3 4 1 2 3 5 1 2 1 3 5 
共 
軍英國黨 
事文文義 
練 
dh 
修 
商商商國黨 
業業業文義 
地歷英 
理史文 
业 
z 、 
修 
商商商國黨 
業業§文義 
地麼英 
理史文 
學 
點 
30 
1 6 5 2 學 
2 2 8 6 2 
學 2 2 7 6 2 
經會商商 
濟計業業 
原學常數 
理 識 學 
點 
31 
體珠理商 
育算化業 
數 
學 
點 
31 
體珠商理商 
育算業化業 
美 數 
術 學 
•• 
3 6 3 4 1 2 3 5 1 2 1 3 5 
年 五 第 級 年 六 第 級 
共 
修 
學 
點 
30 
共
修
學
點
沈
�
共
修
�
黨
義
�
國
文
�
英
文
�
軍
事
訓
練
�
官
廳
會
計
�
4 1 6 5 2 
銷運國商 
售輸際法 
學學貿 
易 
3 3 3 3 
學 
點 
30 
商軍英國黨 
業事文文義 
管訓 
理練 
3 1 6 5 2 
廣統國商 
告計際法 
學滙學 
兌 
2 3 3 3 
共 
修. 
學 
•…古 
30 
會
計
學
�
打
字
�
銀
行
學
�
商
業
地
理
�
！
一
七
〇
 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
七 
升初 ±11 
r即 
中 
班 
fk 
m 
各 z 
班 令 / 《 z 
下丨 上 下 上 目 項 
30 50 40 60 金 修 
10 10 10 10 費 堂 
20 20 20 20 费 宿 
45 45 45 5 费 膳 
5 5 金 按 
10 10 n 服 制 
5 5 ？ 3 字 打 
3 3 费 騐 實 
1 1 1 1 費 會 生 學 
1 1 1 1 费 育 體 
2 2 2 2 費 醫 
1 1 1 1 费 書 圖 
48 83 60 95 
m 
生學通 
113 148 125 160 
m 
生宿寄）數 
(
七
)
學
費
 
嶺 
南 
大 
m 
二
七
二
�
九
同
學
會
�
•
(
甲
)
同
學
會
章
程
(
民
十
六
年
十
一
月
廿
六
日
同
學
大
會
讅
决
通
過
)
�
第
一
章
�•
定
名
�
第
一
條
本
會
定
名
爲
私
立
嶺
南
大
學
同
學
會
。
�•
 I
 
第
I
�一
章
�
宗
旨
�
第
二
條
本
會
以
增
進
同
學
間
之
友
誼
及
互
助
精
神
，
並
贊
助
母
校
事
業
爲
宗
旨
o
 
第
三
章
�地
點
�
第
三
條
本
曾
通
飢
處
私
立
嶺
南
大
學
0
�
第
四
章
�事
業
�•
�
第
四
條
本
曾
事
業
槔
列
加
友
：
‘
丨
�
(
一
)
聯
絡
情
誼
，
如
同
樂
會
，
公
謹
會
，
旅
行
W
.
]
等
o
�.
�
(
二
)
增
進
智
論
，
如
研
究
會
，
演
講
會
，
及
參
觀
園
等
。
�
(
三
)
協
助
母
校
，
如
對
干
母
校
爲
計
劃
之
獻
議
，
或
經
濟
之
援
助
及
相
當
之
服
務
等
o
 
(
四
)
同
學
互
助
，
如
介
紹
職
業
，
撫
'
;
1
不
幸
等
0
�
(
五
)
交
通
消
息
，
如
調
査
及
報
告
同
學
狀
3
1
1
及
辦
理
同
學
委
託
調
査
等
事
業
o
 
第
五
章
�會
員
�
第
五
條
具
有
左
列
資
格
之
一
，
不
分
國
籍
性
別
，
皆
得
爲
本
會
會
員
0
 
(
一
)
格
致
游
院
畢
業
或
修
業
�
(
二
)
嶺
南
學
校
舉
業
或
修
業
�
(
三
)
嶺
南
大
學
校
畢
業
或
修
業
�
(
S
)
嶺
南
分
校
畢
業
或
修
業
�
第
六
條
會
費
每
年
弍
元
o
 
第
七
條
會
員
應
有
下
列
之
義
務
及
權
利
：
�
(
一
)
會
員
除
按
年
繳
納
會
費
外
，
遇
有
特
別
捐
時
，
須
爲
之
盡
力
0
�
(
二
)
會
員
須
贊
助
本
章
稆
第
M
條
所
列
之
事
業
0
 
(
三
)
會
員
有
選
舉
被
選
舉
及
提
議
議
决
之
權
。
�
第
八
條
會
員
有
破
壊
本
會
之
行
爲
者
，
經
大
會
議
决
定
，
得
開
除
其
會
據
0
�
第
六
章
�職
員
�
m
九
條
本
會
每
年
凼
每
針
或
每
級
選
出
代
表
I
人
，
提
出
大
會
通
過
，
組
織
執
行
委
員
會
，
爲
本
會
�
萵
級
之
機
關
。
•
�
第
十
條
執
行
委
員
會
紺
織
法
及
辦
事
細
M
另
訂
之
o
 
第
七
章
�集
會
�
第
十
一
條
本
會
每
年
開
大
會
一
次
o
 
笫
十
一
�
一
條
如
遇
重
要
事
故
時
，
甶
執
行
委
員
若
干
人
以
上
或
會
員
若
干
人
以
上
之
請
求
，
得
由
執
行
委
�
員
會
主
席
召
集
臨
時
會
議
。
�
嶺 
大 
學 
覽 
二
七
三
�
嶺
南
大
學
 j
 覽
 二
七
四
 
第
八
章
�
財
政
�
第
十
三
條
本
會
收
入
計
分
下
列
三
種
：
�
(
一
)
會
！
！
�
(
二
)
特
別
捐
�
(
三
)
侗
人
或
圓
體
之
遣
贈
�•
�
第
十
四
條
用
途
除
依
據
每
年
議
决
之
預
算
支
出
外
，
有
餘
者
均
貯
之
銀
行
，
爲
本
會
基
本
金
。
�
第
九
章
�附
則
�
第
十
五
條
本
會
章
程
有
未
盡
事
梵
，
得
由
執
行
委
員
會
提
出
大
會
通
過
之
。
�
第
十
六
條
本
章
程
自
大
會
通
過
R
施
行
o
 
(
乙
)
同
學
會
職
員
�
主
席
�胡
繼
賢
.
�.
-
司
庫
�
孫
雄
�
書
記
�
李
熙
斌
�
‘
.
�
主
任
幹
事
•
高
冠
天
�
助
理
幹
事
�陳
廷
愷
�黃
振
權
�
常
務
委
員
會
委
員
如
下
：
�
胡
繼
賢
�主
席
�
李
熙
斌
�書
記
�
謝 張 孫 
昭焯 
杰 堃 雄 
覽 
五 
嶺 
南 
大 
學 
覽 
1
1
七
山
�> 
學
生
名
表
�
(
甲
)
文
理
學
院
 
第
四
年
級
 
(
姓
名
)
(
性
別
：
�
張
銓
恭
�男
�
黃 黃 司 李 高 吳 羅 梁 李 霍 
玉 延 徒 文 爲 淑 秀 兆 卓 
珍 毓 義 江 參 嫻 馨 寬 强 奎 
女 男 男 男 男 女 女 男 男 男 
(
主
修
科
)
�
西
洋
文
學
�
化
學
�
史
學
�
政
治
學
�
敎
育
學
�
敎
育
學
�
化
#
�
物
理
學
�
敎
育
學
�
史
學
�
生
物
學
�
(
輔
修
科
)
(
姓
名
)
(
性
則
�
屮
國
义
學
�
中
國
文
學
�
中
國
文
學
�
家
政
學
�
西
洋
文
學
�
中
文
國
學
�
政
治
學
�
化
學
�
余 黃 温 蘇 鄺 何 吳 粱 李 李 鍾 
« 期 慜 覺 愷 少 文 紹 懷 少 • 
堯 田 淸 儕 泉 俠 修 松 才 雄 溥 
男 男 女 男 男 男 女 男 男 男 男 
(
主
修
科
)
�
政
治
學
�
化
學
�
西
洋
文
學
�
政
治
學
�
屮
國
文
學
�
史
學
�
政
治
學
�
巾
國
文
學
�
敎
育
學
�
哲
學
�
j
n
[
'
會
學
�
(
輔
修
科
)
�
經
濟
學
�
巾
國
文
學
�
經
濟
學
�
西
洋
文
學
�
政
治
學
�
社
會
學
�
西
洋
文
學
�
家
政
學
�
宗
敎
學
�
生
物
學
�
史 敎 史 西 商 
學 育 學 洋 科 
學 文 
'學 
家 政 中 政 敎 醫 敎 
政 治 國 治 育 預 育 
學 學 文 學 學 科 學 
m 
余 王 黃 曾 譚 馬 梁 劉 劉 • * f 
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